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Nikola Skledar
Uz 40. obljetnicu Instituta za dru{tvena
istra`ivanja u Zagrebu
U prolje}e, sada ve} daleke 1964. godine, na inicijativu jedne skupine profesora
Zagreba~koga sveu~ili{ta dru{tveno-humanisti~koga usmjerenja otvoren je prvi sve-
u~ili{ni institut za sociologijska i srodna istra`ivanja u Hrvatskoj (pa i {ire).
Spomenutoj skupini zagreba~kih profesora bila je jasna, tada urgentna znanstve-
na zada}a dru{tveno-povijesnoga trenutka, da se tako va`ne pojave dru{tvenoga
`ivota poput dru{tvene strukture, kulture, religije, javnog mnijenja, slobodnog vre-
mena itd. trebaju po~eti upravo znanstveno istra`ivati, a ne tretirati samo »teorij-
skim« konstrukcijama dogmatskoga histomata.
To pada u vrijeme kada je sociologija u nas ve} prestala biti »bur`oaskom zna-
no{}u« i po~ela se teorijsko-metodologijski razvijati kao znanost.
To zna~i da je ona dobila pravo i na empirijska dru{tvena istra`ivanja, odnosno
da je za`ivjelo jedno od osnovnih na~ela znanstvenog istra`ivanja, tj. da se teorijske
postavke i hipoteze o razli~itim dru{tvenim fenomenima, odnosima i procesima
moraju verificirati i iskustvenim metodama dru{tvenog istra`ivanja, budu}i da jedi-
no metodologijski sretan spoj teorije i empirije u istra`ivanju mo`e dati relevantne
znanstvene spoznaje o slo`enim dru{tvenim ~injenicama i kretanjima.
Otada, tijekom ovih 40 godina u Institutu su, u razli~itim njegovim organizacij-
skim oblicima, provedena brojna dru{tvena istra`ivanja, dakako, s razli~itim teorij-
sko-metodologijskim dosezima i, s ve}im ili manjim, ali neophodnim prinosima
na{oj znanosti o dru{tvu, a time ipso facto i cjelokupnoj kulturi.
Danas u Institutu imamo pet znanstvenoistra`iva~kih skupina: za znanost, religi-
ju, prostor, za mlade, kulturu, te Centar za istra`ivanja i razvoj obrazovanja. Svi oni
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sada intenzivno rade na aktualnim projektima iz spomenutih podru~ja. Naravno,
nadamo se da }e nam se, uz razumijevanje i potporu Ministarstva znanosti, obrazo-
vanja i {porta, kadrovska struktura i dalje pobolj{avati i pomla|ivati, da }emo ri-
je{iti i na{e sada{nje probleme s prostorom, te tako i dalje, i jo{ vi{e, biti znanstve-
no uspje{ni i dru{tveno korisni.
Pritom }emo i dalje ostati svjesni da je znanost autonoman oblik ljudskoga duha
i stvarala{tva te je kao takva sama sebi imanentan sudac, slobodna od svih neznan-
stvenih mjerila i ciljeva, jer samo tako, tj. znanstvenom istinom i primjerenim ko-
ri{tenjem rezultata znanosti, mo`e slu`iti ~ovjeku, dru{tvu i njegovu razvoju.
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Osnivanje, razvoj i organizacija IDIS-a / IDIZ-a
Osnivanje IDIS-a: osniva~i, uvjeti i znanstvena uloga1
Institut za dru{tvena i sociolo{ka istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu, prednika
Instituta za dru{tvena istra`ivanja u Zagrebu, osnovao je Savjet Sveu~ili{ta u Zagre-
bu 21. travnja 1964. godine, na prijedlog nastavnika Zagreba~kog sveu~ili{ta. Savjet
Sveu~ili{ta svojom je odlukom (broj: 01-238/1-1964.) odredio narav i djelatnost no-
voosnovane ustanove (sveu~ili{ni institut za znanstvenoistra`iva~ki rad u podru~ju
sociologije i srodnih disciplina), obveze Sveu~ili{ta kao osniva~a i privremeni odbor
Instituta.2 Privremeni je odbor promijenio ime Instituta 29. sije~nja 1965. u Institut
za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu (IDIS), pod kojim je ustanova djelo-
vala sve do 1993. kada joj je Zakonom o znanstvenoistra`iva~koj djelatnosti odre-
|en status javnog instituta i sada{nje ime.
IDIS je zapo~eo s radom 1. prosinca 1964. godine u jednoj prostoriji Tajni{tva
Sveu~ili{ta u Zagrebu na Trgu mar{ala Tita 14.
Znanstveno-stru~ni kolegij Instituta izabrao je 15. velja~e 1965. Upravu Instituta u
sastavu: prof. dr. sc. Rudi Supek, prof. dr. sc. Vladimir Serdar, prof. dr. sc. Adolf Dra-
gi~evi}, prof. dr. sc. Eugen Pusi}, prof. dr. sc. Milan Prelog, doc. dr. sc. Marijan [tefi-
novi}, doc. Mirko Marti}, direktor Instituta, te Miro A. Mihovilovi}, tajnik Instituta.
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1 Obljetnice su prigode za obavje{tavanje znanstvene i dru{tvene javnosti o rezultatima rada. Institut je o
pojedinim fazama svoga razvoja i rada objavio ~etiri Biltena (1966., 1970., 1973. i 1989. godine)., te
uvodnik i predgovor zborniku radova uz 30. obljetnicu Instituta »Sociolo{ki ogledi« 1994. Budu}i da je pri-
kaz cjelokupne djelatnosti Instituta iu protekla ~etiri desetlje}a izlo`en u nastavku ove publikacije, u ovom
se uvodnom tekstu izla`u bitne obavijesti. Pregledan rad o razvoju Instituta bit }e objavljen u jednom od
idu}ih brojeva ~asopisa »Sociologija sela«.
2 Kako je, na`alost, izvornik Odluke zagubljen objavljujemo presliku iz Sveu~ili{nog vjesnika.
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Preslika Odluke Sveu~ili{nog savjeta o osnutku IDIS-a
Sveu~ili{ni vjesnik, Zagreb, 15. svibnja 1964., A suppl. (1964) 180, str. 112.
Institut je prva i najstarija hrvatska znanstvenoistra`iva~ka ustanova u podru~ju
sociologije, koja je sve do 1991. godine s Odsjekom za sociologiju Filozofskoga fa-
kulteta, tvorila jedine dvije institucionalne jezgre sustavnog i organiziranog znan-
stvenog istra`ivanja dru{tva. Godine 1991. osnovan je Institut za primijenjena dru-
{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu - dana{nji Institut dru{tvenih znanosti Ivo
Pilar.
Profil i identitet znanstvene ustanove u krajnjoj liniji odre|uju njezini istra`iva~i
– sredi{ta izvrsnosti nastaju kao rezultat sveukupnoga znanstvenog djelovanja pre-
dominantnog dijela istra`iva~kog osoblja ~iju znanstvenu produkciju referentna
znanstvena zajednica vrednuje izvrsnom. Takvu su pretpostavku Institutu za dru-
{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu osigurali njegovi utemeljitelji. Adolf Dra-
gi~evi}, Mirko Marti}, Milan Prelog, Eugen Pusi}, Vladimir Serdar, Rudi Supek i
Mladen Zvonarevi} znanstvenici su i li~nosti koji su ozna~ili vrijeme.3 No, stvaraju}i
IDIS na po~etku slabljenja vladavine sukladne komandnom tipu birokratskog soci-
jalizma i historijskog materijalizma kao njegove ideolo{ko-teorijske legitimacije, oni
su bili svjesni da je temeljni uvjet ozbiljenja njihovog projekta ako }e znanost biti
sama sebi sudac. I to su te dvije bitne razlike u formiranju ovoga i drugih instituta
dru{tvenih znanosti u biv{oj Jugoslaviji. Osniva~i IDIS-a bili su iz reda ponajboljih
profesora Sveu~ili{ta u Zagrebu i oni su IDIS formirali kao sveu~ili{nu ustanovu vje-
ruju}i da je autonomija sveu~ili{ta predohrana od posizanja i presizanja politi~kog
faktora u znanost.4
IDIS je osnovan kada su se za to stekli uvjeti.
Ponajprije, {ezdesete su godine razdoblje sna`ne ekspanzije dru{tvenih znanosti,
{irenja u kojem sociologija ima istaknuto mjesto. Temeljna je zna~ajka ovoga razvit-
ka {to se sociologija pretvara od prvenstveno akademske u dru{tveno-istra`iva~ku
disciplinu, dopunjuju}i svoj teorijski okvir mnogobrojnim istra`iva~kim postupcima.
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3 Prijedlog za osnivanje Instituta podnijeli su Savjetu Sveu~ili{ta: Rudi Supek (Zagreb, 8. travnja 1913. -
Zagreb, 2. sije~nja 1993.), psiholog, sociolog i filozof svjetskog formata, utemeljitelj Odsjeka za sociologiju
u Zagrebu; Adolf Dragi~evi} (Zaostrog, 7. kolovoza 1924.), akademik, prominentan politekonomist; Milan
Prelog (Osijek, 19. lipnja 1919. - Zagreb, 25. kolovoza 1988.), renomirani povjesni~ar umjetnosti i kon-
zervator i Mladen Zvonarevi} (Podcrkavlje kod Slavonskog Broda, 10. sije~nja 1922. - Rijeka, 14. prosin-
ca 1995.), renomirani socijalni psiholog i Mirko Marti} (Knin, 2. sije~nja 1926. - Zagreb, 11. rujna
1997.), vrstan sociolog sela i istra`iva~ obrazovanja, prvi predsjednik Hrvatskoga sociolo{kog dru{tva
osnovanog 1960. S obzirom na ulogu u procesu pokretanja djelatnosti, osniva~ima IDIS-a dr`e se i Eugen
Pusi} (Zagreb, 1. srpnja 1916.), akademik, svjetski priznat autoritet u upravnoj znanosti, te Vladimir Ser-
dar (Vinkovci, 12. svibnja 1912. - Zagreb, 24. travnja 2002.), utemeljitelj demografske {kole stati-
sti~ko-analiti~ke orijentacije, istaknuti statisti~ar, rektor i prorektor te dugogodi{nji direktor IDIS-a.
4 Op}i zakon o univerzitetima od 15. srpnja 1954. godine ukinuo je uplitanje dr`avnih organa u rad fakul-
teta i sveu~ili{ta, {to je preuzeo i hrvatski Zakon o sveu~ili{tima od 13. srpnja 1957.
Time ona postaje sposobnom odgovoriti zahtjevima kontrole i planiranja dru{tvenih
procesa u znanstveno-tehnolo{ki proizvedenom modelu dru{tva u kojem je sam
ubrzani razvoj nametnuo potrebu da se dru{tveni procesi predvi|aju i planiraju. S
druge strane, uznapredovali proces destaljinizacije omogu}io je i u Jugoslaviji pre-
vladavanje dogmatskog stava prema sociologiji. Bila je sazrela svijest da je pomo}
sociologije uvjet racionalne i efikasne proizvodne organizacije i dru{tva.
IDIS je, dakle, osnovan nakon {to se sociologija prestala motriti »bur`oaskom«
znano{}u, te nakon {to je prihva}ena postupna modernizacija dru{tva zasnovana na
primjeni rezultata suvremene znanosti i tehnologije. Godine 1960. osnovano je Hrvat-
sko sociolo{ko dru{tvo i Agrarni institut u Zagrebu a {kolske godine 1963./1964. i
Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu.5
IDIS je formiran, prvo, kako bi se objedinio znanstveni potencijal fakulteta (Filo-
zofski, Ekonomski, Pravni fakultet te Fakultet politi~kih znanosti) i predmetno i teo-
rijsko-metodologijski povezanih disciplina (sociologija, socijalna psihologija, demo-
grafija, upravna znanost, socijalna patologija itd.), te time omogu}ila izvedba zah-
tjevnijih istra`ivanja i izbjegle opasnosti empiristi~kog pozitivizma. S druge strane,
interdisciplinarnom suradnjom izme|u srodnih i bliskih znanstvenih disciplina os-
tvarena je i integracija znanstvenog rada, a vrsni znanstvenici sa fakulteta jam~ili su
razvitak, te stalnu pomo} malobrojnim istra`iva~ima u samom Institutu. Tako je
Institut u relativno kratko vrijeme svojeg postojanja stekao ugled renomirane znan-
stvene ustanove u podru~ju dru{tvenih istra`ivanja.
Osnovna je djelatnost u svih proteklih ~etiri desetlje}a ostala u biti ista i posti-
gnu}a se mogu najkra}e sa`eti u idu}im naznakama.
1. Kako je do 1991. dok je djelovao kao jedan od dvaju institucionalnih znan-
stvenih punktova, tako i u zadnjih petnaestak godina, Institut je dao nezaobilazan
doprinos razvoju sociologije i u nas i u svijetu. On se ponajprije ogleda u konstitui-
raju sociologije kao znanstvene discipline, zatim u formiranju znanstvenog potenci-
jala6, te napokon stvaranju infrastrukturnih i logisti~kih pretpostavki znanstvenoi-
stra`iva~kog rada (specijalizirana znanstvena biblioteka, izdava~ka djelatnost). Nije
manje va`no stvaranje i podastiranje racionalnih osnova za javnu politiku akterima
dru{tvenog razvoja.
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5 Inicijativa za osnivanje IDIS-a pokrenuta je potkraj 1963. godine pa se mo`e smatrati da je osnovan isto-
dobno kada i Odsjek za sociologiju na Filozofskom fakultetu. Prvi sociologijski instituti u biv{oj Jugoslaviji
formirani su u Beogradu i Ljubljani, ali su njihova geneza i nastanak bili razli~iti od IDIS-ovih.
6 Uloga Instituta u formiranju znanstvenog potencijala najrazvidnija je u popisu doktorskih disertacija i ma-
gistarskih radova istra`iva~a i suradnika (str. 186-192).
U znanstvenoistra`iva~kom radu, uz stalno zaposlene istra`iva~e u Institutu, i to
u interedisiciplinarnim istra`ivanjima, sudjelovali su brojni dru{tvoslovci znanstveni-
ci - nastavnici na sveu~ili{tima ali i drugi suradnici, sveukupno njih vi{e od 450.
Istra`iva~i Instituta sudjelovali su u izvedbi dodiplomske nastave, a Institut je
bio suorganizator triju postdiplomskih studija (sociologije, religije i ateizma, te ur-
banizma), dok su njegovi istra`iva~i sudjelovali u izvo|enju postdiplomske nastave,
posebice jer je znanstvenoistra`iva~ki rad kao osnovna djelatnost Instituta olak{ao
uklju~ivanje postdiplomaca u projekte.
Institut je razvio impresivnu izdava~ku djelatnost: izdava~ je ~asopisa »Sociologi-
ja sela« i vi{e nizova edicija odnosno biblioteka, a 15 je godina bio suizdava~ ~aso-
pisa »Revija za sociologiju«.
2. Institut je pru`io doprinos razvoju i profiliranju posebnih sociologija - ruralne
i urbane, sociologije religije, obrazovanja, mlade`i, znanosti, kulture, slobodnog
vremena, upravljanja, socijalne patologije, demografije i ekologije, te istra`ivanju
socijalne strukture i kvalitete `ivota. U odre|enim je sociologijskim pod/disciplina-
ma bio, pa i ostao, istra`iva~kim sredi{tem, a dugo je bio i jedinim institucionalnim
okvirom znanstvenoistra`iva~kog rada u Hrvatskoj. Focal-point {irih razmjera bio je
u sociologiji sela i istra`ivanju uprave, a od 1985. i u istra`ivanjima znanosti, religije
i dru{tvene strukture.
3. U proteklih ~etrdeset godina u Institutu je (ra~unaju}i i istra`ivanja u tijeku)
ralizirano 285 projekata te objavljeno oko 2.150 radova iz projekata (istra`iva~i su
objavili oko 2.700 radova sveukupno). Budu}i da se radi o teorijsko-metodologijski
fundiranim empirijskim istra`ivanjima i studijama, one su va`an dio sociologijske
ba{tine o hrvatskom sociokulturnom prostoru i polazi{ne osnovice budu}ih socio-
logijskih i srodnih istra`ivanja.
Razvoj IDIS-a / IDIZ-a
U razvoju Instituta mogu se razlikovati tri temeljne razvojne faze: razdoblje
sveu~ili{nog odjela u kojem se Institut uglavnom oslanjao na istra`iva~ko osoblje
fakulteta (1965.-1975.), razdoblje involucije i krize s prerastanjem u sveu~ili{ni insti-
tut s vlastitim istra`iva~kim potencijalom (1976.-1990.), te razdoblje djelovanja u sta-
tusu javnog odnosno dr`avnog instituta s nagla{eno nesigurnim financiranjem u
prvom dijelu tog perioda.
Prvi znanstvenoistra`iva~ki projekti ugovoreni su u lipnju 1965. s Republi~kim
fondom za znanstveni rad SR Hrvatske.
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Znanstvenoistra`iva~ki rad provodio se u ~itavom razdoblju timski. Istra`iva~i su
bili organizirani u fleksibilne monodisciplinarne ili vi{edisciplinarne radne grupe
formirane prema disciplinarnoj srodnosti ili problemski zavisno od potreba realiza-
cije odre|enog projekta. Program se realizirao u okviru radnih grupa te kroz
vi{egrupnu suradnju.
Znanstvenoistra`iva~ka djelatnost Instituta odvijala se u 24 istra`iva~ka ili u`a
podru~ja. Istra`iva~i su prou~avali socijalnu strukturu i dinamiku, globalni dru{tveni
sistem, dugoro~an dru{tveni razvoj, politi~ki sustav, upravljanje (upravna znanost),
znanost i tehnologiju, religiju i ateizam, demografske procese, radni~ku participaci-
ju i samoupravljanje, slobodno vrijeme, igre na sre}u i zabavne igre, turizam, selo,
selja{tvo i poljoprivredu, grad, dru{tvene procese u prostoru i urbanizam, mlade,
obitelj i polo`aj `ene u dru{tvu, javno mnijenje, dru{tvene devijacije i socijalnu pa-
tologiju, kulturu, obranu i dru{tvenu samoza{titu, probleme ljudi u tre}oj `ivotnoj
dobi, probleme socijalne ugro`enosti i za{tite, odgoj i obrazovanje i, napokon, pro-
vodili bibliografska istra`ivanja.7 Javljanje, razvoj i nestanak pojedinih podru~ja
istra`ivanja bili su uzrokovani prvenstveno promjenama znanstvene politike.
U proteklih 40 godina bilo je vi{e rezova u organizaciji istra`ivanja.8 Nakon pri-
pajanja Biroa za mediteranski regionalni projekt o`ujka 1968. uslijedila je djelo-
mi~na realizacija odluke Republi~kog savjeta za nau~ni rad SR Hrvatske iz
1971./1972. o formiranju jedinstvenog instituta za sociologiju: temeljem referendu-
ma Odjel-Centar za sociologiju sela udru`io se u IDIS u prosincu 1972.
Najzna~ajniju promjenu ~inila je ourizacija po~etkom 1974.,9 povla~enje sve-
u~ili{nih nastavnika na fakultete izazvano Zakonom o znanstvenoistra`iva~kom ra-
du iz 1974., te kriza i deourizacija. Kako ni pojedina~no ni kao cjelina OOUR-i nisu
ispunjavali uvjete za institut, temeljem programa revitalizacije (usvojenog 7. travnja
1977.),10 30. rujna 1977. po~eo je radom jedinstven Centar za dru{tvena istra`ivanja
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7 Iscrpan popis projekata, pregled glavnih rezultata i selektivna bibliografija radova proizi{lih iz tih istra-
`ivanja otisnuti su u idu}em i zadnjem dijelu ove publikacije.
8 Prvi je imao biti formiranje podru~nih centara IDIS-a u Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Puli, Rijeci, Sla-
vonskom Brodu, Vara`dinu i Zadru, ali taj plan Privremenog odbora Instituta iz {kolske godine
1965./1966. nije proveden.
9 Formirane su tri pravne osobe: Centar za dru{tvena istra`ivanja sa sedam odjela, terensko-analiti~kom
slu`bom i knji`nicom, Centar za izu~avanje obrazovanja (nastavio je djelatnost ranijeg Odjela za visoko
{kolstvo), te Centar za sociologiju sela, grada i prostora nastao objedinjavanjem Odjela za urbanizam i so-
ciologiju sela IDIS-a i Centra za sociologiju sela, koji je imao i svoju posebnu knji`nicu. Istodobno su se od-
jeli za javno mnijenje i socijalnu patologiju spojili u Odjel za socijalno-psihologijska i politi~ka istra`ivanja.
10 Program revitalizacije kreirao je i vodio Antun Petak, a polazi{ta programa bila su: formiranje instituta u
podru~ju sociologije i srodnih disciplina nala`u i znanstveni i dru{tveni razlozi - u Hrvatskoj takvoga institu-
Sveu~ili{ta u Zagrebu (31. srpnja izdvojio se Centar za izu~avanje obrazovanja) i
ve} iste godine stekao uvjete za znanstvenu jedinicu (tri doktora znanosti i pet ma-
gistara znanosti u punom radnom odnosu). Kratkoro~niji ciljevi Programa ostvareni
su 15 mjeseci prije roka postavljenog od Republi~kog savjeta za znanstveni rad i 30.
rujna 1980. okon~ano je trogodi{nje razdoblje u kojem je Institut bio sveden na ra-
zinu znanstvene jedinice i preimenovan u Centar. Po~etkom programa jedva je
imao dva doktora i tri magistra znanosti, 30. rujna 1978. imao je tri doktora i pet
magistara znanosti te 18 stalnih vanjskih suradnika, a 30. rujna 1980. 25 stalno za-
poslenih istra`iva~a od kojih pet doktora znanosti (jednog znanstvenog savjetnika,
dva vi{a znanstvena suradnika i dva znanstvena suradnika) te 10 magistara znanosti
i 41 vanjskog suradnika. Zadana kriti~na masa znanstvenika polu~ena je ponajprije
promocijama vlastitoga istra`iva~kog kadra. OOUR-ska struktura je ukinuta 1977., a
1978. zamijenjena je fleksibilnim ustrojem kao pretpostavkom timskog rada: formi-
rano je sedam monodisciplinarnih i vi{edisciplinarnih radnih grupa za provedbu
prete`ito fundamentalnih i primijenjenih istra`ivanja u sociologiji i srodnim discipli-
nama, i to radnih grupa za: sociologiju kulture, sociologiju sela, sociologiju grada,
sociologiju samoupravljanja, prou~avanje ateizma i religije, izu~avanje upravljanja,
socijalnu patologiju. Godine 1982. formirane su i grupe za sociologiju znanosti, te
dru{tvenu strukturu. Odonda se taj ustroj bitno nije mijenjao sve do 2001. kada je
formirana podru`nica Centar za istra`ivanje obrazovanja i razvoja.
U proteklom se razdoblju sve do 1990. pove}avao i broj istra`iva~a. U travnju
1989. Institut je imao 40 stalno zaposlenih istra`iva~a (od ukupno 50 zaposlenih),
i to 12 doktora znanosti, 14 magistara znanosti (od toga 2 s priznatim ekvivalen-
tom) i 12 istra`iva~a s visokom {kolskom spremom. Uz to je u istra`ivanjima su-
djelovalo i oko tridesetak vanjskih (stalnih i povremenih) suradnika. Zatim je usli-
jedilo razdoblje nestabilnosti i u travnju 1994. broj istra`iva~a pao je na 23 (od 30
ukupno uposlenih), od kojih 9 doktora znanosti i 12 magistara znanosti (3 s priz-
natim ekvivalentom).11 Poslije je stanje ne{to pobolj{ano i odobreno je zapo{lja-
vanje vi{e znanstvenika novaka, tako da je IDIZ 9. travnja 2004. imao 38 zaposle-
nih od ~ega 30 istra`iva~a, i to 15 doktora znanosti (dvoje znanstvenih savjetnika,
pet vi{ih znanstvenih suradnika, pet znanstvenih suradnika i tri vi{a asistenta),
dva magistra znanosti odnosno asistenta, deset mla|ih asistenata i tri stru~na su-
radnika.
Osnivanje, razvoj i organizacija IDIS-a / IDIZ-a 15
ta nema; poduzimanje iole ozbiljnijeg znanstvenoistra`iva~kog napora zahtijeva objedinjavanje malobroj-
nog istra`iva~kog potencijala i stvaranje primjerene infrastrukture; znanstvene i dru{tvene racionale oprav-
davaju jedino projekt instituta koji }e imati ulogu sredi{ta suvremeno koncipiranog i organiziranog znan-
stvenoistra`iva~kog rada u ovim znanstvenim poljima i disciplinama.
11 Bila je to posljedica prekida financiranja triju projekata u novom ciklusu znanstvenoistra`iva~kog rada
zapo~etog 1991.
Trajno otvorena pitanja za Institut bila su i ostala: poslovni prostor i financiranje
njegove djelatnosti, jer sustav nije ni stabilan ni dugoro~an. Najve}e promjene na-
stupile su s velikim mijenama dru{tvenog, gospodarskog, politi~kog, pa i svakog
drugog konteksta nakon osamostaljenja Hrvatske, kako zbog promjene sustava
(zamjena socijalisti~koga dru{tvenog okvira svojevrsnim kapitalisti~kim), tako i
zbog rata koji je razvojno gledaju}i negativna interveniraju}a varijabla. Tr`i{te pro-
jekata je postalo drasti~no su`eno, gotovo je nestalo.
Organizacija Instituta
Znanstvenoistra`iva~ki rad u Institutu isprva se odvijao po odjelima. Institut je
imao Odjel za fundamentalna (op}a) sociologijska istra`ivanja (predstojnik: Rudi
Supek, 1965.-1975.), Odjel za demografska istra`ivanja (predstojnici: Vladimir Ser-
dar, 1965.; Ivan Klauzer, 1965.-1968.; Alica Wertheimer-Baleti}, 1968.-1971.; Mladen
Ante Friganovi}, 1971.-1977.), Odjel za izu~avanje naselja i urbanizam - od 1972.
Odjel za urbanizam i sociologiju naselja (predstojnik: Milan Prelog, 1965.-1974.),
Odjel za prou~avanje visokog {kolstva (predstojnici: Pavao Novosel, 1965.-1966.;
Bogdan Toma{i}, 1968.-1971.; Slavko Kori~an~i}, v.d. predstojnika 1971.-1977.),
Odjel za izu~avanje upravljanja (predstojnik: Eugen Pusi}, 1965.-1985.), Odjel za
dru{tveno i humanisti~ko obrazovanje studenata (predstojnik: Adolf Dragi~evi},
1965.), Odjel za prou~avanje ateizma i religije (predstojnici: Ante Fiamengo,
1967.-1968., Branko Bo{njak, 1968.-1978.), Odjel za ispitivanje javnog mnijenja
(predstojnik: Mladen Zvonarevi}, 1965.-1972.), Odjel za ispitivanje slobodnog vre-
mena (predstojnik: Miro A. Mihovilovi}, 1967.-1977.), Odjel za industrijsku sociolo-
giju (predstojnik: Josip Obradovi}, 1969.-1975.), Odjel za socijalnu patologiju (pred-
stojnik: Mladen Zvonarevi}, 1969.-1972.).
Godine 1977/1978. formirane su radne grupe koje su se uz neke izmjene kao
fleksibilni oblici zadr`ale do danas. Danas djeluju grupe za sociologiju znanosti i
tehnologije (voditeljica: Katarina Prpi}), za sociologiju religije (voditeljica: Dinka
Marinovi} Jerolimov), za sociologiju mlade`i (voditeljica: Vlasta Ili{in), za sociologi-
ju sela, grada i prostora (voditeljica: Du{ica Seferagi}), te Centar za istra`ivanje i
razvoj obrazovanja (voditeljica: Branislava Baranovi}).
Logisti~ka i infrastrukturna potpora obasizala je Terensko-analiti~ku slu`bu (od
osnutka Instituta), Izdava~ku djelatnost (osnovanu 1969. godine), Knji`nicu, Taj-
ni{tvo i ra~unovodstvo.
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Program i temeljni rezultati Instituta u razdoblju 1964.-2004. godine izlo`eni su u
obliku triju baza podataka i pet tekstualnih pregleda. Baze podataka ~ine glavni dio
korpusa, a obuhva}aju (a) iscrpan popis 285 projekata s glavnim podacima, (b) po-
pis 109 istra`iva~a, te 52 administrativne i stru~no-tehni~ke osobe koje su u protek-
lom razdoblju u Institutu bile u radnom odnosu s punim radnim vremenom ili u
dopunskom radnom odnosu, (c) selektivnu bibliografiju radova proizi{lih iz realiza-
cije znanstvenoistra`iva~kog programa (1.634 bibliografske jedinice). U tekstualnim
su prikazima sa`eto i pregledno izlo`eni glavni rezultati u 24 istra`iva~ka podru~ja
ili skupine projekata, znanstvena suradnja, izdava~ka djelatnost, te rad teren-
sko-analiti~ke slu`be i knji`nice Instituta.
Dio koji slijedi posve}en je programu i rezultatima znanstvenoistra`iva~kog rada
Instituta i obvezuje na temeljne uvodne pripomene.
1. Baza podataka o projektima solidna je podloga za budu}e pomnije ra{~lam-
be. Me|utim, u ovom obliku ona upu}uje i svjedo~i (preko promjene u projektima
i u znanstvenoj produkciji) da su pojava, razvoj i prestanak odre|enih znanstvenih i
tematskih podru~ja istra`ivanja u Institutu ponajvi{e ovisili o izvanjskim socijetalnim
(to~nije, znanstvenopoliti~kim) determinantama: o konceptu instituta kao znanstve-
ne ustanove (sveu~ili{ni ili dr`avni-javni), a s tim u svezi poglavito o promjenama
pristupa organizaciji i financiranju znanstvenoistra`iva~kog rada. U ~etrdeset pro-
teklih godina mogu se tako prepoznati tri glavne programske cjeline, ovisno o to-
me je li Institut djelovao kao sveu~ili{ni znanstvenoistra`iva~ki odjel (1965.-1975.),
ovisno o razvoju vlastitog istra`iva~kog potencijala i razmjerno autonomnom obli-
kovanju znanstvenoistra`iva~kog programa samostalnoga sveu~ili{nog instituta
(1976.-1990.), te ovisno o uvjetima djelovanja u statusu dr`avnoga (javnog) instituta
(formalno od 1993.). U potonjoj je fazi o~it i utjecaj promjene cjelokupnoga dru-
{tvenoga sustava i rata.
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2. U popisu projekata i prikazu glavnih rezultata primijenjena je UDK klasifikaci-
ja. Budu}i da je logika te klasifikacije neovisna o dinamici razvoja Instituta, valja
pripomenuti da se sada u Institutu od 24 prikazana podru~ja, istra`ivanja provode u
njih sedam, i to u sociologiji znanosti i tehnologije, sociologiji religije, sociologiji se-
la, sociologiji grada (obasi`u}i i dru{tvene procese u prostoru), sociologiji mlade`i,
sociologiji obrazovanja i srodnim disciplinama, a otpo~ela su rodna istra`ivanja u
sklopu priprema obnove istra`ivanja iz sociologije kulture.
3. Svi podaci iznijeti su u najvi{em stupnju korektnosti i to~nosti koji su do-
pu{tali izvori i dopunske provjere. Selektivnosti prema ikojem izvanznanstvenom
kriteriju nema.
4. Tekstualni prikazi razvoja i glavnih rezultata po podru~jima istra`ivanja pri-
premljeni su pretpostavljaju}i da je fokusna publika ~itateljstvo izvan u`e referentne
znanstvene zajednice (istra`iva~ke zajednice sociologa i srodnih znanstvenika). Ia-
ko se ti prikazi me|usobno razlikuju u naglascima, budu}i da su ih pisali znanstve-
nici otpada mogu}i prigovor o jednostavnije pisanom {tivu kao popularizacijskom
simplificizmu i »zaga|enju«. Istodobno, i autori i urednik ~uvali su se da ne zako-
ra~e u podru~je ideologije znanstvenika koja zna~i samo to da znanstvenici takve
prikaze koriste kako bi zadr`ali monopol nad znano{}u i da bi pretpostavljenim ili
prepoznatim financijerima prenaglasili stvarne koristi vlastitih napora (J Green,
1985.).
Iz tih je tekstualnih prikaza razvidna dinamika razvoja podru~ja, glavni suradnici
koji su istra`ivanja realizirali i osnovni rezultati istra`ivanja, s iscrpnijim prikazom
onih u posljednjem istra`iva~kom ciklusu (1996.-2001.)
5. Uz svaki je tekstualni prikaz otisnuto ime i prezime njegova autora. Koautor
je naveden jedino onda ukoliko je njegov prinos oblikovanju teksta barem istovje-
tan ulozi prvoga autora.
Popis projekata izradio je Antun Petak.
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Znanstvenoistra`iva~ka djelatnost: glavni rezultati i projekti
1. Istra`ivanja socijalne strukture i dinamike (Alija Hod`i}, Antun Petak)
Iako je Radna grupa za socijalnu strukturu i dinamiku osnovana u prolje}e 1987.
godine i postojala je do 1992., njezinu su formiranju pridonijeli rezultati vi{e
istra`ivanja iz prethodnog razdoblja, a pogodovalo mu je i nekoliko okolnosti.
Ponajprije, temelji znanstvenom istra`ivanju dru{tvene strukture i dinamike stvo-
reni su u Odjelu za osnovna sociologijska istra`ivanja (osnovanom 1964.) i u Odje-
lu za industrijsku sociologiju (utemeljenom 1969.). U prvospomenutom Odjelu za-
po~eto je longitudinalno istra`ivanje radni~kog samoupravljanja (Rudi Supek i Josip
Obradovi}), istra`ivanja studentske mlade`i (Mirko Marti} i Antun Petak), dru{tve-
nih procesa i dru{tvenih vrednota te globalnoga dru{tvenog sistema (R. Supek i su-
radnici).
Odjel za osnovna (fundamentalna) sociologijska istra`ivanja imao je vi{estruku
ulogu u teorijskom i metodologijskom razvoju sociologije, te u stvaranju pretpostavki
za osamostaljivanje industrijske sociologije, sociologije kulture, socijalne antropologi-
je, a kasnije i sociologije znanosti. Prinos Odjela istra`ivanjima dru{tvene strukture i
dinamike je izravan, a ogleda se u propitivanju teorije dru{tvenog pokreta, teorije
dru{tvene akcije i istra`ivanju dru{tvenog sustava, te iskustvenim istra`ivanjima soci-
jalne strukture i mobilnosti mladih, a posebice studentske populacije, {to je osobito
metodologijski bilo zahtjevno. Va`an je bio i doprinos Rudija Supeka i Mladena Zvo-
narevi}a u prvom istra`ivanju elita (politi~ke-vladaju}e, intelektualne, gospodar-
sko-menad`erske) u onda{njem jugoslavenskom dru{tvu (snow-ball sample).
Teorije dru{tvenog pokreta i dru{tvene akcije bile su posebno predmetom projek-
ta »Dru{tveni procesi i vrednote« (okon~anoga 1968.), dok je projekt o globalnom
dru{tvenom sustavu realizirao tim istra`iva~a formiran 1970. godine pod imenom Stu-
dijska grupa »^ovjek i sistem«, interdisciplinarnog sastava, kojega je isprva ~inilo
30-ak najistaknutijih znanstvenika iz dru{tveno-humanisti~kih znanosti s podru~ja
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biv{e Jugoslavije. Cilj je projekta i skupine bio znanstveno istra`iti globalni dru{tveni
sustav ili rije{iti tzv. zagonetku deterministi~ke strukture »posljednje rezidue« dru{tve-
ne strukture i dinamike, {to je bilo evidentno i u posebnoj dionici projekta o dru{tve-
noj strukturi i mobilnosti u Hrvatskoj okon~anoj obradom klasa i slojeva.
Drugo, formiranju posebne grupe za istra`ivanje dru{tvene strukture pogodovao
je i razvitak istra`iva~kog rada i kadrovsko ekipiranje. Inicijalnu su ulogu imali ra-
dovi Mladena Lazi}a (koji je u IDIS-u bio zaposlen od 1977. do 1991.), me|u koji-
ma treba ista}i istra`ivanje »Radni{tvo i samoupravljanje« te doktorsku disertaciju
»Procesi podru{tvljavanja u kasnom kapitalizmu (SAD)«. Slijedio je rad na opse`noj
studiji »Osnovni dru{tveni aspekti dugoro~nog razvoja SR Hrvatske« (koordinator
Vladimir Lay). Pripremu terena za sustavnije bavljenje dru{tvenom strukturom i pro-
cesima u njoj ~inila je i kumulacija niza rezultata iz urbane sociologije i sociologije
sela, te u ono vrijeme poduzetih istra`ivanja omladine u IDIS-u.
Napokon, po~etkom 1980. godine u IDIS-u je konstituiran projekt »Sociokulturni
razvoj« koji je imao pridonijeti stvaranju jedinstvenoga teorijsko-metodologijskog
pristupa, te koncentrirati istra`iva~e i stvoriti druge uvjete za provedbu opse`nijega
i plodnijega iskustvenog istra`ivanja. U srednjoro~nom razdoblju 1981.-1985. prove-
deno je opse`no empirijsko istra`ivanje kojemu su predmetna okosnica bile teme
dru{tvene strukture te elementi dru{tvene svijesti. Zahvaljuju}i empirijskom istra`i-
vanju, omogu}en je plodan odnos prema zbilji i previranjima u dru{tvenoj strukturi.
To je imalo pozitivan povratan u~inak na razvoj teorijskih pristupa u istra`ivanju
socijalne strukture. Rad na ovom projektu ubrzao je kristalizaciju ideje o formiranju
radne grupe.
U razdoblju 1986.-1990. u projektu Sociokulturni razvoj za Samoupravnu intere-
snu zajednicu znanosti SR Hrvatske, konstituiran je zaseban potprojekt »Socijalna
struktura i dinamika« koji je ~inio okosnicu rada radne grupe, a sadr`ajno je obuh-
va}ao istra`ivanje dru{tvene strukture, dru{tvenih nejednakosti i kvalitete `ivota.
Potprojekt je bio sastavljen od osam zadataka {to ih je realiziralo pet istra`iva~a -
~lanova radne grupe, te nekoliko istra`iva~a iz drugih radnih grupa. Nakon istra-
`ivanja na kvotnom uzorku 1984./1985. godine (izvedenoga u suradnji sa Zavodom
za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu), godine 1989. provedeno je meto-
dologijski dobro postavljeno empirijsko istra`ivanje na reprezentativnom uzorku
koje je omogu}ilo i analizu me|ugeneracijske i unutargeneracijske (»karijerne«)
dru{tvene pokretljivosti, socijalne distance te vrijednosnih orijentacija, a temeljem
njega objavljeno je vi{e rezultata (Alija Hod`i}, Vjeran Katunari}, Branimir Kri{tofi},
Vladimir Lay, Mladen Lazi}, Du{ko Sekuli} i drugi). Empirijsko istra`ivanje »Dru-
{tvena struktura i kvaliteta `ivota« 1989. bilo i okosnica za {ira institucionalna pove-
zivanja i zahtjevnije zada}e, a realizirao ga je Konzorcij instituta dru{tvenih znanosti
u Jugoslaviji kao dio me|urepubli~ko-pokrajinskog projekta »Struktura jugoslaven-
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skog dru{tva«. IDIS je bio koordinator i organizator cijeloga projekta, te realizator
istra`ivanja dru{tvene strukture Hrvatske.
Izvedbom ovog projekta stvoren je osnovni fond sociologijskih, demografskih i
drugih podataka o socijalnoj strukturi Hrvatske i socijalnim procesima koji su u njoj
bili dominantni. Nije neskromno re}i da je to bilo prvo cjelovitije istra`ivanje
dru{tvene strukture u Hrvatskoj uop}e, i jedno od sli~nih dva-tri istra`ivanja u
biv{oj Jugoslaviji. Ta ~injenica ponajbolje ukazuje na zna~aj zapo~etih istra`ivanja i
za ~iji su nastavak postojale znanstvene pretpostavke. Me|utim, namjera da se em-
pirijsko istra`ivanje ponovi i preraste u longitudinalno, {to bi bilo omogu}ilo da se
o~itavanjem podataka u razli~itim vremenskim presjecima registriraju promjene u
strukturi dru{tva, nije ostvarena jer prijedlog projekta nije bio prihva}en u godina-
ma 1991. i 1992. No dru{tvenom su se strukturom nastavili baviti pojedinci koji su
objavili vrijedne radove. Me|u njima se izdvajaju dva rada Alije Hod`i}a (»Socijalna
struktura i mobilnost seoskog stanovni{tva«, 2000. i »Nastajanje politi~ke elite u
Hrvatskoj«, 2002.) u kojima je objavljeno i vi{e iznimno vrijednih nalaza o dru{tve-
noj strukturi i pokretljivosti, posebice selja{tva (temeljem rezultata preglenog istra-
`ivanja na reprezentativnom uzorku stanovni{tva Hrvatske provedenoga godine
1996./1997.). Osobito su znakovita dva nalaza. Prvo, dru{tvena struktura suvreme-
noga hrvatskoga sela oblikovana je u zadnjih pedesetak godina i kompatibilna je
socijalnoj strukturi sela razvijenih zemalja, kojima je za ekvivalentne promjene u
strukturi seoskoga stanovni{tva trebalo mnogo dulje razdoblje (Francuskoj stolje}e i
po). Drugo, u hrvatskom selu ne postoji zna~ajnija dru{tvena skupina koja raspo-
la`e nekim resursom, stvorenim polo`ajem u socijalisti~kom sistemu, a koji bi se
mogao konvertirati u vi{i socijalni status. Valja izdvojiti i radove Branimira Kri{tofi}a
o menad`erima odnosno privrednoj eliti iz 1997. (Manageri i modernitet) i 1999.
(Who is Running Croatian Enterprises?). Koriste}i se modelima »politi~kog« i »po-
duzetni~kog« kapitalizma u ra{~lambi empirijskih podataka, Kri{tofi} nije na{ao
zna~ajne razlike u socijalnom profilu menad`era uspje{nih i neuspje{nih hrvatskih
tvrtki. Dokazao je sna`an utjecaj netr`i{nih ~imbenika na dobit poduze}a, ali i to da
su ipak uspje{niji znanstvenokvalificirani menad`eri, menad`eri mu{kog spola te
menad`eri-dioni~ari.
Radna je grupa bila anga`irana i u realizaciji dvaju potprojekata u okviru projek-
ta Znanstvene osnove dugoro~nog razvoja SR Hrvatske. To su: »Sociolo{ki faktori
razvoja« (voditelj Mladen Lazi}) i »Socijalne nejednakosti« (voditelj Vladimir Lay).
Pored toga, tijekom 1988. realizirano je i primijenjeno empirijsko istra`ivanje o soci-
jalnoj ugro`enosti zaposlenih u Zagrebu.
Rezultati rada iz ovih istra`ivanja objavljeni su u knjizi »U susret zatvorenom
dru{tvu« Mladena Lazi}a (1987.), tematskom broju ~asopisa Revija za sociologiju
(1986.), u zbornicima »Polo`aj naroda i me|unacionalni odnosi u Hrvatskoj: socio-
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logijski i demografski aspekti« i »Socijalna struktura i kvaliteta `ivota u Hrvatskoj«
(1991.), te u ve}em broju pojedina~nih ~lanaka u svim va`nijim sociologijskim
~asopisima. Dio rezultata objavljen je i u nekoliko institutskih studija. ^lanovi grupe
aktivno su sudjelovali i u radu Konzorcija instituta dru{tvenih znanosti, zala`u}i se
za provedbu istra`ivanja socijalne strukture na jugoslavenskoj razini. Ostvarili su i
plodan stru~ni kontakt s istra`iva~ima iz inozemstva, te Ljubljane i Beograda.
2. Istra`ivanje globalnoga dru{tvenog sistema (Antun Petak)
Grupa za analizu dru{tvenog sistema zapo~ela je radom koncem 1970. godine
(prvi sastanak odr`an je 21. studenoga 1970.), a konstituirala se temeljem zajed-
ni~kog interesa ve}eg broja istra`iva~a, bez obzira {to je nov~anu potporu dobila
tek 1972.
Ciljevi projekta bili su: primijeniti teorijska i empirijska dostignu}a moderne teo-
rije dru{tvene organizacije i teorije dru{tvenog sistema na izu~avanje i analizu jugo-
slavenskoga dru{tvenog sustava. Razvojem interdisciplinarnog rada u analizi dru-
{tvenog sistema nastojali su dati originalan prinos tim teorijama i poku{ali osigurati
racionalne osnove za razvojnu koncepciju dru{tva razvijati interdisciplinaran rad u
analizi dru{tvenog sistema;. Ti su ciljevi bili uvjetovani dvjema bitnim ~injenicama.
Prvo, globalni je dru{tveni sustav bio klju~nim teorijsko-metodologijskim proble-
mom, gdje je svaki napredak imao implikacije na cjelokupan korpus dru{tvenih
znanosti. Drugo, to je razdoblje krize dru{tvenog sustava druge Jugoslavije, koja se
poku{ala rije{iti promjenama normiranim novim ustavom 1974. godine.
Interdisciplinarni tim formiran je od istaknutih i perspektivnih istra`iva~a iz onih
dru{tvenih disciplina kojima je teorija organizacije i sistema najbli`a i najva`nija u
njihovu radu (sociolozi, ekonomisti, pravnici, psiholozi, politolozi, povjesni~ari i
drugi), a broj ~lanova varirao je ovisno o temi koja se obra|ivala. Stalni sastav tima
koji se zbog osnovnog spoznajno-metodologijskog i funkcionalnog problema proz-
vao Studijska grupa »^ovjek i sistem«, na po~etku projekta ~inilo je tridesetak a na
kraju (1975.) ~etrdesetak prominentnih dru{tvenih znanstvenika iz Zagreba, Ljublja-
ne, Beograda, Sarajeva i Splita, zastupnika razli~itih teorijsko-metodologijskih ori-
jentacija, jer su i razli~iti oblici i na~ini reprodukcije dru{tvenog `ivota zahtijevali
posebne metode, a neki su (kao kultura) u mnogo ~emu stavljali u pitanje posto-
janje nekog sistema. Pokreta~ projekta i formiranja grupe bio je Rudi Supek. Vodi-
telji projekta i grupe bili su Rudi Supek i Eugen Pusi}, a tajnik je bio Antun Petak.
Osnovni je metodologijski stav bio da probleme, po{tuju}i pluralizam pristupa i
nu`nost alternativnih rje{enja, valja izu~avati u svoj njihovoj kompleksnosti i nasto-
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jati pojedinim parcijalnim podru~jima ili pristupima dati izvjesnu sinteti~ku interpre-
taciju u okviru sistema kao cjeline. Takav je rad zahtijevao i podu`i proces analize
koja se odvijala u dva bitna momenta: analizom segmentarnih oblika dru{tvenog si-
stema i sintezom pojedinih dijelova ili oblika u povezanu cjelinu. Kako je grupa
konkretne probleme razmatrala na sastancima metodom kreativne rasprave (to~nije
metodom kontinuiranoga i progresivnoga kreativnog mi{ljenja kvalificirane grupe),
~iji je cilj bio klarifikacija i sinteza, ova je metoda mobilizacije znanja i umije}a po-
jedinaca »prisiljavala« svakoga ~lana na produbljivanje problematike, {to je rezulti-
ralo progresivnom pojmovnom izgradnjom odre|ene koncepcije te novom kvalite-
tom sadr`ajnijeg i razra|enijeg znanja o nekoj pojavi na razini grupe. Pretpostavke
u~inkovitosti rada bile su oslanjanje na druge metode znanstvenoistra`iva~kog rada
i kori{tenje raznovrsnih izvora podataka u pripremi podloga te izlaganjima (izvor-
nih znanstvenih radova i izvje{taja o provedenim istra`ivanjima, statisti~kih i drugih
podataka itd.).
Predmet analize bile su generalna teorija sistema (op}a sistemska pitanja), dru-
{tveno-teritorijalni supsistem (problemi svih oblika i na~ina dru{tveno-teritorijalne
integracije), funkcionalno-proizvodni supsistem (ekonomski sustav i sistem proiz-
vodnih privrednih organizacija), te politi~ki podsistem i sociokulturni supsistem.
Ovaj je projekt formalno okon~an 1975. godine, a {to zbog znanstvene i dru-
{tvene relevantnosti predmeta, sastava grupe koju su ~inili najmeritorniji pojedinci,
te izrazito timskoga i interdisciplinarnog karaktera rada (podlogu za kreativnu ra-
spravu ~inili su izvorni prilozi samih ~lanova grupe koji su obvezno pretpostavljali i
pregled state-of-the art u istra`ivanju konkretnog problema odnosno predmeta) i
njegovih rezultata, i grupa i njezini rezultati pobudili su osobitu pozornost i znan-
stvene i dru{tvene javnosti. Originalni prilozi i diskusijski materijali prvo su objav-
ljeni u sedam numeriranih i vi{e nenumeriranih polupublikacija, a zatim redigirani i
dopunjeni u sedam svezaka Biblioteke »^ovjek i sistem«. Me|utim, pojedinci su
svoje priloge objavili i u nizu drugih vlastitih djela ili zbornika. Primjerice, R. Supek
je svoje glavne priloge (kao {to su »Sociologija kao dru{tvena znanost 'slobodna od
vrijednosti'«, »Proizvodna organizacija i dru{tveni totalitet«, »Mo} i sudjelovanje«, te
»Dru{tveni determinizam i istra`ivanje vrednota«) objavio i u svojoj knjizi Zanat so-
ciologa (1983.), a E. Pusi} je svoje prinose objavljivao u ~asopisima i ukomponirao
u druga djela.
Dakle, rije~ je o jednom od najkreativnijih timova ~iji su rezultati utjecali na raz-
voj istra`ivanja u brojnim znanostima, prepoznatoj i priznatoj (renomiranoj) skupini
u svjetskoj znanstvenoj zajednici. Ona je pokrenula i organizirala i Prvu me|una-
rodnu konferenciju o participaciji i samoupravljanju (Dubrovnik, 1972.) tragom
koje su uslijedile jo{ dvije. U dosta izmijenjenom sastavu skupina je nastavila
odr`avati sastanke (godi{nje od pet do deset sastanaka) i poslije zavr{etka projekta,
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sve negdje do 1985. godine, a zada}u njezina tajnika od kraja 1976. obna{ao je Ali-
ja Hod`i} (neko vrijeme uz pomo} mla|eg znanstvenog osoblja Odsjeka za sociolo-
giju Filozofskog fakulteta u Zagrebu).
3. Istra`ivanja dugoro~noga dru{tvenog razvoja (Antun Petak)
Istra`ivanjima dugoro~noga dru{tvenog razvoja IDIS se na stanovit na~in sustav-
no bavio, jer svaki istra`iva~ki predmet valjalo situirati u neki vremenski horizont i
razvojni okvir te jer su brojni demografski istra`iva~ki projekti obuhva}ali analizu
biolo{kog i socioreproduktivnog pulsiranja ~itave ili dijela populacije neke uprav-
no-teritorijalne jedinice u du`em razdoblju. Me|utim, sociologijom razvoja u smislu
znanstvenoistra`iva~kog propitivanja i evaluacije ostvarivanja dugoro~nih planova
(zavr{enih ili onih u tijeku), te generiranja znanstvenih osnova (fundiranja) budu}ih
dugoro~nih planova - ako se pod takvim planovima razumijevaju strategije razvoja
ili planovi ~iji vremenski horizont iznosi najmanje deset idu}ih godina, istra`iva~i se
IDIS-a nisu sustavno bavili, osim ako se takvima ne bi smatrali stanoviti zadaci iz-
vedeni iz podru~ja ruralnoga i agrarnog razvitka. Ta su istra`ivanja u dru{tvenim
znanostima osobito zahtjevna, jer (rje~nikom teorije finalizacije) pretpostavljaju zre-
lost znanstvenih disciplina, koja je uvjet primenljivosti njihovog fonda spoznaja i
metodologijskih instrumenata (rezultata).
Potencijal IDIS-a po prvi je put bio uklju~en u generiranje znanstvenih osnova
dugoro~nog razvoja 1976. godine, i to preko projekta Osnove dugoro~nog razvoja
znanstvenoistra`iva~ke djelatnosti u SFRJ (njega }e IDIS koordinirati do 1986. godi-
ne i u ~ijoj je izvedbi sudjelovalo 29 suradnika iz Zagreba, Ljubljane, Beograda, Sa-
rajeva i Skopja). Ova je zada}a odmah konkretizirana i u stvaranju osnove dugo-
ro~nog razvitka znanstvene djelatnosti u Hrvatskoj (i taj je projekt istra`iva~ki tim
IDIS-a koordinirao i realizirao punih deset godina). Oba ova projekta vodio je
Antun Petak. Od 1978. do 1980. godine realiziran je projekt »Socijalni aspekti dugo-
ro~nog razvoja SR Hrvatske«, koji se mo`e smatrati uvodom u kasnije sveobuhvatne
znanstvene zada}e izvedene za aktere javne politike, nadle`ne za dono{enje dugo-
ro~nih planova. Naime, re~ene projekte o osnovama dugoro~nog razvitka znanstve-
noistra`iva~ke djelatnosti financirale su samoupravne interesne zajednice za znan-
stveni rad te ih upu}ivale predstavni~kim tijelima i tijelima izvr{ne vlasti, dok je iz-
vedba kasnijih projekata podrazumijevala izravan kontakt sa Republi~kim zavodom
za dru{tveno planiranje SR Hrvatske, specijaliziranom stru~nom jedinicom dr`avne
uprave nadle`nom za dugoro~no i strategijsko planiranje.
U razdoblju od 1981. do 1985. u sklopu makroprojekta odnosno programa
istra`ivanja Znanstvene osnove dugoro~nog razvoja SR Hrvatske do 2000. godine,
ovaj je spektar istra`ivanja pro{iren te je obuhvatio dionice (zapravo projekte)
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»Znanstveno-tehnolo{ki napredak i struktura proizvodnih snaga« (voditeljica Katari-
na Prpi}), »Osnovni dru{tveni aspekti dugoro~nog razvoja SR Hrvatske« (voditelj
Vladimir Lay) i »Dugoro~ne promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovni{tva
i zaposlenosti« (voditeljica Ru`a First-Dili}). Temeljem postignu}a u tim projektima,
IDIS-ovom je potencijalu u razdoblju 1986.-1990. u sklopu projekta-programa
Znanstvene osnove dugoro~nog dru{tveno-ekonomskog razvoja Hrvatske bilo povje-
reno pet potprojekata: »Demografski faktori razvoja Hrvatske« (voditeljica Maria de
Nazare Oliveira-Roca), »Ljudski faktor u dugoro~nom dru{tveno-ekonomskom raz-
voju Hrvatske« (voditeljica [tefica Bahtijarevi}), »Sociolo{ki faktori razvoja« (voditelj
Mladen Lazi}), »Potro{nja i `ivotni standard« (voditelj V. Lay) te »Znanstveno-tehno-
lo{ki kadrovski potencijal Hrvatske« (voditeljica K. Prpi}). Na tim zadacima Institut
je anga`irao najve}i dio svoga istra`iva~kog potencijala i brojne vanjske suradnike,
a iz rada na tim projektima proiza{le su ambiciozne studije.
Prinosi su bili najvidljiviji u domeni generiranja scenarija dugoro~nog razvitka
odnosno teorijsko-metodologijskom situiranju razvitka, indikatorima, koncentraciji
vrsnih istra`iva~a relevantnih predmeta iz brojnih ustanova, koja je omogu}ila pro-
gresivno kreativno timsko rje{avanje i najslo`enijih problema, te vrednovane racio-
nalne podloge i znanstveno argumentirano upu}ivanje kreatora dugoro~nog plana
razvoja na klju~nu ulogu socijalnih determinanti i ljudskog potencijala u razvoju.
Primjerice, u generiranju mogu}ih scenarija razvoja znanstvenoistra`iva~ke djelatno-
sti u razdoblju od 1979. do 1984. godine, osim istra`iva~kog tima, sudjelovalo je se-
dam fokusnih meritornih skupina (s vi{e od 50 najprominentnijih znanstvenika iz
razli~itih znanstvenih polja).
Istra`ivanja su, nakon desetogodi{njeg ciklusa, prekinuta 1990. godine.
4. Izu~avanja politi~kog sustava ([tefica Bahtijarevi})
Krajem 70-ih godina i pribli`no do 1985. u Institutu je djelovala, nikada posve
institucionalizirana niti profilirana, Radna grupa za izu~avanje politi~kog sistema so-
cijalisti~kog samoupravljanja. Rije~ je o 15 u biti kratkoro~nih (~esto jednogodi{njih)
istra`iva~kih zadataka, ~iji se po~etak nalazi u istra`ivanju predizbornog pona{anja,
a rezultate je objavio M. Benc 1972. (On je samostalno i izveo ve}inu tih zadataka.)
Osim projekata o izbornom pona{anju gra|ana (3), ovu skupinu projekata ~inila su
istra`ivanja ostvarivanja i funkcioniranja delegatskog sistema (5), samoupravnog in-
teresnog organiziranja (4), te ostvarivanja uloge i zadataka dru{tveno-politi~kih or-
ganizacija (3).
Iz tih je projekata proizi{lo vi{e radova.
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Grupa je i formalno prestala djelovati odlukom o podjeli rada znanstvenih usta-
nova, {to ju je uveo srednjoro~ni plan razvoja znanosti za razdoblje 1980.-1985. go-
dine.
Me|utim, pojedini istra`iva~i, bave}i se prou~avanjem hrvatskoga dru{tva, i na-
kon toga vremena obra|uju i politi~ku zbilju. Transformacijom politi~kog sustava
Hrvatske na normativnoj, institucionalno-politi~koj i sociokulturnoj razini u koncep-
tualizaciji i kontekstualizaciji sociokulturnog miljea, posebice se bavila Vlasta Ili{in.
Drugi su se politi~kim sistemom bavili u sklopu procesa tranzicije sela i poljoprivre-
de (Milan @upan~i}), a tre}i u empirijskom istra`ivanju privatizacijskog procesa
(Drago ^engi}) ili menad`era (Branimir Kri{tofi}), ili dru{tvene strukture (Alija
Hod`i}).
5. Izu~avanja upravljanja (Eugen Pusi})
Radna skupina za izu~avanje upravljanja po~ela je suradnjom Pravnog fakulteta
Sveu~ili{ta u Zagrebu (Katedra ustavnog prava, predstojnik Veljko Mratovi}, i Kate-
dra nauke o upravi, predstojnik Eugen Pusi}) sa Institutom za dru{tveno upravljanje
u Zagrebu (ravnatelj Juraj Hr`enjak), i to na istra`ivanju vije}a proizvo|a~a u ta-
da{njim op}inama SR Hrvatske (izvje{taj o rezultatima 1957.). Osnivanjem IDIS-a
1964. godine, Radna je skupina za izu~avanje upravljanja nastavila s radom u tom
novom institucionalnom okviru i do 1985. godine u njem ostvarila zna~ajan dio
svoga programa. Nakon 1985. Grupa je nastavila djelovati u Centru za istra`ivanja
upravljanja Pravnog fakulteta u Zagrebu. Kako su se Radnoj skupini vremenom
priklju~ili i istra`iva~i iz drugih ustanova (Fakulteta politi~kih znanosti u Zagrebu,
Pravnog fakulteta u Rijeci, Pravnog fakulteta u Splitu), rezultati njezina rada kroz
proteklih 40 godina (koji se ovdje sintetski prikazuju) svojom se cjelinom ne mogu
pripisati nijednoj od tih ustanova, ve} samo Radnoj skupini kao takvoj. U ta ~etiri
desetlje}a ova je Grupa provela vi{e od dvadeset istra`ivanja1 i objavila 24 istra-
`iva~ke studije. U ovom se prikazu uz svaku temu navode imena glavnih koordina-
tora istra`ivanja za svaku temu, odnosno autori objavljenih zna~ajnijih priloga, dok
su u samim istra`iva~kim postupcima sudjelovali i drugi ~lanovi skupine.
Istra`ivanja Radne skupine odnosila su se na sredi{nju dr`avnu upravu i na lo-
kalnu samoupravu u okviru dr`avnog sistema, ali se nisu odnosila na druge oblike
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1 Primjerice, u IDIS-u je Grupa od 1975. godine realizirala i ova istra`ivanja: »Osnovni problemi i razvojne
tendencije u republi~koj upravi SR Hrvatske«, »Centralna i lokalna uprava u razvoju«, »Izvr{ni sloj u lokal-
nom sistemu upravljanja«, »Politi~ki aspekti odnosa gra|ana i uprave«, »Faktorska analiza vrijednosnih
sindroma«, »Utjecaj karakteristika zaposlenja na motiviranost za zapo{ljavanje u organima dr`avne upra-
ve«. Predmet istra`ivanja je razli~it, ali imaju zajedni~ki teorijski okvir, metodologiju, ciljeve, korisnike i sl.
upravljanja, kao {to je upravljanje i samoupravljanje u privrednim organizacijama ili
ustanovama kulture.
Obra|ivane su sljede}e teme:
a) odnos politike i uprave - pitanja odvajanja politi~kog odlu~ivanja od upravnog
izvr{avanja, uz njihovu istodobnu usku povezanost u sredi{njim i lokalnim jedinica-
ma odnosno dru{tveno-politi~kim zajednicama: politi~ka kontrola uprave (E. Pusi}),
legitimitet politi~kih tijela i funkcionara (R. Bla`evi}), procesi birokratizacije i We-
berova teorija birokracije (I. Perko-[eparovi});
b) organizacija uprave: razli~ita shva}anja organizacije i pitanje tzv. organizacij-
ske kulture (I. Kopri}), te problem hijerarhije (M. Ramljak);
c) upravno osoblje: kvaliteta ljudi u upravi (E. Pusi}), izvori upravne elite i pro-
blem korupcije (J. Kregar);
d) prakti~ni problemi upravljanja: neka temeljna pitanja organizacije porezne
uprave (I. Kopri}), ekolo{ki izazovi i dr`avna uprava (I. Perko-[eparovi}), partici-
pacija upravnih slu`benika i njezina uloga u promicanju demokracije (D. Lozina),
evolucija upravno-politi~kog sistema Gane (J. Kregar);
e) lokalna uprava i samouprava: pojam lokalne zajednice i lokalno upravljanje
(E. Pusi}), lokalna samouprava (S. Ivani{evi});
f) teritorijalna osnova lokalnog upravljanja: faktori koji odre|uju veli~inu lokal-
nih zajednica (I. Perko-[eparovi}), monotipski i politipski ustroj lokalne samoupra-
ve te stupnjevanje lokalnih jedinica (@. Pavi});
g) lokalni poslovi: lokalni poslovi hrvatskih `upanija u svjetlu razli~itih europ-
skih tradicija (I. Kopri}), lokalna razina upravljanja i »odr`iv razvoj« (I. Perko-[epa-
rovi});
h) tipovi lokalnih izvr{nih struktura (S. Ivani{evi});
i) odnos sredi{njih i lokalnih vlasti (M. Ramljak);
j) posebna pitanja gradova (@. Pavi}):
k) modernizacija hrvatske uprave (I. Kopri}); istra`ivanje je provedeno u me|u-
narodnim razmjerima, a rezultati su prezentirani na me|unarodnom kongresu o
modernizaciji uprave odr`anom u Zagrebu 25. i 26. travnja 2002.
Rezultati navedenih istra`ivanja objavljeni su u izdanjima IDIS-a te doma}im i
stranim stru~nim ~asopisima. Osnovni teorijski okvir prvi je put objavljen u knjizi
Eugena Pusi}a Upravni sistemi I. i II. (1985.) i sinteza empirijskih istra`ivanja u knji-
zi (zborniku radova) Uprava i dru{tvo (1986.), a ponovno su otisnuti u knjigama
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Hrestomatija upravne znanosti Sv. I. i II. (Zagreb, 1997. i 1998.) i Modernizacija
hrvatske uprave (Zagreb, 2003.).
Teorijski i prakti~ki rezultati ovih istra`ivanja mogu se svesti na nekoliko zajed-
ni~kih nazivnika.
- Samoupravni elementi unijeti u politi~ko-upravni sistem odozgo, kao {to su vi-
je}a proizvo|a~a, vije}a udru`enog rada, delegatski sistem, komunalni sistem, dali
su neke rezultate u demokratizaciji politi~kih odnosa, ali su zapeli na istodobnoj
prisutnosti jednostrana~kog sistema. Gra|ani nisu pokazali dovoljno interesa za te
institucije kraj istodobnog do`ivljaja monopolizacije najva`nijih politi~kih i osobnih
odluka u tijelima Saveza komunista.
- Povijesna dijalektika uklju~ivanja i isklju~ivanja djelovala je i u okviru poli-
ti~ko-upravnog sistema Hrvatske u sklopu jugoslavenske socijalisti~ke federacije.
Dalekose`na obe}anja uklju~ivanja, progla{enjem socijalisti~ke jednakosti, i zatim,
jo{ {ire, samoupravnog sudjelovanja i njihova suprotnost, neizbje`ivo isklju~ivanje
zbog prakti~kih nu`nosti upravljanja, odgovaraju analognim pojavama u svim veli-
kim povijesnim zaokretima, od Francuske revolucije do socijalne dr`ave 20. sto-
lje}a. U svakom je primjeru obe}anje uklju~ivanja ostalo nepotpuno ostvareno, i
trajalo je neko vrijeme, toliko da se ta obe}anja nekako usklade s isklju~ivanjem
koje je nametala ekonomska i politi~ka stvarnost. U svakom je slu~aju tako|er {iri-
na obe}anog uklju~ivanja postala polazi{tem novih pokreta koji su obe}avali ve}u
jednakost i pravednost. Samo je u hrvatskom i jugoslavenskom slu~aju ta suprot-
nost bila neobi~no radikalna. Uklju~ivanje je obe}ano bez ikakvih rezervi, kako na
ekonomskom tako i na politi~kom podru~ju, a stvarno isklju~ivanje, uslijed poli-
ti~ke diktature i ekonomskog siroma{tva, a potom i strmog pove}anja ekonomske
nejednakosti pred kraj stolje}a, zahvatilo je toliko velik dio stanovni{tva da se taj
raskorak nije dao premostiti uravnote`ivanjem, niti je bio u stanju pokrenuti ozbi-
ljan i uspje{an pokret prema ve}oj pravednosti, nego je u prvi mah ra|ao cinizmom
i razo~aranjem.
- Hrvatski se upravno-politi~ki sistem organizacijski diferencirao, ali jo{ uvijek
prete`no po dimenziji radnih mjesta, a nedovoljno po sada aktualnoj dimenziji
znanja i informacija. Stoga je i njegova integracija i dalje prete`no ovisila o hijerar-
hijskoj disciplini u me|usobnim odnosima radnih mjesta, a ne o na znanju uteme-
ljenim metodama rada. Ipak, pretpostavka funkcioniranja hijerarhije, naime, kon-
centracija potrebnog znanja na vrhu hijerarhijske piramide, nije se vi{e dala odr`ati.
Uslijed toga do{la je u pitanje integracija sistema njegovom unutarnjom logikom. A
budu}i da je integracija neophodna, dobrim ju je dijelom preuzela politika, na {tetu
profesionalnosti i relativne politi~ke neovisnosti upravnog aparata u pravnoj dr`avi.
- To se odrazilo i na kvaliteti upravnog osoblja, osobito na kvaliteti malene ali,
po svome utjecaju, presudne skupine klju~nog osoblja u upravi. Ta su se radna
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mjesta ~esto popunjavala po kriteriju politi~ke podobnosti, umjesto po kriteriju
osobne sposobnosti i radne uspje{nosti, tako da se to odrazilo na kapacitet cjelo-
kupnog aparata {to je, na bolan na~in, postalo o~igledno u pripremama za ulazak
Hrvatske u Europsku uniju.
- Zbog takvog stanja organizacije i osoblja do{la su u pitanje i prirodna nasto-
janja da se hrvatska uprava modernizira. Tendencije prema ve}em osamostaljivanju
javne uprave u odnosu na dr`avu, prema ve}oj u~inkovitosti javnog menad`menta
u usporedbi s tradicionalnom administracijom, prema transnacionalnom ispreplita-
nju nacionalnih upravnih sistema u globalne mre`e, zahvatile su sve razvijene zem-
lje. Tim putom nesumnjivo mora po}i i hrvatska uprava. Ali prije nego {to se odgo-
varaju}e modernizacijske mjere mogu i zapo~eti, treba otkloniti predmoderna zao-
stajanja i neurednosti u hrvatskoj upravi koje smanjuju njezin kapacitet da obavlja i
one zada}e koje su danas pred njom, a da o novim zada}ama u vezi s europskom
integracijom.
- Uprava je organizacija i, kao takva, instrument suradnje. Ba{ stoga je neophod-
no posvetiti vi{e pa`nje oblicima u kojima se u upravnom sistemu pojavljuje sukob,
budu}i da su i suradnja i sukob jednako vjerojatni ishodi svake ljudske interakcije.
Ovaj se teorijski interes pojavio tek u zadnje vrijeme i on, po svoj prilici, obilje`ava
put kojim }e se istra`ivanje uprave i upravljanja ubudu}e kretati. Tim teorijskim po-
makom postaje jo{ jasnije da je istra`ivanje upravljanja dio svjetske znanosti te da
se, kao takvo mora pro{iriti na istra`iva~ku suradnju u svjetskim razmjerima.
Grupa je tako|er u sklopu projekta »Znanstvene osnove dugoro~nog razvoja SR
Hrvatske« izradila i 1984. objavila studiju »Upravno-politi~ki sistem u SR Hrvatskoj -
razvoj do 2000. godine«. Analizirane su varijante mogu}eg i vjerojatnog razvoja po-
liti~ko-upravnog sistema u dvama razli~itim scenarijima (scenarij stagnacije i scena-
rij br`ega ekonomskog napretka). Na kraju, Radna je grupa u IDIS-u organizirala
konferenciju »New Technologies in Public Administration« 1987. godine, koja se bi-
la pretvorila u trajan oblik suradnje preko Be~kog centra za koordinaciju istra`iva-
nja i dokumentaciju u dru{tvenim znanostima Me|unarodnog savjeta dru{tvenih
znanosti (European Coordination Centre for Research and Documentation in the
Social Sciences - Vienna Centre). Cilj joj je bio stvoriti operativan program za mo-
dernizaciju i racionalizaciju uprave.
6. Sociologija znanosti i tehnologije (Katarina Prpi})
Ishodi{tima istra`ivanja znanosti mogu se smatrati projekt »Dru{tveno upravlja-
nje kulturnim ustanovama« u Odjelu za fundamentalna sociologijska istra`ivanja, te
istra`ivanja visokog {kolstva kao faktora znanstvenog razvitka i tre}ega stupnja, te
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studija i projekt »Znanstveni kadar u SR Hrvatskoj« (Jozo Previ{i}, 1975.), koji su u
prvoj polovici sedamdesetih godina realizirani u Odjelu za prou~avanje visokog
{kolstva. Istra`ivanjima u Odjelu za osnovna sociologijska istra`ivanja stvorene su
teorijsko-metodologijske pretpostavke za pristup znanosti kao kognitivnom i soci-
jalnom sistemu (dru{tveno-historijski uvjeti razvoja moderne znanosti kao svjetsko-
povijesnog fenomena, dru{tvene funkcije znanosti, dru{tveni znanstveni medij itd.),
a rezultatima projekata realiziranih u Odjelu za prou~avanje visokog {kolstva osigu-
rane su neke pretpostavke za pristup socijalnom sistemu znanosti, te posebice ulozi
znanstveno-nastavnih organizacija i istra`iva~kog kadra.
Kontinuirani znanstvenoistra`iva~ki rad na novom znanstvenom podru~ju za-
po~eo je 1976. godine neposrednim uklju~ivanjem istra`iva~a IDIS-a u pripremu
planskih dokumenata Republi~ke zajednice za znanstveni rad SR Hrvatske i realiza-
cijom projekata »Osnove dugoro~nog razvoja znanstvenoistra`iva~ke djelatnosti u
SFRJ« (1976.-1982.) i »Znanost u Jugoslaviji« (1979.-1980.), koje je vodio Antun Pe-
tak, projekta »Dru{tveni polo`aj asistenata u SR Hrvatskoj« (1976.-1986.) s vodite-
ljem Ivanom Cifri}em, te »Profesionalne asocijacije znanstvenih radnika i njihova
uloga u znanstvenoj politici« (1978.-1979.) u kojem je voditelj bio Milan Benc.
Istra`ivanje i studija »Znanost u Jugoslaviji« (objavljena na hrvatskom, engleskom i
francuskom jeziku) realizirani su u suradnji s UNESCO-m.
Jezgra Radne grupe za znanost (danas Grupa sociologiju znanosti i tehnologije),
koja danas predstavlja profiliranu i renomiranu istra`iva~ku ekipu sociologa znano-
sti i tehnologije u Hrvatskoj i koja je djelovala kao jugoslavenski focal-point, formi-
rana je 1979. godine, a podru~ja znanosti o znanosti i sociologija znanosti institu-
cionalizirana su 1982. godine, kada se ova Radna grupa osamostalila. Osniva~ rad-
ne grupe je Antun Petak, a klju~nu ulogu u oblikovanju podru~ja istra`ivanja ima
Katarina Prpi}, koja od godine 1984./1985. vodi radnu grupu, a od 1990. i projekte.
Istra`iva~ki tim (grupa) za znanost formiran je od ovih istra`iva~a Instituta (u zagra-
dama su navedene godine ulaska u jezgru i djelovanja u skupini): Drago ^engi}
(1980.-1997. a nakon toga konzultant), Branka Golub (od 1979.), Zoran Komar
(1984.-1995.), Branimir Kri{tofi} (od 1996.), Antun Petak (od 1979.), Katarina Prpi}
(od 1980.), Nikola Ra{i} (1982.-1987.) i Marija Stama} (2000.-2003.). U istra`ivanjima
je sudjelovao ve}i broj vanjskih suradnika koji su evidentirani u Popisu projekata.
Ova je grupa realizirala ili realizira deset slo`enih istra`ivanja koja, u pravilu,
obasi`u vi{e u`ih cjelina. U tri kompleksna projekta pod zajedni~kim naslovom
»Osnove dugoro~nog razvoja znanstvenoistra`iva~ke djelatnosti (i strategije tehno-
lo{kog razvoja)« (1981.-1990.), koje je koordinirao Antun Petak, sustavno se odvijao
istra`iva~ki rad u dvije skupine dionica odnosno potprojekata: »Uloga znanosti u
dru{tvenom razvitku« i »Znanstveni razvoj i potencijal, znanstvena politika i modeli
upravljanja znanstvenim i tehni~kim razvojem« (voditelj A. Petak), te »Znanstvenoi-
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stra`iva~ki potencijal«, »Istra`ivanje obilje`ja kadrovskog potencijala« i »Kadrovski
potencijal znanosti i njegova produktivnost« (voditeljica Katarina Prpi}). Projekt
»Radne organizacije, inovacijski sistem i tehnolo{ke promjene« (1986.-1990.) imao
je tri suvoditelja: Dragu ^engi}a, Zorana Komara i Vedrana Kraljetu. Katarina Prpi}
je voditeljica pet projekata: »Znanstveno-tehnolo{ki napredak i struktura proizvod-
nih snaga« (1981.-1984.), »Znanstveno-tehnolo{ki kadrovski potencijal Hrvatske« -
dionice programa »Znanstvene osnove dugoro~nog dru{tveno-ekonomskog razvoja
Hrvatske« (1986.-1990.), »Zna~ajke i odrednice znanstveno-tehnolo{kog potencijala«
(1991.-1995.), »Nositelji znanstvenog i tehnolo{kog razvoja« (1996.-2002.) i »Elite
znanja u znanstvenom i tehnolo{kom razvoju« (od 2003.).
Interdisciplinarnim pristupom, »otvorenom« programskom orijentacijom i, u pra-
vilu, anga`iranjem vi{e vanjskih suradnika, u prvom su desetlje}u postignuti slje-
de}i zna~ajniji rezultati (a radovi u kojima su objavljeni evidentirani su u Bibliogra-
fiji tiskanoj u ovoj ediciji):
a) pregled me|unarodnih i tipologija preliminarnog sustava op}ih i specijalnih
jugoslavenskih indikatora znanstvenoistra`iva~ke djelatnosti i tehnologije kao sred-
stava znanstvene (scientometrijske) analize (D. ^engi} i N. Ra{i});
b) empirijski izveden full-time equivalent istra`iva~a za pojedine tipove znan-
stvenih institucija i znanstvene oblasti (A. Petak);
c) koncepcija i osnove planiranja i programiranja znanstvenoistra`iva~kog rada i
izbora projekata (A. Petak);
d) sustavna i fundirana analiza i ocjena razvoja, identifikacija i karakterizacija
znanstvenog i tehnolo{kog momenta, te izrada srednjoro~nih planova razvoja zna-
nosti SFRJ i SR Hrvatske za razdoblja 1981.-1985. i 1986.-1990. (istra`iva~ki tim pod
vodstvom A. Petaka);
e) analiza dru{tvene prirode funkcije i dosega dr`avne regulacije tehnolo{ke
promjene u razvijenim zemljama kapitalisti~kog na~ina proizvodnje, s uo~enom
tendencijom svjesne regulacije posljedica tehnolo{ke promjene (D. ^engi});
f) empirijski provjeren koncept radno-profesionalne diferencijacije u znanosti i
identifikacija skupina istra`iva~a marginalnog polo`aja i uloge u socijalnom sistemu
znanosti, ~ime je i na primjeru znanstvene zajednice u Jugoslaviji potvr|ena stratifi-
kacija i hijerarhijska (piramidalna) struktura mo}i i autoriteta, svojstvena i drugim
dru{tvenim grupama i dru{tvu u cjelini (K. Prpi});
g) empirijski dokazana, izrazita socijalna selektivnost procesa (re)produkcije
istra`iva~kog kadra u Jugoslaviji, s tendencijom su`avanja klasno-socijalne osnovice
(re)produkcije znanstvenog kadra {to, zbog izrazite hijerarhi~nosti u podjeli rada,
sputava mogu}nost stvarala~kog rada i mo`e pothranjivati uprosje}ivanje kvalitete
(K. Prpi});
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h) metodom bud`eta vremena u okviru istra`ivanja radnih i `ivotnih aktivnosti
istra`iva~a potvr|ena je hipoteza o znanstvenoistra`iva~kom kao eminentno stvara-
la~kom radu, i »izborenoj« autonomiji istra`iva~a u disponiranju radnim vremenom
(B. Golub);
i) cjelovita analiza radno-pravne i migracijske me|unarodne, jugoslavenske i
imigracijske politike, te njihove relativne socijalne neefikasnosti, relevantne za od-
ljev znanstvenika iz Jugoslavije u inozemstvo (Anton Ravni} i @eljko Poto~nik);
j) empirijski identificiran profil, ~initelji, mehanizmi, kanali i motivi odlaska
znanstvenih radnika iz Hrvatske i Jugoslavije u inozemstvo (B. Golub i K. Prpi});
k) cjelovita analiza jugoslavenskoga znanstvenog sistema (strukture, funkcioni-
ranja i efikasnosti), modela upravljanja znanstvenim i tehnolo{kim razvojem i po-
tencijalom (A. Petak);
l) bibliografija radova objavljenih u Jugoslaviji od pedesetih do 1987. godine (B.
Milinkovi}).
Izdvajali su se rezultati analize faktora, mehanizama, kanala i motiva odljeva
znanstvenika u inozemstvo, te analiza modela znanstvene politike i znanstvenog si-
stema.
Prou~avanja znanstvenog/istra`iva~kog kadra 1991.-1995. omogu}ila su: a) raz-
voj slo`enijih koncepata i empirijskih podataka o socioprofesionalnim, organizacij-
skim i disciplinarnim determinantama znanstvene produktivnosti; b) empirijsku
analizu motivacije znanstvenika - strukture i hijerarhije njihovih radnih vrijednosti;
c) sintezu nalaza ranijih istra`ivanja vanjskih migracija znanstvenika, posebice odlje-
va hrvatskih istra`iva~a u inozemstvo; d) redefiniranje hipoteti~kog pristupa etosu
znanosti u smislu koncepta vi{eslojne profesionalne etike znanstvenika, te pro-
vo|enje prvoga empirijskog istra`ivanja u nas na tu temu, o va`nosti koje svjedo~i i
novopokrenuti me|unarodni znanstveni ~asopis Science and Engineering Ethics.
Istra`ivanja inovacijskog supsistema privrede rezultirala su cjeloviti(ji)m empirijskim
uvidom u tehnolo{ko-inovacijske aktivnosti ekonomskih subjekata. Empirijskom
studijom dobiveni podaci o privatizaciji poduze}a, ulozi i stavovima menad`era u
spomenutom procesu, »prvi su sustavni, znanstveni sociolo{ki podaci o tom feno-
menu kod nas« (ocjena doktorskog rada). Studije znanstvene i tehnolo{ke politike
produbile su poznavanje teorijske potke ali i realnih performansi glavnih svjetskih
modela financiranja znanstvenih i razvojnih istra`ivanja.
U razdoblju 1996.-2002. godine realiziran je projekt »Nositelji znanstvenog i teh-
nolo{kog razvoja«. Op}i je cilj bio stjecanje novih znanja o socijalnim nositeljima ili
akterima znanstvenog i tehnolo{kog razvoja, a ciljevi istra`iva~kih dionica stjecanje
novih spoznaja o sastavnicama i ~initeljima znanstvene (i stru~ne) produktivnosti i
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potencijalnog odljeva mla|ih istra`iva~a, te o odnosu uspje{nih hrvatskih poduze}a
prema tehnolo{kom razvoju i tipovima tehnolo{kog razvoja u njihovoj poslovnoj
politici.
Dubljim analizama prethodnih empirijskih istra`ivanja i dvama novim anketnim
istra`ivanjima potencijalnih aktera razvoja - znanstvenog podmlatka i menad`era
uspje{nih hrvatskih poduze}a, ste~ene su nove spoznaje.
Istra`ivanjem znanstvenog podmlatka (49,6% ukupnog broja mladih istra`iva~a i
znanstvenika u dobi do 35 godina registriranih pri Ministarstvu znanosti i tehnologi-
je Republike Hrvatske) pove}an je fond znanja: o dru{tvenom okviru i sociolo{ki
najva`nijim dimenzijama profesionalnog i dru{tvenog polo`aja mladih znanstveni-
ka, uklju~uju}i i njihov subjektivan do`ivljaj vlastite `ivotne i radne situacije; o op-
segu, dru{tvenim i profesionalnim ~initeljima te motivacijskim obrascima potencijal-
nog odljeva mladih istra`iva~a iz znanosti i iz zemlje (brain waist i brain drain); o
kvantumu, vrstama i o determinantama znanstvene produktivnosti mladih istra-
`iva~a. Zahvaljuju}i bogatom fondu empirijskih podataka o hrvatskom znanstve-
nom potencijalu, sustavno prikupljanih u dosada{njim sociologijskim istra`ivanjima,
nova znanja uklju~uju i uvid u promjene polo`aja, odljeva i produkcije mladih
istra`iva~a i znanstvenika u posljednjih deset tranzicijskih godina, pa ~ak i u po-
sljednjoj ~etvrtini stolje}a.
Istra`ivanjem tehnoekonomskog potencijala (na uzorku od 234 menad`era i ru-
kovoditelja razvoja iz 133 ili 23,3% od ukupnog broja najuspje{nijih hrvatskih podu-
ze}a) empirijski je utvr|eno da ve}ina hrvatskih poduze}a ima vrlo slabu organiza-
cijsko-institucionalnu infrastrukturu za vlastitu tehni~ku i tehnolo{ku modernizaciju,
pa se tek za manjinu poduze}a mo`e re}i da imaju takvu tehnolo{ku sposobnost
kojom uspijevaju inovirati u obliku novih proizvoda. Stoga je ve}ina poduze}a ori-
jentirana na racionalizaciju poslovanja i potragu za novim ulaganjima. Utvr|eno da
u procesu transformacije poduze}a va`nu ulogu igra pretvorba vlasni{tva. Najne-
uspje{nija su ona poduze}a u kojima pretvorba dru{tvenog/dr`avnog vlasni{tva jo{
nije zapo~ela, a najbolje posluju novoformirana privatna poduze}a.
Ostvarena je tako|er i temeljna svrha istra`ivanja, i to: a) postignuto je dublje
razumijevanje spoznajno i dru{tveno najrelevantnijih problema razvoja znanstvenog
i tehnolo{kog potencijala; b) razra|ivani su i razvijani, a potom i empirijski verifici-
rani, slo`eniji sociolo{ki koncepti u prou~avanju protagonista znanstvenog i tehno-
lo{kog razvoja; c) zahvaljuju}i osiguranom kontinuitetu sociolo{kih empirijskih is-
tra`ivanja, oboga}en je fundus raspolo`ivih i usporedivih podataka o hrvatskom
znanstveno-tehnolo{kom potencijalu.
Op}i cilj projekta »Elite znanja u znanstvenom i tehnolo{kom razvoju«
(2002.-2005.), koji se nastavlja na ranija istra`ivanja, jesu nove spoznaje o znanstve-
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nim i privrednim elitama, a posebni su ciljevi: znanstvene sinteze o znanstvenom
podmlatku i odljevu istra`iva~a u inozemstvo; nova znanja o sociokognitivnim
zna~ajkama znanstvene profesije; nove spoznaje o razlikama u intelektualnoj i soci-
jalnoj organizaciji prirodnih i dru{tvenih znanosti te psiholo{kom profilu istra`iva~a;
utvr|ivanje uloge tehnolo{kih znanja menad`era u formiranju tehnolo{kog kapitala
te uloge tehnolo{kog kapitala u uspje{nosti poslovanja poduze}a.
Realizacija projekta, osim analiza ranije prikupljenih podataka te njihovih kom-
pleksnih obrada i sinteza, uklju~uje i tri nova anketna istra`ivanja: 1) o socijalnim i
kognitivnim aspektima znanstveni~ke profesije na planiranom (slu~ajnom) uzorku
od oko 1.500 istra`iva~a; 2) o socijalnom i psiholo{kom profilu prirodoslovaca i
dru{tvoslovaca na slu~ajnom uzorku od 500 ispitanika (po 250 jednih i drugih); 3)
o tehnolo{kom znanju i obrazovanju menad`era, na uzorku oko 400 najuspje{nijih
hrvatskih poduze}a navedenih u godi{njoj publikaciji Privrednog vjesnika.
S obzirom na posebne ciljeve istra`ivanja, o~ekuju se slijede}i rezultati: sinteza
nalaza o zna~ajkama i ~initeljima produktivnosti mladih istra`iva~a; sinteza podata-
ka o strukturalnim i motivacijskim determinantama (potencijalnog) odljeva hrvat-
skih istra`iva~a u inozemstvo; empirijska analiza obilje`ja, povezanosti i unutarnje
diferencijacije socijalne i kognitivne dimenzije znanstvene profesije i dnevne istra-
`iva~ke prakse; uvid u promjene longitudinalno registriranih zna~ajki socijalnog po-
rijekla, znanstvene socijalizacije, profesionalnih performansi te sklonosti istra`iva~a
profesionalnom i vanjskom egzodusu; razrada {irega sociologijskog okvira formi-
ranja upravlja~ke elite; empirijska analiza socijalnog profila menad`era, te njihova
tehnolo{kog obrazovanja i znanja kao odrednice tehnolo{kog kapitala.
Iz realizacije projekata, u IDIS-u je u proteklom proiza{lo vi{e od 100 znanstve-
nih radova, od kojih je dvadesetak objavljeno na engleskom i francuskom jeziku.
Ne samo {to je ona omogu}ila razvoj i provjeru slo`enih sociologijskih koncepata u
socijalnim/sociologijskim prou~avanjima znanosti i tehnologije (social studies of
science and technology), nego je pru`ila i doprinos rje{avanju dru{tveno va`nih
problema znanstvenog i tehnolo{kog razvoja. Radovi se objavljuju u uglednim
me|unarodnim znanstvenim ~asopisima koji se referiraju u me|unarodno priznatim
sekundarnim publikacijama (SCI, SSCI i CC).
Taj je prinos i javno priznat: autorskom timu K. Prpi} - B. Golub, D. ^engi} - B.
Kri{tofi} za knjigu U potrazi za akterima znanstvenog i tehnolo{kog razvoja, 2001.
godine dodijeljena je nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za podru~je
dru{tvenih znanosti.
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7. Sociologija religije ([tefica Bahtijarevi}, Dinka Marinovi} Jerolimov)
U okviru Instituta za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu znanstvenoi-
stra`iva~ka djelatnost u podru~ju sociologije religije odvija se kontinuirano od 1967.
godine, kada je osnovan Odjel za prou~avanje ateizma i religije. Prvi predstojnik
Odjela bio je Ante Fiamengo (1967.-1968.), a odmah potom Branko Bo{njak do go-
dine 1978. Voditelji Radne grupe, u koju se Odjel prometnuo, bili su [tefica Bahtija-
revi} (1978.-1996.) i Nikola Skledar (1996.-2001.), a sada je vodi Dinka Marinovi}
Jerolimov. Zadaci koji su za Odjel bili utvr|eni prilikom njegova osnivanja (iznikli
iz neznanstvenog pristupa) imali su znanstveno i {ire dru{tveno zna~enje, pa je i
znanstvenoistra`iva~ki program Odjela obuhvatio razli~ite aspekte ove problemati-
ke, ~ak prelaze}i okvire sociologijskih istra`ivanja. Bio je to poku{aj da se oformi
jugoslavenski centar za:
- istra`ivanje i prou~avanje razli~itih aspekata fenomena ateizma i religije (povi-
jesnoga, politologijskoga, filozofijskoga, sociologijskoga, psihologijskoga), a poseb-
no njegove geneze i razvoja s naglaskom na uvjete jugoslavenskog dru{tva;
- pra}enje i upoznavanje djelatnosti svih konfesionalnih zajednica u zemlji, te
pra}enje suvremenih odnosa Crkve i dru{tva;
- obrazovanje kadra iz problematike ateizma i religije (i to na razli~itim razina-
ma: seminari, predavanja, postdiplomski studij).
Istaknuta je me|usobna zavisnost znanstvenih i dru{tvenih ciljeva prou~avanja
ove problematike: ako su u ovim analizama ispunjeni znanstveni zahtjevi te dobi-
veni znanstveni odgovori na temeljna pitanja, onda je mogu}e tra`iti i posti}i i
dru{tvenu aplikativnost rezultata istra`ivanja.
U svim ovim podru~jima ostvareni su brojni rezultati. Od svoga osnutka Odjel
organizirano teorijski i empirijski istra`uje religiju, okupljaju}i uz stalno zaposlene
istra`iva~e i {irok krug onih koji su se u Hrvatskoj i biv{oj Jugoslaviji bavili i bave
prou~avanjem toga fenomena. Iz reda istaknutijih istra`iva~a to su Ivan Cifri}, Esad
]imi}, Vesna Konstantinovi}, Mislav Kuko~, Oleg Mandi}, Ivica Ma{truko, Vjeko-
slav Mikecin, Vuko Pavi~evi} (Beograd), Zdenko Roter (Ljubljana), Sr|an Vrcan, Vi-
tomir Unkovi} i Boris Vu{kovi}, kojima valja dodati i istaknuta imena hrvatskih teo-
loga kao {to su Vjekoslav Bajsi}, Josip Tur~inovi} i Tomislav [agi-Buni}.
Dosad je realizirano 15 istra`iva~kih projekata, od kojih ih je vi{e bilo komplek-
snih i obuhva}ali su niz dionica. Prvi je bio projekt »Religija i socijalizam«
(1967.-1972.), a vodio ga je Esad ]imi}. U njegovu sklopu osobito su obra|ene in-
terpretacija i provo|enje odluka II. koncila u katoli~koj vjerskoj zajednici, karakteri-
sti~ne promjene unutar kr{}anstva nakon II. vatikanskog koncila i odnosi marksista
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i kr{}ana, te odnos samoupravljanja i religije. Projekt »Analiza vjerske {tampe« reali-
zirali su 1969.-1970. suvoditelji Branko Bo{njak, [tefica Bahtijarevi} i Zdenko Roter.
Niz projekata zajedni~ki su vodili B. Bo{njak i [. Bahtijarevi}: »Porodica - crkva i
religija« (1969.-1970.), »Socijalisti~ko dru{tvo - crkva i religija« (1969.-1971.), »[kola -
crkva i religija« (1970.-1971.), te »Fenomeni ateizma i religije u uvjetima izgradnje
socijalizma« (1972.-1977.), s te`i{tem na odnosima vjerskih zajednica i dru{tva. »Ma-
nifestacije religioznog pona{anja stanovni{tva zagreba~ke regije« (1969.-1975.) vodi-
li su [tefica Bahtijarevi} i Sr|an Vrcan. U dijelu projekata voditeljica je bila [. Bahti-
jarevi}: »Religijski fenomen u suvremenom svijetu« (1976.-1980.), »Religije i vjerske
zajednice: projekt istra`ivanja« (1977.), »Religija i ateizam u samoupravnom socijali-
sti~kom dru{tvu« (1977.-1982.), »Religijski fenomen u Jugoslaviji« (1981.-1985.), »Re-
ligijska situacija na podru~ju zagreba~ke regije« (1983.-1985.), »Religija i dru{tveni
razvoj« (1986.-1990.), te »Religijska situacija u Hrvatskoj« (1991.-1995.). Projekt »Ma-
le vjerske zajednice« (1988.-1991.) vodio je Nikola Dugand`ija, a »Religijske promje-
ne i vrijednosti u hrvatskom dru{tvu« (1996.-2002.) vodio je Nikola Skledar.
Iz reda stalnoga istra`iva~kog osoblja Instituta, osim voditelja, u realizaciji proje-
kata sudjelovali su: Hana Franceti} (od 2000.), Jadranka Goja (1977.-1985.), Mladen
Labus (od 1999.), Ankica Marinovi} (od 1988.), Dinka Marinovi} Jerolimov (od
1985.), Igor Mikecin (od 1999.), Ljudevit Pla~ko (1980.-1992.), \uro [u{nji}
(1978.-1989.) i Sini{a Zrin{~ak (1991.-1992.).
Iz rada na ovim projektima proizi{le su brojne studije, knjige i ~lanci (vi{e od
600 objavljenih radova i drugih oblika javne prezentacije rezultata), kojima valja
pribrojiti i »Bibliografiju radova o religiji, crkvi i ateizmu 1945-1985. godine« Bosilj-
ke Milinkovi}. Rezultate tog djelovanja do 1990. godine najcjelovitije je prikazao i
ocijenio Esad ]imi} u svojoj studiji »Metodologijski doseg istra`ivanja unutar socio-
logije religije u Hrvatskoj« (1991.).
Istra`ivanja su otpo~etka, iako empirijski orijentirana, bila teorijski situirana i
usmjerena k razvoju i oboga}ivanju teorijsko-hipotetskih okvira i metodologije
istra`ivanja. Dru{tvena istra`ivanja nose obilje`ja socijalnog konteksta u kojem se
odvijaju, posebice kada se radi o istra`ivanjima fenomena religije i ateizma, slo-
`enim svjetonazorima i zahtjevnim znanstvenim zada}ama u kojima se prelamaju i
reflektiraju i sva temeljna dru{tvena gibanja i odnosi. Zbog toga je znanstvenoi-
stra`iva~ki program Radne grupe za prou~avanje ateizma i religije a onda i razvoj
sociologije religije, sukladno na~elu teorijskog i metodologijskog pluralizma, bio
koncipiran u pravcu sljede}ih znanstvenih doprinosa:
a) kriti~ko razmatranje svih teorijskih pristupa fenomenu ateizma i religije kako
bi se omogu}io uvid u njihovu mo} i nemo} pri obja{njenju religije, odnosno dale
nove podloge isprva za kompletiranje marksisti~kog a zatim i za razvoj religiologij-
skog pristupa;
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b) razvoj empirijskih istra`ivanja fenomena religije i ateizma, religioznosti i vjer-
skog `ivota te vjerskih zajednica, kako bi se:
- stekao bolji uvid u dru{tvene procese, a naro~ito utvrdila uloga religije u osob-
nom i dru{tvenom `ivotu ljudi, tj. u `ivotnu djelotvornost crkvenih i religijskih pro-
grama,
- utvrdili dru{tveni uvjeti koji podupiru religiju kao i oni koji podupiru sekulari-
zaciju,
- pratila promjena uloge religije i crkve te ateizma u suvremenim dru{tvenim uv-
jetima,
- utvrdilo mjesto religijske i nereligijske svijesti i pona{anja ljudi u procesu ljud-
ske emancipacije,
- iskustveno, sustavno i objektivno istra`ile dru{tvene dimenzije religioznosti i
nereligioznosti, itd.
Religiji i ateizmu pristupalo se otvoreno, ne prihva}aju}i redukcionizam bilo ko-
je vrste, jer se jedino tako lege artis empirijskom evidencijom - temeljem razra|eno-
ga teorijsko-hipotetskog okvira, odabranih indikatora, te relevantnih interpretativnih
hipoteza - mogu obuhvatiti slo`enost i ambivalentnost religijske situacije, slo`enost
crkvene i slo`enost dru{tvene situacije.
Sa`eto to potvr|uju i rezultati istra`ivanja od 1991. do 2002. godine.
Cilj projekta »Religijska situacija u Hrvatskoj« (1991.-1995.) bio je ste}i {to cjelo-
vitije znanstvene spoznaje o religijskoj situaciji u Hrvatskoj 90-ih godina, a posebice
utvrditi rasprostranjenost, strukturu i oblike tradicionalne religije, kao i promjene u
religijskoj situaciji Zagreba~ke regije; prou~iti neka gibanja unutar Crkve u Hrvat-
skoj i u malim vjerskim zajednicama u Zagrebu te kriti~ki valorizirati teorijske i me-
todologijske pristupe religiji i ateizmu u svijetu i Hrvatskoj, {to je sa znanstvenog
stajali{ta preduvjet razvoja sociologije religije.
Iskustveno istra`ivanje 18 malih vjerskih zajednica u Zagrebu (pregledno i prim-
jenom kvalitativnih metoda - intervju, promatranje i analiza tiska, sekundarna anali-
za podataka), omogu}ilo je uvid u korelate tradicionalne religije sa sociologijskog i
psihologijskog aspekta: kultura i religija, starost i religija, integrativni mehanizmi na-
cije i religije, povezanost s vrijednostima i dimenzijama li~nosti, itd. Izu~avani su i
karakteristi~ni procesi unutar katoli~anstva i dru{tva (dijalog), kao i gibanja unutar
postkoncilske Crkve u Hrvatskoj, te nastavljena analiza teorijskih pristupa a potom
provedena i kriti~ka valorizacija metodologijskih pristupa najzna~ajnijih autora u
Hrvatskoj.
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Projekt »Religijske promjene i vrijednosti u hrvatskom dru{tvu« (1996.-2001.)
omogu}io nastavak i daljnji razvoj istra`ivanja te stjecanje spoznaja u podru~ju so-
ciologije religije, slijedom istra`ivanja religijskog pripadanja zagreba~kih srednjo-
{kolaca (1968.), religijske situacije i religijskog pona{anja u zagreba~koj regiji (1972.
i 1982.), religioznosti seoske mlade`i Hrvatske (1974.), religioznosti mlade`i Hrvat-
ske (1986.), religioznosti odrasle populacije Hrvatske (1984. i 1989.). Komparativne
analize rezultata tih istra`ivanja pokazale su (a to je potvrdio i popis stanovni{tva
1991. godine) da je krajem osamdesetih godina zapo~eo proces o`ivljavanja religije
i religioznosti. Rije~ je o stanovitoj, uvjetno re~eno, desekularizaciji, povratku tradi-
cionalne religioznosti. U tom »povratku svetoga« radi se i o osloba|anju ljudske svi-
jesti i o otvorenosti za temeljne religijske vrijednosti – transcendentno, moral, hu-
manost, ali i o konformizmu promijenjenom sustavu vrijednosti.
Dugoro~ni je cilj istra`ivanja bio do}i do relevantnih teorijskih i empirijskih
spoznaja o religijskim promjenama i religijskim vrijednostima u sklopu dru{tvenih i
politi~kih promjena u Hrvatskoj u devedesetim godinama, te utvrditi njihovu pove-
zanost s dugoro~nim dru{tvenim i duhovnim razvojem hrvatskog dru{tva.
Osnovna je hipoteza bila da promjene u dru{tvenim odnosima u Hrvatskoj ut-
je~u na promjenu religijske situacije, {to bitno utje~e na individualni i dru{tveni
`ivot i pona{anje ljudi. Komparativna analiza kompleksnog sustava indikatora po-
kazala je da je religijska situacija na istra`ivanom podru~ju izrazito dinami~na i da
je u devedesetim godinama bila obilje`ena zna~ajnim porastom religioznosti u svim
istra`ivanim dimenzijama. Dominiraju oni elementi koji nose pe~at tradicional-
no-obi~ajnoga, i to osobito na razini obiteljskog preno{enja. Problematiziranje reli-
gioznosti ima obilje`ja privatizirane religioznosti, a ogleda se i u paralelnoj prisut-
nosti (i pro`imanju) religijskih i sekularnih ideja, koncepcija, vrijednosti i prakse u
svijesti ispitanika. Rezultati o vrijednosnim orijentacijama pokazuju sliku tradicional-
nog i predmodernog dru{tva u tranziciji. To se iskazuje i u relativno niskoj ostvare-
nosti onih dru{tvenih vrednota koje obilje`avaju proces modernizacije u Hrvatskoj,
unato~ njihovoj visokoj prihva}enosti.
Integralni rezultati istra`ivanja objavljeni su 2000. godine u suplementu »Sociolo-
gije sela« (1/2:1-311) te u knjigama, zbornicima i doma}im i me|unarodnim ~asopi-
sima i publikacijama.
U razdoblju 2002.- 2005. godine realizira se projekt »Dru{tvene i religijske prom-
jene u Hrvatskoj« (voditeljica Dinka Marinovi} Jerolimov). Sukladno sociologijskoj
perspektivi promatranja religijskih promjena prema kojoj se u Hrvatskoj odvija ob-
rnuti proces od, na zapadu, empirijski utvr|enog trenda op}eg pada crkvene reli-
gioznosti, cilj ovoga istra`ivanja jest do}i do relevantnih teorijskih i empirijskih uvi-
da u proces religijskih promjena u sklopu aktualnih dru{tvenih i politi~kih promje-
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na u Hrvatskoj, osobito u kontekstu regionalnih razlika, te u kontekstu odnosa
dr`ave i vjerskih zajednica. Budu}i da se u Hrvatskoj radi o dominantnom procesu
ja~anja tradicionalne crkvene religije i religioznosti, posebno katoli~anstva, koje
sadr`i i odre|enu manifestnu socio-kulturnu i nacionalno-politi~ku identifikaciju, a
javljaju se i novi oblici religioznosti, op}a je pretpostavka da je porast tradicionalne
crkvene religioznosti u Hrvatskoj, ali u pojedinim regijama razli~it, kao i da se poje-
dini segmenti populacije razlikuju po stupnju religioznosti ovisno o sociodemograf-
skim, sociostrukturnim i sociokulturnim obilje`jima, te o promjenama u odnosu
dr`ave i vjerskih zajednica, osobito Katoli~ke crkve. O~ekivane regionalne razlike u
opsegu rasprostranjenosti religioznosti, kao i razlike u stupnju religioznosti pojedi-
nih segmenata populacije, mogu ukazivati na stupanj i oblike privatizacije religioz-
nosti. Koriste se kvantitativne (anketa na reprezentativnom uzorku populacije
Hrvatske) i kvalitativne metode (opservacija, intervju i analiza sadr`aja), a prvi }e se
puta primijeniti kompleksni sustav varijabli za istra`ivanje religioznosti odrasle po-
pulacije.
Na kraju, Odjel je zajedno s Fakultetom politi~kih znanosti u Zagrebu organizi-
rao postdiplomski studij »Teorija ateizma i religije« (tri generacije polaznika) u iz-
vedbi ~ijeg programa su sudjelovali i prominentni profesori Katoli~ko-bogoslovnog
fakulteta u Zagrebu, a godine 1971. Odjel je bio suorganizatorom Me|unarodne
konferencije iz sociologije religije u Opatiji. IDIZ i International Study of Religion in
Eastern and Central Europe Associatian (ISORECEA) organizirali su me|unarodni
skup »Religion and Patterns of Social Transformation« (Zagreb, 13.-16. prosinca
2001.), kojemu su nazo~ila 52 sudionika iz 17 zemalja. Predsjednica organizacijskog
odbora bila je Dinka Marinovi} Jerolimov.
Skup{tina grada Zagreba je 1969. godine dodijelila grupi (odnosno IDIS-u) Na-
gradu grada Zagreba »za znanstveni rad u istra`ivanjima fenomena ateizma i religi-
je«.
8. Demografija - sociodemografska istra`ivanja (Maria de Nazare Oliveira Roca)
Sustavna dugoro~na fundamentalna demografska istra`ivanja u Institutu za dru-
{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu zapo~ela su 1965. godine osnivanjem Odjela
za demografska istra`ivanja. Odjel je osnovao Ivan Klauzer i vodio ga do 1968. godi-
ne. Poslije njega voditelji su bili Alica Wertheimer-Baleti} (1968.-1971.) i Mladen Ante
Friganovi} (1971.-1975.). Prije tog razdoblja i usporedno s realizacijom istra`ivanja
Odjela za demografska istra`ivanja, odvijao se i intenzivan znanstvenoistra`iva~ki rad
na podru~ju demografije u Agrarnom institutu, odnosno Centru za sociologiju sela
IDIS-a, s tim {to su demografska istra`ivanja u pravilu bila dionice ruralnosociologij-
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skih i ruralnoekonomskih projekata. U radnom su odnosu u IDIS-u bili demografi:
Ivan Klauzer (1965.-1968.), Jakov Gelo (1970.-1971.), Pero Pavi} (1973.-1977.), Ana
Lon~ar (1973.-1978.) i Maria de Nazare Oliveira Roca (1984.-1994.).
Odjel za demografska istra`ivanja realizirao je ~etiri kompleksna projekta, ~iji je
predmet bila povezanost demografskih kretanja te ekonomskih i dru{tvenih prom-
jena. Po njima je Odjel bio prethodnik srodnim istra`ivanjima u drugim znanstve-
nim sredi{tima biv{e Jugoslavije. Rije~ je o projektima: »Puna zaposlenost, produk-
tivnost i populaciona politika u Jugoslaviji s posebnim osvrtom na SR Hrvatsku«
(1967.-1971.), s ~etiri dionice, koje su vodili Ivan i Jagoda Klauzer te Alica Werthei-
mer-Baleti}; projektu »Analiza demografskih uzroka i posljedica dru{tvenog i eko-
nomskog razvoja Jugoslavije s obzirom na populacionu politiku« (1969.-1971.) vo-
ditelji su bili Vladimir Serdar i Alica Wertheimer-Baleti}; projekt »Uzroci i posljedice
demografskih promjena u Hrvatskoj 1961.-1971.« (1971.-1978.) vodio je Mladen
Ante Friganovi}, a »Longitudinalno pra}enje demografskih promjena u SR Hrvatskoj
1975.-1982.« (1976.-1982.) vodili su Mladen Ante Friganovi} (1976.-1978.) i Antun
Petak (1979.-1982.).
Iz istra`ivanja zaposlenosti, produktivnosti i populacijske politike Jugoslavije i
Hrvatske, demografskih uzroka i posljedica dru{tveno-ekonomskog razvoja s obzi-
rom na populacijsku politiku, uzroka i posljedica demografskih promjena u Hrvat-
skoj, te dru{tveno-ekonomskog raslojavanja stanovni{tva i populacijske politike
Hrvatske, proiza{li su brojni prinosi i radovi. Primjerice, u projektu »Uzroci i poslje-
dice demografskih promjena u Hrvatskoj 1961.-1971.« protuma~ene su demografske
osobitosti i problemi Hrvatske, te me|uzavisnost kretanja stanovni{tva i dru{tve-
no-gospodarske razvijenosti, temeljem ~ega je M. Friganovi} konstruirao, u literaturi
prihva}enu, tipizaciju ukupnog (op}eg) kretanja stanovni{tva op}ina: imigracijski ti-
povi (I1 = rast imigracijom, I2 = obnova imigracijom, I3 = slaba obnova imigracijom,
I4 = vrlo slaba obnova imigracijom), emigracijski tipovi (E1 = emigracija, E2 = depo-
pulacija, E3 = izrazita depopulacija, E4 = izumiranje). Osim toga, godine 1973. Jago-
da Klauzer i suradnici u programu istra`ivanja populacijske politike odnosno anali-
ze mjera va`nih za suvremene biodinami~ke procese i reprodukciju stanovni{tva,
proveli su jedno od rijetkih sociodemografskih preglednih istra`ivanja (tzv. anketa
bra~nih parova prilikom sklapanja braka), dok su kasnije istra`eni i utjecaj deagrari-
zacije i urbanizacije zemlje na promjene u socioprofesionalnoj strukturi, te demo-
grafske posebnosti po1joprivrednog i nepoljoprivrednog stanovni{tva, i trend u
obrazovnoj strukturi stanovni{tva.
Ova su istra`ivanja u velikoj mjeri utjecala na razvoj demografskih istra`ivanja i
stvaranje srednje i mla|e generacije demografa. Zapo~eli su ih Vladimir Serdar,
Ivan Klauzer i Jagoda Klauzer, demografi statisti~ko-analiti~ke orijentacije, a nasta-
vili izraziti predstavnici socioekonomsko-demografskog usmjerenja - Alica Werthei-
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mer-Baleti}, Mladen Ante Friganovi} i Svetozar Livada. Njihovo djelovanje rezultira-
lo je brojnim znanstvenim radovima koji se mogu smatrati teorijski i metodologijski
paradigmati~nima.
Prekid ove bogate tradicije demografskih istra`ivanja u Institutu izazvala je refor-
ma znanstvene politike i financiranja znanstvenoistra`iva~kog rada sredinom osam-
desetih godina, koja je dovela do povla~enja sveu~ili{nih nastavnika na njihove fa-
kultete, ali i do prekida me|urepubli~ko-pokrajinske suradnje. Uslijedila je jedino
realizacija re~enog projekta »Longitudinalno istra`ivanje demografskih promjena u
SR Hrvatskoj«.
Tradicija je ipak nastavljena 1981./1982. godine, nakon petogodi{njeg prekida.
Tada se obnavljaju samostalna demografska istra`ivanja radom na projektu »Dugo-
ro~ne promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovni{tva i zaposlenosti« (vodi-
teljica Ru`a First-Dili}) u okviru makroprojekta »Znanstvene osnove dugoro~nog
razvoja SR Hrvatske do 2000. godine«. Na njima su bili okupljeni istaknuti demogra-
fi u Hrvatskoj. Od 1984. u IDIS-u je zaposlena demografkinja Maria de Nazare Oli-
veira Roca (koja }e u ovoj ustanovi ostati do 1994.), pa se kontinuirano provode
istra`ivanja o stanovni{tvu, i to kako kao dijelovi fundamentalnih i dugoro~nih
istra`ivanja iz programa za SIZ znanosti SR Hrvatske tako i obradom tema u zaosta-
lim projektima. U tom je razdoblju provedeno nekoliko samostalnih projekata, a
vodila ih je M. de Nazare Oliveria Roca: »Demografsko-socijalna struktura i prostor-
na pokretljivost aktivnog stanovni{tva Hrvatske« (dionica projekta »Dru{tvena struk-
tura i dinamika«) (1986.-1990.), »Demografski faktori u dugoro~nom razvoju Hrvat-
ske« (dionica projekta »Znanstvene osnove dugoro~nog dru{tveno-ekonomskog
razvoja Hrvatske« izvedena u suradnji s Institutom za ekonomska istra`ivanja Eko-
nomskog fakulteta u Zagrebu) (1986.-1990.), te »Demografski potencijal regija i
mre`a E-autocesta u Republici Hrvatskoj« (1989.-1990.). Potonji su projekt zajed-
ni~ki vodile Maria de Nazare Oliveira-Roca i Mila Zlati}. M. de Nazare Oliveira Roca
realizirala je i vi{e demografskih tema u okviru drugih projekata, kao {to su: »De-
mografska dimenzija odnosa selo-grad«, »Dugoro~ne promjene u demografskoj i
socioekonomskoj strukturi stanovni{tva i dru{tveni razvoj«, »Radnici-migranti u
udru`enom radu Zagreba«, »Dugoro~ne promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi
stanovni{tva i zaposlenosti«, »Sociodemografska i prostorna dinamika i struktura
omladine SR Hrvatske«.
Zbog same prirode predmeta istra`ivanja - stanovni{tvo, demografska su istra-
`ivanja su u IDIS-u dugoro~nog i fundamentalnog karaktera, a usmjerena su prema
dvama podru~jima koja su izuzetno va`na ne samo za demografski razvoj nego i za
prou~avanje dru{tvenih pojava i procesa, a to su prostorna pokretljivost i struktura
stanovni{tva.
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Va`no je ista}i da predmet demografskih istra`ivanja izvedenih u IDIS-u nije bio
samo stanovni{tvo agregirano u naseljima i drugim geografskim jedinicama nego i
doma}instvo, obitelj/porodica, te dru{tvene i etni~ke grupe. Rezultat intenziviranih
istra`ivanja dugoro~nih promjena u strukturi stanovni{tva bio je po~etak formiranja
baze podataka i izrada demografskih indikatora dru{tvene strukture.
Valja izdvojiti i dva va`na prinosa M. de Nazare Oliveira Roca: razradu definicije
pojmova migracije, cirkulacije i prostorne pokretljivosti, s izradom tipologije cirku-
lacije radne snage, te izradu teorijsko-metodologijskog okvira za prou~avanje de-
mografske dimenzije odnosa selo-grad (rijedak poku{aj povezivanja tih dvaju pro-
stora u demografskim istra`ivanjima u nas).
Realizacija primijenjenih istra`ivanja dovela je do bitnih spoznaja o regionalnim
razlikama u socioekonomskoj strukturi aktivnog stanovni{tvu i mlade`i, o glavnim
pravcima cirkulacije aktivnog stanovni{tva na teritoriju Hrvatske, te o trendovima u
osnovnim strukturama aktivnog stanovni{tva. U projektu o mladima po prvi je put
pru`en demografski profil mladih Hrvatske.
Istra`iva~i IDIS-a i njegovi stalni vanjski suradnici objavili su 18 studija, brojne
~lanke u znanstvenim ~asopisima i poglavlja u studijama odnosno monografijama,
te demografsku bibliografiju za razdoblje 1985.-1988. godine.
Iako su odlaskom Marie de Nazare Oliveira Roca sustavna demografska istra-
`ivanja prekinuta, toj se va`noj sastavnici cjelovitih sociologijskih znanstvenoi-
stra`iva~kih napora nastoji i dalje posvetiti pozornost. Osim vanjskih suradnika, tak-
ve su zadatke obna{ali i obna{aju i neki istra`iva~i IDIS-a - Vesna Popovski, Maja
[tambuk, Milan @upan~i}.
9. Istra`ivanja radni~ke participacije i samoupravljanja (Antun Petak)
Istra`ivanja radni~ke participacije i samoupravljanja otpo~ela su 1965. godine u
Odjelu za fundamentalna sociologijska istra`ivanja pod vodstvom Rudija Supeka, a
projekt »Participacija i motivacija u radni~kom samoupravljanju s obzirom na tehno-
lo{ki nivo proizvodnje« (voditelj Josip Obradovi}), koji je zavr{en 1967. bio je jadan
od prvih istra`iva~kih zadataka Instituta. Ovo je iskustveno istra`ivanje pokazalo da
razli~ite tehnolo{ke razine proizvodnje (zanatska, mehanizirana i automatizirana)
razli~ito utje~u na stav radnika prema radu, na stupanj u kojem se osje}aju uprav-
lja~ima i na njihovu motivaciju i participaciju. Najpozitivniji stav prema radu i naj-
motiviraniji su bili radnici na zanatskom nivou a najnegativniji stav (interpretiran i
kao visok stupanj otu|enja) i najmanje motivirani bili su radnici u automatiziranoj
proizvodnji.
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Istra`ivanje je bilo sastavni dio programa »Radni~ko samoupravljanje u privred-
nim radnim organizacijama«, a zbog osobitog interesa i napretka u izvedbi progra-
ma u Institutu, godine 1969. osnovan je Odjel za industrijsku sociologiju ~ijim je
predstojnikom bio Josip Obradovi}. To je razdoblje op}eg traganja za rje{enjem
problema otu|enja i participacije radnika u proizvodnim (industrijskim i drugim) je-
dinicama, isku{avanja razli~itih modela. Kako su sociolozi zapadnih zemalja u rad-
ni~kom samoupravljanju vidjeli alternativu industrijskoj birokraciji i otu|enju u ra-
du, to je plodilo i vrlo intenzivnim kontaktima.
Re~eni je program u razdoblju 1965.-1971. obuhva}ao i dionice »Sociolo{ka
istra`ivanja radni~kog samoupravljanja: program, teorijske i metodolo{ke pretpo-
stavke istra`ivanja« i »Longitudinalno istra`ivanje strukture utjecaja u radni~kom sa-
moupravljanju« (voditelj Rudi Supek). Program je nastavljen u obliku projekata
»Struktura utjecaja u radnim organizacijama« (1970.-1972.), »Radni~ko samouprav-
ljanje u radnim organizacijama« (1971.-1973.), »Djelovanje formalne i neformalne
organizacije u samoupravnom poduze}u« (1973.-1975.), »Industrijalizacija i socijalne
promjene u industrijskim organizacijama« (1976.-1980.), te »Proces dono{enja odlu-
ka u organizacijama udru`enog rada u privredi« ~ijim je predmetom bilo ispitivanje
djelovanja formalne i neformalne organizacije u privrednim organizacijama Jugosla-
vije (1976.-1980.). Ove je projekte do 1977. vodio Josip Obradovi} s vanjskim su-
radnicina me|u kojima su ve}inu ~inili industrijski psiholozi. Od 1977. projekt je
vodio Mladen Lazi} ali on predmetno vi{e nije pripadao pravcu istra`ivanja zbog
kojega je Odjel za industrijsku sociologiju formiran, {to zna~i da su 1976. ova
istra`ivanja u Institutu prekinuta. Evolucija tih istra`ivanja, temeljem njihovih rezul-
tata, dovela je do pomicanja fokusa istra`iva~a od unutarnjih na eksterne socijalne,
sistemske varijable poslovanja i `ivota privrednih poduze}a. Odjel nije imao stalno
zaposlenog istra`iva~a (prve dvije godine u njegovom je programu sura|ivao Antun
Petak).
Iz toga razmjerno opse`nog programa valja izdvojiti dva projekta: metodologij-
ski, teorijski i prakti~no zna~ajno »Longitudinalno istra`ivanje strukture utjecaja u
radni~kom samoupravljanju« te »Djelovanje formalne i neformalne organizacije u
privrednim organizacijama Jugoslavije«. Metodologijska novost u longitudinalnom
istra`ivanju strukture utjecaja u radni~kom samoupravljanju ogledala se u primjeni
metode neposredne i kontinuirane opservacije procesa dono{enja odluka u sjedni-
cama radni~kog savjeta u dvadeset privrednih organizacija. Ova je metoda omo-
gu}ila da se zahvati dinamika dono{enja odluka i strukture utjecaja. Opservaciju su
tijekom tri godine proveli kvalificirani promatra~i – industrijski psiholozi, zaposleni
u tim privrednim organizacijama. Problem je istodobno bio napadnut i transverzal-
nim pristupom ve} poznatom metodom »grafikon utjecaja«, ~ime je omogu}ena va-
lidacija te metode. Teorijsko-prakti~no zna~enje istra`ivanja bilo je u tome {to je
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ono po prvi put dozvolilo da se s potpunom znanstvenom sigurno{}u utvrdi stu-
panj stvarnog razvitka radni~kog samoupravljanja. Rezultati su bili potpuno suprot-
ni normativnom modelu: u procesu dono{enja odluka najvi{e su sudjelovali poje-
dinci s vi{om {kolskom spremom, ~lanovi SK-a, rukovoditelji, a ne radnici ~lanovi
radni~kog savjeta.
Istra`ivanje djelovanja formalne i neformalne organizacije pokazalo je da u, nor-
mativno motre}i, samoupravnom poduze}u postoje neformalne grupe (sa stajali{ta
normativnog modela radni~kog samoupravljanja nelegitimne), koje utje~u na bitne
dimenzije poslovanja poduze}a, iako je ono op}enito bilo predominantno odre-
|eno eksternim socijetalnim determinantama. U tom je modelu sto`erno mjesto pri-
padalo direktoru poduze}a kao agentu dr`ave. I u ovom je istra`ivanju bio primi-
jenjen posve novi instrumentarij umjesto tipiziranih case-study i analize sadr`aja.
Op}enito, istra`ivanja strukture utjecaja u privrednim poduze}ima te formalne i ne-
formalne organizacije tih poduze}a karakterizirala metodologijska izvrsnost.
Iz realizacije ovih projekata proizi{li su brojni radovi od kojih su svi va`niji
obuhva}eni Selektivnom bibliografijom radova istra`iva~a Instituta. Vi{e radova
objavljeno je u renomiranim svjetskim znanstvenim ~asopisima, a temeljni su nalazi
bili prezentirani i na Prvoj me|unarodnoj konferenciji o participaciji i samouprav-
ljanju (Dubrovnik, 1972.).
10. Istra`ivanja slobodnog vremena (Antun Petak)
Istra`ivanja slobodnog vremena otpo~ela su 1965. godine, odmah po osnivanju
IDIS-a i Odjela za sociologiju slobodnog vremena i sistematski su se provodila do
kraja 1976. kada je prestao s radom i Odjel. Izvedeno je ukupno 11 projekata, od
kojih u Odjelu za sociologiju slobodnog vremena devet. Miro A. Mihovilovi}, naj-
poznatiji istra`iva~ slobodnog vremena u biv{oj Jugoslaviji, od devet projekata bio
je voditelj u osam (u vremenu od 1964. do 1976.), dok mu je u istra`ivanju »Ko-
ri{}enje slobodnog vremena stanovnika Zagreba« suvoditelj bio Bogumil Grabi}.
Deseti projekt »Struktura i funkcija omladinskih klubova« realiziran je u Odjelu za
fundamentalna sociologijska istra`ivanja, a suvoditelji su bili Rudi Supek, Pavao No-
vosel i Miro A. Mihovilovi}. Napokon, jedanaesti projekt »Slobodno vrijeme i na~in
`ivota dru{tvenih grupa« (1986.-1990.) vodila je Snje`ana ^oli}, i on nominalno spa-
da u ovu skupinu, jer predmetno pripada sociologiji kulture.
Uz Mira A. Mihovilovi}a u tim su istra`ivanja sudjelovala tri istra`iva~a IDIS-a:
Margita Nyarai [ercar (1968.-1970.), Mladen Stankovi} (1970.-1971.) i Branka Golub
(1973.-1979.), te vanjski suradnici.
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Istra`ivanja slobodnog vremena kao stila `ivota (sadr`aj, raspored i dinamika
dnevnog, tjednog i duljeg bud`eta vremena kao funkcija socioprofesionalnih, dru-
{tveno-ekonomskih, obrazovnih i kulturnih determinanti) provo|ena su pod zna-
~ajnim utjecajem me|unarodnog komparativnog istra`ivanja bud`eta vremena (Ti-
me-Budgets and Industrialisation), {to ga je godine 1964.-1972. proveo A. Szalai sa
suradnicima.
Projekt »Povla~enje od aktivnosti« (1965.-1968.) pokazao je da se aktivni sporta{i
i biv{e vrhunske »zvijezde« nakon prestanka aktivnog bavljenja sportom, susre}u s
istim problemima kao i pripadnici specifi~nih zanimanja koji zbog svoje popularno-
sti, imaju i poseban polo`aj u dru{tvu. Utvr|ena je izrazita razlika u mi{ljenju aktiv-
nih igra~a o dobi u kojoj bi se trebali povu}i iz javnih natjecanja, od godina njihova
stvarna povla~enja. Ve}ina se biv{ih igra~a povukla mimo svoje volje i svaki bi im
dokaz dru{tvene korisnosti smanjio osje}aj manje vrijednosti.
U istra`ivanju »Kori{}enje slobodnog vremena stanovnika Zagreba« (1966.-1967.),
provedenome na reprezentativnom uzorku od 700 doma}instava u`eg podru~ja
grada Zagreba, ispitanici su pokazali interes za organiziranje zabavno-rekreacijskog
parka grada. Me|utim, u biti ih je malo dnevno slobodno vrijeme koristilo za re-
kreaciju, a tjedno slobodno vrijeme ve}i ih je dio provodio u {etnji i na izletu.
Na~in provo|enja slobodnog vremena, naro~ito tjednog i godi{njeg, prvenstveno je
ovisio o zanimanju ispitanika.
Projekt »Slobodno vrijeme, kori{}enje slobodnog vremena i oblici rekreacije u
selu Filip-Jakov« bio je sastavnica monografskih ispitivanja u pet sela Hrvatske i
Vojvodine (1967.-1968.). Istra`ivanje je pokazalo da je {irenje stila gradskog `ivota
izmijenilo sadr`aje i oblike rekreacije seoskog stanovni{tva. Posebno je taj stil bila
usvojila seoska mlade`. S druge strane, na~in kori{tenja slobodnog vremena bio je
ozbiljniji problem u selu nego u gradu.
Rezultati projekta »Slobodno vrijeme odraslih stanovnika gradova u Jugoslaviji«
(1965.-1968.) potvrdili su da na~in provo|enja slobodnog vremena odraslih stanov-
nika gradova prvenstveno ovisi o obrazovanju i kulturnoj razini, te o financij-
sko-materijalnom stanju i socijalnom podrijetlu gra|ana, i da se prema ovim deter-
minantama oblikuju skupine korisnika slobodnog vremena. Taj je nalaz potvr|en i
projektima »Bud`et vremena gra|ana raznih zanimanja u Jugoslaviji (i Hrvatskoj)«
(1969.-1974.), »Bud`et vremena radnika Jugoslavije« (1972.-1977.) i »Istra`ivanje
bud`eta vremena 24 sata `ivota i rada ljudi Jugoslavije (i Hrvatske)« (1973.-1978.),
dok su projekti »Bud`et vremena studenata Sveu~ili{ta u Zagrebu« (1969.-1973.) i
»Bud`et vremena nastavnika, znanstvenih radnika i ostalog osoblja Sveu~ili{ta u Za-
grebu (i drugih sveu~ili{nih centara u SR Hrvatskoj)« (1975.) omogu}ili uvid u njima
svojstvene posebnosti.
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Istra`ivanjima kori{tenja slobodnog vremena stanovnika Zagreba, oblicima rek-
reacije u selu Filip-Jakov, te slobodnog vremena odraslih stanovnika gradova Jugo-
slavije, dokazan je visok stupanj povezanosti izme|u radnog, izvanradnog i slobod-
nog vremena, izme|u socijalnog i materijalnog polo`aja te fonda i kulture kori{te-
nja slobodnog vremena. Prvim cjelovitim istra`ivanjima bud`eta vremena studenata
Zagreba~kog sveu~ili{ta, gra|ana raznih zanimanja u Jugoslaviji i `ena u Hrvatskoj,
koja su provedena u IDIS-u, potvr|eni su prethodni rezultati i utvr|ena povezanost
sadr`aja, rasporeda i trajanja primarnih i sekundarnih aktivnosti te faktora koji de-
terminiraju promjene u strukturi svakodnevnih aktivnosti u radnom, izvanradnom i
slobodnom vremenu.
Razinu pojavne morfologije slobodnog vremena, zahva}anjem strukture rada i
procesa privatizacije dru{tvenog `ivota kao determinanti smisla, sadr`aja i oblika
provo|enja slobodnog vremena, posebno se nastojalo prevladati u istra`ivanju slo-
bodnog vremena mlade`i »Struktura i funkcija omladinskih klubova« (s tri dionice:
»Porodica, ulica i slobodno vrijeme omladine u op}ini Trnje«, »Mladi i slobodno vri-
jeme« te »Struktura i funkcija omladinskih klubova u Zagrebu«).
Urbanizirano slobodno vrijeme i kulturna interakcija velikoga grada i okoline, te
na~in urbanog `ivota prve generacije, izlo`eni su u projektima »Dru{tveni aspekti
povezanosti Zagreba i okolnih podru~ja« te »Sociolo{ki aspekti urbanizacije Zagre-
ba i zagreba~kog podru~ja«, koje je vodio Stipe [uvar a realizirao tim pripadnika
generacije mladih sociologa.
Nakon prestanka djelovanja Odjela za sociologiju slobodnog vremena, ovim su
se istra`ivanjima u IDIS-u neko vrijeme pojedina~no bavile Snje`ana ^oli} i Branka
Golub, a u posljednih je dvadesetak godina slobodno vrijeme bio jedan od pred-
meta bavljenja Alije Hod`i}a i Vlaste Ili{in.
11. Istra`ivanje igara na sre}u i zabavnih igara ([tefica Bahtijarevi})
Fenomeni igre i zabave dijelom su bili tangirani u istra`ivanjima mladih, slobod-
nog vremena i kulture. Me|utim, o igrama na sre}u a posebice o socijalnim, psi-
hi~kim i drugim osobinama igra~a na sre}u u IDIS-u je provedeno jedno istra`iva-
nje od 1987. do 1990. godine, prvo istra`ivanje toga predmeta u biv{oj Jugoslaviji.
Ovo zna~ajno interdisciplinarno, a prije svega sociopsihologijsko podru~je istra-
`ivanja, imalo je biti po~etak realizacije srednjoro~nog programa »Pra}enje i pro-
u~avanje igara na sre}u i zabavnih igara« utvr|enoga izme|u Skup{tine igara na
sre}u i IDIS-a. Znanstvenoistra`iva~ki projekt »Vrste igara na sre}u i osnovna obi-
lje`ja igra~a« bio je po~etak tog programa, koji je po zavr{etku projekta prekinut.
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U studiji »Osnovna obilje`ja igra~a i vrste igara na sre}u« (1991.) istra`iva~ki je
tim ([tefica Bahtijarevi}, @eljko Buzov, Drago ^engi}, Nikola Dugand`ija, Goran
Milas, Zoran Komar, Ljudevit Pla~ko i Ivan Rimac) temeljem rezultata preglednog
istra`ivanja provedenog 1988 i 1989. godine, analizirao neke socijalne aspekte,
primjerice igra~i igara na sre}u u socijalnoj strukturi, utjecaj nekih socijalnih obi-
lje`ja na pona{anja igra~a, kao i neke psihologijske aspekte - igre na sre}u i li~nost
igra~a, motivacijski aspekti igra~a na sre}u, radne vrijednosti i njihov utjecaj na po-
na{anje igra~a.
12. Istra`ivanja turizma (Antun Petak)
Istra`ivanja turizma obuhva}ala su zadatke »Ekonomski i sociolo{ki problemi tu-
rizma u Evropi (Jugoslaviji)« i »Socijalni i ekonomski problemi turizma u Evropi:
doma}i turisti«, koje je kao dijelove komparativnog me|unarodnog projekta »Eko-
nomski i dru{tveni problemi turizma u Europi« (The Economic and Social Problems
of Tourism in Europe - TOUR) od 1973. do 1978. u Odjelu za sociologiju slobod-
nog vremena vodio Miro A. Mihovilovi}. Me|unarodni komparativni projekt pokre-
nuo je i vodio Europski koordinacijski centar za istra`ivanja i dokumentaciju u
dru{tvenim znanostima (Be~ki centar - Vienna Centre) a M. A. Mihovilovi} bio je je-
dan od kodirektora toga projekta. Uz njega, u projektu je iz reda istra`iva~a Institu-
ta sudjelovala i Branka Golub.
Provedena su istra`ivanje doma}ih i stranih turista te tzv. desk-istra`ivanje, a re-
zultati su objavljeni u studijama obuhva}enim Selektivnom bibliografijom rada
istra`iva~a.
Istra`ivanja su prekinuta 1978. godine (voditelj je oti{ao u mirovinu) i nisu vi{e
obnavljana. Turizam kao poseban sociokulturni fenomen u Institutu nije pobudio
ve}u pozornost.
13. Sociologija sela i agroekonomska istra`ivanja (Milan @upan~i})
Ruralnosociologijska i agroekonomska istra`ivanja zapo~ela su u Institutu za
dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu integracijom Odjela za sociologiju sela
s IDIS-om 1972. godine. Me|utim, ona se naslanjaju i ba{tine dugu tradiciju istra-
`ivanja selja{tva, selja~kog gospodarstva, porodi~nih odnosa u selu, seoskih zajed-
nica, selja~kog na~ina `ivota, odnosno narodnog `ivota u Hrvatskoj, s izuzetno bo-
gatim fondom akumuliranih spoznaja, pa i sintetiziranih radova proizi{lih iz tih na-
pora.
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U tom su fondu, ponajprije, doprinosi Baltazara Bogi{i}a i Ognjeslava Utje{eno-
vi}a s kraja 19. te Antuna Radi}a s po~etka 20. stolje}a. Njihovi su radovi proizi{li iz
raznovrsnih etnografskih, ekonomskih, pravnih pa i sociologijskih istra`ivanja se-
lja{tva - tada najbrojnije i osnovne narodne mase, odnosno temelja na koji se nacio-
nalni pokret morao oslanjati, selja{tva na koje su modernizacijski procesi u hrvat-
skom dru{tvu od sredine 19. stolje}a (potaknuti prodorom robno-nov~ane privre-
de) imali drasti~an i dramati~an gospodarski, dru{tveni i kulturni u~inak. Izme|u
dvaju svjetskih ratova poseban su prinos dali Rudolf Bi}ani}, Viktor Horvat, Dinko
Toma{i} i Mijo Mirkovi}. Selo njihova vremena bilo je idealan laboratorij za izo{tre-
no prou~avanje sudbine selja{tva u nerazvijenom kapitalizmu.
Sustavna i dugoro~nija ruralnosociologijska istra`ivanja zapo~inju ranih 60-ih go-
dina 20. stolje}a u novoosnovanom Agrarnom institutu u Zagrebu. Agrarni institut
osnovan je 1960. godine (osniva~ mu je bila Privredna komora SR Hrvatske). Prvi
direktori Instituta bili su Branko Karanovi} (1960.-1962.), Vladimir Stipeti}
(1962.-1964.) i Zvonimir Baleti} (1964.-1965.). Nakon njih direktorom postaje Stipe
[uvar koji tu du`nost obavlja do 1969., kada Agrarni institut ulazi u sastav Instituta
za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveu~ili{ta
u Zagrebu. Ta se fuzija nije pokazala stimulativnom za Odjel za sociologiju sela, pa
se on u 1972. priklju~uje IDIS-u, u kojemu i danas djeluje.
Ve} 1962. u Agrarnom su institutu postojala dva odjela: Odjel za ekonomiku
poljoprivrede i Odjel za sociologiju sela; ovaj drugi prerasta u institucionalni okvir
ruralnosociologijskih istra`ivanja. Istra`iva~e u Odjelu za sociologiju sela, odnosno
prvu znanstvenu jezgru mla|ih istra`iva~a na podru~ju sociologije sela ~inili su: Sti-
pe [uvar, Svetozar Livada, Vladimir Cvjeti}anin, Vlado Puljiz i Edhem Dili}. Bila je
to skupina entuzijasta koja se hrabro upustila u problematiziranje i obja{njavanje
promjena i procesa u selu.2
Pedesetih i {ezdesetih godina hrvatsko se selo brzo razvija i transformira pod ut-
jecajem industrijalizacije i urbanizacije. Postupno podru{tvljavanje poljoprivrede,
nakon kraha nasilne kolektivizacije, provodi se putom {irenja zemlji{nih povr{ina u
dru{tvenom vlasni{tvu, te kooperacijom i povezivanjem selja~ke poljoprivrede s
dru{tvenim sektorom u tzv. agrokompleks. Ubrzo se pokazalo da {irenje povr{ina u
dru{tvenom vlasni{tvu nije pravi put, pa se sve vi{e zagovaraju nevlasni~ke forme
podru{tvljavanja selja~ke poljoprivrede. S druge strane, brza deagrarizacija i masov-
no zapo{ljavanje seljaka u industrijskim i tercijarnim djelatnostima rapidno su mi-
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2 Cjelovit pregled istra`ivanja i rezultata Zagreba~ke ruralnosociologijske {kole i sada{njih ruralnih sociolo-
ga u IDIZ-u izlo`ili su A. Petak, V. Puljiz i M. [tambuk u radu: »^asopis Sociologija sela, razvoj sela i po-
ljoprivrede, razvoj ruralne sociologije«. - Sociologija sela, 40 (2002) 3/4: 227-251.
jenjale socioekonomsku strukturu sela (udjel selja{tva od 70% populacije uo~i Dru-
goga svjetskog rata smanjen je svega 30% u 70-im godinama). Hrvatska postaje sve
vi{e industrijsko-urbano dru{tvo, a u selu se pojavljuje brojna kategorija tzv. selja-
ka-radnika, sa svim promjenama strukture i funkcija seoske obitelji, seoskog do-
ma}instva i gospodarstva, te na~ina `ivota. Seosko se stanovni{tvo sve vi{e izvla~i
iz lju{ture samodovoljnosti i zatvorenosti prema dru{tvu, i postupno se integrira u
globalno dru{tvo. Bilo je to razdoblje prevlasti urbano-industrijskih vrijednosti i
pretjeranog zanemarivanja te potiskivanja selja{tva i selja~ke poljoprivrede.
Prvi ve}i onda{nji istra`iva~ki pothvat bila je studija »Mogu}nosti pove}anja
povr{ina u dru{tvenom sektoru u SR Hrvatskoj« (1963.), autora Stipe [uvara, Vlade
Cvjeti}anina i Svetozara Livade, jer je u to vrijeme dru{tveni sektor poljoprivrede
bio u ekspanziji. Osim ove, izra|eno je jo{ nekoliko manjih studija o mogu}nostima
podru{tvljavanja zemlji{ta, uz solidnu financijsku potporu razli~itih dru{tvenih fak-
tora.
Iste 1963. Institut pokre}e ~asopis Sociologija sela, jedan od rijetkih specijalizira-
nih ~asopisa te vrste u svijetu. Oko ~asopisa i istra`iva~kih projekata okuplja se
ve}i broj ve} afirmiranih stru~njaka u Zagrebu i izvan njega, pa istra`iva~i Odjela -
uz pomo} Rudolfa Bi}ani}a, Vladimira Stipeti}a, Bogdana Stojsavljevi}a i Mirka
Marti}a - postaju ruralnosociologijsko sredi{te {irega zna~aja.
Sredinom 1960-ih finalizirana je opse`na studija »Dru{tvene promjene u selu«,
dotada najambiciozniji pothvat grupe mla|ih istra`iva~a, ali i pokazatelj njihove zre-
losti da sinopti~ki prika`u ekonomske, socijalne, kulturne i politi~ke promjene u ta-
da{njem selu. Autori su to na~inili inspirirani i marksisti~kom maksimom o potrebi
smanjivanja razlika izme|u sela i grada.
Vlado Puljiz je u svom radu »Poljoprivredna proizvodnja i socijalne promjene u
planinskim selima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije« povezao probleme
razvitka poljoprivrede sa socijalnim promjena na planinskom podru~ju.
U tim istra`ivanjima analiti~ki je osvijetljen i pojmovno odre|en niz fenomena i
procesa u selu koji su postali dio stalnoga pojmovno-kategorijalnog repertoara ka-
snijih istra`iva~a ove problematike u Hrvatskoj, ali i na {irem jugoslavenskom pro-
storu. Deagrarizacija, deruralizacija, ruralni egzodus, ruralno-urbani kontinuum,
mje{ovita gospodarstva (part-time farm), senilizacija sela, feminizacija u poljopri-
vredi, profesionalne i prostorne aspiracije seoske omladine, prostorna pokretljivost
mladih, socioekonomska struktura, strukturne promjene, samo su neki od novouve-
denih i kori{tenih pojmova u tim prvim istra`iva~kim koracima mlade i ambiciozne
grupe istra`iva~a. Ona je, oslanjaju}i se na teorijsko naslije|e ruralne sociologije u
nekim zapadnim zemljama, znala~ki preuzela i inovativno primijenila njihov poj-
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movni aparat i spoznaje u istra`iva~koj praksi na »doma}em« terenu, koju je meto-
dologijski kompletirala, a {to je urodilo vrlo plodnim istra`iva~kim rezultatima u
jednoj specifi~noj i specijaliziranoj disciplini, u vrijeme kada su tek startala sociolo-
gijska istra`ivanja u hrvatskom dru{tvu.
Istra`iva~i primjenjuju razli~ite metode i koriste raznovrsne izvore podataka.
Prete`no se oslanjaju na podatke statisti~kih popisa stanovni{tva i poljoprivrede, ali
koriste i anketnu metodu (pregledna istra`ivanja), studiju seoske zajednice, proma-
tranje, monografski pristup i ostale metode koje vremenom postaju sve sofisticirani-
je, {to zna~i da su istra`ivanja bila metodologijski sve pouzdanija.
U drugoj polovici 60-ih Odjel se kadrovski pro{irio novim istra`iva~ima. Do{li
su: Adolf Mali}, Silva Me`nari}, Milan @upan~i}, Ivan Magdaleni}, Ru`a First-Dili},
Jordan Jeli}. Oni su odmah uklju~eni u istra`ivanja, jer je u tom razdoblju realizira-
no vi{e manjih istra`iva~kih zadataka, regionalnih i lokalnih mikroistra`ivanja i stu-
dija za planerske institucije (ve}inom tr`i{nog karaktera), s pragmati~no-aplikativ-
nom funkcijom.
Krajem {ezdesetih uslijedila je odre|ena specijalizacija suradnika Odjela, {to se
ogledalo i u iniciranju posebnih projekata ~ijim su predmetom bili individualno
poljoprivredno gospodarstvo, deagrarizacija i ruralni egzodus, demografski proble-
mi sela, seoska obitelj i polo`aj seoske `ene, profesionalna i prostorna pokretljivost
seoske omladine, inovacije u selja~koj poljoprivredi, polo`aj stara~kih doma}instava
u selu, kulturne promjene u selu, te djelovanje dru{tveno-politi~kih organizacija.
U to vrijeme ova se skupina istra`iva~a udru`uje u IDIS kao prirodniju sredinu
za daljnji razvoj istra`ivanja i promociju ostalih svojih aktivnosti, a posebice za raz-
voj ~asopisa »Sociologija sela« i tek pokrenute »Biblioteke Sociologije sela«. U prvo
vrijeme ona djeluje kao Centar za sociologiju sela, grada i prostora, u kojemu je ob-
jedinjena istra`iva~ka aktivnost na prou~avanju {irega spektra socijalnih i kulturnih
promjena i procesa u urbanim i ruralnim naseljima, jer su Centar za sociologiju sela
i Odjel za urbanizam i sociologiju naselja IDIS-a objedinjeni u jednu organizacijsku
jedinicu. Od 1974. taj je Centar imao status OOUR-a u IDIS-u, a ukidanjem OOUR-a
(1977.) formira se Radna grupa za sociologiju sela, koja je u tom obliku djelovala
do 1985. kada se preoblikovala u Grupu za sociologiju sela, grada i prostora. Vodi-
telji Centra a kasnije OOUR-a i Radne grupe za sociologiju sela bili su Milan
@upan~i}, Edhem Dili}, Vlado Puljiz i, ponovno, Milan @upan~i}.
Od udru`ivanja, u IDIS-u su djelovali ovi specijalizirani sociolozi sela: Edhem
Dili} (1973.-1982.), Ru`a First-Dili} (1973.-1978. te 1979.-1992.), Alija Hod`i} (od
1973.), Jordan Jeli} (1973.-1977.), Petar Kasum (1980.-1982.), Vlado Puljiz
(1973.-1975.), Maja [tambuk (1973.-1997.) i Milan @upan~i} (od 1973.), te demo-
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grafkinje Ana Lon~ar (1973.-1978.) i Maria de Nazare Oliveira Roca (1984.-1994.).
Naime, po~etkom sedamdesetih u Odjel su do{li Maja [tambuk i Alija Hod`i}, a na-
kon toga su se »ulazna vrata« zatvorila i vi{e nije bilo kadrovskih osvje`enja.
Me|utim, i neki drugi istra`iva~i IDIS-a sudjeluju u ruralnosociologijskim istra`iva-
njima, a trajno{}u suradnje i prinosima izdvajaju se Milan Benc (istra`ivanja difuzije
inovacija), Antun Petak (istra`ivanja seoske mlade`i, obrazovanja i scijentizacije u
poljoprivredi), te Bosiljka Milinkovi} (bibliografska istra`ivanja).
U 70-im, koje se smatraju »zlatnim godinama« sociologije sela, realizirani su brojni
projekti. Va`niji su: »Socijalno-ekonomske promjene i razvoj prigradskog podru~ja
Zagreba« (1971.-1980. - voditelj M. @upan~i}), »Mje{ovita gospodarstva i seljaci-radni-
ci u Jugoslaviji« (1975.-1978. - voditelji V. Cvjeti}anin, V. Puljiz i E. Dili}), »Dru{tve-
no-ekonomski procesi u selu i perspektive njegove transformacije« (1976.-1983. - vo-
ditelji S. [uvar i M. @upan~i}), »Kulturne promjene u selu« (1976.-1980. - voditelj A.
Hod`i}), »Promjene u socijalno-profesionalnoj strukturi seoskog stanovni{tva i socijal-
ni problemi sela« (1976.-1980. - voditelj E. Dili}), »Demografski, socijalni i ekonomski
pokazatelji i projekcije o poljoprivrednom stanovni{tvu i mogu}nosti financiranja mi-
rovinskog osiguranja individualnih poljoprivrednika« (1977. - voditeljica R. First-Di-
li}), »Podru{tvljavanje zemlji{ta u Jugoslaviji« (1977.-1978. - voditelj V. Puljiz), »Polo`aj
seljaka-radnika i njihova uloga i zna~aj u dru{tveno-ekonomskom razvoju zemlje«
(1977.-1978. - voditelj: M. Benc), »Dru{tvene promjene i kulturni identitet u seoskom
dijelu Jugoslavije« (1977.-1981. - voditeljica M. [tambuk), »Deagrarizacija, urbanizacija
i problemi poljoprivrednog stanovni{tva brdsko-planinskog podru~ja SR Hrvatske«
(1978.-1983. - voditelji E. Dili} i A. Hod`i}).
Kompleksno istra`ivanje polo`aja mje{ovitih gospodarstava i seljaka-radnika,
jedne izuzetno zna~ajne pojave u na{em selu nastale u uvjetima brze industrijaliza-
cije i zadr`avanja sitnoposjedovne strukture u selja~koj poljoprivredi, bilo je po-
sljednje veliko empirijsko sociologijsko i ekonomsko istra`ivanje provedeno na po-
dru~ju biv{e Jugoslavije, a vodili su ga zagreba~ki sociolozi sela.
Razdoblje 70-ih i 80-ih tako|er karakteriziraju duboke promjene u seoskoj stvar-
nosti. U selu su sve izra`enije posljedice ubrzanog {irenja industrijskih i urbanih te-
kovina, {to se ogleda u mehanizaciji poljoprivrednih gospodarstava, pobolj{avanju
infrastrukturne opremljenosti sela i prometne povezanosti s gradom, te {irenju ma-
sovnih medija u selo. Deagrarizacija i ruralni egzodus se nastavlja ubrzanim tem-
pom, ali se zapa`a i depopulacija u ve}em broju seoskih naselja, koja dovodi do
sna`noga demografskog i socioekonomskog osiroma{enja na {irem ruralnom pro-
storu. Istra`iva~i zbog toga u idu}em razdoblju sve ve}u pozornost posve}uju rural-
nom prostoru, naro~ito onom njegovu dijelu koji je izvan utjecaja urbano-industrij-
skih gravitacija, i gdje se depopulacija nastavlja sve do novijeg datuma.
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U kasnijem razdoblju (1984./1985.) spaja se Radna grupa za sociologiju sela s
istra`iva~ima iz urbane sociologije, te nastaje fleksibilnija radna grupa za sociologiju
sela, grada i prostora, koja nema institucionalni karakter nego djeluje prete`no na
funkcionalnom principu. Tada{nji SIZ-ovski na~in financiranja znanstvenog rada fa-
vorizira ve}e i objedinjene projekte od fundamentalnoga zna~aja, pa se to odra`ava
i na redukciju istra`iva~ke djelatnosti u podru~ju sociologije sela. Dru{tveni interes
za istra`ivanjima iz tog podru~ja jenjava, {to dovodi do implozije opsega i karaktera
rada. Nekada{nji Odjel se i kadrovski osipa, {to sve dovodi do stagnacije i nazado-
vanja u nekada vrlo prosperitetnom i obe}avaju}em znanstvenom podru~ju. Od
kraja osamdesetih godina 20. stolje}a prekinuto je financiranje sustavnih ruralnoso-
ciologijskih istra`ivanja.
Ruralna su podru~ja bila najizlo`enija i pretrpjela velika razaranja u Domovin-
skom ratu, a najvi{e su pogo|ena demografski i socijalno najfragilnija podru~ja, ko-
ja i ina~e pro`ivljavaju dugoro~an nazadak. Rat je jo{ vi{e opusto{io takve krajeve, i
njihov je opstanak vrlo upitan. Na`alost, kako projekti ponu|eni 1991. i 1992. godi-
ne nisu bili prihva}eni, izostala su istra`ivanja ugro`enih seoskih podru~ja i ratnih
posljedica u njima. Taj profesionalni dug i neispunjenu moralnu obvezu, istra`iva~i
sela i dandanas `ivo osje}aju.
Tijekom 80-ih realizirano je jo{ nekoliko ruralnosociologijskih projekata, kao {to
su: »Mogu}nosti podru{tvljavanja i drugi oblici mobilnosti zemlji{ta u Jugoslaviji«
(1979.-1983. - voditelj M. @upan~i}), »Dru{tveni procesi i odnosi u selu« (1981.-1985.
- voditelj E. Dili}; a nakon njega A. Hod`i}), »Sociokulturni razvoj« (1985.-1990.), koji
je fragmentiran u potprojekte: »Selja{tvo u dru{tvenoj strukturi« (voditelj A. Hod`i}),
»Socijalna pokretljivost seoskog stanovni{tva« (voditeljica M. [tambuk), »Podru{tvlja-
vanje poljoprivrede i sela kao razvojni proces na{eg dru{tva« (voditelj M. @upan~i}) i
»Odnosi selo-grad« (voditeljica M. de Nazare Oliveira Roca), te kompleksan projekt
»Selo u tranziciji: odnos socioekonomskih promjena u hrvatskom selu i mogu}nosti
revitalizacije seoskih podru~ja« (1996.-2002. - voditeljica D. Seferagi}).
U proteklih ~etiri desetlje}a izdava~ka djelatnost suradnika i istra`iva~a ovoga
podru~ja bila je dosta plodna. Objavljeno je devet knjiga u »Biblioteci Sociologija
sela« - jedinoj specijaliziranoj izdava~koj djelatnosti ove vrste u Hrvatskoj i drugoj
Jugoslaviji; objavljen je i 161 broj ~asopisa »Sociologija sela«, a istra`iva~i su objavili
vi{e od 400 ~lanaka i napisa u ~asopisima i brojnim publikacijama.
Suradnja s drugim istra`iva~kim institucijama na podru~ju biv{e Jugoslavije od
1991. prekinuta je, osim sa Slovenijom i Makedonijom te djelomi~no Bosnom i Her-
cegovinom. Razvijena je suradnja s hrvatskim istra`iva~ima s podru~ja ekonomike
agrara, socijalne demografije i drugih srodnih disciplina. Nekad intenzivni i stalni
kontakti s inozemstvom postali su povremeni i sporadi~ni.
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Me|utim, razvoj empirijskih istra`ivanja i me|unarodne suradnje u ovom je po-
dru~ju nu`an i on nala`e stvaranje povoljnih institucionalnih i financijskih uvjeta.
14. Sociologija grada, dru{tveni procesi u prostoru, urbanizam (Du{ica Seferagi})
Istra`ivanja iz podru~ja urbane sociologije, a prije svega istra`ivanja mre`e i funk-
cija naselja te dru{tvenih procesa u prostoru izazvanih industrijalizacijom i gospo-
darskim razvojem, u Institutu su zapo~ela u Odjelu za prou~avanje naselja i urbani-
zam (kasnije Odjel za urbanizam i sociologiju naselja), te u Agrarnom institutu.
U Odjelu za urbanizam i sociologiju naselja isprva je te`i{te bilo na fiksiranju
postoje}eg stanja naselja i njihovoj evoluciji u kontekstu regionalnog planiranja, od-
nosno na povijesnom razvitku naselja i njihovoj prostornoj organizaciji (povije-
sno-urbanisti~ki razvitak naselja, odnosi u regiji, analiza arhitektonskog fonda,
promjena prostornih funkcija, `ivot starih jezgara u novoplaniranim naseljima).
Predmetom kasnijih istra`ivanja bili su: individualna stambena izgradnja, polo`aj
velikih gradova, funkcije glavnog centra i podcentara te dru{tveni aspekti povezi-
vanja Zagreba i regije, a potom tipologija i me|uzavisnost razvoja gradskih naselja
Hrvatske.
Znanstvenoistra`iva~ki rad u IDIS-u imao je dvije bitne zna~ajke. U znanstvenom
motri{tu on je bio osnova na kojoj je kasnije razvijena metodologija za obradu kultur-
no-historijskog, arhitektonskog naslije|a (Milan Prelog i suradnici), a u aplikativnom
je pru`ao znanstvene osnove za tretman starih jezgara te, uop}e, za planiranje pro-
storne organizacije naselja i gradogradnju. Druga je namjena ostvarivana i sastancima
istra`iva~kih skupina vi{edisciplinarnog sastava, posebice s predstavnicima grada Za-
greba i Saveza gradova Hrvatske, i to tijekom duljeg razdoblja - od 1972. pa sve do
1987. godine. Bila je to metoda rada koja se pokazala obostrano korisnom.
U Agrarnom institutu ovi su problemi bili istra`ivani u sklopu procesa deagrari-
zacije i industrijalizacije, te izrade tipologije ruralnih sredina.
Inicijatori i promotori razvoja urbane sociologije bili su Milan Prelog, osniva~
Odjela za prou~avanje naselja, i Stipe [uvar. Poseban poticaj razvoju istra`ivanja u
podru~ju urbane sociologije u IDIS-u a i {ire, dalo je stalno zapo{ljavanje 1972. go-
dine dvoje asistenata - Du{ice Seferagi} i Vladimira Laya (potonji je u Institutu
ostao do 1997.). Od osnivanja Instituta, odnosno Odjela za prou~avanje naselja i ur-
banizma, te Radne grupe za urbanu sociologiju (1976.), pored navedenih istra-
`iva~a, u njima su bili zaposleni i Biserka Tadi} (1965.-1974.), Petar Kasum (do
1982.), Vesna Popovski (1982.-1993.), Andreja Stojkovi} (1985.-1992.), dijelom Mila
Zlati} (1989.-1995.), a danas i An|elina Svir~i} (od 2000.).
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Valja napomenuti da su istra`ivanja iz podru~ja urbane sociologije u IDIS-u, i vre-
menski i po svojim u~incima, dio korpusa pionirskog razvoja ove discipline u Hrvat-
skoj i biv{oj Jugoslaviji. Rad na petogodi{njim projektima (1975.-1980., 1981.-1985.,
1986.-1990.), u biti fundamentalnih istra`ivanja financiranih putom Samoupravne in-
teresne zajednice za znanstveni rad, omogu}avao je stalno razvijanje teorijsko-hipo-
tetskih okvira i metodologije istra`ivanja. Taj se ciklus, nakon prekida u razdoblju od
1992. do 2001. godine, nastavio 2002. Godine 1991. i 1992. u prijavljenom i neprih-
va}enom projektu »Dru{tvene promjene u prostoru« obra|eno je shva}anje prostora
u cjelini odnosa centralne i lokalne dr`ave, te mre`a naselja, demografski i ekolo{ki
aspekti promjena u prostoru i kulturna baza prostornog razvoja.
Kroz niz primijenjenih, {to ve}ih {to manjih empirijskih istra`ivanja koja su svo-
jim financiranjem omogu}ili razli~iti naru~itelji (Urbanisti~ki institut Hrvatske, Urba-
nisti~ki zavod grada Zagreba, Gradska skup{tina Zagreba, URBIS - Novi Sad, Ko-
privni~ko-kri`eva~ka `upanija i drugi), prikupljena je solidna gra|a i fond spoznaja
o socijalnim karakteristikama prostora i procesima u njemu. Ova su istra`ivanja
obuhvatila raznovrsne teme, poput sredi{njih problema urbanizacije Republike
Hrvatske, socijalne segregacije u prostoru, problema usmjeravanja urbanih procesa,
problema stanovanja, konceptualizacije novih naselja, razvoja mre`e naselja Repu-
blike Hrvatske, problema razvoja nerazvijenih podru~ja Hrvatske, te probleme kva-
litete `ivota u prostoru, uklju~uju}i i sudjelovanje gra|ana u odlu~ivanju na lokalnoj
razini.
Rezultat rada dominantno se o~ituje u objavljivanju vi{e od pedeset studija koje
se prete`no temelje na empirijskim istra`ivanjima (nerijetko i studijama slu~aja). Po-
red toga, rezultati su publicirani i u nekoliko knjiga i zbornika, a brojni su izvorni
znanstveni i stru~ni ~lanci tiskani u nizu ~asopisa.
^lanovi grupe inicirali su i rukovodili radom Sekcije za sociologiju naselja Hrvat-
skoga sociolo{kog dru{tva, te iste sekcije pri Jugoslavenskom udru`enju za sociolo-
giju. Po osnutku ova je istra`iva~ka jezgra uspostavila i dobre stru~ne i radne kon-
takte s referentnim timovima i istra`iva~ima u biv{oj Jugoslaviji i u Europi. ^lanovi
grupe boravili su na stipendijama i sudjelovali na znanstvenim skupovima. Primjeri-
ce, Du{ica Seferagi} koristila je stipendije za znanstveno usavr{avanje u inozemstvu
(u SAD-u 1974./75., Francuskoj 1980., Velikoj Britaniji 1996.), te u Beogradu i Ljub-
ljani, a sudjelovala je na vi{e znanstvenih skupova (konferencija) u inozemstvu
(Danska, ^ehoslova~ka, Estonija, Finska, Francuska, Letonija, Italija, Litva, Kanada,
Ma|arska, Norve{ka, Njema~ka, Poljska, Portugal, SAD, [panjolska, [vedska, Velika
Britanija - Wales). Godine 1988. Radna grupa (odnosno IDIS) bila je suorganizator
me|unarodne konferencije na temu »Stanovanje izme|u tr`i{ta i dr`ave« u Dubrov-
niku. D. Seferagi} je ~lan Upravnog odbora Istra`iva~kog komiteta za urbani i re-
gionalni razvoj Me|unarodnog sociolo{kog udru`enja (ISA).
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Zahvalju}i njegovanom pristupu, sustavnom istra`iva~kom naporu u kojem su
zna~ajan doprinos dali i vanjski suradnici, radovi iz urbane sociologije i istra`ivanja
dru{tvenih procesa u prostoru nastali u IDIS-u ~ine nezaobilazan fond spoznaja i
empirijskih nalaza u {irim razmjerima. Taj se fond postupnim kadrovskim ja~anjem,
promocijama i istra`iva~kim rezultatima namjerava pove}avati i kvalitativno una-
pre|ivati.
15. Sociologija omladine i istra`ivanja mladih (Vlasta Ili{in, Antun Petak)
Znanstvena istra`ivanja omladine u Institutu za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta
u Zagrebu kontinuirano se realiziraju od osnivanja Instituta. Predmetom istra`ivanja
bili su: priroda socijalne ekspanzije na {est generacija mladih iz razli~itih kulturnih i
etni~kih sredina s konstrukcijom indeksa socijalne ekspanzije; dru{tveni polo`aj,
profesionalna i `ivotna orijentacija srednjo{kolske mlade`i; dru{tveni polo`aj, profe-
sionalne i `ivotne perspektive studenata; struktura i funkcije omladinskih organiza-
cija; slobodno vrijeme i religioznost mladih; dru{tveni polo`aj seoske omladine; po-
lo`aj, svijest i pona{anje mladih; mediji i djeca; vrijednosni sustav mlade`i, a sada
mladi i europske integracije.
Mo`e se smatrati da su u IDIS-u u prvih 15 godina njegova djelovanja realizirana
najcjelovitija istra`ivanja mladih u biv{oj Jugoslaviji. Svojim doprinosom u tim se
istra`ivanjima isti~u [tefica Bahtijarevi}, Edhem Dili}, Mirko Marti}, Miro A. Mihovilo-
vi}, Pavao Novosel, Antun Petak i Rudi Supek. Osim njih u tim su istra`ivanjima sud-
jelovali: Vesna Kolari}, Ivan Kuva~i}, Tena Martini}, Vladimir Serdar, Ivan [iber, Mi-
roslav Vujevi} i Mladen Zvonarevi}. Klju~an teorijsko-metodologijski doprinos i ulogu
u razvoju empirijskih istra`ivanja imali su Edhem Dili}, Rudi Supek i Pavao Novosel.
Edhem Dili} je bio osniva~ sociologije mlade`i u Jugoslaviji, a cjelovito{}u znanstve-
nog opusa trajno je zaslu`an za primjerno znanstveno istra`ivanje seoske omladine.
Iz tog razdoblja, osim ve} spomenutog indeksa socijalne ekspanzije koji je kon-
struirao Rudi Supek, valja posebno izdvojiti ~etiri skupine istra`ivanja. Prvo je bilo
istra`ivanje pogleda orijentacije i dru{tvenog polo`aja srednjo{kolaca u Hrvatskoj
koje je od 1965. do 1968. godine na reprezentativnom uzorku proveo Pavao Novo-
sel sa suradnicima. Istra`uju}i odnos spram dru{tva istra`iva~i su ustanovili da 30
do 50 posto srednjo{kolaca odbacuje dru{tvo ili njegove pojedine institucije i sredi-
ne, a kauzalnom analizom pokazali da je osnova tih radikalnih reakcija dualizam iz-
me|u »slu`benih« stavova i mi{ljenja koje su mladih internalizirali tijekom socijali-
zacije, i realisti~ke slike svijeta odraslih.
Drugu skupinu ~ine tri istra`ivanja u sklopu projekta »Struktura i funkcija omla-
dinskih klubova« (1965.-1968.), koja su znatno prema{ila prakti~an izvorni cilj (izra-
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da preporuka za racionalnije planiranje djelatnosti omladinskih klubova u Zagre-
bu). R. Supek je primjenom metode promatranja pona{anja mladih na njihovim sa-
stajali{tima te preglednim istra`ivanjima na zonskom uzorku mladih i njihovih rodi-
telja u zagreba~kom Trnju pokazao dubinu promjena u polo`aju, uvjetima i aktiv-
nostima mladih u obitelji (~ija je dru{tvena funkcija toliko na~eta da je prestala biti
sredi{tem dru{tvenog `ivota) i slobodnom vremenu pod utjecajem naglog procesa
urbanizacije. P. Novosel je u preglednom istra`ivanju ustanovio da pribli`no jedna
tre}ina mladih zagrep~ana nema slobodnog vremena i da oko polovica mladi}a i
gotovo tri ~etvrtine djevojaka slobodno vrijeme provode pasivno u ku}ama i stano-
vima, a M. A. Mihovilovi} je utvrdio da klju~an problem omladinskih klubova ~ini
monovalentnost njihove djelatnosti.
Tre}u skupinu projekata ~ini niz od ~etiri sociologijska istra`ivanja studenata,
koja su sukcesivno vodili M. Marti} i A. Petak. Tim komparativnim panel-istra`iva-
njem generacija redovitih studenata u Hrvatskoj u ~etiri tranverzalnih presjeka
(prvo je istra`ivanje provedeno 1960., drugo 1964., tre}e 1968., a ~etvrto 1972.)
izu~avani su me|usobno povezani temeljni problemi profesionalnog pona{anja re-
dovitih studenata (izbor fakulteta i profesije, stavovi prema studiju i stavovi prema
profesionalnoj budu}nosti i `ivotnoj perspektivi), a kasnije obuhva}eni i problemi
socijalne strukture i neki aspekti socijalno-ekonomskog polo`aja studenata, vrijed-
nosna orijentacija studenata i motivacija za sudjelovanje i sudjelovanje studenata u
dru{tvenom `ivotu. Komparativnim istra`ivanjem uzastopnih nara{taja studenata
uvedena je vremenska dimenzija koja je omogu}ila znanstveni uvid u djelovanje
op}ih dru{tvenih promjena na temeljne `ivotne probleme studenata. Rezultati tih
istra`ivanja objavljeni su u vi{e radova. Me|u brojnim nalazima znakovita su bila
tri: obrazovanje kao kanal dru{tvene promicije razmjerno je visoko koherentan
dru{tvenom projektu i manje-vi{e perfektan amortizer potencijalnog socijalnog kon-
flikta; zna~ajan utjecaj socijalnog podrijetla na izbor fakulteta i jasno razlikovanje
skupine socijalno-elitnih fakulteta, te statisti~ki presudniji utjecaj majke na izbor stu-
dija nego oca (majka kao jamac kulturnog kapitala). Ta su istra`ivanja op}enito pri-
donijela i ra{~lambi utjecaja socijalnih faktora na uspjeh u studiju i na izvanstru~no
(kulturno i humanisti~ko) obrazovanje redovitih studenata, a time i istra`ivanju
va`nosti obrazovnog sistema kao kanala dru{tvene pokretljivosti u nas.
Naposljetku, E. Dili} je svojim istra`ivanjem dru{tvenog polo`aja i orijentacije
seoske omladine (zavr{enim 1971. godine prije pripajanja Centra za sociologiju sela
IDIS-u) i vo|enjem timskog projekta »Dru{tveni polo`aj i orijentacija seoske omla-
dine u Hrvatskoj« (1972.-1975.), zadnjim posebnim istra`ivanjem selja~ke (poljopri-
vredne) mlade`i u Hrvatskoj, polu~io iznimno vrijedne rezultate: skrenuo je pozor-
nost i bio gorljiv zagovornik sociologijskih istra`ivanja ovoga dijela kontingenta
mladih koji je onda{njim dru{tvenim projektom i mjerama bio osu|en na i{~ezava-
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nje, pokazao da su za mlade ro|ene u selu i selo i poljoprivreda zbog nemogu}no-
sti osiguranja kvalitete `ivota pribli`no ekvivalentne onoj u gradu usud a ne izbor,
te dokazao da su migracije mladih posljedica agrarizacije sela (nestanka ranijih seo-
skih obrta), nepostojanja mogu}nosti stjecanja dohotka iz dopunskih izvora odno-
sno zapo{ljavanja, nerazvijenosti infrastrukturnih djelatnosti i infrastrukture uop}e,
ali i nerazvijenosti dualnog sustava profesionalne socijalizacije.
Sredinom osamdesetih godina 20. stolje}a osigurani su temelji da se problemi
mladih permanentno izu~avaju, istra`ivanja su obnovljena i intenzivirana a Institut
je bio koordinatorom me|urepubli~ko-pokrajinskog projekta »Polo`aj, svijest i po-
na{anje mlade generacije Jugoslavije« (1984.-1988.). U IDIS dolazi Vlasta Ili{in, a
nakon nje Branislava Baranovi} i Helena [timac-Radin (potonja je u Institutu ostala
do 2004.). S druge strane, tome je pridonijela suradnja Instituta s institucijama koje
su bile izuzetno zainteresirane za znanstveno prou~avanje problema mladih, s Cen-
trom dru{tvenih djelatnosti SSOH i Studentskim centrom u Zagrebu, te s Centrom
za istra`iva~ku, dokumentacionu i izdava~ku djelatnost SSOJ-a. U suradnji s poto-
njom institucijom realiziran je jugoslavenski projekt »Polo`aj, svijest i pona{anje
mlade generacije Jugoslavije«, koji je polu~io niz vrijednih znanstvenih rezultata,
imao {irok dru{tveni odjek i animirao razvoj istra`ivanja mladih u cijeloj biv{oj Ju-
goslaviji. IDIS se tim projektom afirmirao uspje{nim objedinjavanjem znanstvenog
potencijala i zato je u okviru Konzorcija instituta dru{tvenih znanosti Jugoslavije bio
zadu`en za koordinaciju istra`ivanja omladine Jugoslavije.
Znakovit je i projekt »Sociolo{ko istra`ivanje mladih i problema obrazovanja«
(1987.-1990.), kojega je realizirao tim istra`iva~a u sastavu: Ivan Magdaleni} (vodi-
telj), Branislava Baranovi}, Vlasta Ili{in, Zdravko Milak, Furio Radin, Ivan Rimac i
Milan @upan~i}. Ponajprije, bilo je to posljednje veliko istra`ivanje studentske po-
pulacije u jednopartijskom sustavu: provedeno je 5-postotnom uzorku studenata
deset fakulteta reprezentanata grupacija studija na Sveu~ili{tu u Zagrebu. Drugo,
potvrdilo je da su studenti bili socijalno selekcionirana skupina ({to zna~i da je
obrazovanje kao kanal socijalne promocije bio i onda prili~no su`en), u studenata
je prevladavao jedan neoindividualisti~ki model vrijednosti (svojevrsna za{tita od
dru{tvene neizvjesnosti ali i nagla{ene propulzivnosti za deideologizirane oblike
dru{tvenosti), ustanovljena je nezainteresiranost znatnog dijela studenata za poli-
ti~ku sferu dru{tvenog `ivota, te da u slobodnom vremenu preferiraju aktivnosti ti-
pi~no urbanog karaktera, pro`ete svojom generacijskom pripadno{~u i obrazovnim
statusom.
Naposljetku, zadnje cjelovito istra`ivanje »Vrijednosni sustav mlade`i i dru{tvena
promjene u Hrvatskoj« u zadnjem su petogodi{tu (1996.-2001.) proveli F. Radin
(voditelj), B. Baranovi}, J. Goja (do 1999.), V. Ili{in, H. [timac Radin, P. Bezinovi}
(od 2000.) i I. Mende{ (od 2000.). Dok je ve}ini pristupa u istra`ivanjima vrijednosti
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zajedni~ko {to vrijednosti odre|uju kao »relevantne elemente realnosti koji diktiraju
pona{anje« (Vaccarini, 1987.) te ih analiziraju kao zavisne i nezavisne varijable (Ro-
keach, 1978), u ovom su istra`ivanju promjene u vrijednosnom sustavu mlade`i
promatrane i kao rezultat dru{tvenih promjena i kao generator budu}ih promjena
na razini pojedinca i dru{tva. Cilj istra`ivanja bile su spoznaje o vrijednosnom susta-
vu mlade`i u kontekstu sociokulturnih i politi~kih promjena u Hrvatskoj. Po{lo se
od dvije osnovne hipoteze: 1) sna`ne dru{tvene promjene vi{e zahva}aju hijerarhiju
nego strukturu vrijednosti te da snaga djelovanja promjena nije ista za sve kontin-
gente mladih; 2) razli~ita demografska, socijalna i kulturna obilje`ja na razli~it na~in
i u nejednakoj mjeri diskriminiraju mlade u pogledu vrijednosti. U istra`ivanju je
kori{teno vi{e metoda: anketno prikupljanje podataka, strukturirani intervjui te ana-
liza sadr`aja. Dobivena su nova znanja o vrijednosnom sustavu i obrascima po-
na{anja mladih, povezanosti razli~itih demografskih i sociokulturnih varijabli s vri-
jednosnim sustavom i pona{anjima mladih te sociolo{ke spoznaje o promjenama u
vrijednosnoj matrici obrazovnih sadr`aja u srednjim {kolama u Hrvatskoj. Zna~aj
istra`ivanja ogleda se u op}em unapre|ivanju znanja u ina~e u nas deficitarnom
podru~ju sociologije mlade`i. Rezultati istra`ivanja mogu se, osim u sociologiji mla-
de`i, koristiti i u drugim istra`iva~kim podru~jima: socijalnoj psihologiji, politologiji,
pedagogiji i ekonomiji. Integralni rezultati istra`ivanja objavljeni su u znanstvenoj
monografiji Mladi uo~i tre}eg milenija / Youth and Transition in Croatia) te pre-
zentirani u ~lancima u doma}im i me|unarodnim ~asopisima i publikacijama.
Osim toga, V. Ili{in sa suradnicima provela je empirijsko istra`ivanje »Uloga me-
dija u svakodnevnom `ivotu djece« (1999.-2001.). Polaze}i od pretpostavke da su
masovni mediji va`an agens socijalizacije djece i mladih u suvremenom dru{tvu,
preglednim su istra`ivanjem na uzorku u~enika vi{ih razreda osnovne {kole prikup-
ljeni podaci na temelju kojih je utvr|eno koliko djeca koriste masovne medije (ti-
sak, radio, televiziju i kompjutor) kao jedan od osnovnih sadr`aja slobodnoga vre-
mena i koje sadr`aje preferiraju. Istra`ivanje je provedeno za Dr`avni zavod za
za{titu obitelji, materinstva i mlade`i Republike Hrvatske.
U znanstvenim istra`ivanjima mlade`i Hrvatske provedenim u posljednjih dva-
desetak godina u Institutu (posebice se ispitivala studentska omladina, vrijednosne
orijentacije, slobodno vrijeme i politi~ki anga`man mladih) polu~eno je vi{e zna~aj-
nih rezultata. Prvo, pokazalo se da je omladina izrazito socijalno raslojena dru{tve-
na grupa, te da u uvjetima dru{tvene krize raniji modeli socijalizacije postali relativ-
no neefikasni. Registrirano je da se promjene unutar mlade generacije zbivaju br`e
i da je prognosti~ka vrijednost dobivenih rezultata sve manja, ako se istra`iva~i
oslanjaju samo na transverzalna empirijska istra`ivanja. Drugo, hijerarhija i struktura
vrijednosti mladih, po~ev od 70-ih i tijekom 80-ih, bile su relativno stabilne i u
znatnoj mjeri suglasne sustavu vrijednosti mlade`i u drugim europskim zemljama.
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Dominantne vrijednosti bile su one iz domene privatnosti i individualne afirmacije
(privatnost, dokoli~arenje, profesionalni uspjeh, materijalni polo`aj i samosvojnost),
dok su na suprotnom polu bile vrijednosti povezane sa svijetom politi~kog i uop}e
javnog djelovanja (dru{tveni polo`aj, medijski uspjeh, politi~ko potvr|ivanje, vjera,
vlast i nacija). Tre}e, istodobno je registrirano da je mlade` ona dru{tvena skupina,
koja je najvi{e usmjerena korjenitim dru{tvenim promjenama, {to je bilo povezano i
s njezinim kriti~kim stavom spram dru{tva kao i vlastitim marginalnim polo`ajem u
dru{tvu. Te kriti~ke tendencije i rastu}e nezadovoljstvo postoje}im dru{tvom reflek-
tirale su se i kroz diskrepancu izme|u dru{tveno proklamiranih i individualno pre-
feriranih vrijednosti, a {to je osobito bilo izra`eno koncem 80-ih godina kada posta-
je evidentno da je struktura hrvatskog dru{tva vrlo nestabilna i da ju je nemogu}e
revitalizirati u okviru postoje}eg politi~kog poretka. Tako se i mlade` od kritike ra-
skoraka izme|u proklamiranog i stvarnog sve vi{e okretala ka kritici samih ideolo-
gijskih i normativnih postulata dru{tvenog ustrojstva. Taj tip otpora mladih spram
dru{tvenog okru`enja rezultirao je, na kraju, stvaranjem svojevrsnog paralelnog svi-
jeta vrijednosti, koji je imao vrlo malo dodirnih to~aka s oficijelnim sustavom vrijed-
nosti.
16. Istra`ivanja obitelji i polo`aja `ene u dru{tvu (Ru`a First-Dili})
Prou~avanje obitelji/porodice, a osobito polo`aja `ene u obitelji i dru{tvu, jedna
je od konstanti u znanstvenoistra`iva~kom radu Instituta od njegova osnutka pa sve
do devedesetih godina 20. stolje}a. Najzna~ajnije radove ~ine ra{~lambe rezultata
istra`ivanja seoske porodice u Jugoslaviji (Ru`a First-Dili}), i utjecaja zaposlenosti
`ene na strukturu i funkciju porodice (Miro A. Mihovilovi} i suradnici). Ova su
istra`ivanja realizirali istra`iva~ki timovi sastavljeni od sociologa obitelji (u pravilu iz
gotovo svih federalnih jedinica druge Jugoslavije), a njihovi su rezultati prezentirani
i me|unarodnoj znanstvenoj javnosti.
Ru`a First-Dili} je pridonijela pojmovnom odre|enju sredi{njih koncepata koji
su pretpostavka istra`ivanju seoske obitelji (definirala je pojmove »obitelj«, »do-
ma}instvo« i »gospodarstvo«), istra`ila je promjene strukture i preobra`aj temeljnih
funkcija obitelji u selu, obradila `ivotni ciklus obitelji i mijene odnosa izme|u
bra~nih partnera (unutargeneracijskih odnosa) te izme|u djece i roditelja (me|uge-
neracijskih odnosa), dokazav{i nuklearizaciju seoske obitelji i ja~anje demokratski-
jih naspram tradicionalno-patrijarhalnih obrazaca unutarobiteljskih odnosa, posebi-
ce zbog toga {to sve ve}i broj `ena preuzima ekonomsku ulogu na gospodarstvu
(»Seoska porodica danas«, 1981.). Miro A. Mihovilovi} i suradnici istra`ivali su utje-
caj zapo{ljavanja `ena izvan doma}instva i promjene njihova polo`aja na strukturu,
funkcije, homogenost i koheziju gradskih obitelji, te na stavove `ena o njihovu po-
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lo`aju u dru{tvu i obitelji, a zatim i me|ugeneracijske odnose roditelja i djece (tzv.
recipro~nu sliku roditelja i djece), kao dionicu me|unarodnoga komparativnog pro-
jekta (1973., 1975.).
Nakon toga nastavljena su istra`ivanja uloge i polo`aja `ene u porodici i u {irem
dru{tvenom kontekstu: promjena uloge `ena i njihov doprinos ruralnom razvoju,
preobra`aj tradicionalnih obrazaca odlu~ivanja u porodici i obrasci novih demok-
ratskih odnosa unutar nje, problemi me|ugeneracijskih odnosa i dr. (»Changing
Economic Role of Rural Women in SFR Yugoslavia«, 1986.).
Ta su se istra`ivanja izvodila putom zasebnih projekata, ali su problemi struktu-
re i funkcija obitelji (porodice) te polo`aj `ene u dru{tvu i obitelji ~inili i sastavnice
mnogih projekata usmjerenih na {ire socijalne situacije.
Ru`a First-Dili} je u ulozi znanstvene tajnice Be~koga Centra (Europskog centra
za koordinaciju istra`ivanja i dokumentaciju u dru{tvenim znanostima) od 1986. do
1991. godine sudjelovala u tri me|unarodna komparativna projekta: »Razvojni stupanj
obitelji: vrednovanje mjera politike poticanja feritiliteta« (The State of the Development
of the Families: Evaluation of the Influence of Policies Stimulating Fertility), »Kompa-
rativno istra`ivanje seoskih obitelji u Europi« (Comparative Research on Rural Fami-
lies in Europe), »Roditelji 1990-ih: suprotnosti i promjena vrednota i na~ina `ivota«
(Parents in the 1990s: Contradictions and Change in Values and Ways of Life).
Krajem devedesetih godina 20. stolje}a izra|en je idejni nacrt projekta »Polo`aj
`ene u sistemu socijalisti~kog samoupravljanja« (naru~itelj Centar za idejno-teorijski
rad CK SKH), kao podloge za cjelovitije i kontinuirano prou~avanja ove problemati-
ke u IDIS-u. Na tom su se zadatku bile okupile brojne istra`iva~ice iz IDIS-a i
vanjske suradnice, ali zbog uskrate nov~ane potpore i odlaska glavnih autorica
1991. i 1992. iz Instituta, zamisao nije ostvarena.
17. Istra`ivanja javnog mnijenja ([tefica Bahtijarevi})
Ve} u samim po~ecima rada Instituta, me|u prvima je formirana organizacijska
odnosno znanstvenoistra`iva~ka jedinica - Odjel za ispitivanje javnog mnijenja. Nje-
zin je predstojnik bio Mladen Zvonarevi}, a prvi vanjski suradnici bili su Slavko
Kljai} i Ivan [iber. Ne{to kasnije u istra`iva~ki se tim uklju~uju asistentica Vlasta
Spitek (za metodologiju) i rukovoditelj Terensko-analiti~ke slu`be Milan Benc (za
organizaciju terenskog rada), a povremeno i vanjski suradnici.
Op}i zadaci Odjela bili su:
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- ispitivanje javnog mnijenja na uzorku populacije Hrvatske, pra}enje odre|enih
(dugoro~nih) trendova na temelju ponavljanja istih pitanja u sukcesivnom istra-
`ivanju, davanje eventualnih prognoza o budu}em kretanju javnog mnijenja;
- sustavan rad na istra`ivanju metodologije javnog mnijenja, posebice na tehnici
uzorkovanja i organizaciji brzih sonda`a.
U IDIS-u je do 1973. godine provedeno osam sonda`a javnog mnijenja gra|ana
Hrvatske (izvedena istra`ivanja uvr{tena su u popis projekata). Tada su prekinuta i
kasnije nisu obnovljena. Njihovi su ciljevi bili standardni, te pored toga diferencijal-
ne analize za odre|ene dru{tvene stratume i dulje vremenske nizove. Rezultati ispi-
tivanja javnog mnijenja mogu se, naime, u nekim slu~ajevima analizirati kompara-
tivno, {to pru`a (iako tek djelomi~nu i relativnu) mogu}nost analize dugoro~nih
trendova kretanja javnog mnijenja u izvjesnom smislu i u prognosti~ke svrhe. U
svom aplikativnom dijelu nalazi su imali pridonijeti ~imbenicima onda{nje javne
politike u kreiranju politike i u poduzimanju korektivnih mjera. Najva`niji ciljevi
takvih istra`ivanja, osim aktualnih potreba uvida u javno mnijenje, tj. utvrditi stavo-
ve, mi{ljenja i shva}anja jednoga odre|enog trenutka o politi~kim, ekonomskim,
kulturnim i drugim dru{tvenim doga|ajima (u pravilu izrazito aktualnim u vrijeme
provedbe), jesu upravo oni dugoro~ni: otkriti zakonitosti u stvaranju i kretanju jav-
noga mnijenja u svrhu poticanju pozitivnih trendova, suzbijanja negativnih i pra-
}enje odjeka poduzetih (korektivnih) mjera.
Respektiraju}i te dugoro~ne ciljeve zadnja dva ispitivanja javnoga mnijenja
IDIS-a bila su provedena na novom, ve}em i preciznijem uzorku stanovni{tva
Hrvatske, pa su se mogla smatrati dijelom longitudinalnog istra`ivanja javnoga mni-
jenja koje }e omogu}iti pra}enje dugoro~nih trendova te trajnijih zbivanja i kretanja
u njemu.
Naposljetku, godine 1973. Odjel je proveo i jedno tzv. mikroispitivanje javnoga
mnijenja radnika tvornice »Nikola Tesla« u Zagreb (prednika dana{nje tvrtke Eric-
son - Nikola Tesla) o mjestu i ulozi radnika u tijelima samoupravljanja i dru{tve-
no-politi~kim organizacijama ovoga poduze}a. Bilo je to prvo istra`ivanje ove vrste
u Zagrebu i u Hrvatskoj.
Me|utim, iako su sonda`e na uzorku stanovnika Hrvatske kao i sustavan rad
Odjela bili prekinuti, godine 1987. zapo~ela su ispitivanja javnog mnijenja stanovni-
ka Zagreba (zahvaljuju}i artikulaciji takvih potreba u samom Zagrebu, na razini nje-
govih dru{tveno-politi~kih organizacija, Skup{tine grada i Privredne komore Zagre-
ba). S obzirom da je Zagreb, sa svojih onda{njih 14 op}ina, predstavljao najve}u
aglomeraciju stanovni{tva u Hrvatskoj, te da je politi~ko, privredno i kulturno sre-
di{te Hrvatske, odnosno da njegovo stanovni{tvo »odra`ava« i/ili »prenosi« javno
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mnijenje i na ostale dijelove Republike, to su se i rezultati ovoga istra`ivanja u ne-
kim slu~ajevima mogli analizirati komparativno.
Istra`ivanja su vodili [tefica Bahtijarevi} i Mladen Zvonarevi}, a realizirao ih je
tim unutarnjih i vanjskih suradnika IDIS-a. Provedena su ukupno tri istra`ivanja iz
kojih su objavljene tri studije ([. Bahtijarevi}, V. Spitek i M. Zvonarevi}, 1987.; [.
Bahtijarevi}, I. [iber i M. Zvonarevi}, 1988.; [. Bahtijarevi} i G. Milas, 1990.).
IDIS je sudjelovao i u posljednjem ispitivanju javnoga mnijenja o krizi i reforma-
ma na teritoriju biv{e Jugoslavije koje je, po narud`bi Saveznog izvr{nog vije}a,
proveo konzorcij Instituta (iz Beograda, Sarajeva, Ljubljane, Skopja i Zagreba), uz
koordinaciju Instituta dru{tvenih nauka Univerziteta u Beogradu. Iz IDIS-a su u
projektu sudjelovali @eljko Buzov (organizacija terenskog rada) te [tefica Bahtijare-
vi} i Goran Milas autori teksta »Reakcija javnosti na mjere i politiku SIV-a«, objavlje-
noga u knjizi »Jugoslavija na kriznoj prekretnici« (1991.).
Uo~i demokratskih promjena 1990. godine provedeno je ispitivanje predizbor-
nog mnijenja gra|ana Zagreba (na standardan na~in) i gra|ana Hrvatske (tzv. tele-
fonska anketa).3
18. Dru{tvene devijacije i socijalna patologija (@eljko Buzov, Furio Radin)
Istra`iva~ko podru~je socijalne patologije postoji u Institutu ve} od 1965. godi-
ne. Pod vodstvom Mladena Zvonarevi}a, jednoga od osniva~a IDIS-a, ra|ena su
istra`ivanja iz socijalne patologije i kriminologije, koja su se odlikovala izrazitim so-
cijalno-psiholo{kim stavom. Na taj je na~in izvr{ena izvjesna integracija pravno-kri-
minolo{kih i sociologijsko-psihologijskih teorijskih koncepcija. Istra`ivanja su se
provodila do 1990. godine kada su se - nakon povla~enja M. Zvonarevi}a - tim po-
dru~jem prestali baviti i @eljko Buzov (iz Instituta je oti{ao 29. velja~e 1992.) i Furio
Radin (iako je nastavio suradnju s Institutom, F. Radin je stalni radni odnos s
IDIS-om prekinuo 6. rujna 1992.).
U prvom projektu, usmjerenome na koncentriranje pojava socijalne patologije u
gradskim podru~jima (1971.-1973.), temeljem analize sociogeografskih, socijalnih i
psihi~kih osobina po~inilaca, provedene na uzorku krivi~nih djela i prekr{aja,
utvr|ena je rasprostranjenost, na~in i vrste sociopatolo{kog pona{anja u dru{tvu -
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3 [tefica Bahtijarevi} je bila i u timu (Tomislav Jantol, Ivan Grde{i} i Vesna Lamza) koji je na uzorku sta-
novnika Republike Hrvatske prije referenduma 1991., a za Vladu Republike Hrvatske, proveo projekt »Jav-
no mnijenje stanovni{tva Hrvatske na temu: Referendum o budu}em polo`aju Hrvatske«. IDIS kao ustano-
va u tom ispitivanju vi{e nije sudjelovao.
ra{irenost kriminaliteta i ostalih oblika asocijalnog pona{anja (prostitucije, narkoma-
nije, skitnje, itd.).
Trajno vrijedne radove iz tog podru~ja ~ine studije »Socijalna patologija u na{em
suvremenom dru{tvenom razvitku« (1976.) te »Dru{tvena samoza{tita i novi oblici
kriminaliteta« (1976.), koje su rezultat rada velikih interdisciplinarnih timova okup-
ljenih oko jezgre ove radne grupe.
Ova se grupa sedamdesetih godina 20. stolje}a bavila prou~avanjem pona{anja
ljudi u izvanrednim i kriznim situacijama, izazvanima elementarnim i tehnolo{kim
nesre}ama velikih razmjera. Istra`ivanja su inicirana velikim »boomom« tzv. disaster
studies u inozemstvu, i potrebom da se za prakti~ne svrhe ispitaju takve i sli~ne si-
tuacije i u nas. Rije~ je o strogo empirijskim, deskriptivnim istra`ivanjima s ekspla-
natornim ciljevima u dugoro~noj perspektivi. Istra`ivanja su po~ela 1979. godine,
kad je uspostavljena suradnja Instituta i Republi~kog {taba Civilne za{tite SR Hrvat-
ske.
Projekt je obuhvatio 14 terenskih anketnih istra`ivanja, temeljem ~ijih su rezulta-
ta monografski obra|eni aspekti pona{anja stanovni{tva i slu`bi za{tite i spa{avanja
u izvanrednim situacijama izazvanima potresom, poplavom, orkanskim nevreme-
nom, {umskim po`arom, saobra}ajnim udesima i tehni~ko-tehnolo{kim katastrofa-
ma (u to je vrijeme u Hrvatskoj bilo pedesetak postrojenja svrstano u visokori-
zi~ne).
Zanimljivi su rezultati dobiveni ispitivanjem razlika u pona{anju ljudi u »akut-
nim« i »kroni~nim« velikim nesre}ama. Jedan od najzna~ajnijih rezultata ove serije
istra`ivanja ~ini nalaz: ukoliko se krizogeni agens repetitivno javlja, stanovni{tvo
prolazi kroz proces adaptacije, razvijaju}i obrambene mehanizme u okviru zajedni-
ce, {to omogu}uje svladavanje nesre}e uz manje `rtava i {tete.
Rije~ je o razvoju jednoga specifi~nog oblika socijalne organizacije, kojega neki
autori u svijetu nazivaju ~ak i »subkulturom za{tite i spa{avanja«. Identifikacija i
opis ovakve eventualne subkulture u na{em dru{tvu imao je biti dugoro~an istra-
`iva~ki cilj ovoga projekta. Taj rezultat, a da to istra`iva~i u vrijeme kada su ga
ostvarili nisu mogli predvidjeti, mogao je biti kori{ten u samoorganizaciji tijekom
obrane od agresije na Republiku Hrvatsku od 1992. do 1995. godine.
Rezultate ovih istra`ivanja suradnici su objavili u vi{e studija i ~lanaka. Naj-
zna~ajnija me|u njima je studija »Potresi u Banja Luci i Podravskoj Slatini: analiza
pona{anja stanovni{tva i antikriznih slu`bi« (1985.), zatim »Psihokrizne posljedice
^ernobila« (1986.) i »Po`ari i ljudsko pona{anje« (1986.).
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U svim se tim studijama u biti poku{avalo primijeniti iste teorijske koncepte na
razli~ite situacije, u nastojanju da se izvedu zajedni~ki modeli pona{anja.
Radna je grupa u okviru »disaster studies« ostvarila i neke oblike me|unarodne
suradnje sa Sveu~ilistem Delaware u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama i Instituto
per Sociologia iz Gorizie u Italiji, dvjema institucijama koje su bile vrlo afirmirane u
ovom podru~ju istra`ivanja.
Ambicije radne grupe da pro{iri djelokrug svoga rada i na {ire podru~je socijal-
ne psihologije, zadr`avaju}i korpus socijalne patologije, primjerice na istra`ivanja
glasina, nisu uspjele. Fenomen glasina bio je »otvoren« ispitivanjem problema ko-
municiranja u izvanrednim i kriznim situacijama, koje je pokazalo da glasine ~ine
poseban sektor potencijalnih samostalnih istra`ivanja, a {to se jo{ jasnije vidjelo tije-
kom produbljivanja krize u biv{oj Jugoslaviji i propagandnim ratom. Prijedlog pro-
jekta, me|utim, nije prihva}en.
Na kraju djelovanja Radne grupe za socijalnu patologiju, zapo~ela su istra`ivanja
sve {ireg fenomena navija~kog huliganizma u sportske publike. Realizirana su dva
projekta (»Socijalni i psiholo{ki aspekti nasilni~kog pona{anja sportske publike«,
1988.-1990. i »Tipovi stadionske publike i uloga ekstremnih navija~a«, 1991.-1992.).
Njihovi su rezultati (objavljeni u zbornicima »Navija~ko pleme«, 1989. i »Zagreba~ki
nogometni navija~i: grupni profil s BBB u sredi{tu«, 1991.) pobudili rijetko veliku
dru{tvenu a i zna~ajnu znanstvenu pozornost. Znanstveni je interes bio usmjeren
na pona{anje »sportskih huligana« zato {to se taj oblik agresivnosti javlja u vrlo raz-
li~itim dru{tvenim i politi~kim sustavima, a u hrvatskim mu je prilikama specifi~nu
dru{tvenu te`inu davao sna`an nacionalni naboj, posebice Bad Blue Boysa. Istra-
`ivanje je provedeno metodom promatranja i metodom ankete (u drugom projektu
provedene na uzorku srednjo{kolaca i uzorku gledatelja tijekom nogometnih utak-
mica). Rezultati dobiveni istra`ivanjem gledatelja (istra`ivanja na sportskim terenima
su vrlo rijetka) omogu}ili su uvid u stadionsku ritualnu i deritualiziranu agresivnost
(~ak je svaki peti ispitanik sudjelovao u nekom incidentu), ozbiljno su relativizirali -
u javnosti pro{irenu pretpostavku - o nacionalnom naboju kao jedinom okviru
ispoljavanja mr`nje, te dopustili izvo|enje konstrukta o »ekologiji stadiona«.
19. Sociologija kulture (Jasenka Kodrnja, Antun Petak)
Po~eci (ishodi{ta) istra`ivanja kulture u IDIS-u su vi{estruki, a nastali su kao na-
por istra`iva~a razli~itih profila i profesija. Nakon po~etne raznorodnosti, godine
1978. formirana je i Radna grupa za sociologiju kulture. Iako se grupa 1985. »ugasi-
la«, stanovit broj istra`iva~a bavio se i dalje tom tematikom unutar projekata iz dru-
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gih podru~ja. Poseban projekt tematski vezan uz kulturu, kojim se obnavlja konti-
nuitet ovoga interesa, zapo~inje u prolje}e 2003. godine. Dakle, istra`iva~ki je inte-
res za ovo podru~je u Institutu bio prepoznat i razmjerno kontinuiran, no razli~ito
intenzivan i razli~ito formaliziran. Evidentna su tri ishodi{ta iz kojih su se razvila
ova istra`ivanja.
Jedno od ishodi{ta istra`ivanja iz sociologije kulture ~ini kompleksan projekt
»Dru{tveno upravljanje u kulturnim ustanovama«, zapo~et odmah po osnutku
IDIS-a u Odjelu za fundamentalna sociologijska istra`ivanja, pod vodstvom Rudija
Supeka.
Realizacijom projekta »Dru{tveno upravljanje u kulturnim ustanovama« stvorene
su teorijsko-metodologijske pretpostavke i osiguran hipoteti~ki okvir za utemeljenje
sociologije kulture i za empirijska istra`ivanja koja su, usporedno s tim, po~ela ana-
lizom dru{tvenog polo`aja i kulturne uloge likovnih stvaralaca, izdava~ke djelatno-
sti, te kulturne situacije u op}inama Hrvatske. Fundamentalan i metodologijski
kompleksan okvir istra`ivanja nastao je interdisciplinarnim istra`ivanjem dru{tvenih
procesa i dru{tvenih vrednota, a zatim i u idu}im istra`ivanjima razvijan.
Drugi je izvor prou~avanje slobodnog vremena kao stila `ivota, u Odjelu za so-
ciologiju slobodnog vremena. Iako se slobodno vrijeme profiliralo kao posebno
istra`iva~ko podru~je stanovite teme, kao socioprofesionalne, dru{tveno-ekonom-
ske, obrazovne i kulturne determinante bud`eta vremena, ako ne primarno a onda
grani~no ipak pripadaju podru~ju kulture.
Tre}i izvor ~ine istra`ivanja kulturnog `ivota u selu, provo|ena u Agrarnom in-
stitutu (kasnije Centru za sociologiju sela IDIS-a), te gradske kulture, realizirana u
Odjelu za urbanizam i sociologiju naselja (kasnije Centar za sociologiju sela, grada i
prostora IDIS-a). U vi{e projekata Agrarnog instituta i njegova sljednika Centra za
sociologiju sela (»Tipologija ruralnih sredina u Jugoslaviji«, »Dru{tvene promjene u
selu«, »Difuzija inovacija« i »Mje{ovita gospodarstva i seljaci-radnici u Jugoslaviji«),
kao posebne teme istra`ivane su institucionalna osnova kulturnog `ivota u selu,
kulturni procesi i odnosi u selu, slobodno vrijeme i tradicionalna kultura. Kulturna
interakcija velikoga grada i njegove okolice, na~in `ivota prve generacije urbanizi-
ranog stanovni{tva, te urbano slobodno vrijeme, bili su teme u projektima »Dru-
{tveni aspekti povezanosti Zagreba i okolnih podru~ja« te »Sociolo{ki aspekti urba-
nizacije Zagreba i zagreba~kog podru~ja«, koje je vodio Stipe [uvar.
Projekte iz sociologije kulture utemeljio je Rudi Supek, a istra`ivanje kulturnih
odnosa u selu po~eo je Stipe [uvar. Radna grupa za sociologiju kulture formirana je
na poticaj Antuna Petaka, s osnovnim zadatkom da se osigura kontinuitet i razvoj
ranije zapo~etih istra`ivanja. Neposredni zadaci bili su: prou~avanje odnosa socio-
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kulturnih vrednota i dru{tvenih procesa, funkcija masovne kulture, te dovr{etak
projekata o slobodnom vremenu.
Temeljna zna~ajka provedenih istra`ivanja kulture u Institutu jest njihova teorij-
sko-metodologijska kompleksnost, interdisciplinaran pristup i tematska raznolikost.
U vrijeme kada je ve}i dio sociologijskih istra`ivanja s metodologijskog gledi{ta
obilje`avala kvantofrenija i prete`itost primjene anketnih tehnika, u ovom su se po-
dru~ju po~ele primjenjivati kvalitativne metode, prije svega analiza sadr`aja.
Prikazom projekata s obzirom na predmetno-problemsku strukturu, barem dje-
lomi~no, mogu}e je ilustrirati {irinu i glavne rezultate ovih istra`ivanja.
»Dru{tveni procesi i dru{tvene vrednote« prva je dionica projekta »Dru{tveno
upravljanje u kulturnim ustanovama« i prvo realizirano istra`ivanje iz ovoga po-
dru~ja (1965.-1968.). U izvedbi toga interdisciplinarnog projekta, pod vodstvom Ru-
dija Supeka, sudjelovalo je 15-ak istra`iva~a s podru~ja druge Jugoslavije. Primje-
nom teorije socijalnog pokreta i teorije dru{tvene akcije analizirani su determinizam
i dinamika dru{tvenih procesa i dru{tvenih vrednota na primjeru jugoslavenskog
dru{tva kako bi se, putom dru{tvenih promjena {to ih je izazvala, utvrdio utjecaj so-
cijalisti~ke revolucije na sadr`aj dru{tvenih vrednota. Ovo je istra`ivanje ve} onda
jasno pokazalo involuciju pokreta i latentnu pluralizaciju, promjenu semanti~kog
sadr`aja i disoluciju vrednota pod utjecajem dominantnih dru{tvenih procesa, {to su
bili jasni znaci krize i dru{tvenog projekta, i njegova nositelja, i ~itavog sustava. Re-
zultati projekta objavljeni su tek 1983. u zborniku »Prilozi izu~avanju vrednota u ju-
goslavenskom dru{tvu«. Iz nastavka rada na ovom projektu od 1972. do 1978., ko-
jeg je vodio Antun Petak, proizi{ao je zbornik »Tradicionalne i suvremene vrednote
u jugoslavenskom dru{tvu« (1978.).
Istra`ivanje »Likovni stvaraoci i kulturna sredina« (1968.-1969.) bilo je prvo so-
ciologijsko istra`ivanje dru{tvenog polo`aja i kulturne uloge jedne kategorije kultur-
nih stvaralaca u Hrvatskoj. Provedeno je primjenom metode ankete na tri generaci-
je slikara i kipara (predratnoj, ratnoj i poslijeratnoj generaciji), {to je omogu}ilo raz-
matranje dinamike razvitka likovnih stvaralaca, s obzirom da su izme|u generacija
utvr|ene razlike u gledanjima, kao i analizom sadr`aja likovne kritike u dnevnom
tisku i ~asopisima od 1945. do 1967. godine, koja je pokazala da razvitak likovne
kritike ukorak slijedi tendencije samoga likovnog stvaranja. Studija pod istim nazi-
vom Rudija Supeka i Maje Min~ek objavljena je 1970. godine.
Dionica Mladena ^aldarovi}a i Branke Mihel~i} pod nazivom »Struktura izda-
va~ke djelatnosti u Zagrebu od 1950. do 1966.« (1967.-1972.) pokazala je utjecaj
kulturne politike, a poglavito promjena na~ina financiranja, na kvantitativne i kvali-
tativne promjene u izdava~koj djelatnosti tijekom 15 godina (pojavu i i{~ezavanje
pojedinih rodova i vrsta izdanja).
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Istra`ivanje »Kulturna situacija op}ina i regija u Hrvatskoj« (1967.-1973.) vodio je
i proveo Antun Petak, a rezultati su objavljeni i u ~asopisu »Na{e teme« (1973.). Se-
kundarnom analizom statisti~kih podataka, analizom sadr`aja dokumenata, potpu-
nim obuhvatom metodom ankete i produbljenim intervjuima osiguran je fond po-
dataka koji je poslu`io kao podloga za nastavak istra`ivanja, te omogu}io analizu
»kulturnog trenutka« Hrvatske na organizacijskoj ravni, kao i izradu teorijske podlo-
ge tzv. indeksa kulturnog razvitka.
Dionicu »Kognitivna funkcija kulture« (1981.-1982.) vodio je Antun Petak, a u
fokusu je bila spoznajno-orijentacijska funkcija kulture. Osim nekoliko ~lanaka u
~asopisima (objavili su ih Snje`ana ^oli}, Josip Herceg, Antun Petak), rezultat ovo-
ga istra`ivanja bila je studija Snje`ane ^oli} »Problemi vrijednosti u kulturnoj antro-
pologiji« (1982.).
Predmet istra`ivanja »Dru{tveni procesi i funkcije kulture« (1983.-1985.), vodila ga
je Snje`ana ^oli}, bila je analiza sadr`aja ljubavnih romana i stripova. Rezultati
istra`iva~kog tima objavljeni su u studiji »Prilozi izu~avanju masovne kulture« (1987.).
Osim re~enih, u IDIS-u je realizirano jo{ nekoliko manjih zadataka.
U navedenim istra`ivanjima sudjelovalo je oko 30 istra`iva~a, a iz njih je proi-
za{lo vi{e od 50 radova - monografija, studija, ~lanaka (evidentiranih u prilo`enoj
Bibliografiji).
Nakon prestanka djelovanja Radne grupe za sociologiju kulture (1985.), temama
(potprojektima) iz podru~ja kulture unutar drugih projekata bavili su se: Snje`ana
^oli} (»Prilog konceptualizaciji kulture i kulturne hijerarhizacije« u projektu »Socio-
kulturne karakteristike i procesi u prostoru«, 1989.), Alija Hod`i} (»Dru{tvene grupe
i vrijednosne orijentacije«, u projektu »Dru{tvena struktura i kvaliteta `ivota u perio-
du tranzicije«, 1990.), te Mladen Labus (»Vrijednosti u hrvatskom dru{tvu« u projek-
tu »Religijske promjene i vrijednosti u hrvatskom dru{tvu«, 2000.).
Naposljetku, u ovo bi se podru~je mo`da mogao uvrstiti i projekt »Enciklopedij-
ski leksikon« (1996.-2002.), na kojemu je voditelj rada bio Antun Vuji}.
Po~etkom 2003. u IDIZ-u je iniciran projekt koji istovremeno zadire i u podru~je
sociologije kulture i rodnih studija (»Rodno (spolno) obilje`avanje prostora i vreme-
na u Republici Hrvatskoj«), a voditeljica je Jasenka Kodrnja. Cilj projekta je utvrditi
vrijednosni i rodni aspekt simbola prostora i vremena, a na osnovi njih i odnose
dru{tvene mo}i. Projekt je zami{ljen kao primijenjen, te }e rezultirati preporukama
nadle`nim institucijama.
Budu}i da je podru~je sociologije kulture istra`iva~ki razmjerno zanemareno
({to pokazuje i diskontinuitet u IDIZ-u a i nedovoljna zastupljenost u programima
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drugih instituta), ono zahtijeva cjelovito znanstveno elaboriranje, a posebnu pozor-
nost zavre|uju istra`ivanja i analize kulturnog aspekta tranzicije, razli~itih razina
identiteta, hijerarhije vrijednosti, te odnosa simbola i mo}i, itd. Ti planovi pretpo-
stavljaju i kadrovsko ekipiranje i druge uvjete.
20. Istra`ivanja u podru~ju obrane i dru{tvene samoza{tite (Milan Benc)
Projekti ~iji je predmet bilo izu~avanje organiziranosti i pripremljenosti privrede,
dru{tvenih djelatnosti, op}ina, gradova i drugih subjekata za op}enarodnu obranu i
dru{tvenu samoza{titu, u Institutu su spadali u posebnu skupinu samostalnih proje-
kata. U IDIS-u se nekoliko istra`iva~a manje ili vi{e kontinuirano bavilo ovom pro-
blematikom (prije svega Milan Benc i @eljko Buzov, a zatim Furio Radin i Mila Zla-
ti}), a u realizaciji projekata anga`irani su uglavnom brojni vanjski suradnici, na ne-
kim zadacima i drugi istra`iva~i IDIS-a.
Djelatnost u ovom istra`iva~kom podru~ju zapo~ela je krajem sedamdesetih i
po~etkom osamdesetih godina, kada je godine 1980. po prvi put u srednjoro~nom
planu koncipiran projekt »Znanost - op}enarodna obrana i dru{tvena samoza{tita«.
Ta su istra`ivanja 1990. godine prekinuta i nakon toga nisu obnovljena.
U tom su podru~ju realizirana tri krupna istra`ivanja: re~eni projekt »Znanost -
op}enarodna obrana i dru{tvena samoza{tita« (1980.-1990.), zatim istra`ivanje »Pla-
novi obrane i planovi za izvanredne prilike«, dionica potprojekta »Pripremljenost
privrede za op}enarodnu obranu i dru{tvenu samoza{titu u izvanrednim prilikama i
u ratu« u me|urepubli~ko-pokrajinskom projektu »Op}enarodna obrana i dru{tvena
samoza{tita SFR Jugoslavije« (1986.-1990.), te projekt »Grad« (1985.-1986.). Zak-
lju~nim, cjelovitijim pothvatom mo`e se smatrati okrugli stol »Organiziranost i pri-
premljenost znanosti u SR Hrvatskoj za op}enarodnu obranu i dru{tvenu samoza{ti-
tu« odr`an 28. rujna 1989. godine, kojeg je pripremio i vodio M. Benc, voditelj ovih
istra`ivanja u IDIS-u.
U osnovi istra`ivanja su bila koncipirana kao primijenjena istra`ivanja zasnovana
na empirijskim metodama.
Rezultati istra`ivanja objavljeni su u monografijama, te manjem broju ~lanaka, a
izlagani su i na znanstvenim skupovima. Recenzenti su ih dr`ali vrijednim doprino-
som razvijanju op}enarodne obrane i dru{tvene samoza{tite.
Provedena su u suradnji s Ekonomskim institutom - Zagreb i Fakultetom poli-
ti~kih znanosti Sveu~ili{ta u Zagrebu, te brojnim institucijama nadle`nima za obra-
nu i dru{tvenu samoza{titu u Zagrebu, Hrvatskoj i biv{oj Jugoslaviji (Centar za stra-
tegijska istra`ivanja i studije Oru`anih snaga »Mar{al Tito«).
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21. Istra`ivanja problema ljudi u tre}oj `ivotnoj dobi (Bosiljka Milinkovi})
Sociologija tre}e `ivotne dobi (ljudsko `ivljenje u dobi od 60 i vi{e godina) rela-
tivno je mlada znanstvena disciplina. Istra`ivanja zdravstvenih, sociopsiholo{kih,
dru{tveno-ekonomskih i sli~nih problema starije populacije nalo`io je stalan porast
broja stanovnika starije `ivotne dobi u ukupnoj populaciji stanovni{tva. [ezdesetih
godina 20. stolje}a uslijedila su i brojna sociologijska istra`ivanja dru{tvenih poslje-
dica starosti.
Istra`ivanja o starenju i starosti u Hrvatskoj i IDIS-u zapo~inju paralelno sa svjet-
skima. Ve} na Simpoziju o gerijatriji u Zagrebu (1969.) istaknuto je da }e u Hrvat-
skoj ve} 1986. biti 15,2% starijega stanovni{tva. Na tom Simpoziju dio rezultata
prvih institutskih istra`ivanja problema starenja i starosti u hrvatskom dru{tvu u
svojim je radovima iznijelo {est suradnika: Berislav Defilipis i Mladen Zvonarevi}
(»Starost i dru{tvo«), Miro A. Mihovilovi} (»Starenje, starost i dru{tvo«), Slavko Ko-
ri~an~i} (»Neki ekonomski i demografski aspekti problema starijih ljudi u na{em
dru{tvu«), te Vlasta Spitek-Zvonarevi} i Katarina Defilipis (»Komparativna analiza
nekih razlika u stavovima mu{karaca i `ena starije `ivotne dobi«).
U proteklih ~etrdeset godina u Institutu je realizirano nekoliko istra`iva~kih pro-
jekata o starijim osobama, te objavljeno nekoliko studija.
U projektu »Socijalni, zdravstveni i psiholo{ki problemi starih ljudi u Zagrebu«
(suvoditelji B. Defilipis i M. Zvonarevi}), prvom istra`ivanju problema starih ljudi u
drugoj Jugoslaviji izvedenom 1969.-1970., na uzorku od 750 osoba u dobi od 65
godina u trima zagreba~kim op}inama (Maksimir, Centar i Remetinec) ispitana su
sociodemografska, socioekonomska, zdravstvena i sli~na obilje`ja starije populacije
Zagrep~ana (poput stanovanja, obiteljskih prilika, slobodnog vremena, stavova pre-
ma nekim dru{tvenim vrijednostima, njihov odnos prema sredstvima masovnih ko-
munikacija). Rezultati su objavljeni u studiji »Socijalni, zdravstveni i psiholo{ki pro-
blemi starih ljudi u Zagrebu« (1970.), a rezultati nastavljenog istra`ivanja u studiji
pod naslovom »Komparativna analiza stanovnika stare i stanovnika zrele dobi grada
Zagreba: preliminarni izvje{taj o istra`ivanju« (1972.). U drugoj su studiji iznijeti
usporedni rezultati istra`ivanja istih regresivnih promjena (razli~itog intenziteta) na
starijoj populaciji Zagrep~ana i onih u kontrolnoj skupini, ljudi srednje `ivotne dobi
(od 45 godina) - uzorkom je obuhva}eno 900 osoba od preko 60 godina, te 200
osoba u srednjoj `ivotnoj dobi.
Godine 1972. prire|en je tematski dvobroj Sociologije sela (37-38/1972.) »Sta-
ra~ka doma}instva i stari ljudi u selu« za koji je suradnju meritornih istra`iva~a or-
ganizirao Svetozar Livada (znanstvenik koji je s osobitim senzibilitetom istra`ivao
probleme starih ljudi u selu). U Institutu, naime, nije provedeno empirijsko istra-
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`ivanje problema starih seljaka, stara~kih gospodarstava/doma}instava iako se nji-
hov broj u 60-im i 70-im godinama 20. stolje}a rapidno pove}avao.
Projekt »Demografski, socijalni i ekonomski pokazatelji i projekcije o poljopri-
vrednom stanovni{tvu i mogu}nosti financiranja mirovinskog osiguranja individual-
nih poljoprivrednika« (voditeljica Ru`a First-Dili}) sondirao je teren za uvo|enje mi-
rovinskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1980. godine. Naime, poljo-
privrednici su bili izrazito zakinuta dru{tvena grupa. Rezultati istra`ivanja publicira-
ni su u studiji »Mirovinsko osiguranje poljoprivrednika SR Hrvatske: demografske i
socijalno-ekonomske pretpostavke« (1977.).
Poduzeto je i jedno komparativno istra`ivanje odnosa starijih ljudi prema religiji
kako bi se utvrdilo jesu li i u kojoj mjeri stariji religiozniji nego neke druge dobne
skupine. Na temelju podataka prikupljenih longitudinalnim istra`ivanjima religioz-
nosti Zagrep~ana, ali i analizom sekundarnih izvora, Nikola Dugand`ija je objavio
knjigu »Starost i religija« (1991.).
Probleme stara~kih poljoprivrednih gospodarstava i doma}instava institutski su
znanstvenici pratili i sura|uju}i na projektima izvan Hrvatske. Primjerice, u okviru
projekta »Podru{tvljavanje zemlji{ta u Jugoslaviji« (voditelj projekta Vlado Puljiz),
propitivana je i mogu}nost preuzimanja stara~kih poljoprivrednih gospodarstava u
vlasni{tvo dru{tvenog sektora, kompenziraju}i starijim seljacima preuzeto vlasni{tvo
adekvatnijim oblicima za{tite i osiguranja i njih i njihovih doma}instava. Dio istra-
`iva~a (Edhem Dili}, Ru`a First-Dili}, Svetozar Livada, a u drugom istra`ivanju i Bo-
siljka Milinkovi}) sudjelovao je i u dva vojvo|anska istra`ivanja iz kojih su proiza{le
studije »Selo i stari seljaci: istra`ivanje u op{tini [id« (1973.) te »Dru{tveni i ekonom-
ski problemi stara~kih poljoprivrednih doma}instava u AP Vojvodini« (1977.).
Istra`ivanja starih ljudi u novije su vrijeme zamrla, a na njihovu aktualnost
upu}uju i podaci da stanovni{tvo Hrvatske pripada tipu stara~kih populacija i da
Hrvatska ima preko milijun umirovljenika o kojima valja skrbiti.
Sumiraju}i sve iznijeto, istra`ivanju problema ljudi tre}e `ivotne dobi prinos su
dali i istra`iva~i Instituta, a prvenstveno Mladen Zvonarevi} i Svetozar Livada.
22. Istra`ivanja socijalne ugro`enosti i za{tite (Antun Petak)
Socijalna ugro`enost i za{tita odnosno podru~je istra`ivanja socijalno hendikepi-
ranih i ugro`enih skupina, nije se u Institutu oblikovalo kao samostalno. Velikim
dijelom i zato jer ono pretpostavlja formiranje specijaliziranoga istra`iva~kog poten-
cijala i posebne istra`iva~ke infrastrukture. U razdoblju od 1978. do 1988. godine
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realizirana su ~etiri projekta, svi spadaju u skupinu tzv. tr`i{nih istra`ivanja, a prva
su dva bila neposredno potaknuta i u to vrijeme razmatranom zamisli o objedinja-
vanju studija sociologije, studija socijalnog rada i IDIS-a.
Izvedeni su ovi projekti: »Socijalna politika u dru{tvu udru`enog rada«
(1978.-1979.), »Struktura i rasprostranjenost socijalnih problema i socijalne ugro-
`enosti u SR Hrvatskoj« (1978.-1983.), »Socijalni razvoj i socijalna politika«
(1983.-1985.) te »Novonastaju}i oblici socijalne ugro`enosti na podru~ju Zagreba«
(1987.-1988.). Voditelj prva dva projekta bio je Antun Petak, tre}eg projekta Lazo
Milinkovi}, i ~etvrtoga Vladimir Lay, a na sva ~etiri bili su anga`irani uglavnom
vanjski suradnici.
Prvi je projekt poduzet kako bi se izradila pregledna studija rasprostranjenosti
oblika socijalne ugro`enosti i problema te mjera socijalne politike s osnovnim pre-
poruka nositeljima politike socijalne skrbi. Studiju je izradio interdisciplinaran tim
meritornih stru~njaka temeljem rezultata istra`ivanja provedenih u razli~itim znan-
stvenim poljima te drugih izvora podataka.
U projektu »Struktura i rasprostranjenost socijalnih problema i socijalne ugro-
`enosti u SR Hrvatskoj« po `elji njegovih naru~itelja - RSIZ-a socijalne za{tite SR
Hrvatske i USIZ-a socijalne za{tite Zagreba, snimljeno je desetogodi{nje kretanje
zahtjeva i pru`enih potpora u centrima za socijalnu skrb Hrvatske po vrstama soci-
jalnih problema i socijalne ugro`enosti, koje je pokazalo pribli`nu sukladnost tren-
dova porasta zahtjeva za pomo} i pru`enih potpora. Iz ovog je projekta proiza{la i
»Bibliografija radova o socijalnoj politici, socijalnoj za{titi i socijalnoj ugro`enosti«
(1985., autorica Bosiljka Milinkovi}).
Rezultati istra`ivanja »Novonastaju}i oblici socijalne ugro`enosti na podru~ju Za-
greba« uputili su na posebnosti u velikom gradu.
23. Istra`ivanja odgoja i obrazovanja (Branislava Baranovi})
Istra`ivanja obrazovanja, posebice visoko{kolskoga, u IDIS-u imaju svoju bogatu
tradiciju. S jedne strane, ona su razvijana u Odjelu za prou~avanje visokog {kolstva,
posebnoj organizacijskoj jedinici utemeljenoj aktom o osnivanju Instituta, te kao in-
tegralan dio istra`ivanja omladine i sela. S druge strane, zna~ajni projekti realizirani
su u Birou za mediteranski regionalni projekt, koji se pripojio IDIS-u i objedinio s
Odjelom za prou~avanje visokog {kolstva. Predstojnici Odjela za prou~avanje viso-
kog {kolstva bili su Pavao Novosel, Bogdan Toma{i} i Slavko Kori~ani}.
Odjel za prou~avanje visokoga {kolstva, koji je u sastavu IDIS-a djelovao do 31.
srpnja 1977. godine, obna{ao je dvije skupine zada}a: provodio je istra`ivanja i
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analize u svezi s razvitkom visokoga {kolstva i obrazovanja, te kontinuirano pratio i
izra|ivao svakogodi{nje analize za potrebe Sveu~ili{ta u Zagrebu.
Istra`ivanja visokog {kolstva i obrazovanja realizirana su i s obzirom na ~injeni-
cu da se radi o institucijama ~ija je djelatnost od presudnog zna~aja za dru{tveni,
gospodarski i kulturni razvoj, a posebice za razvitak znanstvenog rada. Ona su bila
koncentrirana na specifi~ne probleme, uklju~uju}i prou~avanje procesa reforme vi-
sokog {kolstva i materijalnih, kadrovskih i obrazovnih pretpostavki ovoga procesa.
Istra`ivane su (s naznakom voditelja) me|unarodne razmjene u visokom obrazo-
vanju (Milan Benc), inovacije u visokom {kolstvu (Vladimir Serdar), dru{tveno-eko-
nomski odnosi i polo`aj obrazovanja u uvjetima samoupravljanja ([ime \odan),
materijalno-financijske osnove i cijena obrazovanja u visoko{kolskim ustanovama
(Bo`idar Jel~i}, Alojz Rozmari}, Bogdan Toma{i}), planiranje resursa u visokom
{kolstvu (Alojz Rozmari}), op}e obrazovanje i reforma {kolstva (Ante Vukasovi}),
relacije obrazovanja, kadra, zaposlenosti i stanovni{tva (Vladimir Serdar), dru{tve-
no-ekonomski i obrazovni aspekt, te osnove reforme visokog obrazovanja (Ivo Ce-
ci}, Sonja [ari}), valorizacija nastavne i znanstvene djelatnosti (Alojz Rozmari}), re-
forme Zagreba~kog sveu~ili{ta (Branko Bor~i}, Vladimir Serdar i Boris Sorokin),
struktura diversifikacija u visokom obrazovanju (Vladimir Serdar), sli~nosti i razlike
izme|u sveu~ili{ta u Jugoslaviji (Slavko Kori~an~i}), potom `elje i ostvarenje `elja
srednjo{kolaca za odre|enim studijem (Mira ^udina-Obradovi}), mjesto i uloga
vi{ih {kola (Sonja [ari}), izvanredni studij (Vladimir Serdar), tre}i stupanj studija
(Slavko Kori~an~i}), te socijalni sastav i motivacije studenata vi{ih {kola (Mira ^udi-
na-Obradovi}).
U tim je istra`ivanjima sudjelovao izuzetno velik broj istra`iva~a (ve}inom sa
Sveu~ili{ta u Zagrebu), a poseban doprinos dali su: Mira ^udina-Obradovi}, Slavko
Kori~an~i}, Alojz Rozmari}, Vladimir Serdar, Boris Sorokin i Bogdan Toma{i}.
Me|utim, konceptualna uloga Vladimira Serdar, njegovo stalno poticanje i promi-
canje ovih istra`ivanja, jedinstveni su. U stalnom su radnom odnosu bili istra`iva~i:
Mira ^udina-Obradovi} (1965.-1977.), Slavko Kori~an~i} (1968.-1977.), Jozo Previ{i}
(1973.-1976.) i Sonja [ari} (1968.-1977.).
Ova su istra`ivanja dobrim dijelom realizirana u me|unarodnoj suradnji i za ju-
goslavenske naru~itelje, a pru`ila su vrijedne znanstvene nalaze i primjenljive racio-
nalne odnose za odlu~ivanje akterima javne politike i visokog {kolstva.
Sistematska pra}enja i statisti~ka istra`ivanja visokog obrazovanja, koja su ~inila
integralan dio programa Odjela, obuhva}ala su: analize kvalifikacijskih ispita i upisa
u zimski semestar na Zagreba~kom sveu~ili{tu, pra}enje diplomiranih studenata i
analize efikasnosti studiranja, pra}enje »~istih« generacija studenata, te pra}enje po-
stdiplomskih studija i nastavnog osoblja Sveu~ili{ta. Autori najve}eg broja analiza
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bili su Mira ^udina-Obradovi} i Vladimir Serdar koji je, kao rektor, prorektor i
predsjednik Savjeta Sveu~ili{ta u Zagrebu, ponajbolje znao kakve su analiti~ke po-
dloge potrebne i najkorisnije tijelima koja vode sveu~ili{ta. Odjel je, temeljem odlu-
ke Savjeta Sveu~ili{ta u Zagrebu od 12. sije~nja 1967., organizirao i simpozij pod
nazivom Dru{tveni i ekonomski aspekti obrazovanja, koji se odr`avao {est godina
(1967. - 1972.), obradjuju}i razli~ite aspekte obrazovanja.
Kona~no, u ba{tinjenu tradiciju aktualnih istra`ivanja ulaze i posebni istra`iva~ki
projekti o profesionalnom obrazovanju i profesionalizaciji poljoprivrede (Edhem
Dili}, Antun Petak, Maja [tambuk), te prou~avanja klasno-socijalne diferencijacije u
obrazovanju studenata (Mirko Marti}, Antun Petak).
Godine 1977., izdvajanjem OOUR-a za izu~avanje obrazovanja iz IDIS-a, gase se
istra`ivanja u ovom podru~ju sve do 1986. godine. Dolaskom Gordane Bosanac i
Ivana Rimca (1986.), nastavljaju se istra`ivanja obrazovanja. Iste godine po~inju
zna~ajne pripreme za o`ivljavanje istra`iva~kih pothvata, {to je ve} 1987. rezultiralo
zajedni~kim idejnim projektom na temu »Klasno-socijalni polo`aj studenata Zagre-
ba~kog sveu~ili{ta i u~enika srednjih {kola«. G. Bosanac iste godine razra|uje pro-
jekt »Promjene u strukturi rada i obrazovanja kao kulturno-znanstveno-tehnologijski
transfer« koji se, u okviru projekta »Sociokulturni razvoj«, realizira kao potprojekt.
U oba ova projekta, istra`ivanja su u 1988. godini okupila vi{e od trideset
vanjskih suradnika (pedagoga, psihologa, filozofa, ekonomista i drugih), i trajno
anga`irala petero stalno zaposlenih istra`iva~a IDIS-a interdisciplinarnog sastava -
Gordanu Bosanac, Bla`enku Despot, Branislavu Baranovi}, Jadranku Goja i Ivana
Rimca.
Polaze}i od uloge ljudskog potencijala i kapitala znanja, predmet projekta »Pro-
mjene u strukturi rada i obrazovanja kao kulturno-znanstveno-tehnologijski trans-
fer« bila je obrazovna struktura {kolskog sistema, koja je razra|ena na trima razina-
ma: epistemologijskoj, socioantropologijskoj i institucionalno-ekonomskoj. Cilj je
istra`ivanja bio pronala`enje modela transfera koji }e udovoljavati zahtjevima zna-
nja za znanstveno-tehnolo{ku revoluciju.
Projektom o socijalnom statusu studenata imala se ustanoviti banka podataka o
populaciji u~enika i studenata Zagreba, te prou~iti socijalne, intelektualno-personal-
ne, vrijednosne i ekonomsko-sistemske determinante njihova socijalnog statusa.
Nakon ova dva projekta istra`ivanja iz podru~ja sociologije obrazovanja bila su
prekinuta, jer 1991. i 1992. nije prihva}eno financiranje prijedloga novoga projekta
(»Sociolo{ka istra`ivanja mladih i problema obrazovanja«). Pojedine su se istra-
`iva~ice (Branislava Baranovi}, Jadranka Goja, Vlasta Ili{in) nastavile baviti obrazo-
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vanjem mladih. U me|uvremenu su u mirovinu oti{le Bla`enka Despot (1991.) i
Gordana Bosanac (1992.), a iz IDIS-a je 1992. oti{ao i Ivan Rimac.
Istra`ivanja su obnovljena i pro{irena 2001. godine, kada je u okviru Instituta
osnovan Centar za istra`ivanje i razvoj obrazovanja, kao njegova znanstvenoi-
stra`iva~ka jedinica. Inicijalnu skupinu predlagatelja osnivanja Centra ~inili su: Bra-
nislava Baranovi}, Ivan Cifri}, Gvozden Flego, Vladimir Kolesari}, Nikola Pastuovi},
Vedrana Spaji} Vrka{ i Vlasta Vizek Vidovi}. Voditeljica Centra je Branislava Bara-
novi}.
Ovaj je Centar osnovan s ciljem da razvija interdisciplinarna temeljna i primije-
njena istra`ivanja obrazovanja. Svoju je djelatnost otpo~eo s pet projekata kojima se
istra`uju sljede}a podru~ja {kolskog sustava: nacionalni kurikulum, organizacijska
struktura {kolskog sustava na makrorazini, sustav interne i eksterne evaluacije kva-
litete obrazovanja i obrazovnih postignu}a, sustav obrazovanja u~itelja i nastavnika,
te visoko{kolska nastava u Hrvatskoj. U realizaciji projekata trajno sudjeluje 10 stal-
no zaposlenih suradnika i oko 40 vanjskih suradnika iz podru~ja temeljnih obrazov-
nih znanosti: psihologije, sociologije, ekonomike i antropologije obrazovanja i od-
goja.
Predmet projekta »Evaluacija nastavnih programa i razvoj modela kurikuluma za
obvezno obrazovanje« (voditeljica Branislava Baranovi}) ~ini analiza nastavnih pla-
nova i programa obveznog obrazovanja i razrada teorijsko-metodologijskih osnova
za konstrukciju nacionalnog kurikuluma obveznog obrazovanja u Hrvatskoj, s obzi-
rom na razvojne trendove u podru~ju kurikuluma u Europi. Osim empirijskih uvida
u stanje u podru~ju kurikuluma u Hrvatskoj i europskim zemljama, projekt razvija
teorijske i metodologijske osnove interdisciplinarnih istra`ivanja kurikulumskog su-
stava u Hrvatskoj.
Projektom »Model obveznog {kolovanja - studija izvodljivosti« (voditelj Nikola
Pastuovi}) istra`uje se optimalan model predtercijarnog {kolovanja u Hrvatskoj s
obzirom na trajanje primarnoga, obveznog i predtercijarnog {kolovanja, te na~in di-
ferencijacije u~enika tijekom obveznog obrazovanja. Istra`uju se kadrovski, infra-
strukturni i ekonomski uvjeti potrebni za pobolj{anje kvalitete i provo|enje struk-
turnih promjena obrazovnog sustava. Istra`ivanje se provodi usporedbom hrvatsko-
ga obrazovnog sustava s obrazovnim sustavima europskih zemalja. Cjelokupan pro-
gram i istra`ivanje doprinosa reformiranja obrazovnih sustava ima veliko zna~enje i
za razvoj hrvatskog {kolstva, posebice zbog doprinosa odre|enju strukture temelj-
nog dijela nacionalnoga {kolskog sustava u Hrvatskoj.
Projekt »Samoevaluacija i eksterna evaluacija u funkciji unapre|ivanja kvalitete
odgoja i obrazovanja« (voditelj Petar Bezinovi}) bavi se razradom metodologije
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procjenjivanja, pra}enja i poticanja kvalitete rada u {kolama te razradom metodolo-
gije provo|enja eksterne evaluacije obrazovnih postignu}a. U potprojektu o ekster-
noj evaluaciji razradit }e se uvjeti za uvo|enje i predlo`iti model dr`avne mature u
srednjim {kolama u Hrvatskoj. Pristup i modeli samoevaluacije i eksterne evaluacije
razvijaju se na osnovi analize iskustava europskih zemalja te empirijske analize uv-
jeta njihove implementacije u {kolskom sustavu u Hrvatskoj. Rezultati projekta po-
slu`it }e za razvoj standardiziranog sustava za kontinuirano pra}enje i unapre|iva-
nje kvalitete hrvatskih {kola.
Polaze}i od sistemskoga teorijsko-metodologijkog pristupa, projekt »Razvoj mo-
dela cjelo`ivotnog obrazovanja u~itelja i nastavnika « (voditeljica Vlasta Vizek Vido-
vi}) bavi se razvojem takvog modela u Hrvatskoj koji }e u~itelje i nastavnike ospo-
sobiti za autonomno i proaktivno planiranje i izvo|enje nastave, kao i za refleksiv-
no pra}enje vlastitog rada i njegovo unapre|enje. Osim analize obrazovanja u~itelja
i nastavnika u Hrvatskoj, projekt obuhva}a i analizu sustava njihova obrazovanja u
europskim zemljama. Dobiveni nalazi pridonijet }e razvoju znanstvenih osnova
analize sustava u~iteljskog i nastavni~kog obrazovanja u Hrvatskoj, te poslu`iti kao
znanstvena podloga za osmi{ljavanje promjena i unapre|enje sustava obrazovanja
u~itelja i nastavnika.
Projekt »Europski sveu~ili{ni standardi i visoko{kolska nastava u Hrvatskoj« (vo-
ditelj Gvozden Flego) izvodi se analizom europskih dokumenata i standarda po ko-
jima djeluju sveu~ili{ta u ve}ini zemalja EU. Clj analize jest izraditi modele primjene
tih standarda na sveu~ili{ta u Hrvatskoj, te odrednice kojima bi se mogla poslu`iti
sveu~ili{ta u Hrvatskoj u planiranju vlastitih reorganizacija.
24. Bibliografska istra`ivanja (Bosiljka Milinkovi})
Realizacija bibliografskih istra`ivanja kao logisti~ke potpore znanstvenoistra`i-
va~kim projektima va`na je zna~ajka Instituta, jer su bibliografije temeljni pokaza-
telji stupnja obra|enosti znanstvenog podru~ja.
Prva je bibliografija u Institutu objavljena 1972. godine (o starim ljudima i sta-
ra~kim doma}instvima u selu), a do danas je objavljeno ukupno 66 specijalnih bi-
bliografija.4
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4 Te su bibliografije uvr{tene u prilo`enu Selektivnu bibliografiju istra`iva~a i suradnika IDIS-a/IDIZ-a:
1964.-2004., a ovdje su prikazane s naznakom podru~ja za koje su ra|ene, teme, autora, godinu objavlji-
vanja, te rednog broja (s kraticom BJ) pod kojim su u Bibliografiji evidentirane. Zbog selektivnosti Biblio-
grafije neke od ovdje prikazanih bibliografija u nju nisu uvr{tene.
O znanosti o znanosti te sociologiji znanosti i tehnologije prire|eno je {est
bibliografija, pa je ovo znanstveno podru~je izrazito dobro potkrijepljeno biblio-
grafskim podacima. Prvu bibliografiju o znanosti izradio je Drago ^engi} (1980.; BJ
15-15; 123-124), a objavljena je na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku. Slje-
de}u su priredili Drago ^engi}, Antun Petak i Katarina Prpi} (1982.). Bosiljka Milin-
kovi} je priredila dvije verzije {irokokoncipirane bibliografije (1987. i 1989.; BJ 58).
Dvije najnovije bibliografije izradio je Antun Petak, jednu o tehni~koj kulturi u
Hrvatskoj (1992.; BJ 77), a drugu o znanstvenoj i tehnolo{koj politici (1992.; BJ 76).
Sociologija religije, te psihologija i filozofija religije tako|er su temeljito
potkrijepljene bazama podataka - ~ak sa sedam manje ili vi{e iscrpnih bibliografija5.
Sve te bibliografije (od iscrpnih do problemski koncipiranih) izradila je Bosiljka Mi-
linkovi} od po~etka osamdesetih (prva je objavljena 1982.) do 2003. kada izlazi
zadnja bibliografija - kompilacija autori~inih ranijih bibliografija dopunjena gra|om
za godine 1988.-2003. (sve su te bibliografije evidentirane pod BJ 323-326).
Demografska i migracijska kretanja bibliografski su pokrivena sa dvije bi-
bliografije. Obje je izradila Bosiljka Milinkovi}, jednu na temu novijih demografskih
kretanja (1989.; BJ 418), a drugu o strukturi stanovni{tva po nacionalnom obilje`ju
(1990.; BJ 419).
Uz sociologijska istra`ivanja globalnog dru{tva (koja su u klasifikaciji vrlo
{iroko definirana) objavljeno je pet raznorodnih bibliografija. Prvo je, kronolo{ki
motre}i, ekipa mla|ih sociologa iz Instituta - Drago ^engi}, Vesna Popovski, u su-
radnji sa studentima Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu priredila iscrpnu i
po standardima ISA razra|enu gra|u o radovima sociologa Jugoslavije 1974.-1979.
godine (1981.; BJ 1633). Slijede bibliografija o samoupravljanju Spase Uzelca (1980.;
BJ 631), o Romima i njihovim doma}instvima Ru`e First-Dili} (1985.; BJ 487), o so-
cijalnoj strukturi i kvaliteti `ivota Bosiljke Milinkovi} (1991.; BJ 514), o poduzet-
ni{tvu Drage ^engi}a i Bo`ene Joki} (1992.; BJ 584), te o otocima i oto~nim zajed-
nicama Antuna Petaka (2001.; BJ 1634).
Selektivnu bibliografiju iz humane ekologije objavila je Mila Zlati} (1991.; BJ
715).
Podru~je sociologije sela i ruralne ekonomije, sukladno dugoj tradiciji znan-
stvenih istra`ivanja sela i poljoprivrede u nas, bibliografski je naj~e{}e istra`ivano.
Od 1974. godine (a po~elo se 1972.6) do 2003. godine objavljeno je ~ak osamnaest
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5 Prvu, nazovimo je, »pionirsku« bibliografiju iz sociologije religije objavio je teolog Marko Or{oli} na sa-
mom startu ozbiljnijih znanstvenih prou~avanja religije u nas. No ona je objavljena izvan Instituta (u te-
matskom broju o religiji, Revija za sociologiju, 2/1971.).
bibliografija. Prvu je izradila Maja [tambuk o mje{ovitim gospodarstvima i seljacima
radnicima (1974.; BJ 815), a u koautorstvu s Milanom @upan~i}em u Oxfordu je ob-
javila zna~ajnu bibliografiju o seoskim zajednicama u Jugoslaviji (1985.; BJ 835). U
nastavku je Bosiljka Milinkovi} izradila bibliografije o selu i poljoprivredi u Jugosla-
viji (1976.; 1979.; 1984. - zadnja je objavljena u prijevodu na {est jezika), te o {ire-
nju inovacija u selu i poljoprivredi (1976.), podru{tvljavanju u poljoprivredi (1981.),
odnosima selo-grad (1990.), o hrvatskom selu i agraru u tranziciji (1994.; 1997.;
2000.), zatim o selu i agraru na razdjelnici stolje}a (2002.) te o obiteljskim poljopri-
vrednim gospodarstvima i zadrugarstvu (2003.) (sve su evidentirane pod BJ
786-788; 791-795; 884; 908). Ru`a First-Dili} je prikupila literaturu o komasaciji
zemlji{ta u Jugoslaviji (1978.; BJ 897), a Svetozar Livada je sistematizirao znanstvenu
periodiku o selu i poljoprivredi, te ruralnosociolo{ke napise u selektivnom izboru
(1987.; BJ 872). Maja [tambuk priredila je iscrpnu bibliografiju uz tridesetu obljetni-
cu »Sociologije sela« (1992.; BJ 1631), Antun je Petak objavio tematski preglednu i
razra|enu bibliografiju radova Rudolfa Bi}ani}a o poljoprivredi i selu (1999.; BJ
913) te bibliografiju radova o selu i poljoprivredi publiciranih u ~asopisu »Sociolo-
gija sela« uz njegovu 40. obljetnicu (2002.; BJ 1618).
Iz sociologije grada te dru{tvenih promjena u prostoru i procesa urbani-
zacije izra|ene su dvije bibliografije. Prvu su izradili Vladimir Lay i Du{ica Sefera-
gi} na temu urbane sociologije (1975.; BJ 954), a potom im se s novim radovima
pridru`ila Bosiljka Milinkovi}, u dvije verzije, ali sa znatnim dopunama u drugoj
(1989.; BJ 961). O~ekuje se i objavljivanje najkompleksnije bibliografije iz proble-
matike grada, s naglaskom na dru{tvu-prostoru-vremenu (2004.).
Iz sociologije omladine/mladih prire|ene su dvije bibliografije. Edhem Dili}
je izradio bibliografiju o seoskoj omladini (1975.; BJ 1025), a Helena [timac je prire-
dila bibliografiju uz jugoslavenski projekt o polo`aju, svijesti i pona{anju mlade ge-
neracije Jugoslavije (1990.; BJ 1098).
I podru~je sociologije porodice/obitelji temeljito je bibliografski istra`eno.
Izuzetno produktivna Ru`a First-Dili} je u koautorstvu sa @eljkom [porer-Andri-
~evi} publicirala bibliografiju o braku, porodici i srodstvu u seoskim sredinama
(1973.; BJ 1144), a potom sama o razvodu braka (1976.; BJ 1131) te o `eni u selu i
poljoprivredi (1979.; BJ 1149). Najnoviju, iscrpnu i vremenski razu|enu bibliografiju
(1974.-1999.) o obitelji i braku objavili su Davor Topol~i}, Tomislav Murati i Karoli-
na Vranje{ (2001.; BJ 1145). Ne{to ranije Bosiljka je Milinkovi} objavila bibliografiju
o starim ljudima i stara~kim doma}instvima u selu (1972.; 1976. s dopunama; BJ
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6 Kronolo{ki gledano, prva je bibliografija iz ruralnosociologijskog podru~ja objavljena 1972. godine ali je
izdvojena, kao i neke druge, u posebno podru~je - istra`ivanja o starim ljudima u selu.
1192-1194). Tako je i sociologija porodice (time i teme braka, `ene i starih ljudi u
selu) solidno pokrivena sa {est bibliografija.
Uz socijalnopsiholo{ka i socijalnopatolo{ka istra`ivanja u Institutu, @eljko
Buzov prire|uje bibliografiju o katastrofalnim nesre}ama i pona{anju ljudi u njima
(1993.; BJ 1203), neposredno vezanu uz istra`ivanje posljedica katastrofalnog potre-
sa u Banjoj Luci.
Uz pone{to rje|a istra`ivanja iz politi~ke sociologije, Bosiljka Milinkovi} pri-
re|uje iscrpnu i klasifikacijski razu|enu bibliografiju o nacionalnom pitanju i me|u-
nacionalnim odnosima (1992.; BJ 1355), u vrijeme kada je u Jugoslaviji kulminirala
kriza.
Iz sociologije prava objavljene su dvije verzije bibliografija o pravima i slobo-
dama ~ovjeka. Prvu je u inozemstvu priredila Katarina Toma{evski, s naznakom ko-
autorstva s Bosiljkom Milinkovi} (1984.; BJ 1386), dok je drugu objavila Bosiljka Mi-
linkovi} (1985.; BJ 1382).
Uz istra`ivanja iz sociologije rata nije izra|ena bibliografija. Bibliografija o kri-
zi, ratu i obnovi {to ju je priredila Bosiljka Milinkovi} (1992.; BJ 1431), nastala je
kao izraz protesta Uredni{tva ~asopisa »Sociologija sela« protiv bestijalnosti rata
vo|enoga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini 1991.-1992. godine.
I uz projekt socijalna ugro`enost i socijalna za{tita izra|ena je solidna bi-
bliografija, kronolo{ki ome|ena od 1945. do 1984. godine, u kojoj je Bosiljka Milin-
kovi} (1985.; BJ 1443) pribrala literaturu o socijalnoj za{iti i socijalnom osiguranju
ugro`enih kategorija stanovni{tva, ali i o socijalnoj patologiji.
U Institutu je iz sociologije obrazovanja objavljena serija vrijednih studija i
drugih radova, ali tu bogatu produkciju nisu pratila bibliografska istra`ivanja. Tek
kasnije }e biti izra|ene dvije bibliografije: Tematska bibliografija uz »Teorijsko-em-
pirijske i eksperimentalne pripreme istra`ivanja kulturno-znanstveno-tehnologijskog
transfera u odgoju i obrazovanju« Jadranke Goja (1988.; BJ 1511), te Izabrana bi-
bliografija uz temu »Epistemolo{ki problemi odgojno-obrazovnog transfera«, a pri-
redile su je Gordana Bosanac i Branislava Baranovi} (1990.; BJ 1489).
Bibliografije radova istaknutijih osoba i istra`iva~a pripremili su: Sun~ica Bar-
toluci za Bla`enku Despot (2004.; BJ 1577), a isto je u~inila i Gordana Bosanac
(2004.; 1578), Ru`a First-Dili} za Veru St. Erlich (1981.; BJ 1582), Miro A. Mihovilo-
vi} za Mira A. Mihovilovi}a (1989.; BJ 1589), Bosiljka Milinkovi} za Edhema Dili}a
(1989.; BJ 1590) i Edvarda Kardelja (1979.; BJ 1591), Antun Petak za Rudolfa
Bi}ani}a (1999.; BJ 1592) i Vladu Puljiza (2000.; BJ 1593).
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Uz zbivanja ili obljetnice Instituta za dru{tvena istra`ivanja objavljene su
~etiri pregledne i iscrpne bibliografija radova znanstvenika/istra`iva~a i vanjskih su-
radnika Instituta. Sve ih je priredila Bosiljka Milinkovi} po kronolo{kim razdoblji-
ma: za period 1961.-1987. (1988.; BJ 1605); za period 1987.-1989. (1989.; BJ 1598);
za period 1961.-1992. (1993.; BJ 1606), te za period 1989.-1993. (1994.; BJ 1604).
Uvid u bibliografsku produkciju u Institutu upu}uje da su bazama podataka naj-
bolje fundirane sociologija znanosti, sociologija religije te sociologija sela i ekonomi-
ka poljoprivrede. Osrednje je pokriven velik dio ostalih podru~ja. Sasvim nepokrive-
nima ostalo je {est podru~ja: metodologija i teorija; filozofija, etika i antropologija; so-
ciologija kulture i sociologija umjetnosti; sociologija komunikacija; sociologija uprave
i samouprave te organizacije; sociologija turizma. Ovi pokazatelji sugeriraju na koja
bi podru~ja valjalo usmjeriti budu}a bibliografska istra`ivanja u Institutu.
I Uredni{tvo »Sociologije sela« je autonomno tako|er poticalo izradu bibliografi-
ja uz gotovo svaki tematski broj ~asopisa. Ovaj je ~asopis od 1963. do kraja 2003.
na svojim stranicama objavio ~ak 23 izvorne i iscrpne bibliografije, te sedam biobi-
bliografskih prikaza znamenitijih istra`iva~a sela i poljoprivrede u nas.
No, presudna je uloga kreatora svih tih bibliografija. Sklono{}u ovoj vrsti posla,
marljivo{}u i pedantno{}u, oni su iscrpnim pretra`ivanjem brojnih izvora prikupili
cijelo bogatstvo dragocjenih baza podataka. To {to su im bibliografije objavljene u
konvencionalnom obliku, ima i svoju veliku prednost: knjiga je uvijek »pri ruci« i u
svakom trenutku dostupna! Ove su prinose pru`ili sljede}i institutski istra`iva~i (po
abecednom redu i s naznakom broja prire|enih bibliografija): Branislava Baranovi}
(1), Gordana Bosanac (2), @eljko Buzov (1), Drago ^engi} (4), Edhem Dili} (1),
Ru`a First-Dili} (6), Jadranka Goja (1), Vladimir Lay (1), Svetozar Livada (2), Miro
A. Mihovilovi} (1), Bosiljka Milinkovi} (32), Antun Petak (7), Vesna Popovski (1),
Katarina Prpi} (1), Du{ica Seferagi} (1), Maja [tambuk (3), Helena [timac (1), Kata-
rina Toma{evski (1), Spase Uzelcu (1), Karolina Vranje{ (1), Mila Zlati} (1), Milan
@upan~i} (1). Prinosi vanjskih suradnika nisu prikazani, jer je prikaz ome|en na
ulogu u bibliografskim istra`ivanjima negda{njih i sada{njih institutskih djelatnika.
Institut je rijetka institucija koja je toliku pozornost poklonila prikupljanju ba-
zi~ne, znanstveno-informacijsko-dokumentacijske baze podataka. To je i pokazatelj
koliko je Institut solidno ulazio u istra`iva~ke projekte, sondiraju}i ih i na temelji-
tom uvidu u sekundarne izvore.
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Antun Petak
Popis projekata, potprojekata, istra`iva~kih zadataka IDIS-a / IDIZ-a 1964.-2004.
Uvod
Ovim su popisom obuhva}eni svi projekti, potprojekti i istra`iva~ki zadaci koji su
se realizirali u Institutu u ~etiri desetlje}a njegova postojanja i istra`iva~kog rada.1
U izradi popisa javila su se tri problema: vi{ekratne promjene pristupa znanstve-
ne politike organizaciji i na~inu financiranja znanstvenoistra`iva~kog rada; promje-
ne organizacijskog ustroja Instituta; manjkavosti i dvosmislenosti u evidencijama
projekata.
Prvo, znanstvenoj je zajednici dobro znano da promjene sustava financiranja
izazivaju najve}e - tekstonske mijene u organizaciji znanstvenoistra`iva~koga rada,
uklju~uju}i - preko eksplicitnih i (naj~e{}e) implicitnih kriterija vrednovanja prije-
dloga - ~ak i definiciju programa, projekta, potprojekta, dionice i teme istra`ivanja.
To je va`no, jer su Institut zadesile dvije radikalne promjene ove vrste. Deset godi-
na nakon {to je Institut po~eo radom u uvjetima manje-vi{e klasi~nog bud`etskog
financiranja sukladnog socijalisti~kom dru{tvenom projektu, uvedena je tzv. integra-
cijsko-asocijacijska razmjena rada izme|u znanstvenika i istra`iva~a (znanstvenih
ustanova, pa ~ak i djelatnosti), s jedne, te zaposlenih u svim drugim djelatnostima a
ponajprije i ponajvi{e u privredi, s druge strane, s po~etkom provedbe projekta
OUR-skog samoupravnog socijalizma (osnivanje samoupravnih interesnih zajednica
za znanstveni rad 1975.-1976. godine, poslije dono{enja konfederativnog ustava iz
1974.). Kako se ona trebala zasnivati na zadovoljavanju potreba korisnika za rezul-
tatima znanstvenoistra`iva~kog rada, prva je na udaru bila organizacija, uklju~uju}i
i pojam projekta te obvezu ustrojavanja projekata od vi{e potprojekata, s um-
re`ivanjem projekata u osnovne pravce istra`ivanja. Uvedena je i tzv. ekonomija
razmjera za projekte, {to se u znanstvenim ustanovama o~itovalo u predmetno-me-
todologijski neutemeljenom, istodobnom mrvljenju i grandomanskom okrupnjava-
nju jedinica istra`ivanja. To je podjednako pogodilo IDIS, koji ranije projekte za Re-
publi~ki fond za nau~ni rad »preimenuje« u potprojekte i dionice za Samoupravnu
interesnu zajednicu za znanstveni rad u dru{tveno-ekonomskim djelatnostima SR
Hrvatske i Republi~ku zajednicu za znanstveni rad Hrvatske, a ti se projekti (iz tzv.
posredne razmjene rada) razlikuju i od tzv. tr`i{nih projekata (iz »neposredne raz-
mjene rada«) u istom vremenu.
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1 Istra`iva~i zaposleni u IDIS-u / IDIZ-u vodili su ili su sudjelovali i u brojnim projektima izvan mati~ne
znanstvene ustanove. Sukladno prihva}enom kriteriju prema kojem je ovo evidencija istra`ivanja ~iji je no-
sitelj ili sunositelj ovaj Institut, ti projekti nisu uvr{teni u ovaj popis.
Drugu takvu promjenu izazvala je promjena dru{tvenoga, politi~kog i gospodar-
skog sustava 1990. godine, s povratkom u neki oblik kapitalizma, s tim {to niti je
put k tom cilju, a niti sâm cilj, bio isku{an i poznat. Budu}i da je u Hrvatskoj, kao i
u ostalim postsocijalisti~kim tranzicijskim zemljama, to povezano s posebnim odno-
som prema prethodnoj socijalisti~koj fazi, uslijedio je ~ak tzv. redizajn i jedinica
istra`ivanja. Instituti, koji su 1993. i formalno-zakonski postali dr`avni, dobivaju je-
dinstvene (tzv. holisti~ko-institucionalne) programe trajne istra`iva~ke djelatnosti,
koji se dijele na istra`iva~ke teme. [to zbog posljedica tranzicije a {to zbog agresi-
jom nametnutog rata, tr`i{te postaje toliko sku~eno da su re~eni dr`avni programi
postali jedini organizacijski oblici. Jedinstveni institutski programi s nekoliko istra-
`iva~kih tema tek su 2000. zamijenjeni projektima.
Bez obzira {to su promjene organizacijskog ustroja i unutarnje organizacije
znanstvenoistra`iva~kog rada Instituta bile uglavnom prinudne ili inducirane mije-
nama politi~ke organizacije globalnoga dru{tva, te su promjene jednako ozbiljne.
Kako se u ~etiri desetlje}a unutarnja organizacija znanstvenoistra`iva~kog rada mi-
jenjala od odjelske, preko oursko-odjelske (uvo|enje 1973. centara kao temeljnih
organizacijskih jedinica s pravnom osobno{}u, koji su mogli imati i odjele) i grup-
ne, odnosno tematski profiliranih timova, do pluralisti~ke interne organizacije jedin-
stvene ustanove (Institut od 2001. ima jedinstvenu podru`nicu za istra`ivanje obra-
zovanja, dok je ostali dio ustrojen grupno ili projektno), to je utjecalo na shva}anje
i prakticiranje istra`iva~kih projekata. Problem je uslo`en time {to se djelatnost orga-
nizacijskih jedinica prekrivala, osobito nakon pripajanja odre|enih dijelova IDIS-u,
uz {to su se vezivale i centripetalne i centrifugalne tendencije.
Naposljetku, zada}u ote`avaju i propusti i manjkavosti evidencije te necjelovi-
tost pismohrane projekata (pismohrana projekata za neka je razdoblja uni{tena).
Gubitak je djelomi~no kompenziran uvidima u objavljene izvje{taje s projekata te u
izvje{taje o radu IDIS-a objavljene u razdoblju od 1965. do 1993. u Izvje{taju o ra-
du Sveu~ili{ta u Zagrebu po {kolskim godinama.
Zbog svih tih razloga projekte nije bilo mogu}e grupirati po nekada{njim orga-
nizacijskim jedinicama (odjelima, centrima, radnim grupama), a niti primjenom for-
malne klasifikacije u odre|enom razdoblju. Umjesto toga prihva}eno je drugo
rje{enje.
1. Klasifikacija projekata, potprojekata i dionica po u`im znanstvenim podru~ji-
ma i problemskim (tematskim) cjelinama, s kronolo{kom prezentacijom projekata
unutar tih podru~ja i cjelina. Taj pristup omogu}uje uvid u pojave i razvoj podru~ja,
te u promjene te`i{ta, fokusa znanstvenoistra`iva~kog rada u proteklih ~etrdeset
godina.
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U popisu projekata primijenjena je ista op}a klasifikacijska shema kao i u Bi-
bliografiji radova IDIS-a / IDIZ-a: 1964.-2004. u ovoj monografiji, {to olak{ava
komparativno pra}enje produkcije po projektima i njihovim skupinama. Me|utim,
zbog toga jer je broj projekata ograni~en (285), odustalo se od vi{e klasa i u`ih
podjela.
2. Ujedna~avanje definicije projekata, potprojekata i dionica izvedeno je do mje-
re kojom nije na~injeno arbitrarno nasilje nad stvarno{}u. Zbog toga {to projekti iz
razdoblja od 1965. do 1975., razdoblja od 1976. do 1991., razdoblja od 1992. do
2000. i aktualnog razdoblja me|usobno nisu usporedivi, u drugom su razdoblja
projektima smatrane cjelovite predmetno-problemski profilirane dionice ili potpro-
jekti, a u tre}em istra`iva~ke teme. Sukladno tome definirani su i potprojekti i dio-
nice. Ovaj je pristup, uz sve mogu}e zamjerke, branjiv argumentima socijalne orga-
nizacije znanstvenoistra`iva~kog rada. Primjerice, zamjerka mo`e biti da je tr`i{ni
projekt u pravilu istovjetan dionici ili potprojektu subvencioniranim iz dr`avnog
prora~una. Me|utim, ta se dva niza znanstvenoistra`iva~kih zada}a u dru{tvenim
znanostima ionako oduvijek problematiziraju s motri{ta sociologije znanosti i istra-
`ivanja znanstvene politike. To~nije, ono {to je primijenjeni pristup omogu}io dale-
ko je va`nije: posve je transparentno u kojim podru~jima znanstvenoistra`iva~kog
rada Instituta postoji kontinuitet.
3. Najposlije, za svaki projekt pru`ene su ove temeljne informacije: naslov, po-
pis financijera (naru~itelja), imena i prezimena voditelja (nositelja, glavnog istra-
`iva~a ili koordinatora) te suradnika i, na kraju, vremensko trajanje istra`ivanja.
Me|utim, u popisu su primijenjena neka prakti~na rje{enja koja olak{avaju budu}a
istra`ivanja i pretra`ivanja.
a) Projekti su u popis uvr{teni u izvornom nazivu, bez naknadnih skra}ivanja i
kori{tenja kratica (osim onih u izvorniku). No kada postoje dublete, odnosno i dru-
gi naslov, obadva su navedeni i odijeljeni kosom crtom. U slu~aju slo`enih projeka-
ta uvr{teni su i naslovi potprojekata i dionica ili zadataka.
b) Uz imena i prezimena voditelja i suradnika projekata, potprojekata i dionica
navedeno je najvi{e znanstveno ili istra`iva~ko zvanje u kojemu su bili u tijeku ({to
zna~i na kraju) izvedbe toga zadatka, a kako bi ~itatelj odmah razlikovao osoblje
Instituta od vanjskih suradnika, istra`iva~ima je Instituta uz zvanje dodana i oznaka
da su iz IDIS-a odnosno IDIZ-a (primjerice, znanstveni suradnik IDIZ-a). Za razliku
od toga, u popisu osoblja i suradnika IDIS-a / IDIZ-a svi su oni navedeni u naj-
vi{em zvanju u kojem su bili u vrijeme izvedbe njihova zadnjega popisom obuh-
va}enog projekta. Iz tog je popisa razvidno i odakle su i {to su po struci.
c) Budu}i da su neki istra`iva~i na odre|enim projektima bili anga`irani samo
dio vremena trajanja tih projekata, za njih je u zagradama iza njihovog imena i pre-
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zimena u popisu voditelja i suradnika naveden ili rok naknadnog uklju~ivanja, ili
rok do kojega u sudjelovali u izvedbi, ili razdoblje u kojem su sura|ivali.
d) U desnom donjem uglu u zagradama za svaki je projekt navedeno njegovo
trajanje - po~etna i zavr{na godina.
Osim toga, ispravljene su uo~ene pogre{ke u ranijim popisima te dopunjen fond
informacija. Na taj se na~in ovaj popis bitno razlikuje od dosada objavljenih popisa
institutskih projekata.
1. Sociologijska istra`ivanja globalnog dru{tva. Dru{tvena struktura.
Metodologija
1.1. Dru{tvena struktura, vrednote i metodologija istra`ivanja
1. O METODOLOGIJI nauka koje prou~avaju pona{anje
Financijer: Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Eugen Pendleton Banks, redoviti profesor (Michigan, SAD)
(1971.)
2. GLOBALNI dru{tveni sistem Jugoslavije (Studijska grupa »^ovjek i sistem«)
Financijeri: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Centar za dru{tvena istra`ivanja pri Predsjedni{tvu CK SKJ, Beograd
Voditelji: dr. sc. Eugen Pusi}, redoviti profesor
dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Du{an Biland`i}, redoviti profesor
mr. sc. Silvano Bol~i}, znanstveni asistent (Beograd)
dr. sc. France Bu~ar, redoviti profesor (Ljubljana)
mr. sc. Ivan Cifri}, znanstveni asistent
dr. sc. Veljko Cvjeti~anin, docent
Mladen ^aldarovi}, vi{i predava~
Drago Gorupi}, znanstveni suradnik
dr. sc. Branko Horvat, redoviti profesor
mr. sc. Stipe Ivani{evi}, znanstveni asistent
mr. sc. Velibor Jerbi}, znanstveni asistent
dr. sc. Janez Jerov{ek, redoviti profesor (Ljubljana)
Dra`en Kalogjera, vi{i stru~ni suradnik
@iga Knap, stru~ni suradnik (Ljubljana)
dr. sc. Ivan Kuva~i}, izvanredni profesor
dr. sc. Rikard Lang, redoviti profesor
dr. sc. Mihailo Markovi}, redoviti profesor (Beograd)
dr. sc. Jovo Miri}, docent
dr. sc. Zdravko Mlinar, izvanredni profesor
dr. Josip Obradovi}, docent
dr. sc. Ivan Peri}, znanstveni savjetnik
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Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a (tajnik projekta i studijske grupe)
dr. sc. Veljko Rus, izvanredni profesor (Ljubljana)
Stane Saksida, vi{i stru~ni suradnik (Ljubljana)
Du{ko Sekuli}, asistent
dr. sc. Boris Sorokin, docent
dr. sc. Svetozar Stojanovi}, redoviti profesor (Beograd)
dr. Stipe [uvar, docent
dr. sc. Ljubomir Tadi}, redoviti profesor (Beograd)
dr. sc. Henry Teune, izvanredni profesor (SAD)
dr. sc. Zoran Vidakovi}, redoviti profesor (Sarajevo)
mr. sc. Du{an Vrban, vi{i predava~
dr. sc. Sr|an Vrcan, izvanredni profesor
dr. sc. Josip @upanov, redoviti profesor
(1971.-1975.)
3. DRU[TVENI procesi i dru{tvene vrednote
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske; Zagreb
Voditelj: Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
Suradnik: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
(1972.-1975.)
4. DRU[TVENI procesi i dru{tvene vrednote
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
(1976.-1978.)
5. DRU[TVENA struktura i socijalna stratifikacija
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Lazi}, znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena asistentica IDIS-a
(1981.-1985.)
6. DRU[TVENI polo`aj Roma u SR Hrvatskoj
(projekt izveden u suradnji s Republi~kim zavodom za socijalni rad SR Hrvatske, Za-
greb)
Financijeri: Izvr{no vije}e Sabora SR Hrvatske - Odbor za me|unacionalne odnose
Republi~ka zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Republi~ka samoupravna interesna zajednica za socijalni rad SR Hrvat-
ske, Zagreb
Republi~ka samoupravna interesna zajednica za zapo{ljavanje SR Hrvat-
ske, Zagreb
Republi~ka samoupravna interesna zajednica odgoja i osnovnog obrazo-
vanja SR Hrvatske, Zagreb
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Voditeljica: mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Snje`ana ^oli}, znanstvena asistentica IDIS-a
dr. sc. Rajko \uri}, novinar (Beograd)
Antonija Galoga`a, sociologinja-savjetnica
Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
Nives Rebernak, savjetnica Centra za socijalni rad
dr. sc. Katarina Toma{evski, znanstvena suradnica IDIS-a (do 11. prosin-
ca 1983.)
(1981.-1985.)
7. DRU[TVENA struktura i dinamika
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Lazi}, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
- Zadatak: Osnovni elementi dru{tvene strukture
Suradnik: dr. sc. Mladen Lazi}, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
- Zadatak: Jugoslavenski socijalizam: izme|u teorijske tradicije i samoupravljanja
Suradnik: mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent IDIS-a
- Zadatak: Dimenzije i indikatori kvalitete svakida{njeg `ivljenja dru{tvenih grupa
Suradnik: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
- Zadatak: Vrijednosni okviri dru{tvenih grupa
Suradnik: Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
(1986.-1990.)
8. STRUKTURA I KVALITETA `ivota jugoslavenskog dru{tva (me|urepubli~ko-pokrajinski
projekt)
Financijeri: Savez republi~kih i pokrajinskih zajednica za znanstvene djelatnosti u
SFRJ (SZNJ)
Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Lazi}, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Vjeran Katunari}, izvanredni profesor
dr. sc. Ivan Kuva~i}, redoviti profesor
mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Benjamin Perasovi}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Du{ko Sekuli}, izvanredni profesor
mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent IDIS-a
(1986.-1990.)
9. POLO@AJ naroda i me|unacionalni odnosi u Hrvatskoj
Financijer: Samoupravna intersna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica IDIS-a
dr. sc. Mladen Lazi}, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Nikola Dugand`ija, znanstveni savjetnik IDIZ-a
Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Vjeran Katunari}, redoviti profesor
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Branimir Kri{tofi}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
dr. sc. Milorad Pupovac, docent
dr. sc. Drago Roksandi}, docent
mr. sc. Andreja Stojkovi}, znanstveni asistent IDIS-a
Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
(1989.-1990.)
10. DRU[TVENA / SOCIJALNA struktura i kvaliteta `ivota u Hrvatskoj
Financijer: Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske
Voditelji: dr. sc. Mladen Lazi}, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a (do 31. kolovoza
1991.)
dr. sc. Ivan Kuva~i}, redoviti profesor (voditelj u 1992.)
Suradnici: dr. sc. Vjeran Katunari}, redoviti profesor
mr. sc. Branimir Kri{tofi}, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Benjamin Perasovi}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Du{ko Sekuli}, izvanredni profesor
(1991.-1992.)
1.2. Dugoro~ni dru{tveni razvoj
11. SOCIJALNI aspekti dugoro~nog razvoja SR Hrvatske
Financijer: Republi~ka zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ivan Cifri}, znanstveni asistent
Edhem Dili}, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
Alija Hod`i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Mladen Lazi}, znanstveni asistent IDIS-a
Ivan Magdaleni}, predava~
mr. sc. Du{ko Sekuli}, znanstveni asistent
dr. sc. Stipe [uvar, docent
(1978.-1980.)
12. OSNOVNI dru{tveni aspekti dugoro~nog razvoja SR Hrvatske
(Dionica projekta »Znanstvene osnove dugoro~nog razvoja SR Hrvatske do 2000.«)
Financijeri: Republi~ka zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Republi~ki zavod za dru{tveno planiranje SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Silvano Bol~i}, izvanredni profesor (Beograd)
Mata Bo{njakovi}, sociolog kulture - stru~ni suradnik
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mr. sc. Slobodan Drakuli}, znanstveni asistent
Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Stipe Ivani{evi}, docent
mr. sc. Josip Kregar, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Mladen Lazi}, znanstveni suradnik IDIS-a
Krunoslav Leko, stru~ni suradnik
mr. sc. @eljko Pavi}, znanstveni asistent
Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Eugen Pusi}, redoviti profesor
dr. sc. Milan Ramljak, docent
dr. sc. Du{ko Sekuli}, docent
mr. sc. Ivan [imonovi}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Katarina Toma{evski, znanstvena suradnica IDIS-a (do 11. prosin-
ca 1983.)
dr. sc. Miroslav Tu|man, docent
(1980.-1985.)
13. LJUDSKI faktor u dugoro~nom dru{tveno-ekonomskom razvoju Hrvatske
(Dionica projekta »Znanstvene osnove dugoro~nog dru{tveno-ekonomskog razvoja
Hrvatske«)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Stanislav Anti}, znanstveni savjetnik
dr. sc. Gordana Cerjan-Letica, docentica
dr. sc. Ognjen ^aldarovi}, docent
Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Vlasta Ili{in, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Nada Kerovec, savjetnica
Branimir Kri{tofi}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. @ivko Kul~ar, redoviti profesor
dr. sc. Mladen Lazi}, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
dr. sc. Slaven Letica, izvanredni profesor
Ana Mayer, savjetnica
Vladimir Mayer, savjetnik
dr. sc. Maria Oliveira-Roca, znanstvena suradnica IDIS-a
mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Du{ko Sekuli}, izvanredni profesor
Marija Strnad, savjetnica
dr. sc. Branimir Tomi}, savjetnik
Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
(1986.-1990.)
14. SOCIOLO[KI faktori razvoja
(Dionica projekta »Znanstvene osnove dugoro~nog dru{tveno-ekonomskog razvoja
Hrvatske«)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Lazi}, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Ognjen ^aldarovi}, docent
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Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Vlasta Ili{in, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Nada Kerovec, savjetnica
Branimir Kri{tofi}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Du{ko Sekuli}, izvanredni profesor
Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
(1986.-1990.)
15. POTRO[NJA i `ivotni standard
(Dionica projekta »Znanstvene osnove dugoro~nog dru{tveno-ekonomskog razvoja
Hrvatske« izvedena u suradnji s Ekonomskim institutom - Zagreb)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Ivan Cifri}, izvanredni profesor
dr. sc. Pero Jurkovi}, redoviti profesor
mr. sc. Miro Mastilica, znanstveni asistent
Adnan Muharemi, sociolog
dr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena suradnica IDIS-a
mr. sc. Andreja Stojkovi}, znanstveni asistent IDIS-a
(1986.-1990.)
2. Istra`ivanja politi~ke organizacije dru{tva i dr`ave te uprave.
Upravna znanost
16. UPRAVLJANJE u op}inama i upravljanje u ustanovama
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusi}, redoviti profesor
Dionica: Uspore|ivanje na~ina kako se stvaraju i mijenjaju ciljevi
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusi}, redoviti profesor
Suradnici: Marija Branica, asistentica
mr. sc. Ema Derossi-Bjelajac, docentica
Ivo Dujmovi}, predava~




Veljko Mratovi}, vi{i predava~
@eljko Pavi}, asistent
dr. sc. Inge Perko-[eparovi}, docentica
dr. sc. Stanko Petkovi}, docent
Milan Ramljak, asistent
dr. sc. Boris Sorokin, docent
Eugen Zadravec, asistent IDIS-a
(1965.-1967.)
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Dionica: Teritorijalna konfiguracija lokalnog samoupravljanja u okviru ustavne
koncepcije op}ine
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusi}, redoviti profesor
Suradnici: Marija Branica, asistentica
mr. sc. Ema Derossi-Bjelajac, docentica
Ivo Dujmovi}, predava~





dr. sc. Inge Perko-[eparovi}, docentica
dr. sc. Stanko Petkovi}, docent
Milan Ramljak, asistent
dr. sc. Boris Sorokin, docent
(1967.-1968.)
17. DEMOKRATIZACIJA izbornog postupka i izborna apstinencija u Hrvatskoj
Financijer: Republi~ka konferencija SSRNH, Zagreb
Voditelj: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analiti~ke slu`be IDIS-a
(1969.)
18. DRU[TVENI, ekonomski i politi~ki aspekti participacije gra|ana u skup{tinskim izborima
Financijer: Ustavna komisija Savezne skup{tine, Beograd
Voditelj: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analiti~ke slu`be IDIS-a
(1969.-1970.)
19. SOCIJALISTI^KI savez radnog naroda i dru{tveno-politi~ka aktivnost gra|ana
Financijer: Gradska konferencija SSRNH, Zagreb
Voditelj: Milan Benc, rukvoditelj Terensko-analiti~ke slu`be IDIS-a
(1970.)
20. SKUP[TINSKI izbori u Jugoslaviji - posredni i neposredni izbori
Financijeri: Ustavna komisija Skup{tine Jugoslavije, Beograd
Savezna konferencija SSRNJ, Beograd
Voditelj: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analiti~ke slu`be IDIS-a
(1971.)
21. SAMOUPRAVLJANJE u op}inama i dru{tvenim slu`bama u razli~itim fazama dru{tvenog
i ekonomskog razvitka
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusi}, redoviti profesor
Suradnici: mr. sc. Ema Derossi-Bjelajac, docentica
mr. sc. Stipe Ivani{evi}, asistent
@eljko Pavi}, asistent
dr. sc. Inge Perko-[eparovi}, docentica
mr. sc. Milan Ramljak, asistent
(1969.-1972.)
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22. JUGOSLAVENSKA komuna / TERITORIJ, razvijenost i samoupravljanje u op}inama
Dionica: Samoupravljanje u op}inama i dru{tveni razvoj
Financijeri: Savezni fond za financiranje nau~nih djelatnosti, Beograd
Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusi}, redoviti profesor
Suradnici: Marija Branica, asistentica
mr. sc. Ema Derossi-Bjelajac, docentica
Ivo Dujmovi}, predava~
Sonja Dvor`ak, bibliotekarica i dokumentalistica
Ivo Golu{i}, asistent
Ladislav Horvat, savjetnik
mr. sc. Stipe Ivani{evi}, asistent
@eljko Pavi}, asistent
dr. sc. Inge Perko-[eparovi}, docentica
dr. sc. Stanko Petkovi}, docent
mr. sc. Milan Ramljak, asistent
dr. sc. Boris Sorokin, docent
(1969.-1974.)
23. UTJECAJ stupnja urbanizacije na razvoj komunalnog sistema
Financijeri: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Samoupravna interesna za-
jednica za znanstveni rad u dru{tveno-ekonomskim djelatnostima SR
Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
Gradska konferencija SSRNH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
(1975.-1980.)
24. DELEGATSKI sistem u gradu Zagrebu
Financijer: Gradska konferencija SSRNH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, znanstveni suradnik IDIS-a
(1976.)
25. DELEGAT u delegatskom sistemu
(druga faza istra`ivanja »Ostvarenje delegatskog sistema«)
Financijeri: Gradska konferencija SSRNH, Zagreb
Gradsko vije}e Saveza sindikata Zagreba
Skup{tina grada Zagreba
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, znanstveni suradnik IDIS-a
(1977.)
26. ZADOVOLJAVANJE potreba gra|ana: gra|ani i organi uprave, dru{tvene slu`be
Financijeri: Skup{tina grada Zagreba
Gradska konferencija SSRNH Zagreba
Voditelji: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena suradnica IDIS-a
Josip Kregar, istra`iva~-suradnik IDIS-a
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Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
Suradnica: mr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena asistentica IDIS-a
(1977.)
27. OSTVARIVANJE delegatskog odnosa u slobodnoj razmjeni rada u OOUR-ima i mjesnim
zajednicama grada Zagreba
Financijer: Centar za idejno-teorijski rad CK SKH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
(1978.)
28. DRU[TVENO-EKONOMSKI razvoj i urbanizacija kao ~inioci ostvarivanja politi~kog si-
stema socijalisti~kog samoupravljanja
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
- Dionica: Delegatski sistem
- Dionica: Dru{tvene organizacije i udru`enja gra|ana
- Dionica: Dru{tveno-politi~ke organizacije u politi~kom sistemu socijalisti~kog sa-
moupravljanja
Suradnici: dr. sc. Katarina Toma{evski, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent IDIS-a
(1976.-1980.)
29. ZAKONITOSTI razvoja jugoslavenske komune kao samoupravne zajednice
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusi}, redoviti profesor
1. dionica: Vrijednosne orijentacije prema dru{tvenim promjenama
2. dionica: Vrijednosne orijentacije gra|ana i upravnih radnika
Suradnici: mr. sc. Stjepan Ivani{evi}, znanstveni asistent
Josip Kregar, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. @eljko Pavi}, znanstveni asistent
dr. sc. Inge Perko-[eparovi}, izvanredna profesorica
dr. sc. Stanko Petkovi}, docent
dr. sc. Milan Ramljak, docent
(1976.-1980.)
30. ANALIZA sadr`aja izvje{taja o djelovanju delegatskog sistema u SIZ-ovima 1975.-1979.
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
(1980.)
31. OSTVARIVANJE uloge, zadataka i odgovornosti dru{tveno-politi~kih organizacija u si-
stemu socijalisti~kog samoupravljanja
Financijeri: Savezna konferencija SSRNJ, Beograd
Centar za dru{tvena istra`ivanja pri Predsjedni{tvu CK SKJ, Beograd
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Voditelj: Milan @upan~i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
Vlado Cvjeti}anin, dru{tveno-politi~ki radnik
Dragi{a Mili~kovi}, dru{tveno-politi~ki radnik (Beograd)
dr. sc. Rado{ Smiljkovi}, izvanredni profesor (Beograd)
Be}ir Veljovi}, dru{tveno-politi~ki radnik (Beograd)
(1978.-1981.)
32. OSTVARIVANJE vlasti radni~ke klase u sistemu socijalisti~kog samoupravljanja
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Lazi}, znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnik: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
(1981.-1985.)
33. SAMOUPRAVNI preobra`aj politi~kih institucija: osnovne to~ke povezivanja
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusi}, redoviti profesor
- Dionica: Institucije i procesi u lokalnoj zajednici
Voditelj: dr. sc. Milan Ramljak, docent
Suradnici: dr. sc. Stjepan Ivani{evi}, docent
mr. sc. Josip Kregar, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. @eljko Pavi}, znanstveni asistent
dr. sc. Inge Perko-[eparovi}, izvanredna profesorica
dr. sc. Stanko Petkovi}, izvanredni profesor
- Dionica: Samoupravna transformacija republi~ke uprave SR Hrvatske
Voditelj: mr. sc. @eljko Pavi}, znanstveni asistent
Suradnici: dr. sc. Stjepan Ivani{evi}, docent
mr. sc. Josip Kregar, znanstveni asistent IDIS-a,
dr. sc. Inge Perko-[eparovi}, izvanredna profesorica
dr. sc. Stanko Petkovi}, izvanredni profesor
(1981.-1985.)
34. ULOGA uprave u samoupravnom preobra`aju politi~kih institucija
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusi}, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Stjepan Ivani{evi}, docent
mr. sc. Josip Kregar, znanstveni asistent
mr. sc. @eljko Pavi}, znanstveni asistent
dr. sc. Stanko Petkovi}, izvanredni profesor
dr. sc. Milan Ramljak, docent
mr. sc. Ivan [imonovi}, znanstveni asistent IDIS-a
(1981.-1985.)
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35. PRIRODA i ostvarivanje socijalisti~kog samoupravljanja
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
- Dionica: Idejna strujanja i pravne regulative u teoriji i praksi socijalisti~kog samo-
upravljanja
Voditeljica: dr. sc. Katarina Toma{evski, znanstvena suradnica IDIS-a (do 11. prosin-
ca 1983.)
Suradnik: mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent IDIS-a
(1981.-1985.)
36. SUBJEKTIVNE snage u sistemu socijalisti~kog samoupravljanja
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Katarina Toma{evski, znanstvena suradnica IDIS-a (do 11. prosin-
ca 1983.)
Suradnici: mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent IDIS-a
(1981.-1985.)
37. KOMUNALNI sistem kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba
(Projekt je realiziran u suradnji s Ekonomskim institutom - Zagreb)
Financijer: Gradska konferencija SSRNH, Zagreb
Suradnica: dr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena suradnica IDIS-a
(1987.-1990.)
3. Znanost o znanosti. Sociologija znanosti i tehnologije
38. O ISTRA@IVA^KIM kadrovima u Hrvatskoj
Financijer: Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Voditelj: Slavko Kori~an~i}, vi{i stru~ni suradnik IDIS-a
(1971.-1973.)
39. ZNANSTVENI kadar u SR Hrvatskoj: analiza kadrova u znanosti i znanstveno-nastavnom
radu
Financijer: Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Voditelj: Jozo Previ{i}, asistent IDIS-a
Suradnici: Slavko Kori~an~i}, vi{i stru~ni suradnik IDIS-a
dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
(1973.-1976.)
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40. OSNOVE dugoro~nog razvoja znanstvenoistra`iva~ke djelatnosti u SFRJ
Financijeri: Savez republi~kih i pokrajinskih zajednica za nau~ne djelatnosti u SFRJ
Republi~ka zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a
1. dionica: Redaktura prijedloga republi~ko-pokrajinskog pretprojekta
2. dionica: Izrada prijedloga programa istra`ivanja za republi~ko-pokrajinski projekt
3. dionica: Studija o osnovama razvoja znanstvenoistra`iva~ke djelatnosti u SFRJ u
srednjoro~nom razdoblju od 1981. do 1985. godine
4. dionica: Prethodna istra`ivanja znanosti u Hrvatskoj
Suradnici: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
Drago ^engi}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Mi}o ]u{i}, znanstveni savjetnik (Beograd)
dr. sc. Gjuro De`eli}, izvanredni profesor
dr. sc. Ante Feren~i}, savjetnik
dr. sc. Zlatko Kniewald, vi{i znanstveni suradnik
Vedran Kraljeta, savjetnik
mr. sc. Slaven Letica, znanstveni asistent
mr. sc. Neven Mates, znanstveni asistent
dr. sc. Ivan Mihel, znanstveni asistent
Emil Milan Pintar, sociolog (Ljubljana)
mr. sc. Nenad Prelog, znanstveni asistent
mr. sc. Katarina Prpi}, znanstvena asistentica IDIS-a
Celestin Sardeli}, sociolog
Petar Strpi}, politolog-savjetnik
dr. sc. Ivo [laus, akademik
dr. sc. Katarina Toma{evski, znanstvena suradnica IDIS-a
(1976.-1982.)
41. PROFESIONALNE asocijacije znanstvenih radnika i njihova uloga u znanstvenoj politici
Financijer: Republi~ka zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Mladen Lazi}, znanstveni asistent IDIS-a
Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
dr. sc. Katarina Toma{evski, znanstvena asistentica IDIS-a
Biserka Osre~ki, savjetnica
mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent IDIS-a
(1978.-1979.)
42. ZNANOST u Jugoslaviji
Financijer: Jugoslavenska komisija za suradnju s UNESCO-m, Beograd
Voditelj: Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
Drago ^engi}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Mi}o ]u{i}, znanstveni savjetnik (Beograd)
dr. sc. Gjuro De`eli}, izvanredni profesor
dr. sc. Ante Feren~i}, savjetnik
dr. sc. Zlatko Kniewald, vi{i znanstveni suradnik
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mr. sc. Mladen Lazi}, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Slaven Letica, znanstveni asistent
Emil Milan Pintar, sociolog (Ljubljana)
Celestin Sardeli}, sociolog
Petar Strpi}, politolog-savjetnik
dr. sc. Katarina Toma{evski, znanstvena asistentica IDIS-a
(1979.-1980.)
43. ZNANSTVENO-TEHNOLO[KI napredak i struktura proizvodnih snaga
Financijer: Republi~ka zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Katarina Prpi}, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: Drago ^engi}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Ivan Mihel, znanstveni asistent
Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a
(1981.-1984.)
44. OSNOVE dugoro~nog razvoja znanstvenoistra`iva~ke djelatnosti u SFRJ i SRH
Financijeri: Savez republi~kih i pokrajinskih zajednica za nau~ne djelatnosti u SFRJ
Republi~ka zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a
1. dionica: Uloga znanosti u dru{tvenom razvitku
Voditelj: Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Suradnici: Drago ^engi}, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Katarina Prpi}, znanstvena asistentica IDIS-a
2. dionica: Znanstvenoistra`iva~ki potencijal
Voditeljica: mr. sc. Katarina Prpi}, znanstvena asistentica IDIS-a
3. dionica: Tendencije i opredjeljenja u znanstvenoj i tehnolo{koj politici OECD-a i
njihov odraz na znanstvenu i tehnolo{ku politiku Jugoslavije
Voditeljica: mr. sc. Katarina Prpi}, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: Drago ^engi}, zananstveni asistent IDIS-a
Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a
(1981.-1985.)
45. OSNOVE dugoro~nog razvoja znanosti i strategije tehnolo{kog razvoja
Financijer: Republi~ka zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a
- Zadatak: Uloga znanosti i tehnologije u razvoju - indikatori znanosti i tehnologije
Suradnici: Drago ^engi}, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
Nikola Ra{i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Petar Coli}, znanstveni asistent
dr. sc. Zlatko Kniewald, vi{i znanstveni suradnik
Vedran Kraljeta, savjetnik
dr. sc. Zvonimir Mari}, znanstveni asistent
Zdenka Mesi}, stru~na suradnica
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dr. sc. Ivan Mihel, znanstveni asistent
Jadranka [varc, sociologinja - stru~na suradnica
- Zadatak: Istra`ivanje obilje`ja kadrovskog potencijala
Voditeljica: mr. sc. Katarina Prpi}, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: Branka Golub, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
Petar Strpi}, politolog-savjetnik
- Zadatak: Prijedlog plana razvoja institucionalne osnovice znanstvene i istra`i-
va~ko-razvojne djelatnosti u SR Hrvatskoj
Voditelj: Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a
(1983.-1985.)
46. OSNOVE dugoro~nog razvoja znanstvenoistra`iva~ke djelatnosti
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a
- Potprojekt: Znanstveni razvoj i potencijal, znanstvena politika i modeli upravljanja
znanstvenim i tehni~kim razvojem
1. zadatak: Znanost, tehnolo{ke promjene i inovacijski sistem
2. zadatak: Znanstvena politika i modeli upravljanja znanstvenoistra`iva~kim razvo-
jem i potencijalom
Voditelj: Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Drago ^engi}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Slavo Rado{evi}, znanstveni suradnik
dr. sc. Josip @upanov, redoviti profesor
- Potprojekt: Znanstvena produktivnost
Zadatak: Kadrovski potencijal znanosti i njegova produktivnost
Voditeljica: dr. sc. Katarina Prpi}, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: Branka Golub, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIS-a
(1986.-1990.)
47. RADNE organizacije, inovacijski sistem i tehnolo{ke promjene
Financijeri: Republi~ka konferencija Saveza socijalisti~ke omladine Hrvatske, Zagreb
Privredna komora Hrvatske, Zagreb
Privredna komora Zagreba
Centar za idejno-teorijski rad GK SKH Zagreba
Voditelji: mr. sc. Drago ^engi}, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIS-a
Vedran Kraljeta, savjetnik
Suradnik: Vjekoslav Santri}, sociolog
(1986.-1990.)
48. ZNANSTVENO-TEHNOLO[KI kadrovski potencijal Hrvatske
(Dionica projekta »Znanstvene osnove dugoro~nog dru{tveno-ekonomskog razvoja
Hrvatske«)
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Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Katarina Prpi}, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Drago ^engi}, znanstveni asistent IDIS-a
Branka Golub, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIS-a
(1986.-1990.)
49. ZNA^AJKE i odrednice znanstveno-tehnolo{kog potencijala
Financijer: Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, Za-
greb
Voditeljica: dr. sc. Katarina Prpi}, vi{a znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Drago ^engi}, vi{i asistent IDIZ-a
dr. sc. Branka Golub, znanstvena suradnica IDIZ-a
mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIZ-a
Antun Petak, znanstveni asistent IDIZ-a
(1991.-1995.)
50. NOSITELJI znanstvenog i tehnolo{kog razvoja
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Katarina Prpi}, znanstvena savjetnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Drago ^engi}, vi{i asistent IDIZ-a (do 31. prosinca 1997.)
dr. sc. Branka Golub, vi{a znanstvena suradnica IDIZ-a
mr. sc. Branimir Kri{tofi}, asistent IDIZ-a
Antun Petak, asistent IDIZ-a
Konzultant: dr. sc. Drago ^engi}, znanstveni suradnik (1998.-2002.)
(1996.-2002.)
51. ELITE znanja u znanstvenom i tehnolo{kom razvoju
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Katarina Prpi}, znanstvena savjetnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Drago ^engi}, znanstveni suradnik
dr. sc. Branka Golub, vi{a znanstvena suradnica IDIZ-a
dr. sc. Sven Hemlin, izvanredni profesor ([vedska)
mr. sc. Branimir Kri{tofi}, stru~ni suradnik IDIZ-a
dr. sc. Ante Maru{i}, redoviti profesor
Antun Petak, stru~ni suradnik IDIZ-a
dr. sc. Du{ko Sekuli}, izvanredni profesor
(2002.- )
4. Sociologija religije
52. RELIGIJA i socijalizam
Financijer: Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Esad ]imi}, docent (Sarajevo)
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Suradnici: Zlatko Frid, predsjednik Komisije za vjerska pitanja
Zdenko Roter, vi{i predava~ (Ljubljana)
Nikola Skledar, asistent IDIS-a
Dionice:
1. Interpretacija i provo|enje II. koncila u katoli~koj vjerskoj zajednici
2. Shva}anje Marxa i Engelsa o odnosu socijalizma i religije
3. Suvremeno shva}anje odnosa socijalizma i religije
4. Stav pojedinih dru{tvenih grupa prema religiji i stav religijskih faktora
prema marksizmu
5. Karakteristi~ne promjene unutar kr{}anstva nakon II. koncila i odnosi
marksista i kr{}ana
6. Religijski faktori u rje{avanju me|unacionalnih odnosa u SFRJ
7. Odnos samoupravljanja i religije
(1967.-1972.)
53. ANALIZA vjerske {tampe
Financijer: Savezni sekretarijat za informacije SIV-a, Beograd
Voditelji: dr. sc. Branko Bo{njak, izvanredni profesor
[tefica Bahtijarevi}, asistentica IDIS-a
Zdenko Roter, vi{i predava~ (Ljubljana)
(1969.-1970.)
54. PORODICA - CRKVA i religija
Financijer: Gradska konferencija Socijalisti~kog saveza radnog naroda Hrvatske, Za-
greb
Voditelji: dr. sc. Branko Bo{njak, izvanredni profesor
[tefica Bahtijarevi}, asistentica IDIS-a
(1969.-1970.)
55. SOCIJALISTI^KO dru{tvo - crkva i religija
Financijer: Gradska konferencija Socijalisti~kog saveza radnog naroda Hrvatske, Za-
greb
Voditelji: dr. sc. Branko Bo{njak, izvanredni profesor
[tefica Bahtijarevi}, asistentica IDIS-a
(1969.-1971.)
56. [KOLA - CRKVA i religija
Financijer: Komisija za vjerska pitanja Skup{tine grada Zagreba
Voditelji: dr. sc. Branko Bo{njak, izvanredni profesor
[tefica Bahtijarevi}, vi{a asistentica IDIS-a
(1970.-1971.)
57. MANIFESTACIJE religioznog pona{anja stanovni{tva zagreba~ke regije
Financijer: Republi~ki savjet za nau~ni rad SRH, Zagreb
Komisija za vjerska pitanja Skup{tine grada Zagreba, Zagreb
Voditelji: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena suradnica IDIS-a
dr. sc. Sr|an Vrcan, izvanredni profesor
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Suradnici: Hugo Birolla, matemati~ar-programer,
dr. sc. Vesna Konstantinovi}, vi{a znanstvena suradnica
dr. sc. Ljudevit Pla~ko, znanstveni suradnik
(1969.-1975.)
58. FENOMENI ateizma i religije u uvjetima izgradnje socijalizma
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena suradnica IDIS-a
dr. sc. Branko Bo{njak, redoviti profesor
Suradnici: Vjekoslav Cvrlje, funkcionar u diplomatskoj slu`bi
dr. sc. Esad ]imi}, izvanredni profesor
mr. sc. Nikola Dugand`ija, znanstveni asistent IDIS-a
Zlatko Frid, dipl. pravnik
Ivan Lazi}, dipl. pravnik
dr. sc. Oleg Mandi}, redoviti profesor
Ivica Ma{truko, vi{i predava~
Vjekoslav Mikecin, vi{i predava~
dr. sc. Vuko Pavi~evi}, redoviti profesor (Beograd)




1. Pravno-politolo{ki aspekti odnosa vjerskih zajednica prema na{em
dru{tvu
2. Tekovine i odraz ideja Drugog vatikanskog koncila u svijetu
3. Odnos kr{}anstva prema socijalizmu, komunizmu i marksizmu u ne-
kim dokumentima
4. Odnos funkcionara Katoli~ke crkve u Jugoslaviji prema socijalizmu
5. Odnos Katoli~ke crkve prema drugim vjerskim zajednicama
6. Kontestacija u Katoli~koj crkvi u Hrvatskoj
7. Razvoj ideje ateizma i humanizma u filozofiji
8. Laikat u Katoli~koj crkvi u Hrvatskoj
(1972.-1977.)
59. RELIGIJSKI fenomen u suvremenom svijetu
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, vi{a znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Nikola Dugand`ija, znanstveni asistent IDIS-a
Jadranka Goja, asistentica IDIS-a
dr. sc. Ljudevit Pla~ko, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
dr. sc. \uro [u{nji}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Zadaci:
1. Religije i tradicionalni svijet urbanog i agrarnog suvremenog dru{tva
2. Religija i suvremeni svijet
3. Kriza religije ili odsustvo krize
4. Sekularizacija, dekristijanizacija i ateizacija suvremenog svijeta
5. [ansa religijske obnove
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6. Religija i povijesna dinamika
7. Religija i ruralni ambijent
8. Religija i urbani ambijent
9. Religija u uvjetima potro{a~kog dru{tva
10. Religija i klasno-socijalni status
11. Religija i znanost
12. Religija i ideologija suvremenog svijeta
13. Religija i ljudska emancipacija u uvjetima suvremenog svijeta
(1976.-1980.)
60. RELIGIJE i vjerske zajednice: projekt istra`ivanja
Financijeri: Savezno izvr{no vije}e, Beograd
Savezna konferencija SSRNJ, Beograd
Voditeljica: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Nikola Dugand`ija, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Ljudevit Pla~ko, znanstveni suradnik
dr. sc. \uro [u{nji}, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
(1977.)
61. RELIGIJA i ateizam u samoupravnom socijalisti~kom dru{tvu
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, vi{a znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Nikola Dugand`ija, znanstveni suradnik IDIS-a
mr. sc. Jadranka Goja, znanstvena asistentica IDIS-a
dr. sc. Ljudevit Pla~ko, znanstveni suradnik IDIS-a
dr. sc. \uro [u{nji}, znanstveni savjetnik IDIS-a
(1977.-1982.)
62. RELIGIJSKI fenomen u Jugoslaviji
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, vi{a znanstvena suradnica IDIS-a
1. dionica: Suvremene teorijske orijentacije, metodologije i metode prou~avanja reli-
gije i ateizma
Voditelj: dr. sc. \uro [u{nji}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, vi{a znanstvena suradnica IDIS-a
dr. sc. Esad ]imi}, redoviti profesor
dr. sc. Nikola Dugand`ija, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
mr. sc. Jadranka Goja, znanstvena asistentica IDIS-a
dr. sc. Ljudevit Pla~ko, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
2. dionica: Karakteristi~ni procesi, odnosi i tendencije u religijskoj situaciji Jugosla-
vije i Hrvatske
Voditelj: dr. sc. Nikola Dugand`ija, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, vi{a znanstvena suradnica IDIS-a
dr. sc. Ljudevit Pla~ko, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
(1981.-1985.)
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63. RELIGIJSKA situacija na podru~ju zagreba~ke regije
Financijeri: Centar za idejno-teorijski rad GK SKH, Zagreb
Centar za idejno-teorijski rad CK SKH, Zagreb
Gradska konferencija SSRNH, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, vi{a znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Nikola Dugand`ija, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
mr. sc. Jadranka Goja, znanstvena asistentica IDIS-a
dr. sc. Ljudevit Pla~ko, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
(1983.-1985.)
64. RELIGIJA i dru{tveni razvoj
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica IDIS-a
- Zadatak: Teorijske orijentacije u prou~avanju religije i ateizma
Suradnik: dr. sc. \uro [u{nji}, znanstveni savjetnik IDIS-a (do 30. rujna 1989.)
- Zadatak: Teorijsko-metodologijska pitanja prou~avanja religije i ateizma u nas
Suradnik: dr. sc. Esad ]imi}, redoviti profesor
- Zadatak: Teorijsko-metodologijski pristup i model analize vjerske {tampe
Suradnik: dr. sc. Ljudevit Pla~ko, znanstveni savjetnik IDIS-a
- Zadatak: Kriza i religija
Suradnik: dr. sc. Nikola Dugand`ija, znanstveni savjetnik IDIS-a
- Zadatak: Neki aspekti religijske situacije u SR Hrvatskoj
Suradnica: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica IDIS-a
- Zadatak: Samoupravljanje i religija
Suradnica: mr. sc. Dinka Marinovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
- Zadatak: Ateizam u teoriji i praksi na{eg dru{tva
Suradnici: dr. sc. Esad ]imi}, redoviti profesor
dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica IDIS-a
dr. sc. Nikola Dugand`ija, znanstveni savjetnik IDIS-a
mr. sc. Ankica Marinovi}, istra`iva~icva-suradnica IDIS-a
mr. sc. Dinka Marinovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
dr. sc. Pavao Petri}, docent
dr. sc. Ljudevit Pla~ko, znanstveni savjetnik IDIS-a
dr. sc. Petar Tepi}, izvanredni profesor
Vitomir Unkovi}, politolog
(1986.-1990.)
65. MALE vjerske zajednice
Financijeri: Centar za idejno-teorijski rad GK SKH, Zagreb
Centar za idejno-teorijski rad CK SKH, Zagreb
Komisija za odnose s vjerskim zajednicama Izvr{nog vije}a Sabora SRH,
Zagreb
Voditelj: dr. sc. Nikola Dugand`ija, znanstveni savjetnik IDIS-a (do 31. prosinca
1998.)
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Suradnici: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica IDIS-a
Kre{imir Kufrin, sociolog postdiplomand
mr. sc. Mislav Kuko~, znanstveni asistent
mr. sc. Dinka Marinovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
dr. sc. Ljudevit Pla~ko, znanstveni savjetnik IDIS-a
(1988.-1991.)
66. RELIGIJSKA situacija u Hrvatskoj
Financijer: Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, Za-
greb
Voditeljica: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Nikola Dugand`ija, znanstveni savjetnik IDIZ-a
dr. sc. Ankica Marinovi}, znanstvena asistentica IDIZ-a
dr. sc. Dinka Marinovi}, znanstvena asistentica IDIZ-a
dr. sc. Ljudevit Pla~ko, znanstveni savjetnik IDIS-a (do 31. prosinca
1992.)
dr. sc. \uro [u{nji}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Vesna Terzi}, asistentica
mr. sc. Sini{a Zrin{~ak, znanstveni asistent IDIS-a (do 31. o`ujka 1992.)
(1991.-1995.)
67. RELIGIJSKE promjene i vrijednosti u hrvatskom dru{tvu
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditelj: dr. sc. Nikola Skledar, znanstveni savjetnik IDIZ-a
Suradnici dr. sc. Ivan Cifri}, redoviti profesor
dr. sc. Nikola Dugand`ija, znanstveni savjetnik
dr. sc. Miroslav Jilek, docent
dr. sc. Mladen Labus, znanstveni suradnik IDIZ-a
dr. sc. Ankica Marinovi}, znanstvena suradnica IDIZ-a
dr. sc. Dinka Marinovi} Jerolimov, znanstvena suradnica IDIZ-a
mr. sc. Igor Mikecin, znanstveni asistent IDIZ-a
(1996.-2002.)
68. DRU[TVENE i religijske promjene u Hrvatskoj
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Dinka Marinovi} Jerolimov, znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica
dr. sc. Ivan Cifri}, redoviti profesor
Hana Franceti}, mla|a asistentica IDIZ-a
dr. sc. Mladen Labus, znanstveni suradnik IDIZ-a
dr. sc. Ankica Marinovi}, znanstvena suradnica IDIZ-a
dr. sc. Igor Mikecin, vi{i asistent IDIZ-a
Krunoslav Nikodem, asistent
dr. sc. Nikola Skledar, znanstveni savjetnik IDIZ-a
(2002.- )
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5. Demografija - sociodemografska istra`ivanja
69. PUNA ZAPOSLENOST, produktivnost i populaciona politika u Jugoslaviji s posebnim
osvrtom na SR Hrvatsku
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
1. dionica: Stanovni{tvo i doma}instvo u Jugoslaviji i Hrvatskoj
Voditelj: dr. sc. Ivan Klauzer, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a (do 17. svibnja
1968.)
Suradnica: dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
(1967.-1968.)
2. dionica: Determinante razvitka stanovni{tva i doma}instava u Jugoslaviji i Hrvat-
skoj
Voditeljica: dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
(1968.-1970.)
3. dionica: Zaposlenost i produktivnost u Jugoslaviji i Hrvatskoj
Voditeljica: dr. sc. Alica Wertheimer-Baleti}, docentica
Suradnici: An|elko Peji}, savjetnik
mr. sc. Svetislav Polovina, asistent
Ljubica Srdi}, asistentica
(1968.-1970.)
4. dionica: Puna i optimalna zaposlenost u Jugoslaviji i Hrvatskoj
Voditeljica: dr. sc. Alica Wertheimer-Baleti}, docentica
Suradnici: dr. Zvonimir Baleti}, izvanredni profesor
Jakov Gelo, asistent IDIS-a (do 15. prosinca 1971.)
dr. sc. Vladimir Farka{, redoviti profesor
Vladimir Figenwald, dipl. ing., savjetnik
(1970.-1971.)
70. ANALIZA demografskih uzroka i posljedica dru{tvenog i ekonomskog razvoja Jugoslavi-
je s obzirom na populacionu politiku
Financijer: Savezni fond za financiranje nau~nih djelatnosti, Beograd
Voditelji: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
dr. sc. Alica Wertheimer-Baleti}, docentica
Suradnici: Jakov Gelo, asistent IDIS-a (do 15. prosinca 1971.)
dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
Renata Luncer, asistentica
An|elko Peji}, savjetnik
mr. sc. Branka Minichreiter-Klemen~i}, asistentica
Ljubica Srdi}, asistentica
(1969.-1971.)
Dionica: Me|uzavisnost ekonomskog i demografskog razvitka u Jugoslaviji
Voditeljica: dr. sc. Alica Wertheimer-Baleti}, docentica
Suradnici: dr. sc. Vladimir Farka{, redoviti profesor
dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
(1969.-1971.)
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71. UZROCI i posljedice demografskih promjena u Hrvatskoj 1961.-1971.
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Friganovi}, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica (u 5. dionici)
Pero Pavi}, asistent IDIS-a (u svim dionicama do 31. o`ujka 1977.)
dr. sc. Alica Wertheimer-Baleti}, izvanredna profesorica (u 1. dionici)
1. dionica: Osnovne kvantitativne demografske promjene u Hrvatskoj 1961.-1971.
po op}inama i regijama
(1971.-1973.)
2. dionica: Osnovne strukturne demografske promjene u Hrvatskoj 1961.-1971. po
op}inama i regijama
(1972.-1973.)
3. dionica: Korelacija demografske dinamike i strukturnih promjena s radnim kon-
tingentima i gospodarskom razvijeno{}u stanovni{tva SR Hrvatske po
op}inama i regijama
(1973.-1974.)
4. dionica: Demografsko, dru{tveno-gospodarsko raslojavanje i populacijska politi-
ka SR Hrvatske
(1973.-1975.)
5. dionica: Populacijska politika, anketa bra~nih parova
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Friganovi}, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
Smiljana Leinert, asistentica
Ana Lon~ar, stru~na suradnica IDIS-a (do 31. listopada 1978.)
Pero Pavi}, asistent IDIS-a
(1976.-1978.)
72. LONGITUDINALNO pra}enje demografskih promjena u SR Hrvatskoj 1975.-1982.
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelji: dr. sc. Mladen Friganovi}, redoviti profesor (1976.-1978.)
Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a (1979.-1982.)
Suradnici: dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
Smiljana Leinert, asistentica
Ana Lon~ar, stru~na suradnica IDIS-a (do 31. listopada 1978.)
Pero Pavi}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Alica Wertheimer-Baleti}, izvanredna profesorica
(1976.-1982.)
73. DUGORO^NE promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovni{tva i zaposlenosti
(Dionica projekta »Znanstvene osnove dugoro~nog razvoja SR Hrvatske do 2000.«)
Financijeri: Republi~ka zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Republi~ki zavod za dru{tveno planiranje SR Hrvatske, Zagreb
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Voditeljica: mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: Gordana Borojevi}, savjetnica
Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
Nada Kerovec, savjetnica
mr. sc. Ivan Laji}, znanstveni asistent
Ana Lon~ar, savjetnica
dr. sc. Adolf Mali}, docent
dr. sc. Vlado Puljiz, izvanredni profesor
mr. sc. Maria Oliveira-Roca, znanstvena asistentica IDIS-a
Verica Rokni}, savjetnica
Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
dr. sc. Katarina Toma{evski, znanstvena suradnica IDIS-a (do 11. prosin-
ca 1983.)
dr. sc. Alica Wertheimer-Baleti}, redovita profesorica
Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
(1980.-1985.)
74. DEMOGRAFSKI faktori u dugoro~nom razvoju Hrvatske
(Dionica projekta »Znanstvene osnove dugoro~nog dru{tveno-ekonomskog razvoja Hr-
vatske« izvedena u suradnji s Institutom za ekonomska istra`ivanja Ekonomskog fakul-
teta u Zagrebu)
Financijeri: Republi~ki zavod za dru{tveno planiranje SR Hrvatske, Zagreb
Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Maria Oliveira-Roca, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Predrag Bejakovi}, znanstveni asistent
dr. sc. Jakov Gelo, docent
mr. sc. Ivan Laji}, znanstveni asistent
mr. sc. Vesna Mika~i}, znanstvena asistentica
Vesna Popovski, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
dr. sc. Stjepan [terc, docent
dr. sc. Alica Wertheimer-Baleti}, redovita profesorica
(1986.-1990.)
75. DUGORO^NE promjene u demografskoj i socioekonomskoj strukturi / DEMOGRAF-
SKO-SOCIJALNA struktura i prostorna pokretljivost aktivnog stanovni{tva Hrvatske
(Dionica projekta »Dru{tvena struktura i dinamika«)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Suradnice: dr. sc. Maria Oliveira-Roca, znanstvena suradnica IDIS-a
mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
(1986.-1990.)
76. DEMOGRAFSKI potencijal regija i mre`a E-autocesta u Republici Hrvatskoj
Financijer: Republi~ka samoupravna interesna zajednica za ceste Hrvatske, Zagreb
Voditeljice: dr. sc. Maria Oliveira-Roca, znanstvena suradnica IDIS-a
dr. sc. Mila Zlati}, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Predrag Bejakovi}, znanstveni asistent
mr. sc. Nada Kerovec, savjetnica
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mr. sc. Mladen Klemen~i}, geopoliti~ar
Ivan Rimac, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Zora Roca, vi{i znanstveni suradnik
Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
mr. sc. Stjepan [terc, znanstveni asistent
Mirna Vuckovi}, dipl. ing.
Dionica: Dodatna istra`ivanja varijantnih dionica Jadranske autoceste u podru~ju
Velebita i Biokova
Voditelj: Ivan Banjad, dipl. ing.
(1989.-1990.)
6. Istra`ivanja radni~ke participacije i samoupravljanja. Industrijska demokracija
77. RADNI^KO samoupravljanje u privrednim radnim organizacijama
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
dr. sc. Josip Obradovi}, docent
- Dionica: Sociolo{ka istra`ivanja radni~kog samoupravljanja: program, teorijske i
metodolo{ke pretpostavke istra`ivanja
Autor: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
(1965.-1968.)
- Dionica: Participacija i motivacija u radni~kom samoupravljanju s obzirom na teh-
nolo{ki nivo proizvodnje
Voditelj: dr. sc. Josip Obradovi}, docent
(1965.-1967.)
- Dionica: Longitudinalno istra`ivanje strukture utjecaja u radni~kom samouprav-
ljanju
Voditelji: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
dr. sc. Josip Obradovi}, docent
Suradnici: Josip Ani}, industrijski psiholog
Ilija ]osi}, industrijski psiholog
Miljenka Magdi}, industrijska psihologinja
Bo`idar Perhari}, industrijski psiholog
Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
(1967.-1971.)
78. SISTEM samoupravljanja: struktura utjecaja u upravljanju privrednom organizacijom -
priprema zbornika znanstvenih radova na francuskom jeziku
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
dr. sc. Josip Obradovi}, docent
Suradnici: dr. sc. Veljko Cvjeti~anin, docent
dr. sc. Pavao Novosel, izvanredni profesor
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Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
dr. sc. Veljko Rus, docent (Ljubljana)
(1970.-1971.)
79. STRUKTURA utjecaja u radnim organizacijama
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Josip Obradovi}, docent
Suradnici: Branka ^vori{~ec, sociologinja
Bo`idar Perhari}, industrijski psiholog
(1970.-1972.)
80. RADNI^KO samoupravljanje u radnim organizacijama
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Josip Obradovi}, docent
Suradnici: Ilija ]osi}, industrijski psiholog
mr. sc. Bo`o Ju{i}, znanstveni suradnik
Bo`idar Perhari}, industrijski psiholog
Boris Pintar, industrijski psiholog
Du{ko Sekuli}, sociolog i psiholog
(1971.-1973.)
81. DJELOVANJE formalne i neformalne organizacije u samoupravnom poduze}u
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Josip Obradovi}, docent
Suradnici: Ilija ]osi}, industrijski psiholog
mr. sc. Bo`o Ju{i}, znanstveni suradnik
Bo`idar Perhari}, industrijski psiholog
Boris Pintar, industrijski psiholog
mr. sc. Du{ko Sekuli}, znanstveni asistent
(1973.-1975.)
82. INDUSTRIJALIZACIJA i socijalne promjene u industrijskim organizacijama
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Josip Obradovi}, izvanredni profesor
Suradnici: mr. sc. Bo`o Ju{i}, znanstveni asistent
Bo`idar Perhari}, industrijski psiholog
mr. sc. Du{ko Sekuli}, znanstveni asistent
(1976.-1980.)
83. PROCES dono{enja odluka u organizacijama udru`enog rada u privredi
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelji: dr. sc. Josip Obradovi}, izvanredni profesor
mr. sc. Mladen Lazi}, znanstveni asistent IDIS-a
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- Dionica: Djelovanje formalne i neformalne organizacije u privrednim organizaci-
jama Jugoslavije
Suradnici: Ilija ]osi}, industrijski psiholog
mr. sc. Bo`idar Ju{i}, znanstveni asisten
Bo`idar Perhari}, industrijski psiholog
Boris Pintar, industrijski psiholog
mr. sc. Du{ko Sekuli}, znanstveni asistent
(1976.-1980.)
84. ODLU^IVANJE u radnim organizacijama i utjecaj vanjskih faktora
(Dionica projekta »Dru{tvena struktura i dinamika«)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Lazi}, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnik: Branimir Kri{tofi}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
(1986.-1990.)
7. Istra`ivanja slobodnoga vremena, igra~a na sre}u i turizma
7.1. Istra`ivanja slobodnog vremena
85. KORI[]ENJE slobodnog vremena stanovnika Zagreba
Financijeri: Socijalisti~ki savez radnog naroda Hrvatske, Zagreb
Savez dru{tava »Na{a djeca«, Zagreb
Voditelji: Bogumil Grabi}, samostalni savjetnik
dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
(1966.-1967.)
86. POVLA^ENJE od aktivnosti
Financijer: Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
(1965.-1968.)
87. SLOBODNO vrijeme, kori{}enje slobodnog vremena i oblici rekreacije u selu Filip-Ja-
kov
Financijer: Institut za ekonomiku i organizaciju poljoprivrede Poljoprivrednog fa-
kulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik
(1967.-1968.)
88. KOMPLEKSNO ispitivanje utjecaja rada, slobodnog vremena i odmora na ~ovjeka u su-
vremenim prilikama / SLOBODNO vrijeme odraslih stanovnika gradova u Jugoslaviji
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
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Suradnici: Hugo Birolla, matenati~ar-programer
Bogumil Grabi}, samostalni savjetnik
Margita Nyarai-[ercar, asistentica IDIS-a
dr. sc. Marijan [tefinovi}, docent
(1965.-1968.)
89. BUD@ET VREMENA studenata Sveu~ili{ta u Zagrebu
Financijer: Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Mladen Stankovi}, asistent IDIS-a
(1969.-1973.)
90. ELEMENTI dru{tvenog razvitka grada Zagreba
Financijer: Urbanisti~ki zavod grada Zagreba
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnica: Margita Nyarai-[ercar, asistentica IDIS-a
(1970.)
91. BUD@ET VREMENA gra|ana raznih zanimanja u Jugoslaviji (i Hrvatskoj)
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Mladen Stankovi}, asistent IDIS-a
(1969.-1974.)
92. BUD@ET VREMENA radnika Jugoslavije
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnica: Branka Golub, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
(1972.-1977.)
93. ISTRA@IVANJE bud`eta vremena 24 sata `ivota i rada ljudi Jugoslavije (i Hrvatske)
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnica: Branka Golub, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
(1973.-1978,)
94. BUD@ET VREMENA nastavnika, znanstvenih radnika i ostalog osoblja Sveu~ili{ta u Za-
grebu (i drugih sveu~ili{nih centara u SR Hrvatskoj)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
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Suradnici: Branka Golub, asistentica IDIS-a
dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
(1975.)
95. SLOBODNO vrijeme i na~in `ivota dru{tvenih grupa
(Dionica projekta »Dru{tvena struktura i dinamika«)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Suradnica: mr. sc. Snje`ana ^oli}, znanstvena asistentica IDIS-a
(1986.-1990.)
7.2. Istra`ivanje igra~a na sre}u
96. VRSTE igara na sre}u i osnovna obilje`ja igra~a / SOCIOPSIHOLO[KA analiza igara na
sre}u i zabavnih igara
Financijer: Skup{tina igara na sre}u, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica IDIS-a
Suradnici: @eljko Buzov, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Drago ^engi}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Nikola Dugand`ija, znanstveni savjetnik IDIS-a
mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIS-a
Goran Milas, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Ljudevit Pla~ko, znanstveni savjetnik IDIS-a
Ivan Rimac, istra`iva~-suradnik IDIS-a
(1986.-1990.)
7.3. Istra`ivanja turizma
97. EKONOMSKI i sociolo{ki problemi turizma u Evropi (Jugoslaviji)
Financijer: Evropski centar za koordinaciju istra`ivanja i dokumentaciju u dru{tve-
nim znanostima Me|unarodnog savjeta za dru{tvene znanosti -
CECRDSS CISS, Be~
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Dragutin Alfier, izvanredni profesor
Branka Golub, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
dr. sc. Jo`e Gori~ar, redoviti profesor (Ljubljana)
Jaroslav Navratil, savjetnik
dr. sc. Miljenko Renduli}, statisti~ar
Drago Zajec, organizator (Ljubljana)
(1973.-1975.)
98. SOCIJALNI i ekonomski problemi turizma u Evropi: doma}i turisti
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
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Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Ivan Antunac, izvanredni profesor
Branka Golub, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
Miro Marasovi}, prostorni planer - direktor projekta Ju`ni Jadran
dr. sc. Milan Mazi, redoviti profesor
Jaroslav Navratil, demograf-savjetnik
Davor Sesardi}, pravnik - savjetnik za turizam
(1975.-1978.)
8. Ruralnosociologijska i agroekonomska istra`ivanja
99. [IRENJE tehni~kih inovacija i njihove socijalne implikacije u seoskim sredinama Vojvo-
dine
(Projekt izveden u suradnji s Centrom za politi~ke studije i dru{tveno-politi~ko obrazo-
vanje, Novi Sad)
Financijer: Pokrajinska zajednica za nau~ni rad Vojvodine, Novi Sad
Voditelj: Svetozar Livada, stru~ni savjetnik
Suradnici: Edhem Dili}, stru~ni savjetnik IDIS-a
Vojislav \uri}, stru~ni suradnik (Novi Sad)
dr. sc. Vojin Radomirovi}, docent (Kragujevac)
Aleksandar Rai~, asistent (Novi Sad)
(1972.)
100. DIFUZIJA proizvodnih inovacija u zemljoradnju u seoskim sredinama
Dionica: Izrada idejnog projekta
Dionica: [irenje proizvodnih inovacija u individualnoj poljoprivredi Vojvodine
Dionica: Procesi difuzije inovacija u individualnoj poljoprivredi Slavonije
Financijeri: Savezni sekretarijat za poljoprivredu i {umarstvo, Beograd
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu SAP Vojvodine, Novi Sad
Pokrajinska privredna komora SAP Vojvodine, Novi Sad
Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Svetozar Livada, vi{i znanstveni suradnik
Suradnici: dr. sc. Milan Benc, znanstveni suradnik IDIS-a
Edhem Dili}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Vojislav \uri}, docent (Novi Sad)
Konzultant: dr. sc. Pavao Novosel, izvanredni profesor
(1973.-1976.)
101. SOCIJALNO-EKONOMSKE promjene i razvoj prigradskog podru~ja Zagreba
Financijeri: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Skup{tina grada Zagreba
Voditelj: Milan @upan~i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
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Jordan Jeli}, istra`iva~-suradnik IDIS-a (od 1. sije~nja 1973. do 9. sije~nja
1977.)
(1971.-1980.)
102. DRU[TVENO-EKONOMSKE promjene i perspektive razvoja Bukovice
Financijer: Urbanisti~ki institut SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Jordan Jeli}, istra`iva~-suradnik IDIS-a (do 9. sije~nja 1977.)
(1975.-1979.)
103. RAZVOJNI aspekti obrazovanja poljoprivrednika
Financijer: Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Autori: Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
dr. sc. Vlado Puljiz, znanstveni suradnik IDIS-a
(1976.)
104. MJE[OVITA gospodarstva i seljaci-radnici u Jugoslaviji
Financijeri: Savezni komitet za poljoprivredu, Beograd
Vije}e Saveza sindikata Jugoslavije, Beograd
Predsjedni{tvo SKJ, Beograd
Savezna privredna komora, Beograd
Savezna konferencija SSRNJ, Beograd
Republi~ko-pokrajinski sekretarijati za poljoprivredu
Voditelji: Vlado Cvjeti}anin, {ef kadrovske slu`be tvornice »Kra{« u Zagrebu
Edhem Dili}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Vlado Puljiz, docent
Suradnici: dr. sc. Milan Benc, znanstveni suradnik IDIS-a
dr. sc. Josip Defilippis, vi{i znanstveni suradnik
Alija Hod`i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Petar Markovi}, redoviti profesor (Beograd)
dr. sc. Joko Sparavalo, redoviti profesor (Sarajevo)
Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
(1975.-1977.)
105. DEMOGRAFSKI, socijalni i ekonomski pokazatelji i projekcije o poljoprivrednom sta-
novni{tvu i mogu}nosti financiranja mirovinskog osiguranja individualnih poljoprivred-
nika
Financijer: Sekretarijat za rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Josip Defilippis, vi{i znanstveni suradnik
dr. sc. Svetozar Livada, vi{i znanstveni suradnik
Ana Lon~ar, stru~na suradnica IDIS-a
Vladimir Novak, statisti~ar
An|elko Peji}, savjetnik
dr. sc. Vlado Puljiz, docent
(1977.)
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106. MJE[OVITA gospodarstva i seljaci-radnici u Vojvodini
Financijer: Sekretarijat za poljoprivredu SAP Vojvodine, Novi Sad
Voditelji: Alija Hod`i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Petar Cerovi}, izvanredni profesor (Novi Sad)
Suradnici: Vlado Cvjeti}anin, {ef kadrovske slu`be tvornice »Kra{« u Zagrebu
Edhem Dili}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Ana Lon~ar, stru~na suradnica IDIS-a
dr. sc. Vlado Puljiz, docent
(1977.)
107. MJE[OVITA gospodarstva i seljaci-radnici na podru~ju u`e Srbije
Financijer: Sekretarijat za poljoprivredu SR Srbije, Beograd
Voditelji: Alija Hod`i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Jeremija Simi}, docent (Beograd)
Suradnici: Vlado Cvjeti}anin, dru{tveno-politi~ki radnik
Edhem Dili}, znanstveni asistent IDIS-a
Ana Lon~ar, stru~na suradnica IDIS-a (do 31. listopada 1978.)
dr. sc. Vlado Puljiz, docent
(1976.-1978.)
108. MJE[OVITA gospodarstva i seljaci-radnici u Bosni i Hercegovini
Financijer: Sekretarijat za poljoprivredu SR Bosne i Hercegovine, Sarajevo
Voditelji: Alija Hod`i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Joko Sparavalo, redoviti profesor (Sarajevo)
Suradnici: Vlado Cvjeti}anin, dru{tveno-politi~ki radnik
Edhem Dili}, znanstveni asistent IDIS-a
Ana Lon~ar, stru~na suradnica IDIS-a (do 31. listopada 1978.)
dr. sc. Vlado Puljiz, docent
(1976.-1978.)
109. DJELOVANJE Saveza komunista u selu i poljoprivredi Jugoslavije
Financijer: Predsjedni{tvo SKJ, Beograd
Voditelj: Milan @upan~i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ivan Cifri}, znanstveni asistent
dr. sc. Borislav Dimkovi}, izvanredni profesor (Novi Sad)
dr. sc. Hristo Kartalov, docent (Skopje)
dr. sc. Svetozar Livada, vi{i znanstveni suradnik
Ivan Magdaleni}, asistent
dr. sc. Du{an Radmanovi}, vi{i znanstveni suradnik (Beograd)
(1977.-1978.)
110. PODRU[TVLJAVANJE zemlji{ta u Jugoslaviji
Financijeri: Savezni komitet poljoprivrede, Beograd
Republi~ki i pokrajinski komiteti za poljoprivredu
Voditelj: dr. sc. Vlado Puljiz, docent
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Suradnici: Vladimir Cvjeti}anin, dru{tveno-politi~ki radnik
Edhem Dili}, znanstveni asistent IDIS-a
Alija Hod`i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Du{an Radmanovi}, vi{i znanstveni suradnik (Beograd)
(1977.-1978.)
111. POLO@AJ seljaka-radnika i njihova uloga i zna~aj u dru{tveno-ekonomskom razvoju
zemlje
Financijeri: Vije}e Saveza sindikata Jugoslaviji, Beograd;
Savezna privredna komora, Beograd; Predsjedni{tvo SKJ, Beograd
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: Vladimir Cvjeti}anin, {ef kadrovske slu`be
Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
(1977.-1978.)
112. DJELOVANJE Saveza komunista u selu i poljoprivredi SAP Vojvodine
Financijer: Institut za sociolo{ka istra`ivanja, Novi Sad
Voditelj: dr. sc. Borislav Dimkovi}, izvanredni profesor (Novi Sad)
Suradnici: mr. sc. Ivan Cifri}, znanstveni asistent
dr. sc. Svetozar Livada, vi{i znanstveni suradnik
Ivan Magdaleni}, asistent
Milan @upan~i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
(1977.-1978.)
113. RAZVOJ Popovog Polja i problemi poljoprivrednog stanovni{tva: socio-demografski
aspekt
Financijer: HEPOK, Mostar
Voditelj: Alija Hod`i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Suradnici: Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
dr. sc. Vlado Puljiz, docent
(1976.-1979.)
114. KULTURNE promjene u selu
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: Alija Hod`i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
(1976.-1980.)
115. PROMJENE u socijalno-profesionalnoj strukturi seoskog stanovni{tva i socijalni problemi
sela
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Edhem Dili}, znanstveni asistent IDIS-a
(1976.-1980.)
116. DJELOVANJE Saveza komunista u selu i poljoprivredi Hrvatske
Financijer: Centar za idejno-teorijski rad CK SKH, Zagreb
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Voditelji: mr. sc. Ivan Cifri}, znanstveni asistent
Ivan Magdaleni}, predava~
Suradnici: dr. sc. Svetozar Livada, vi{i znanstveni suradnik
Milan @upan~i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
(1977.-1980.)
117. DRU[TVENO-EKONOMSKI procesi u selu i perspektive njegove transformacije
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelji: dr. sc. Stipe [uvar, docent
Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ivan Cifri}, znanstveni asistent
Vlado Cvjeti}anin, dru{tveno-politi~ki radnik
dr. sc. Josip Defilippis, znanstveni savjetnik
Edhem Dili}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Borislav Dimkovi}, izvanredni profesor (Novi Sad)
mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Svetozar Livada, vi{i znanstveni suradnik
Ana Lon~ar, stru~na suradnica IDIS-a (do 31. listopada 1978.)
Ivan Magdaleni}, predava~
dr. sc. Petar Markovi}, redoviti profesor (Beograd)
mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
dr. sc. Vlado Puljiz, izvanredni profesor
Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
(1976.-1983.)
118. DRU[TVENE promjene i kulturni identitet u seoskom dijelu Jugoslavije
Financijer: Centre d'ethnologie Française, Paris
Voditeljica: Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
(1977.-1981.)
119. MOGU]NOSTI podru{tvljavanja i drugi oblici mobilnosti zemlji{ta u Jugoslaviji
Financijer: Savezni komitet poljoprivrede, Beograd
Voditelj: Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: Vladimir Cvjeti}anin, dru{tveno-politi~ki radnik
dr. sc. Josip Defilippis, znanstveni savjetnik
Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Vlado Puljiz, izvanredni profesor
Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
(1979.-1983.)
120. DEAGRARIZACIJA, urbanizacija i problemi poljoprivrednog stanovni{tva brdsko-planin-
skog podru~ja SR Hrvatske
(U suradnji s Institutom za jadranske kulture i melioraciju kr{a, Split)
Financijer: Savezni sekretarijat za narodnu obranu, Beograd
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Voditelji: Edhem Dili}, znanstveni asistent IDIS-a
Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Josip Defilippis, znanstveni savjetnik
mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Vlado Puljiz, izvanredni profesor
Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
(1978.-1983.)
121. DRU[TVENI procesi i odnosi u selu
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: Edhem Dili}, znanstveni asistent IDIS-a
1. dionica: Socijalna struktura i pokretljivost seoskog stanovni{tva
Voditelj: Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
Petar Kasum, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
2. dionica: Integracija seoskog stanovni{tva u dominantne dru{tvene procese i od-
nose
Voditeljica: mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
Petar Kasum, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
(1981.-1982.)
122. SOCIJALNO-DEMOGRAFSKE promjene u selu i poljoprivredi SR Hrvatske
Financijer: Republi~ki komitet za poljoprivredu i {umarstvo SR Hrvatske, Zagreb
Suradnici: mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Svetozar Livada, vi{i znanstveni suradnik
dr. sc. Vlado Puljiz, izvanredni profesor
Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
(1983.-1984.)
123. DOMINANTNI dru{tveni procesi i odnosi u selu
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
(1983.-1985.)
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124. SOCIOKULTURNE karakteristike i procesi u prostoru i odnosi selo-grad (SKP)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena suradnica IDIS-a
- Zadatak: Selja{tvo u dru{tvenoj strukturi
Suradnici: Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a,
mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
- Zadatak: Socijalna pokretljivost i struktura seoskog stanovni{tva
Suradnica: Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
- Zadatak: Podru{tvljavanje poljoprivrede i sela kao razvojni proces na{eg dru{tva
Suradnik: Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
(1985.-1990.)
125. DJELOVANJE Saveza komunista u poljoprivredi i selu
Financijer: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd (za CK SKJ)
Voditelj: Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: Vladimir Cvjeti}anin, dru{tveno-politi~ki radnik
Ivan Magdaleni}, vi{i predava~
(1988.-1990.)
126. SELO u tranziciji: mogu}nosti razvoja seoskih podru~ja
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Du{ica Seferagi}, vi{a znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: Alija Hod`i}, asistent IDIZ-a
dr. sc. Jasenka Kodrnja, vi{a asistentica IDIZ-a
mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, znanstvena asistentica IDIZ-a (do 31. prosin-
ca 1998.)
An|elina Svir~i}, mla|a asistentica IDIZ-a (od 12. svibnja 2000.)
Milan @upan~i}, asistent IDIZ-a
(1996.-2002.)
9. Sociologija grada i istra`ivanja dru{tvenih procesa u prostoru
127. ISPITIVANJE starih naselja na jadranskoj obali / TURIZAM i revitalizacija starih naselja
na Jadranu
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Prelog, redoviti profesor
Suradnica: Biserka Tadi}, asistentica IDIS-a
Terenska analiza: Nada Gruji}, stru~na suradnica
Tonko Marojevi}, asistent
Marija Plani}-Lon~ari}, asistentica
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Kre{imir Tadi}, stru~ni suradnik
Ivica Tem{ek, dipl. ing. arh., stru~ni suradnik
(1965.-1969.)
128. STRUKTURA naselja i njihovi me|usobni odnosi u zadarskoj regiji
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Prelog, redoviti profesor
Suradnica: Biserka Tadi}, asistentica IDIS-a
Terenska analiza: Nada Gruji}, stru~na suradnica
Tonko Marojevi}, asistent
Marija Plani}-Lon~ari}, asistentica
Kre{imir Tadi}, stru~ni suradnik
Konzervatorica: Ksenija Raduli}, direktorica Zavoda za za{titu spomenika kulture
(1969.-1970.)
129. EKONOMSKI i dru{tveni aspekti individualne stambene izgradnje na zagreba~kom po-
dru~ju / Sosiolo{ko-ekonomska studija o gradu Zagrebu i okolici
Financijeri: Skup{tina grada Zagreba
Stanoinvest, Zagreb
Zavod za komunalnu djelatnost, Zagreb
Centar za ekonomski razvoj grada Zagreba
Voditelj: dr. sc. Milan Prelog, redoviti profesor
Suradnici: Ognjen ^aldarovi}, sociolog Urbanisti~kog zavoda grada Zagreba
Slavko Daki}, dipl. ing. arh.
Josip Gabri}, sociolog
Vladimir Lay, asistent IDIS-a
Fedor Kritovac, dipl. ing. arh.
Melita Richter, sociologinja
Du{ica Seferagi}, asistentica IDIS-a
dr. sc. Stipe [uvar, docent
(1971.-1973.)
130. ODNOS naselja u zadarskoj regiji
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Prelog, redoviti profesor
Suradnice: Marija Plani}-Raduli}, asistentica
Ksenija Raduli}, direktorica Zavoda za za{titu spomenika kulture, Zadar
Biserka Tadi}, asistentica IDIS-a
(1971.-1973.)
131. ZA[TITA i upotrebljivost starih aglomeracija u Hrvatskoj
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Prelog, redoviti profesor
Suradnice: Marija Plani}-Raduli}, asistentica
Ksenija Raduli}, direktorica Zavoda za za{titu spomenika kulture, Zadar
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Biserka Tadi}, asistentica IDIS-a
Kre{imir Tadi}, stru~ni suradnik
(1972.-1974.)
132. IZRADA sociolo{ke studije Blato, Hrvatski Leskovac, Lu~ko, Stupnik
Financijer: Urbanisti~ki zavod grada, Zagreb
Voditeljica: Du{ica Seferagi}, asistentica IDIS-a
Suradnici: Vladimir Lay, asistent IDIS-a
Nata{a Lon~ar-Buti}, sociologinja
(1974.)
133. IZRADA sociolo{ke studije Oprtlja
Financijer: Regionalni zavod za za{titu spomenika kulture, Rijeka
Voditelj: Vladimir Lay, asistent IDIS-a
Suradnica: Du{ica Seferagi}, asistentica IDIS-a
(1974.)
134. IZRADA sociolo{ke studije Savskog Gaja, Remetinca, Lani{ta
Financijer: Urbanisti~ki zavod grada, Zagreb
Voditelj: Vladimir Lay, asistent IDIS-a
Suradnice: Du{ica Seferagi}, asistentica IDIS-a
Nata{a Lon~ar, sociologinja
(1974.)
135. TIPOLOGIJA i me|uzavisnost razvoja gradskih naselja SR Hrvatske
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske
Savez gradova SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Stipe [uvar, docent
Suradnik: Vladimir Lay, asistent IDIS-a
(1973.-1976.)
136. SOCIJALNA segregacija u prostoru
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: Du{ica Seferagi}, asistentica IDIS-a
(1976.)
137. IZRADA sociolo{ke studije za prostorni plan op}ina Gospi} i Oto~ac
Financijer: Urbanisti~ki institut SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
(1977.)
138. IZRADA sociolo{ke studije za prostorne planove op}ina Istre
Financijer: Urbanisti~ki institut SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
(1977.)
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139. FUNKCIJA glavnog centra i podcentara u zagreba~kom gradskom podru~ju
Financijer: Urbanisti~ki zavod grada Zagreba
Voditelj: dr. sc. Milan Prelog, redoviti profesor
Suradnici: Ognjen ^aldarovi}, sociolog Urbanisti~kog zavoda grada Zagreba
Slavko Daki}, dipl. ing. arh.
Miljenka Fi{er, dipl. ing. arh.
mr. sc. Miroslav Jilek, znanstveni asistent
mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Melita Richter, sociologinja
mr. sc. Biserka Tadi}, znanstvena asistentica IDIS-a (do 31. sije~nja
1974.)
(1971.-1978.)
140. DRU[TVENI aspekti povezanosti Zagreba i zagreba~ke regije
Financijeri: Skup{tina grada Zagreba;
Vanjske op}ine zagreba~ke regije
Voditelj: dr. sc. Stipe [uvar, docent
Suradnici: dr. sc. Stanko Br~i}, zamjenik tajnika Skup{tine grada Zagreba
mr. sc. Ivan Cifri}, znanstveni asistent
Dinko Fabrio, tajnik Skup{tine grada Zagreba (do kraja 1972.)
mr. sc. Miroslav Jilek, znanstveni asistent
mr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena asistentica IDIS-a
Slobodan Todorovi}, savjetnik u gradskoj upravi
dr. sc. Uro{ Trbovi}, stru~ni suradnik
dr. sc. Du{an @ubrini}, docent
(1972.-1979.)
141. KARAKTERISTI^NI elementi fizionomije grada Zagreba i problemi gradskog zna~aja
Financijer: Urbanisti~ki zavod grada Zagreba
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnik: mr. sc. Ognjen ^aldarovi}, znanstveni asistent
(1978.-1979.)
142. SOCIOLO[KA studija za prostorni plan op}ine Donji Lapac
Financijer: Urbanisti~ki institut SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Petar Kasum, asistent IDIS-a
Suradnik: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
(1979.)
143. SOCIOLO[KA studija sjevernog podru~ja Zagreba - podsljemenska zona
Financijer: Urbanisti~ki zavod grada Zagreba
Voditeljica: mr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ognjen ^aldarovi}, znanstveni asistent
mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Nata{a Buti}-Lon~ar, sociologinja
(1979.-1980.)
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144. SOCIOLO[KI aspekti plana ure|enja manjih naselja: Brezovica
Financijer: Urbanisti~ki institut SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena asistentica IDIS-a
(1979.-1980.)
145. SOCIOLOGIJSKI aspekti urbanizacije i ure|enja prostora SR Hrvatske
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelji: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena asistentica IDIS-a
(1976.-1981.)
146. SOCIOLO[KA studija za generalni urbanisti~ki plan Zagreba
Financijer: Urbanisti~ki zavod grada Zagreba
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnica: mr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena asistentica IDIS-a
(1980.-1983.)
147. DRU[TVENI koncept novih naselja: studija dru{tvenih ciljeva u izgradnji Mi{eluka
Financijer: URBIS, Novi Sad
Voditeljica: mr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ognjen ^aldarovi}, znanstveni asistent
Branko Horvat, dipl. ing., urbanist
Ivan Lay, dipl. ing. arh., projektant
mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
(1980.-1981.)
148. STANOVANJE na podru~ju Mi{eluka u Novom Sadu: modeli stanovanja u zoni Mi{eluka
Financijer: URBIS, Novi Sad
Voditeljica: mr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ognjen ^aldarovi}, znanstveni asistent
Branko Horvat, dipl. ing., urbanist
Ivan Lay, dipl. ing. arh., projektant
mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
(1980.-1981.)
149. POLO@AJ velikih gradova u na{em dru{tveno-politi~kom i ekonomskom sistemu
Financijeri: Skup{tina grada Zagreba
Vanjske op}ine Zagreba~ke regije
Voditelj: dr. sc. Stipe [uvar, docent
Suradnici: dr. sc. Stanko Br~i}, zamjenik tajnika Skup{tine grada Zagreba
Dinko Fabrio, tajnik Skup{tine grada Zagreba (do kraja 1972.)
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mr. sc. Miroslav Jilek, znanstveni asistent
mr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena asistentica IDIS-a
Slobodan Todorovi}, savjetnik u gradskoj upravi
Zdravko Tomac, pravnik-savjetnik
dr. sc. Uro{ Trbovi}, stru~ni suradnik
dr. sc. Du{an @ubrini}, docent
(1972.-1982.)
150. IZRADA sociolo{ke studije za prostorni plan opdine Drni{
Financijer: Urbanisti~ki institut SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnik: mr. sc. Andreja Stojkovi}, znanstveni asistent IDIS-a
(1987.)
151. IZRADA sociolo{ke studije za prostorni plan op}ine Knin
Financijer: Urbanisti~ki institut SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Andreja Stojkovi}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Ivan Rogi}, docent
(1987.)
152. SOCIO-KULTURNE karakteristike i procesi u prostoru i odnosi selo-grad / DOMI-
NANTNI dru{tveni odnosi i urbanizacija
(Dionice projekta iz urbane sociologije)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena suradnica IDIS-a
- Zadatak: Kvaliteta svakodnevnog `ivota dru{tvenih grupa u prostoru
Suradnici: Vesna Popovski, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
dr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena suradnica IDIS-a
mr. sc. Andreja Stojkovi}, znanstveni asistent IDIS-a
- Zadatak: Odnosi selo-grad
Suradnici: dr. sc. Maria Oliveira-Roca, znanstvena suradnica IDIS-a
Vesna Popovski, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
mr. sc. Andreja Stojkovi}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Mila Zlati}, znanstvena suradnica IDIS-a
(1986.-1990.)
153. SOCIO-EKOLO[KI aspekti vartijantnih rje{enja prolaza autoceste kroz urbano podru~je
Karlovca
Financijer: Republi~ka samoupravna interesna zajednica za ceste Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Mila Zlati}, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIS-a
Goran Milas, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Ivan Rimac, istra`iva~-suradnik IDIS-a
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dr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena suradnica IDIS-a
mr. sc. Andreja Stojkovi}, znanstveni asistent IDIS-a
(1989.-1990.)
154. DRU[TVENE promjene u prostoru
Financijer: Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Snje`ana ^oli}, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
Alija Hod`i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Maria Oliveira-Roca, vi{a znanstvena suradnica IDIS-a
Vesna Popovski, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
mr. sc. Andreja Stojkovi}, znanstveni asistent IDIS-a (do 31. prosinca
1992.)
Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
dr. sc. Mila Zlati}, vi{a znanstvena suradnica IDIS-a
Milan @upan~i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
(1991.-1992.)
155. SOCIOLOGIJSKA studija za podru~je Koprivni~ko-kri`eva~ke `upanije
Financijer: Poglavarstvo Koprivni~ko-kri`eva~ke `upanije, Koprivnica
Voditeljica: dr. sc. Du{ica Seferagi}, vi{a znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: Nata{a Lon~ar Buti}, sociologinja
Milan @upan~i}, istra`iva~ suradnik IDIZ-a
(1998.)
156. SOCIOLO[KI aspekti mre`e naselja u kontekstu tranzicije
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Du{ica Seferagi}, vi{a znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Ognjen ^aldarovi}, redoviti profesor
Alija Hod`i}, stru~ni suradnik IDIZ-a
dr. sc. Jasenka Kodrnja, znanstvena suradnica IDIZ-a
mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, asistentica (do 31. prosinca 2003.)
dr. sc. Maria de Nazare Oliveira Roca, redovita profesorica (Lisabon,
Portugal)
An|elina Svir~i}, mla|a asistentica IDIZ-a
Milan @upan~i}, stru~ni suradnik IDIZ-a
(2002.- )
10. Sociologija omladine i istra`ivanja mladih
157. INDEKS socijalne ekspanzije: ispitivanje socijalne ekspanzije kod jugoslavenske omladi-
ne (komparativna studija)
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
(1967.)
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158. POGLEDI, orijentacija i dru{tveni polo`aj srednjo{kolske omladine u Hrvatskoj
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Pavao Novosel, izvanredni profesor
Suradnici: Tena Martini}, asistentica
Miroslav Vujevi}, asistent
(1965.-1968.)
159. STRUKTURA i funkcije omladinskih klubova
Financijer: Gradski komitet Saveza omladine Hrvatske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik
dr. sc. Pavao Novosel, izvanredni profesor
Dionica: Mladi i slobodno vrijeme (dr. sc. P. Novosel)
Dionica: Porodica, ulica i slobodno vrijeme omladine u op}ini Trnje (dr. sc. R.
Supek)
Dionica: Struktura i funkcija omladinskih klubova (dr. sc. M. A. Mihovilovi})
Suradnica: Margita Nyarai-[ercar, asistentica IDIS-a
(1965.-1968.)
160. STRUKTURA omladinskih organizacija i njihova funkcija u `ivotu omladine
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Pavao Novosel, izvanredni profesor
Suradnici: Ivan [iber, asistent
Miroslav Vujevi}, asistent
(1965.-1969.)
161. ISPITIVANJE stavova, mi{ljenja i o~ekivanja studenata, 1960.-1970. / STUDENTI Zagre-
ba~kog sveu~ili{ta: izbor zvanja, odnos prema studiju, profesionalna budu}nost i `ivot-
na perspektiva
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mirko Marti}, izvanredni profesor
Suradnik: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
(1965.-1971.)
162. SOCIOLO[KO istra`ivanje studentske omladine
Financijeri: Sveu~ili{te u Zagrebu
Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Sveu~ili{ni komitet SKH, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Milan Benc, znanstveni suradnik IDIS-a
Vladimir Podrebarac, politolog
Celestin Sardeli}, sociolog
dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
(1970.-1975.)
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163. DRU[TVENI polo`aj i orijentacija seoske omladine u Hrvatskoj
Financijeri: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Republi~ka konferencija Saveza socijalisti~ke omladine Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Edhem Dili}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena suradnica IDIS-a
mr. sc. Ru`a First-Dili}, asistentica IDIS-a
Vesna Kolari}, psihologinja
dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
Katarina Prpi}, savjetnica
dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
dr. sc. Ivan [iber, docent
(1972.-1975.)
164. SOCIOLOGIJSKO ispitivanje studentske omladine
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
Sveu~ili{ni komitet SKH, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
(1976.-1978.)
165. MJESTO, uloga i polo`aj omladine u dru{tvu
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelj: Edhem Dili}, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
Alija Hod`i}, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
(1976.-1981.)
166. KLASNO-SOCIJALNI polo`aj studenata Zagreba~kog sveu~ili{ta i u~enika srednjih {kola
/ SOCIJALNA struktura i dinamika u~enika i studenata u Zagrebu
Financijer: Centar za idejno-teorijski rad GK SKH, Zagreb
Voditelj: Ivan Magdaleni}, predava~
Suradnici: mr. sc. Branislava Baranovi}, stru~na suradnica
mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
Ivan Rimac, istra`iva~-suradnik IDIS-a
(1987.)
167. POLO@AJ, svijest i pona{anje mlade generacije Jugoslavije
Financijeri: Savez samoupravnih interesnih zajednica za znanstvene djelatnosti u
SFRJ
Predsjedni{tvo Konferencije SSOJ, Beograd
Republi~ka konferencija SSO Hrvatske, Zagreb
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Realizatori: Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu
Centar za istra`iva~ku, dokumentacionu i izdava~ku delatnost Predsed-
ni{tva Konferencije SSOJ-a, Beograd
Voditelj: dr. sc. Sr|an Vrcan, redoviti profesor
Suradnici: Jordan Aleksi}, politolog (Beograd)
dr. sc. Ratko Dun|erovi}, izvanredni profesor (Sarajevo)
dr. sc. Sergej Flere, izvanredni profesor (Novi Sad)
mr. sc. Vlasta Ili{in, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Sre}ko Mihailovi}, znanstveni asistent (Beograd)
dr. sc. Vladimir Obradovi}, rukovoditelj Centra za idejno-teorijski rad CK
SKH
mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Mirjana Ule, izvanredna profesorica (Ljubljana)
(1984.-1988.)
168. POLO@AJ, svijest i pona{anje mlade generacije Hrvatske
Financijer: Republi~ka konferencija SSO Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Sr|an Vrcan, redoviti profesor
Suradnici: mr. sc. Vlasta Ili{in, znanstvena asistentica IDIS-a
Dinka Marinovi}, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
dr. sc. Vladimir Obradovi}, rukovoditelj Centra za idejno-teorijski rad CK
SKH
dr. sc. Maria Oliveira-Roca, znanstvena suradnica IDIS-a
mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
Ivan Rimac, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Helena [timac Radin, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
dr. sc. \uro [u{nji}, znanstveni savjetnik IDIS-a
(1984.-1988.)
169. DRU[TVENE I EKONOMSKE determinante polo`aja studentske omladine i uloga Stu-
dent-servisa / SOCIOLO[KO istra`ivanje mladih i problema obrazovanja
Financijeri: Studentski centar Sveu~ili{ta u Zagrebu - OOUR Student-servis, Zagreb
Zajednica usmjerenog obrazovanja grada Zagreba
Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelj: Ivan Magdaleni}, vi{i predava~
Suradnici: mr. sc. Branislava Baranovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Vlasta Ili{in, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Zdravko Milak, ekonomist
mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
Ivan Rimac, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
(1987.-1990.)
170. ODNOS mladih Republike Hrvatske prema dru{tvenim promjenama
(Dionica projekta »Dru{tvena struktura i dinamika«)
Financijeri: Republi~ka konferencija SSO Hrvatske, Zagreb
SIZ znanosti SR Hrvatske, Zagreb
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Voditeljica: mr. sc. Vlasta Ili{in, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Nenad Fanuko, znanstveni asistent
Ivan Magdaleni}, vi{i predava~
mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
Vjekoslav Santri}, sociolog
Helena [timac Radin, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
dr. sc. Sr|an Vrcan, redoviti profesor
(1988.-1990.)
171. ULOGA medija u svakodnevnom `ivotu djece
Financijer: Dr`avni zavod za za{titu obitelji, materinstva i mlade`i Republike Hrvat-
ske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Vlasta Ili{in, znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Ankica Marinovi}, znanstvena suradnica IDIZ-a
dr. sc. Furio Radin, vi{i asistent
(1999.-2001.)
172. MLADI na Rabu
Financijer: Grad Rab
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinovi}, vi{i znanstveni suradnik IDIZ-a
(2001.)
173. VRIJEDNOSNI sustav mlade`i i dru{tvene promjene u Hrvatskoj
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditelj: dr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent
Suradnici: dr. sc. Branislava Baranovi}, vi{a znanstvena suradnica IDIZ-a
dr. sc. Petar Bezinovi}, vi{i znanstveni suradnik IDIZ-a (od 1. listopada
2000.)
dr. sc. Jadranka Goja, znanstvena suradnica IDIZ-a (do 22. velja~e 2000.)
dr. sc. Vlasta Ili{in, vi{a znanstvena suradnica IDIZ-a
Ivona Mende{, mla|a asistentica IDIZ-a (od 11. prosinca 2000.)
mr. sc. Helena [timac Radin, stru~na suradnica IDIZ-a
(1996.-2002.)
174. MLADI i europski integracijski procesi
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Vlasta Ili{in, vi{a znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Branislava Baranovi}, vi{a znanstvena suradnica IDIZ-a
dr. sc. Damir Grubi{a, znanstveni suradnik
Ivona Mende{, mla|a asistentica IDIZ-a (do 31. o`ujka 2003.)
dr. sc. Furio Radin, znanstveni suradnik
mr. sc. Helena [timac Radin, stru~na suradnica IDIZ-a (do 29. velja~e
2004.)
dr. sc. Mirjana Ule, redovita profesorica (Ljubljana)
dr. sc. Josip @upanov, akademik
(2002.- )
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11. Istra`ivanja obitelji i polo`aja `ena
11.1. Istra`ivanja obitelji
175. UTJECAJ zaposlenosti `ene na strukturu i funkciju porodice
Financijer: Savezni zavod za medjunarodnu prosvjetnu, kulturnu i tehni~ku surad-
nju, Beograd (US Department of Health, Education and Welfare Social
and Rahabilitation Service, Washington)
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ru`a First-Dili}, asistentica IDIS-a
dr. sc. Mladen Friganovi}, redoviti profesor
dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
Mladen Koritnik, direktor Centra za igre, Zagreb
Neda Ostoi}, psihologinja
Ljubica Srdi}, asistentica
Ivo [imi~evi}, vi{i predava~
dr. sc. Ante Vukasovi}, docent
dr. sc. Alica Wertheimer-Baleti}, docentica
(1969.-1973.)
176. KONFLIKTI u porodici: recipro~na slika roditelja i djece
Financijeri: UNESCO - Fédération internationale des écoles de parent et d'éduca-
teurs, Paris
Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Ph. Barron (Paris)
dr. sc. André Berge (Paris)
G. Denjean (Paris)
dr. sc. Fred Maler (Bucuresti)
dr. sc. Hubert Tonsard, docent (Paris)
(1973.-1974.)
177. PORODICA u socijalisti~kom dru{tvu
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnice: Branka Golub, asistentica IDIS-a
dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
(1974.-1975.)
178. OBITELJ/PORODICA u socijalisti~kom samoupravnom dru{tvu
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditeljica: mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica
Suradnici: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
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Branka Golub, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
dr. sc. Katja Boh, izvanredna profesorica (Ljubljana)
(1976.-1981.)
10.2. Polo`aj `ene u dru{tvu
179. POLO@AJ `ene u dru{tvu i porodici u Hrvatskoj: polo`aj `ene u gradskoj porodici i pri-
vredi
Financijeri: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Savezni fond za financiranje nau~nih djelatnosti, Beograd
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnice: dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
Margita Nyarai-[ercar, asistentica IDIS-a
Neda Ostoi}, psihologinja
(1967.-1971.)
180. POLITI^KO-DRU[TVENA participacija `ene-radnice i njena uloga u odlu~ivanju
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik IDIS-a
(1975.)
181. POLO@AJ `ene u seoskoj porodici i poljoprivredi
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica
(1977.)
11. Sociopsihologijska istra`ivanja: javno mnijenje, dru{tvene devijacije i
socijalna patologija
11.1. Istra`ivanja javnog mnijenja
182. JAVNO mnijenje gra|ana o samoupravljanju
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, izvanredni profesor
Suradnici: Slavko Kljai}, asistent
Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
(1965.-1967.)
183. JAVNO mi{ljenje seoske omladine: politi~ka i socijalna orijentacija seoske omladine u
SR Hrvatskoj
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
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Suradnici: Slavko Kljai}, asistent
Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
(1965.-1968.)
184. POLITI^KI i socijalni problemi SR Hrvatske u ogledalu javnog mnijenja
Financijeri: Republi~ka konferencija SSRNH, Zagreb
Centralni komitet SKH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analiti~ke slu`be IDIS-a
Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
(1968.)
185. STAVOVI i informiranost ~lanova SK grada Zagreba o nekim aktualnim politi~kim pi-
tanjima
Financijer: Gradski komitet SKH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analiti~ke slu`be IDIS-a
Slavko Kori~an~i}, vi{i stru~ni suradnik
Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
(1968.)
186. METODOLOGIJA ispitivanja javnog mnijenja u Hrvatskoj
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analiti~ke slu`be IDIS-a
Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
(1967.-1970.)
187. JAVNO mnijenje stanovnika SR Hrvatske u listopadu 1969.
Financijeri: Republi~ka konferencija SSRNH, Zagreb
Centralni komitet SKH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analiti~ke slu`be IDIS-a
Slavko Kljai}, asistent
Neta Slamnik, dru{tveno-politi~ka radnica
(1969.-1970.)
188. JAVNO mnijenje SR Hrvatske o nekim dru{tvenim i politi~kim problemima (prosinac
1968. - sije~anj 1969.)
Financijeri: Republi~ka konferencija SSRNH, Zagreb
Centralni komitet SKH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analiti~ke slu`be IDIS-a
Neta Slamnik, dru{tveno-politi~ka radnica
Vlasta Spitek-Zvonarevi}, asistentica IDIS-a
(1969.)
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189. JAVNO mnijenje gra|ana Zagreba o radu organa javne sigurnosti
Financijer: Sekretarijat javne sigurnosti grada Zagreba
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analiti~ke slu`be IDIS-a
Slavko Kljai}, asistent
(1970.)
190. PANEL-istra`ivanja javnog mnijenja SR Hrvatske u 1970.
Financijeri: Republi~ka konferencija SSRNH, Zagreb
Centralni komitet SKH, Zagreb
Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analiti~ke slu`be IDIS-a
Slavko Kljai}, asistent
Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
(1970.)
191. PONA[ANJE jugoslavenskih potro{a~a
(IDIS u suradnji sa University of Michigen, Ann Arbor, USA)
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnice: Neta Slamnik, dru{tveno-politi~ka radnica
Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
(1970.)
192. JAVNO mnijenje stanovnika SR Hrvatske u sije~nju 1971.
Financijeri: Centralni komitet SKH, Zagreb
Republi~ka konferencija SSRNH, Zagreb
Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: mr. sc. Slavko Kljai}, asistent
Neta Slamnik, dru{tveno-politi~ka radnica
Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
(1970.-1971.)
193. JAVNO mnijenje stanovni{tva SR Hrvatske u velja~i 1972.
Financijeri: Centralni komitet SKH, Zagreb
Republi~ka konferencija SSRNH, Zagreb
Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnice: Neta Slamnik, dru{tveno-politi~ka radnica
Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
(1972.)
194. JAVNO mnijenje stanovni{tva SR Hrvatske u srpnju i kolovozu 1973.
Financijeri: Centralni komitet SKH, Zagreb
Republi~ka konferencija SSRNH, Zagreb
Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
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Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: mr. sc. Slavko Kljai}, vi{i asistent
Neta Slamnik, dru{tveno-politi~ka radnica
Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
(1973.)
195. MJESTO i uloga radnika u organima samoupravljanja i dru{tveno-politi~kim organizaci-
jama Tvornice »Nikola Tesla« u Zagrebu
Financijeri: Ideolo{ka komisija Saveza komunista Tvornice »Nikola Tesla«, Zagreb
Rajonski komitet SK »Zapad«, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
mr. sc. Vlasta Spitek, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: \oko Bo{kovi}, predstavnik financijera
mr. sc. Slavko Kljai}, vi{i asistent
(1973.)
196. JAVNO mnijenje gra|ana u samoupravnom socijalizmu
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnica: mr. sc. Vlasta Spitek, znanstvena asistentica IDIS-a (do 31. kolovoza
1976.)
(1976.)
197. JAVNO mnijenje stanovnika Zagreba
Financijeri: Centar za idejno-teorijski rad GK SKH, Zagreb
Gradsko vije}e Saveza sindikata Zagreba
Privredna komora Zagreb
Voditelji: dr. sc. [fefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica IDIS-a
dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
- Dionica: Javno mnijenje stanovnika Zagreba 1987.
Suradnici: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica IDIS-a
dr. sc. Vlasta Spitek-Zvonarevi}, docentica
dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
- Dionica: Javno mnijenje gra|ana Zagreba 1988.
Suradnici: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica IDIS-a
dr. sc. Ivan [iber, redoviti profesor
dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
- Dionica: Javno mnijenje zagrep~ana 1989./1990.
Suradnici: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica IDIS-a
Goran Milas, istra`iva~-suradnik IDIS-a
(1986.-1990.)
198. JAVNO mnijenje gra|ana Hrvatske o izborima: telefonska anketa
Financijer: Centar za idejno-teorijski rad CK SKH, Zagreb
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Voditeljica: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica IDIS-a
@eljko Buzov, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIS-a
Goran Milas, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Ljudevit Pla~ko, znanstveni savjetnik IDIS-a
Ivan Rimac, istra`iva~-suradnik IDIS-a
(1986.-1990.)
199. JAVNO mnijenje stanovni{tva Jugoslavije o mjerama i politici Saveznoga izvr{nog vije}a
(Projekt je proveo konzorcij instituta u koordinaciji Instituta dru{tvenih nauka iz Beo-
grada, a IDIS je organizirao istra`ivanje na podru~ju Hrvatske)
Financijer: Savezno izvr{no vije}e Skup{tine SFRJ, Beograd
Suradnici: dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica IDIS-a
@eljko Buzov, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Goran Milas, istra`iva~-suradnik IDIS-a
dr. sc. Ljudevit Pla~ko, znanstveni savjetnik IDIS-a
(1990.-1991.)
11.2. Istra`ivanja dru{tvenih devijacija i socijalne patologije
200. SOCIJALNI, zdravstveni i psiholo{ki problemi starih ljudi u Zagrebu
Financijer: Sekretarijat za zdravstvenu za{titu Skup{tine grada Zagreba
Voditelji: dr. sc. Berislav Defilipis, sekretar Sekretarijata za zdravstvenu za{titu, Za-
greb
dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: Ivan Dubokovi}, pravni referent
dr. sc. Radovan Ivan~i}, izvanredni profesor
Slavko Kori~an~i}, vi{i stru~ni suradnik IDIS-a
dr. sc. Tomislav Per{i}, izvanredni profesor
dr. sc. Vladimir Rogina, izvanredni profesor
mr. sc. Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
dr. sc. Ivan Vodopija, docent
(1969.-1973.)
201. KONCENTRIRANOST pojava socijalne patologije u gradskim podru~jima
Financijeri: Savezni fond za financiranje nau~nih djelatnosti, Beograd
Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: Franjo Bartolovi}, psiholog u Kazneno-popravnom domu u Turopolju
Milo{ Bu|anovac, upravitelj Kazneno-popravnog doma u Lepoglavi
\uro Maras, savjetnik
dr. sc. Tomislav Markovi}, izvanredni profesor
Stjepan Rajki, na~elnik u Sekretarijatu unutarnjih poslova u Zagrebu
mr. sc. Vlasta Spitek-Zvonarevi}, asistentica IDIS-a
dr. sc. Zvonimir [eparovi}, izvanredni profesor
(1971.-1973.)
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202. SOCIJALNA patologija u na{em suvremenom dru{tvenom razvitku
Financijer: Sekretarijat za zdravstvenu za{titu Skup{tine grada Zagreba
Voditelji: dr. sc. Berislav Defilipis, sekretar Sekretarijata za zdravstvenu za{titu, Za-
greb
dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analiti~ke slu`be IDIS-a
Katarina Defilipis, psihologinja
dr. sc. Teodor Dürrigl, redoviti profesor






dr. sc. Herma Kraus-Delpin, redovita profesorica
dr. sc. Vjekoslav Majnari}, redoviti profesor
dr. sc. Branko Pevalek, znanstveni savjetnik
dr. sc. dr. sc. Mladen Sexo, redoviti profesor
Drago Veliki}, savjetnik
dr. sc. Berislac Zmaji}, savjetnik
(1973.-1976.)
203. NOVI oblici kriminaliteta i problemi dru{tvene samoza{tite u Hrvatskoj
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: Rade Bubalo, pravnik
Milo{ Bu|anovac, psiholog u Kazneno-popravnom domu u Lepoglavi
Stjepan Rajki, na~elnik u Sekretarijatu unutarnjih poslova u Zagrebu
(1975.-1977.)
204. SOCIJALNI i socijalno-psiholo{ki aspekti kriminaliteta i drugih devijantnih pojava u
na{em dru{tvenom razvitku
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: Milo{ Bu|anovac, upravitelj Kazneno-popravnog doma u Lepoglavi
\uro Maras, savjetnik
mr. sc. Vlasta Spitek, znanstvena asistentica
(1976.-1980.)
205. SOCIJALNA patologija i dru{tvena samoza{tita u na{em dru{tvenom razvitku
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Dionica: Sociopatolo{ki fenomeni u na{em suvremenom dru{tvenom razvitku
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Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: Bojana Bunjevac, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a (do 24. rujna 1981.)
@eljko Buzov, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
(1981.-1985.)
206. LJUDSKI faktor u op}enarodnoj obrani i dru{tvenoj samoza{titi
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Republi~ki {tab Civilne za{tite SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
- Zadatak: Fenomenologija i etiologija preddelinkventnog pona{anja djece u osnov-
noj {koli
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: @eljko Buzov, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
- Zadatak: Pona{anje ljudi u izvanrednim i kriznim situacijama
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
Bojana Bunjevac, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a (do 24. rujna 1981.)
@eljko Buzov, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
(1979.-1987.)
207. SOCIJALNI i psiholo{ki aspekti nasilni~kog pona{anja sportske publike
Financijeri: Gradska konferencija SSRNH, Zagreb
Republi~ka konferencija Saveza socijalisti~ke omladine Hrvatske, Zagreb
Voditelji: Ivan Magdaleni}, vi{i predava~
mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: @eljko Buzov, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Nenad Fanuko, znanstveni asistent
mr. sc. Benjamin Perasovi}, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Zoran @ugi}, izvanredni profesor
(1988.-1990.)
208. TIPOVI stadionske publike i uloga ekstremnih navija~a
Financijer: Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, Za-
greb
Voditelj: mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a (do 6. rujna 1992.)
Suradnici: @eljko Buzov, istra`iva~-suradnik IDIS-a (do 29. velja~e 1992.)
mr. sc. Nenad Fanuko, znanstveni asistent
Zrinka Lu~i}, psihologinja, asistentica
Ivan Magdaleni}, vi{i predava~
dr. sc. Zoran @ugi}, izvanredni profesor
(1991.-1992.)
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209. PRA]ENJE rizi~nih oblika pona{anja srednjo{kolaca u Primorsko-goranskoj `upaniji
Financijer: Poglavarstvo Primorsko-goranske `upanije, Rijeka
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinovi}, vi{i znanstveni suradnik IDIZ-a
(2001.)
210. ANALIZA rizi~nih pona{anja u~enika srednjih {kola u Dubrova~ko-neretvanskoj `upaniji
u 2001. godini
Financijer: Zavod za javno zdravstvo Dubrova~ko-neretvanske `upanije, Dubrovnik
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinovi}, vi{i znanstveni suradnik IDIZ-a
(2001.)
211. ANALIZA rizi~nih faktora pona{anja adolescenata koji su napustili sustav obrazovanja u
Primorsko-goranskoj `upaniji
Financijer: Poglavarstvo Primorsko-goranske `upanije, Rijeka
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinovi}, vi{i znanstveni suradnik IDIZ-a
(2002.)
212. ANALIZA rizi~nih pona{anja u~enika srednjih {kola u Dubrova~ko-neretvanskoj `upaniji
2003. godine
Financijer: Zavod za javno zdravstvo Dubrova~ko-neretvanske `upanije, Dubrovnik
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinovi}, vi{i znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnica: Zrinka Risti} Dedi}, mla|a asistentica IDIZ-a
(2003.)
213. ANALIZA rizi~nih pona{anja u~enika osnovnih i srednjih {kola u Li~ko-senjskoj `upaniji
Financijer: Poglavarstvo Li~ko-senjske `upanije - Udruga »Zajedno«, Gospi}
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinovi}, vi{i znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnica: Zrinka Risti} Dedi}, mla|a asistentica IDIZ-a
(2003.)
214. ANALIZA rizi~nih pona{anja u~enika srednjih {kola u Primorsko-goranskoj `upaniji
2003. godine
Financijer: Poglavarstvo Primorsko-goranske `upanije, Rijeka
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinovi}, vi{i znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnica: Zrinka Risti} Dedi}, mla|a asistentica IDIZ-a
(2003.)
215. ANALIZA rizi~nih pona{anja u~enika srednjih {kola u Istarskoj `upaniji 2003. godine
Financijer: Zavod za javno zdravstvo Istarske `upanije, Pula
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinovi}, vi{i znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnica: Zrinka Risti} Dedi}, mla|a asistentica IDIZ-a
(2003.-2004.)
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12. Sociologija kulture
216. DRU[TVENO upravljanje u kulturnim ustanovama
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
Dionica: Dru{tveni procesi i dru{tvene vrednote
Voditelj: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
Suradnici: Mladen ^aldarovi}, vi{i predava~
Antun Petak, asistent IDIS-a
Dunja Rihtman-Augu{tin, vi{a stru~na savjetnica
dr. sc. Veljko Rus, docent (Ljubljana)
(1965.-1968.)
Dionica: Likovni stvaraoci i kulturna sredina
Voditelj: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Jadranka Damjanov, profesorica VII. gimnazije u Zagrebu




Dionica: Struktura izdava~ke djelatnosti u Zagrebu od 1950. do 1966.
Voditelj: Mladen ^aldarovi}, vi{i predava~
Suradnica: Branka Mihel~i}, asistentica IDIS-a (do 31. prosinca 1968.)
(1967.-1972.)
Dionica: Kulturna situacija op}ina i regija Hrvatske
Financijeri: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Republi~ki zavod za planiranje SRH, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
(1967.-1973.)
217. PRIPREMNI radovi za »Godi{njak o kulturi u SR Hrvatskoj«
Financijer: Republi~ki fond za unapredjivanje kulturnih djelatnosti SR Hrvatske, Za-
greb
Voditelji: Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
Suradnici: Stanko Bakovi}, asistent
Ognjen ^aldarovi}, sociolog Urbanisti~kog zavoda grada Zagreba
Jasenka Duki}, sociologinja
Vladimir Pezo, zamjenik sekretara, Republi~ki sekretarijat za prosvjetu i
kulturu SR Hrvatske, Zagreb
Melita Richter, sociologinja
Ivo Steiner, savjetnik
dr. sc. Stipe [uvar, docent
(1973.)
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218. ANALIZA mi{ljenja i stavova delegacija OOUR-a, radnih zajednica i mjesnih zajednica
grada Zagreba o prijedlogu programa zadovoljavanja kulturnih potreba za 1976. godinu
Financijer: USIZ kulture, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
(1976.)
219. GODI[NJAK o kulturi
Financijer: Zavod za kulturu SR Hrvatske
Voditelj: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
Suradnici: Vjekoslav Afri}, asistent
mr. sc. Stanko Bakovi}, znanstveni asistent
Mirta Benovi}, sociologinja
mr. sc. Ognjen ^aldarovi}, znanstveni asistent
mr. sc. Jasenka Duki}, savjetnica
Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
(1973.-1978.)
220. KADROVSKE potrebe u srednjoro~nom planu kulturnog razvitka Zagreba: 1976.-1980.
Financijer: USIZ kulture, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
(1976.-1979.)
221. SOCIOKULTURNA diferencijacija u samoupravnom dru{tvu
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelj: Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
Suradnici: Edhem Dili}, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Ru`a First-Dili}, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
dr. sc. Svetozar Livada, vi{i znanstveni suradnik
dr. sc. Dunja Rihtman-Augu{tin, znanstvena savjetnica
dr. sc. Vlasta Spitek, docentica
dr. sc. Stipe [uvar, redoviti profesor
Bo`idar Gagro, vi{i predava~
dr. sc. Stevan Majstorovi}, znanstveni savjetnik (Beograd)
(1976.-1980.)
222. KULTURNA stratifikacija i proizvodnja dru{tvenog `ivota
- Zadatak: Kognitivna funkcija kulture
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Suradnici: Drago ^engi}, asistent IDIS-a
mr. sc. Snje`ana ^oli}, znanstvena asistentica IDIS-a
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Branka Golub, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
Josip Herceg, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Katarina Prpi}, znanstvena asistentica IDIS-a
(1981.-1982.)
223. DRU[TVENI procesi i funkcije kulture
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Snje`ana ^oli}, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Vjekoslav Afri}, znanstveni asistent
mr. sc. Drago ^engi}, znanstveni asistent IDIS-a
mr. sc. Jadranka Goja, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Miroslav Jilek, znanstveni asistent
Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Nikola Ra{i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
(1983.-1985.)
224. KULTURA i kulturna hijerarhizacija
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Snje`ana ^oli}, znanstvena asistentica IDIS-a
(1986.-1990.)
225. ENCIKLOPEDIJSKI leksikon
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditelj: dr. sc. Antun Vuji}, znanstveni suradnik
(1996.-2002.)
226. RODNO (SPOLNO) obilje`avanje prostora i vremena u Republici Hrvatskoj
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Jasenka Kodrnja, znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Gordana Bosanac, znanstvena savjetnica
Mirna Cvitan ^erneli}, vi{a predava~ica
Ljiljana Gvozdenovi}, balerina
dr. sc. Ljiljana Kole{nik, znanstvena suradnica
dr. sc. Irena Luk{i}, vi{a znanstvena suradnica
dr. sc. Silva Me`nari}, izvanredna profesorica
dr. sc. Igor Mikecin, vi{i asistent IDIZ-a
Dijana Nenadi}, filmska kriti~arka
dr. sc. Sanja Nik~evi}, docentica
Ivana Radi}, savjetnica
dr. sc. Zdenka Veber, savjetnica
(2003.- )
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13. Istra`ivanja za potrebe obrane i samoza{tite
227. LJUDSKI faktor u op}enarodnoj obrani i dru{tvenoj samoza{titi
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: @eljko Buzov, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
Jadranka Gener, {kolska psihologinja
Smilja Matijevi}, u~iteljica
(1980.-1985.)
228. ZNANOST, op}enarodna obrana i dru{tvena samoza{tita
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Sr|an Divjak, savjetnik
mr. sc. Zdravko Dujmovi}, pravnik
dr. sc. Antun Gavrani}, izvanredni profesor
Josip Klemar, savjetnik
Miroslav Mom~ilovi}, stru~ni suradnik
Josip Muhvi}, stru~ni suradnik
mr. sc. Ivan [kunca, znanstveni asistent
(1980.-1985.)
229. OP]ENARODNA obrana i dru{tvena samoza{tita, dionica: Grad u ONO i DSZ
Financijer: Skup{tina grada Zagreba
Voditelji: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
dr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Sr|an Divjak, savjetnik
mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Josip Klemar, savjetnik
Miladin Klje~anin, stru~ni suradnik
Branko [imi}, stru~ni suradnik
Miroslav Mom~ilovi}, stru~ni suradnik
Vesna Popovski, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
mr. sc. Ivan [kunca, znanstveni asistent
Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
(1985.-1986.)
230. DRU[TVENA samoza{tita u prirodnim, tehnolo{kim i dru{tvenim krizama / PONA[ANJE
ljudi u izvanrednim i kriznim situacijama
Financijer: Republi~ki {tab Civilne za{tite SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
- Zadatak: Mi{ljenja i reagiranja na{ih gra|ana nakon nesre}e u ^ernobilu
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- Zadatak: Po`ari i ljudsko pona{anje
Suradnici: @eljko Buzov, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
(1982.-1987.)
231. OP]ENARODNA obrana i dru{tvena samoza{tita SFR Jugoslavije
(Me|urepubli~ko-pokrajinski projekt)
Financijeri: Savez republi~kih i pokrajinskih samoupravnih interesnih zajednica za
znanstvene djelatnosti u SFRJ (SZNJ)
Samoupravna interesna zajednica znanosti u SR Hrvatskoj, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnik: dr. sc. Vladimir Rozi}, izvanredni profesor
(1986.-1990.)
232. LJUDSKI faktor u op}enarodnoj obrani i dru{tvenoj samoza{titi
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica znanosti u SR Hrvatskoj, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: @eljko Buzov, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Vlasta Ili{in, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
(1986.-1990.)
233. ZNANOST - ONO i DSZ
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Igor Dekani}, znanstveni suradnik
dr. sc. Sr|an Divjak, savjetnik
Josip Klemar, savjetnik
mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Ivan [kunca, znanstveni asistent
(1986.-1990.)
14. Istra`ivanja problema ljudi u tre}oj `ivotnoj dobi, socijalne ugro`enosti i
za{tite
234. SOCIJALNI, zdravstveni i psiholo{ki problemi starih ljudi u Zagrebu
Financijer: Sekretarijat za zdravstvenu za{titu Skup{tine grada Zagreba
Voditelji: dr. sc. Berislav Defilipis, sekretar Sekretarijata za zdravstvenu za{titu, Za-
greb
dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Radovan Ivan~i}, izvanredni profesor
dr. sc. Tomislav Per{i}, izvanredni profesor
dr. sc. Vladimir Rogina, redoviti profesor
Vlasta Spitek-Zvonarevi}, asistentica IDIS-a
(1973.)
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235. SOCIJALNA politika u dru{tvu udru`enog rada
Financijer: Republi~ki SIZ socijalne za{tite Hrvatske
Voditelj: Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Stanislav Anti}, stru~ni savjetnik
Ivan Lali}, profesor vi{e {kole
mr. sc. Mladen Lazi}, znanstveni asistent IDIS-a
Ante Matutinovi}, socijalni radnik
dr. sc. Vlado Puljiz, docent
dr. sc. Nada Smoli}-Krkovi}, redovita profesorica
dr. sc. Milan [krbi}, docent
dr. sc. Stipe [uvar, docent
dr. sc. Josip @upanov, redoviti profesor
(1978.-1979.)
236. STRUKTURA i rasprostranjenost socijalnih problema i socijalne ugro`enosti u SR Hrvat-
skoj
Financijeri: Republi~ka samoupravna interesna zajednica socijalne za{tite SR Hrvat-
ske, Zagreb
USIZ socijalne za{tite Zagreba, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Snje`ana ^oli}, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Ru`a First, znanstvena asistentica IDIS-a
Branka Golub, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Olga Petak, znanstvena asistentica
Nikola Ra{i}, istra`iva~-suradnik IDIS-a
mr. sc. Du{ica Seferagi}, znanstvena asistentica IDIS-a
dr. sc. Katarina Toma{evski, znanstvena suradnica IDIS-a (do 11. prosin-
ca 1983.)
Alojz Visinski, savjetnik
Milan @upan~i}, znanstveni asistent IDIS-a
(1978.-1983.)
237. SOCIJALNI razvoj i socijalna politika
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: Lazo Milinkovi}, socijalni radnik
Suradnici: mr. sc. Veljko Barovi}, znanstveni asistent
Perina Marinkovi}, sociologinja
Ante Matutinovi}, socijalni radnik
Stojan Obradovi}, sociolog
mr. sc. Olga Petak, znanstvena asistentica
(1983.-1985.)
238. NOVI / NOVONASTAJU]I oblici socijalne ugro`enosti na podru~ju Zagreba
Financijer: Zavod za socijalni rad grada Zagreba, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
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Suradnici: Dunja Ivkovi}, studentica sociologije
Kre{imir Kufrin, sociolog
Vesna Ore{kovi}, socijalna radnica
Davorka Pehnec, studentica sociologije
(1987.-1988.)
15. Sociologijska i druga istra`ivanja odgoja i obrazovanja
239. ANALIZA sistema upisa na visoko{kolske ustanove u SR Hrvatskoj
Financijer: Republi~ki sekretarijat za prosvjetu SR Hrvatske, Zagreb
Voditelji: Mira ^udina, asistentica IDIS-a
dr. sc. Ivan Klauzer, vi{i znanstveni suradnik IDIS-a
(1966.-1967.)
240. KRITERIJ i mjerila za utvr|ivanje cijene obrazovanja u visoko{kolskim ustanovama
Financijer: Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelj: Bogdan Toma{i}, glavni tajnik Sveu~ili{ta u Zagrebu
(1967.-1968.)
241. OSNOVNI problemi izvanrednog studija na fakultetima i visoko{kolskim ustanovama
Financijer: Savezni savjet za obrazovanje i kulturu, Beograd
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnica: Mira ^udina-Obradovi}, asistentica IDIS-a
(1967.-1969.)
242. DRU[TVENO-EKONOMSKI odnosi i polo`aj obrazovanja u uvjetima samoupravljanja u
Jugoslaviji
Financijer: Savezni savjet za obrazovanje i kulturu, Beograd
Voditelji: dr. sc. [ime \odan, docent
Vlado Trbovi}, savjetnik
dr. sc. Marko Veselica, docent
(1968.)
243. INOVACIJE u visokom {kolstvu Jugoslavije: 1957-1967. = INOVATION in Yugoslav Hi-
gher Education 1957-1967
Financijer: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Pa-
ris
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Aleksandar Bazala, docent
Slavko Kori~an~i}, vi{i stru~ni suradnik IDIS-a
Sonja [ari}, vi{a stru~na suradnica IDIS-a
Recenzent: dr. sc. Marijan Filipovi}, savjetnik
(1968.)
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244. OP]E obrazovanje i reforma {kolskog sistema
Financijer: Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Ante Vukasovi}, docent
(1968.)
245. SISTEM upisa u prvu godinu studija na univerzitete u Jugoslaviji u {kolskoj godini
1967./68.
Financijer: Zajednica jugoslavenskih univerziteta, Beograd
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
(1968.)
246. DRU[TVENO-EKONOMSKI aspekti reforme visokog {kolstva u Zagrebu
Financijer: Gradska zajednica obrazovanja, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Ivo Ceci}, direktor Narodnog sveu~ili{ta grada Zagreba
(1969.)
247. VALORIZACIJA nastave i nau~ne djelatnosti visoko{kolskih ustanova u SFRJ
Financijer: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Paris
Voditelj: dr. sc. Alojz Rozmari}, izvanredni profesor
(1969.)
248. STUDENTI Zagreba~kog sveu~ili{ta i Studentski servis
Financijer: Studentski centar Sveu~ili{ta u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
Suradnici: Vesna Kolari}, psihologinja
Antun Petak, asistent IDIS-a
dr. sc. Ivan Kuva~i}, izvanredni profesor
(1967.-1970.)
249. ANALIZA sistema upisa na visoko{kolske ustanove u SRH / O UPISU studenata u prvu
godinu studija na fakultete i visoke {kole Sveu~ili{ta u Zagrebu
Financijer: Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnica: Mira ^udina-Obradovi}, asistentica IDIS-a
(1968.-1970.)
250. DRU[TVENO-EKONOMSKA osnova i kriteriji za financiranje odgoja i obrazovanja
Financijer: Gradska zajednica obrazovanja, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Bo`idar Jel~i}, izvanredni profesor
(1970.)
251. SISTEMATSKO planiranje resursa u visokom {kolstvu
Financijer: CERI / Center for Educational Research and Inovation, Paris
Voditelj: dr. sc. Alojz Rozmari}, izvanredni profesor
Suradnik: Slavko Kori~ani}, vi{i stru~ni suradnik IDIS-a
(1970.)
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252. STRUKTURA diversifikacija u visoko{kolskom obrazovanju
Financijer: CERI / Center for Educational Research and Inovation, Paris
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnik: Slavko Kori~ani}, vi{i stru~ni suradnik IDIS-a
(1970.)
253. MJESTO i uloga vi{ih {kola
Financijeri: Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Société Générale - Organization for Economic Cooperation and Deve-
lopment (OECD), Paris
Voditeljica: Sonja [ari}, vi{a stru~na suradnica IDIS-a
Konzultantica: Elizabeta Renduli}, savjetnica
(1971.-1972.)
254. ZAGREBA^KO sveu~ili{te i njegove reforme
Financijeri: Sveu~ili{te u Zagrebu
Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Branko Bor~i}, redoviti profesor
dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
dr. sc. Boris Sorokin, izvanredni profesor
(1972.)
255. CIJENA znanstveno-nastavne djelatnosti fakulteta i visokih {kola u sastavu Zagreba~kog
sveu~ili{ta
Financijer: Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Alojz Rozmari}, izvanredni profesor
1. dionica: Cijena znanstveno-nastavne djelatnosti fakulteta i visokih {kola u sastavu
Zagreba~kog sveu~ili{ta 1969./70.; 1970./71; 1971./72.
2. dionica: Cijena znanstveno-nastavne djelatnosti fakulteta i visokih {kola u sastavu
Zagreba~kog sveu~ili{ta 1970./71.; 1971./72.
3. dionica: Cijena znanstveno-nastavne djelatnosti fakulteta i visokih {kola u sastavu
Zagreba~kog sveu~ili{ta 1971./72.
(1969.-1973.)
256. DRU[TVENI polo`aj studenata s posebnim osvrtom na materijalni polo`aj studenata i
uspjeh u studiju
Financijeri: Sveu~ili{te u Zagrebu
Republi~ki sekretarijat za financije SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, vi{i asistent IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
(1969.-1973.)
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257. SURADNJA radnih organizacija i visoko{kolskih ustanova s posebnim osvrtom na novi
na~in financiranja obrazovanja u Zagrebu
Financijeri: Gradska zajednica obrazovanja, Zagreb
Narodno sveu~ili{te grada Zagreba
Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Voditelji: mr. sc. Ivo Ceci}, direktor Narodnog sveu~ili{ta Zagreba (1970.-1972.)
Sonja [ari}, vi{a stru~na suradnica IDIS-a (1973.)
Suradnik: Milan Jurina, savjetnik
(1970.-1973.)
258. DRU[TVENO-EKONOMSKA i samoupravna osnova reforme visokog {kolstva / ORGA-
NIZACIJA i funkcija modernog sveu~ili{ta
Financijer: Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Ivo Ceci}, direktor Narodnog sveu~ili{ta grada Zagreba
(1971.-1973.)
259. MRE@A i efikasnost vi{ih {kola
Financijer: Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Voditeljica: Sonja [ari}, vi{a stru~na suradnica IDIS-a
Konzultantica: Elizabeta Renduli}, savjetnica
(1971.-1973.)
260. ME\UNARODNE razmjene u visokom {kolstvu
Financijeri: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, znanstveni suradnik IDIS-a
(1972.-1973.)
261. FINANCIRANJE i ekonomika visoko{kolskog obrazovanja u SR Hrvatskoj
Financijer: Sveu~ili{te u Zagrebu
1. dionica: Materijalno-financijska osnova Sveu~ili{ta u Zagrebu (1967.)
Voditelji: dr. sc. Alojz Rozmari}, izvanredni profesor
Bogdan Toma{i}, glavni tajnik Sveu~ili{ta u Zagrebu
(1967.-1968.)
2. dionica: Materijalno-financijska osnova Sveu~ili{ta u Zagrebu (1968.)
(1968.-1969.)
3. dionica: Materijalno-financijska osnova Sveu~ili{ta u Zagrebu (1969.)
(1970.)
4. dionica: Materijalno-financijska osnova Sveu~ili{ta u Zagrebu (1970.)
(1971.)
5. dionica: Materijalno-financijska osnova Sveu~ili{ta u Zagrebu / Analiza razvoja
usmjerenog obrazovanja (1966.- 1974.)
(1968.-1974.)
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262. RAZVOJNA orijentacija Sveu~ili{ta
Financijer: Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditeljica: Sonja [ari}, vi{a stru~na suradnica IDIS-a
Suradnici: Stanislav Anti}, stru~ni savjetnik
Rikard Bevc, savjetnik
Davor Deli}, glavni tajnik Sveu~ili{ta u Zagrebu
Bla`o Jovanovi}, savjetnik
(1973.-1974.)
263. SOCIJALNI sastav i motivacija studenata vi{ih {kola
Financijer: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Pa-
ris
Voditeljica: Mira ^udina-Obradovi}, vi{a asistentica IDIS-a
(1973.-1974.)
264. IZBOR studija: `elje i ostvarenje `elja zagreba~kih srednjo{kolaca za odre|enim studi-
jem
Financijeri: Gradska zajednica obrazovanja, Zagreb
Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Mira ^udina-Obradovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
(1970.-1975.)
265. DRU[TVENO-EKONOMSKI i obrazovni aspekti efikasnosti izvanrednog studija / OBRA-
ZOVANJE (STUDIJ) uz rad na visoko{kolskim ustanovama u SR Hrvatskoj
Financijer: Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnik: Slavko Kori~an~i}, vi{i stru~ni suradnik IDIS-a
(1972.-1975.)
266. OBRAZOVANJE - kadrovi - zaposlenost - stanovni{tvo
Financijeri: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnici: mr. sc. Mira ^udina-Obradovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
Slavko Kori~an~i}, vi{i stru~ni suradnik IDIS-a
Jozo Previ{i}, asistent IDIS-a
Sonja [ari}, vi{a stru~na suradnica IDIS-a
dr. sc. Alica Wertheimer-Baleti}, izvanredna profesorica
(1972.-1975.)
267. KONTINUIRANO pra}enje studentskih generacija fakulteta i {kola Zagreba~kog sve-
u~ili{ta
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
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Voditelji: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Sonja [ari}, vi{a stru~na suradnica IDIS-a
Suradnici: Slavko Kori~an~i}, vi{i stru~ni suradnik IDIS-a
dr. sc. Vladimir Poli}, izvanredni profesor
dr. sc. Nada Smoli}-Krkovi}, izvanredna profesorica
(1973.-1975.)
268. OP]E obrazovanje i usmjerenost na struku i zanimanje
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelji: Sonja [ari}, vi{a stru~na suradnica IDIS-a
dr. sc. Ante Vukasovi}, docent
Suradnici: Bla`o Jovanovi}, savjetnik
dr. sc. Vladimir Mu`i}, izvanredni profesor
Elizabeta Renduli}, savjetnica
dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
(1973.-1975.)
269. TRE]I stupanj studija
Financijer: Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditelj: Slavko Kori~an~i}, vi{i stru~ni suradnik IDIS-a
Suradnik: Jozo Previ{i}, asistent IDIS-a
(1973.-1975.)
270. DRU[TVENO-EKONOMSKI i obrazovni aspekti te efikasnost izvanrednog studija
Financijeri: Sveu~ili{te u Zagrebu
Gradska zajednica obrazovanja, Zagreb
Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnik: Slavko Kori~ani}, vi{i stru~ni suradnik IDIS-a
(1970.-1976.)
271. TOKOVI {kolovanja i profesionalno usmjerenje
Financijer: Republi~ki fond za nau~ni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Mira ^udina-Obradovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: Slavko Kori~an~i}, vi{i stru~ni suradnik IDIS-a
Sonja [ari}, vi{a stru~na suradnica IDIS-a
(1973.-1976.)
272. STATISTI^KO pra}enje visokog {kolstva u Zagrebu
Financijer: Sveu~ili{te u Zagrebu
Voditeljica: mr. sc. Mira ^udina-Obradovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnica: Blaga Aviani, stru~na suradnica IDIS-a
Vlatka Mari}, stru~na suradnica IDIS-a
(1969.-1977.)
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273. UNIVERZITETI u Jugoslaviji: sli~nosti i razlike
Financijeri: Zajednica univerziteta Jugoslavije, Beograd
Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Voditelj: Slavko Kori~an~i}, vi{i stru~ni suradnik IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Mira ^udina-Obradovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
Jozo Previ{i}, asistent IDIS-a
mr. sc. Branko Smerdel, znanstveni asistent
dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
mr. sc. Silvija Zdravkovi}, znanstvena asistentica (Beograd)
(1975.-1977.)
274. MOTIVACIJE i profesionalna o~ekivanja zavr{enih u~enika srednjih {kola
Financijer: Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Mira ^udina-Obradovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
(1976.-1977.)
275. REFORMA obrazovnog sistema i inovacije
Financijer: Republi~ka zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR Hrvat-
ske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Aleksandar Bazala, izvanredni profesor
Slavko Kori~an~i}, vi{i stru~ni suradnik IDIS-a
dr. sc. Vladimir Mu`i}, redoviti profesor
Sonja [ari}, vi{a stru~na suradnica IDIS-a
(1976.-1977.)
276. DRU[TVENI polo`aj asistenata u SR Hrvatskoj
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u dru{tveno-eko-
nomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Sveu~ili{ni komitet SKH, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Ivan Cifri}, znanstveni asistent
Suradnici: Ivan Magdaleni}, predava~
Vjekoslav Mili~i}, predava~
Antun Petak, istra`iva~-suradnik IDIS-a
Maja [tambuk, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
(1976.-1986.)
277. STRANI dr`avljani na {kolovanju u Hrvatskoj / STRANI dr`avljani (i pripadnici oslobodi-
la~kih pokreta) na {kolovanju na Sveu~ili{tu u Zagrebu
Financijer: Studentski centar Sveu~ili{ta u Zagrebu - Student-servis, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIS-a
Ivan Magdaleni}, vi{i predava~
(1986.-1990.)
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278. PROMJENE u strukturi rada i obrazovanja kao kulturno-znanstveno-tehnologijski tran-
sfer
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Gordana Bosanac, znanstvena saavjetnica IDIS-a
- Zadatak: Pregled i evaluacija teorija razvoja intelektualnih sposobnosti kao psi-
ho-antropolo{kih uvjeta odgojno-obrazovnih procesa
Suradnik: Ivan Rimac, istra`iva~-suradnik IDIS-a
- Zadatak: Transfer kulturnog sklopa u funkciji razvoja i promjena u strukturi rada i
obrazovanja
Suradnice: dr. sc. Bla`enka Despot, znanstvena savjetnica IDIS-a
mr. sc. Jadranka Goja, znanstvena asistentica IDIS-a
- Zadatak: Znanstvena i didakti~ka matrica
Suradnici: mr. sc. Branislava Baranovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
dr. sc. Gordana Bosanac, znanstvena savjetnica IDIS-a
dr. sc. Vladimir Poljak, redoviti profesor
- Zadatak: Institucionalni sistem transfera
Suradnice: dr. sc. Gordana Bosanac, zananstvena savjetnica IDIS-a
dr. sc. Bo`ena Joki}, docentica
(1986.-1990.)
279. SOCIOLO[KA istra`ivanja mladih i problema obrazovanja
Financijer: Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, Za-
greb
Voditeljica: dr. sc. Bla`enka Despot, znanstvena savjetnica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Branislava Baranovi}, znanstvena asistentica IDIS-a
dr. sc. Gordana Bosanac, znanstvena savjetnica IDIS-a (do 31. prosinca
1992.)
dr. sc. Jadranka Goja, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Vlasta Ili{in, znanstvena asistentica IDIS-a
mr. sc. Nenad Karaji}, znanstveni asistent
mr. sc. Ivan Rimac, znanstveni asistent IDIS-a (do 31. sije~nja 1992.)
dr. sc. Maria Oliveira Roca, vi{a znanstvena suradnica IDIS-a
Helena [timac, istra`iva~ica-suradnica IDIS-a
(1991.-1992.)
280. ANALIZA stavova o vlastitom studiju studenata Sveu~ili{ta u Rijeci
Financijer: Rektorat Sveu~ili{ta u Rijeci, Rijeka
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinovi}, vi{i znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnice: dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulijan, docentica
dr. sc. Sanja Smojver A`i}, docentica
dr. sc. Ivanka @iv~i}-Be}irevi}, docentica
(2001.)
281. EVALUACIJA nastavnih programa i razvoj modela kurikuluma za obavezno obrazovanje
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
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Voditeljica: dr. sc. Branislava Baranovi}, vi{a znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Damir Agi~i}, docent
dr. sc. Ante Be`en, docent
dr. sc. Ladislav Bognar, redoviti profesor
dr. sc. Ivan Cifri}, redoviti profesor
Petra Hoblaj, mla|a asistentica IDIZ-a
dr. sc. Vjeran Katunari}, redoviti profesor
dr. sc. Ankica Marinovi}, znanstvena suradnica IDIZ-a
dr. sc. Ljubica Marjanovi~, redovita profesorica (Ljubljana)
dr. sc. Iris Maru{i}, znanstvena suradnica IDIZ-a
dr. sc. Josip Milat, redoviti profesor
dr. sc. Nikola Pastuovi}, redoviti profesor
mr. sc. Sa{a Puzi}, mla|i asistent IDIZ-a
dr. sc. Nikola Skledar, znanstveni savjetnik IDIZ-a
dr. sc. Vedrana Spaji} Vrka{, redovita profesorica
dr. sc. Aleksandar [tulhofer, docent
dr. sc. Vera Turkovi}, docentica
dr. sc. Alan Uzelac, docent
dr. sc. Vlasta Vizek Vidovi}, redovita profesorica
(2002.- )
282. MODEL obveznog {kolovanja: studija izvodljivosti
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditelj: dr. sc. Nikola Pastuovi}, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Vinko Bari}, izvanredni profesor
dr. sc. Ladislav Bognar, redoviti profesor
mr. sc. Olga Lui, savjetnica
dr. sc. Sveto Maru{i}, znanstveni savjetnik
dr. sc. Mate Matas, docent
dr. sc. Milan Matijevi}, redoviti profesor
dr. sc. Josip Milat, redoviti profesor
dr. sc. [ime Pili}, docent
dr. sc. Stjepan Stani~i}, znanstveni suradnik
(2002.- )
283. RAZVOJ modela cjelo`ivotnog obrazovanja u~itelja i nastavnika
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Vlasta Vizek Vidovi}, redovita profesorica
Suradnici: dr. sc. Ante Be`en, docent
Miljenka Cota Bekavac, asistent
dr. sc. Jelena Mihaljevi} Djigunovi}, izvanredna profesorica
dr. sc. Nikola Pastuovi}, redoviti profesor
Renata Miljevi} Ri|i~ki, asistent
dr. sc. Majda Rijavec, izvanredna profesorica
dr. sc. Vesna Vlahovi} [tefi}, docentica
dr. sc. Antonija @i`ak, izvanredna profesorica
(2002.- )
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284. SAMOEVALUACIJA u funkciji unapre|ivanja kvalitete odgoja i obrazovanja
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinovi}, vi{i znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Branislava Baranovi}, vi{a znanstvena suradnica IDIZ-a
dr. sc. Vlasta Ili{in, vi{a znanstvena suradnica IDIZ-a
dr. sc. Svjetlana Koli} Vehovec, docentica
Elvi Pir{l, asistentica
dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulijan, docentica
dr. sc. Sanja Smojver A`i}, docentica
(2002.- )
285. SREDNJA {kola iz perspektive u~enika: stanje u Primorsko-goranskoj `upaniji 2003. go-
dine
Financijer: Poglavarstvo Primorsko-goranske `upanije, Rijeka
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinovi}, vi{i znanstveni suradnik IDIZ-a
(2003.)
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Bo`idar Luka~
Terensko-analiti~ka slu`ba
Odmah po osnutku Instituta za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu
osnovana je, za potrebe izvedbe projekata, statisti~ka slu`ba, a potom i terenska
slu`ba. Statisti~ka je slu`ba kadrovski ekipirana 1. lipnja 1965. godine prijamom
dviju statisti~arki iz Republi~kog zavoda za statistiku SR Hrvatske (E. Ba{i} i M.
Habu{). Zada}a im je bila prikupljati statisti~ke podatke i raditi ra~unske analize.
Dinami~an razvoj Instituta i pove}anje broja iskustvenih znanstvenoistra`iva~kih
projekata doveli su do prerastanja statisti~ke i terenske u terensko-analiti~ku
slu`bu po~etkom 1968. U svom najrazvijenijem obliku 1968.-1973. godine ova je
slu`ba imala ~etiri stalno zaposlene osobe i djelovala je u sastavu: Milan Benc,
stru~ni suradnik (rukovoditelj), Etleka Ba{i}, statisti~ka tehni~arka, Milka Habu{,
vi{a statisti~arka i Bo`idar Luka~, terenski referent. Nakon toga, slu`ba je imala
troje zaposlenih, jer je M. Benc pre{ao u Centar za sociologiju sela, grada i pro-
stora, a od 1. lipnja 1991. dvoje, te napokon od 1992. prestaje djelovati kao po-
sebna organizacijska jedinica. Danas ove poslove obna{a programer-organizator,
B. Luka~.
No, nakon osnivanja podru`nice Centar za istra`ivanje i razvoj obrazovanja 1.
studenoga 2001. godine u taj je Centar primljena Svetlana Jurko, koordinatorica
elektronske komunikacije.
Zadaci terensko-analiti~ke slu`be bili su da sudjeluje u realizaciji znanstvenoi-
stra`iva~kih projekata koji sadr`e terenska istra`ivanja i nala`u obradu podataka, da
sistematski prati i prou~ava pojave vezane uz terenska istra`ivanja, organizira »te-
renske centre« i okuplja suradnike-anketare za prikupljanje podataka u preglednim
istra`ivanjima, ali i da obra|uje prikupljene podatke. Zadaci slu`be obuhva}ali su:
planiranje uzorka, suradnju u pripremi upitnika, terenski rad (intervju, opservacija),
ru~nu obradu podataka, a u slu~aju zahtjevnijih projekata pripremala je programe
za elektroni~ku obradu i obradu podataka.
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U prvo su se vrijeme mogle obra|ivati podaci prikupljeni na vrlo malim uzorci-
ma, jer su nositelji podataka bile rubnobu{ene kartice.
Terenska mre`a formirana je 1968. godine sukladno programu longitudinalnih
sonda`a javnoga mnijenja Odjela za istra`ivanje javnog mnijenja. Za potrebe longi-
tudinalnih istra`ivanja, kao stalan uzorak (»terenski centri«) slu~ajnim uzorkovanjem
izabrane su 43 op}ine (33 stalne i 10 dopunskih) u Republici Hrvatskoj, koje su ka-
snije reducirane na 15 op}ina, a zbog bolje funkcionalnosti u tim su op}inama iza-
brani stalni suradnici (povjerenici), organizatori terenskih istra`ivanja za potrebe
IDIS-a.
Povjerenici su uglavnom bili profesori u {kolama, ili odre|ene grupe zaposleni-
ka u op}inama, uglavnom s visokom stru~nom spremom, a u Zagrebu su to bili
studenti fakulteta dru{tvenih znanosti. Svi su oni obu~avani u okviru terenske
slu`be Instituta, najmanje jednom godi{nje u Zagrebu, a za svako istra`ivanje dobi-
vali bi posebno pisane upute. Zadatak im je bio odabrati uzorak (prema dobivenim
uputama) te organizirati i obu~iti anketare na svom podru~ju, prikupiti anketni ma-
terijal i kontrolirati ga, te upozoriti na eventualne probleme. Probleme koji bi se
javljali tijekom istra`ivanja rje{avali su izravnim kontaktima s osobljem slu`be. Za
svoj rad bili su honorirani mjese~nom naknadom.
Sve ve}i razvoj terenskih istra`ivanja uvjetovao je da se, zbog ekonomi~nosti,
analiti~ki poslovi u slu`bi po~nu zamjenjivati elektroni~kom obradom podataka,
isprva koriste}i usluge Elektroni~ko-numeri~kog centra Instituta za matematiku pri
Institutu Ru|er Bo{kovi}, a poslije osnutka Sveu~ili{nog ra~unskog centra (SRCE)
po~ele su se koristiti usluge toga centra. Programer-organizator izra|ivao je, suklad-
no potrebama istra`iva~a, programe elektroni~ko-numeri~ke analize podataka pri-
kupljenih preglednim istra`ivanjima, te cjelokupnu obradu i analizu provodila
slu`ba, kasnije i direktnim priklju~enjem na SRCE (s terminala na Trgu kralja Tomi-
slava 21).
Terensko-analiti~ka slu`ba je uz financijsku potporu SIZ-a znanosti Hrvatske
{kolske godine 1980./81. opremljena terminalom UNISCOPE 200 priklju~enim na
centralni procesor SRCA. Nabavljeno je i minira~unalo UNISYS 5000/50, te su se
analize mogle raditi i u samom Institutu. Kako je ra~unalo bilo priklju~eno izrav-
nom linijom na SRCE za ve}e se obrade moglo koristiti i njihovo ra~unalo.
To je trajalo sve do 1990. godine, kada naru~itelji po~inju smanjivati financi-
ranje projekata i istra`ivanja, te otpada potreba za odr`avanjem stalne mre`e na
terenu. Od onda se istra`ivanja na terenu organiziraju direktno iz Instituta, istra-
`iva~i sami odlaze na teren i provode istra`ivanja, s anketarima koji dolaze iz Za-
greba.
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Rashodovanjem UNIVAC 1100 ra~unala na SRCU te uvo|enjem PC ra~unala u
znanstvene institucije, prestaje potreba za terenskom slu`bom. Kako je i intenzitet
istra`ivanja smanjen, a svako od njih ima i specifi~ne zahtjeve, neekonomi~no je
dr`ati stalnu mre`u povjerenika koja bi provodila ta istra`ivanja.
Danas se obrade svode na analize pomo}u PC ra~unala koriste}i razli~ite stati-
sti~ke pakete (SPSS, Statistica i sl.), ovisno o potrebama projekata. Godine 2003. na-
bavljen je uz nov~anu potporu Ministarstva znanosti i tehnologije opti~ki ~ita~
Scanmark ES 2260 ~ime je rije{en i problem unosa podataka.
Naposljetku, valja pripomenuti da su za pojedine skupine istra`ivanja posebne
naravi, postojala i osobita rje{enja. Primjerice, Centar za sociologiju sela imao je
vi{e punktova za internzivna istra`ivanja i opservacije, od kojih su tri bila stalna:
Bu{evec, Petr~ane i Begovo Razdolje.
Terensko-analiti~ka slu`ba objavila je i dva priru~nika - Priru~nik za anketare





Me|usveu~ili{na i me|uinstitutska suradnja
Institut od osnutka njeguje me|uinstitutsku i me|usveu~ili{nu suradnja. Djelat-
nost i razvoj Instituta po~ivali su na tom pristupu - bez suradnje s fakultetima i
uglednim profesorima Zagreba~kog sveu~ili{ta ne bi bilo ni Instituta.
Program znanstvenoistra`iva~kog rada Instituta, a poglavito oni Odjela za funda-
mentalna sociologijska istra`ivanja, Odjela za prou~avanje upravljanja, Odjela za
prou~avanje visokog {kolstva i Odjela za demografska istra`ivanja, pretpostavljali
su takvu suradnju. Primjerice, dva najzna~ajnija projekta Odjela za fundamentalna
sociologijska istra`ivanja (»Dru{tveni procesi i dru{tvene vrednote« te »Globalni
dru{tveni sistem«) izveli su interdisciplinarni timovi sastavljeni od prominentnih
znanstvenika sa Zagreba~kog, Ljubljanskog, Beogradskog i Splitskog sveu~ili{ta.
Jednako tako Simpozij »Dru{tveni i ekonomski aspekti obrazovanja« koji te, teme-
ljem odluke Savjeta Sveu~ili{ta u Zagrebu od 12. sije~nja 1967. godine, {est godina
uzastopno (1967.-1972.) organizirao Odjel za prou~avanje visokog {kolstva bio je
znanstveni doga|aj u kojem su sudjelovali i pridonosili znanstvenici sa svim sve-
u~ili{ta biv{e Jugoslavije. S druge strane, Radna grupa za prou~avanje upravljanja
po~ivala je na objedinjavanju znanstvenika hrvatskih pravnih fakulteta koji su se
bavili upravnom znano{}u. Ta je ideja bila u potki odluke o osnutku Odjela za
prou~avanje ateizma i religije. Naposljetku, zagreba~ki ruralnosociologijski krug od
po~etka je djelovao kao znanstveno sredi{te {irih razmjera u ~ijem su programu
sudjelovali perspektivni i renomirani znanstvenici iz sociologije sela i srodnih disci-
plina iz svih znanstvenih sredi{ta biv{e Jugoslavije.
U tom je razdoblju Institut bio suorganizator triju ~etverosemestralnih postdi-
plomskih studija za znanstveno usavr{avanje: zajedno s Filozofskim fakultetom u
Zagrebu postdiplomskog studija prvog postdiplomskog studija iz sociologije u
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Hrvatskoj pod nazivom »Sociologija razvojnih procesa jugoslavenskog dru{tva«
({kolske godine 1967./1968.-1968./1969. imao je 24 polaznika); postdiplomski studij
»Teorija ateizma i religije« u suradnji s Fakultetom politi~kih znanosti u Zagrebu
(po~am od {kolske godine 1967./1968. upisale su ga dvije generacije), te interdisci-
plinaran postdiplomski studij »Urbanizam i prostorno planiranje«, u suradnji s Arhi-
tektonskim fakultetom u Zagrebu kojega su upisale tri generacije).
Ti su oblici suradnje razvidni iz pregleda znanstvenoistra`iva~ke djelatnosti Insti-
tuta i iz popisa projekata, potprojekata i dionica. Me|utim, kada je Zakonom o
znanstvenoistra`iva~koj djelatnosti iz 1974. godine dokinuta normativna podloga in-
tegriranja znanstvenoistra`iva~ke funkcije sveu~ili{nih nastavnika u sveu~ili{nim in-
stitutima, i oni se »vratili« na njihove mati~ne fakultete, nametnula se potreba stva-
ranja novih pretpostavki takve suradnje.
Podloge takvoj suradnji ~inili su kompleksniji znanstvenoistra`iva~ki projekti,
~ije je programe mogao realizirati potencijal ve}ega broja znanstvenih ustanova i u
kojima je Institut imao ulogu koordinatora. U razdoblju od 1979.-1990. godine IDIS
je bio koordinatorom ~etiriju takvih projekata.
a) U izvedbi projekta »Sociokulturni razvoj« (SKRD i SKRF), IDIS je sura|ivao s
grupacijom Humanisti~ke i dru{tvene znanosti Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u
Zagrebu, a s njegovim Odsjekom za sociologiju zajedni~ki je proveo istra`ivanje
dru{tvene strukture. Tako|er je sura|ivao s Institutom za istra`ivanje migracija i na-
rodnosti iz Zagreba, Pravnim fakultetom Sveu~ili{ta u Zagrebu, Geografskim zavod
Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, s katedrom politi~ke
ekonomije i demografije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, s Pravnim fakultetom
Sveu~ili{ta u Splitu, te Centrom za socioreligijska istra`ivanja u Splitu.
b) U projektu »Osnove dugoro~nog razvoja znanstvenoistra`iva~ke djelatnosti«,
IDIS je - uz znanstvene ustanove iz Ljubljane, Beograda, Sarajeva, Skopja, Pri{tine i
Podgorice - sura|ivao s Institutom za zemlje u razvoju iz Zagreba, institutom IETA
Radioindustrije Zagreb, Elektrotehni~kim institutom »Rade Kon~ara« u Zagrebu, s
Medicinskim fakultetom - Zagreb, IRB-CIM - Zagreb, te Hrvatskom akademijom
znanosti i umjetnosti i Prirodoslovno-matemati~kim fakultetom u Zagrebu.
c) U izvedbi projekata iz podru~ja defendologije Institut je sura|ivao s Institut za
rudarstvo, geotehniku i naftu Rudarsko-geolo{ko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Vete-
rinarskim fakultetom, Fakultetom politi~kih znanosti i Fakultetom organizacije i in-
formatike Sveu~ili{ta u Zagrebu, te Ekonomskim institutom u Zagrebu.
d) U realizaciji projekta »Znanstvene osnove dugoro~nog dru{tveno-ekonom-
skog razvoja SR Hrvatske«, Institut je koordinirao podru~je »Ljudski faktor u dugo-
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ro~nom dru{tveno-ekonomskom razvoju SR Hrvatske«, pri je ~emu, osim s brojnim
znanstvenicima pojedina~no, sura|ivao i s odre|enim institucijama, primjerice s
Ekonomskim institutom u Zagrebu, Republi~kim zavodom za dru{tveno planiranje,
Institutom za ekonomska istra`ivanja Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zavodom
za za{titu zdravlja SR Hrvatske, Zavodom za prosvjetno-pedago{ku slu`bu SR Hr-
vatske, i drugima.
e) Od 1987.-1991. godine IDIS je koordinirao izvedbu jugoslavenskog (makro)-
projekta »Struktura jugoslavenskog dru{tva«, i sura|ivao s Institutom dru{tvenih na-
uka iz Beograda, Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Institutom za so-
ciolo{ka i kriminolo{ka istra`ivanja iz Beograda, Institutom za socijalnu politiku iz
Beograda, In{titutom za sociologijo Fakultete za sociologijo, politi~ne vede in novi-
narstvo Univerze v Ljubljani i drugima.
Institut je bio i znanstveni nositelj nekih projekata u suradnji sa Zavodom za
kulturu SR Hrvatske, Urbanisti~kim institutom Hrvatske. Urbanisti~kim zavodom
grada Zagreba, te Marksisti~kim centrom Zajednice op}ina Split.
Od 1988. godine Institut je ~lan zajednice znanstvenoistra`iva~kih organizacija
SR Hrvatske.
Nakon 1990. godine suradnja je bitno reducirana, u Hrvatskoj niskom razinom
nov~ane potpore, a s potencijalom iz samostalnih dr`ava nastalih raspadom druge
Jugoslavije ratom i pretvaranjem ranijih »mekih« u »tvrde« me|udr`avne granice.
Dio istra`iva~a Instituta sudjelovao je i sudjeluje kao honorarni nastavnik u iz-
vo|enju dodiplomske nastave na fakultetima, umjetni~kim akademija i visokim {ko-
lama (Petar Bezinovi}, Nikola Dugand`ija, Vlasta Ili{in, Jasenka Kodrnja, Antun Pe-
tak i Nikola Skledar), a neki i poslijediplomske nastave ([tefica Bahtijarevi}, Mladen
Labus i Nikola Skledar). Tako|er je vi{e istra`iva~a sudjelovalo u postdiplomskim
te~ajevima Sveu~ili{ta u Zagrebu, koji se organiziraju u Interuniverzitetskom centru
za postdiplomske studije u Dubrovniku.
Posebice valja izdvojiti i naglasiti suradnju s korisnicima rezultata znanstvenoi-
stra`iva~kog i stru~nog rada, odnosno s naru~iteljima tzv. tr`i{nih projekata. Unato~
oseki u posljednjem desetlje}u, u kojem je broj tr`i{nih projekata bitno smanjen,
suradnja s brojnim naru~iteljima projekata u prethodnom kao i u ovom razdoblju
jest plodotvorna. Sustavna komunikacija naru~iteljima s istra`iva~ima, od osnutka
Instituta do danas, pridonijela je jasnijem fokusiranju istra`ivanja a time su onda
pru`anju odgovora na ona pitanja zbog kojih su naru~itelji i odlu~ili ulo`iti sredstva
u znanstvenoistra`iva~ki projekt ili u odre|enu analizu. S druge strane, komunika-
cija s naru~iteljima vi{estruko je koristila i istra`iva~ima u problemskom postavljanju
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projekata. U pogledu dugogodi{nje suradnje valja izdvojiti Sveu~ili{te u Zagrebu za
koje su realizirane gotovo dvije petine svih tr`i{nih projekata i studija.
Me|unarodna suradnja
Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu i Odjel za sociologiju sela
biv{eg Agrarnog instituta sistematski su razvijali me|unarodnu znanstvenu surad-
nju, uva`avaju}i ~injenice da je znanost univerzalna i da suradnja s centrima
izvrsnosti te ustanovama koje imaju razvijenu znanstvenu infrastrukturu omogu}uje
osposobljavanje vlastitog istra`iva~kog kadra, valorizaciju vlastitih rezultata u me|u-
narodnom mjerilu i afirmaciju dostignu}a i istra`iva~a.
U razvoju me|unarodne znanstvene suradnje uvjetno se mogu razlikovati tri
zna~ajnije faze: prvu ~ini razdoblje od osnivanja IDIS-a pa do 1973. godine, a dru-
gu razdoblje od 1979. do 1990. godine i tre}u razdoblje nakon osamostaljenja i
me|unarodnog priznanja Republike Hrvatske 1991.
U prvom je razdoblju realizirano vi{e projekata, uglavnom iz podru~ja istra-
`ivanja visokog obrazovanja (npr. inovacije u visokom {kolstvu, valorizacije nastave
i znanstvene djelatnosti visoko{kolskih ustanova i me|unarodne razmjene u viso-
kom obrazovanju), potom iz sociologije sela (ruralne zajednice u Europi i kulturni
identitet sela u Jugoslaviji). Ta su istra`ivanja izvedena u suradnji s OECD-om
(Organization for Economic Cooperation and Development), Paris, Centrom za so-
ciologiju fakulteta Kalamazoo (USA), Ecole Pratique des Hautes etudes, Centre
d'études sociologiques, Laboratoire d’Anthropologie Sociale i Société française
d’économie rurale - Centre national de la recherche scientifique, Paris, Wake Forest
University, Michigan (USA), Institute of Rural and Agricultural Development - Polish
Academy of Sciences, Var{ava, University of Delaware (SAD), Instituto per Sociolo-
gia iz Gorizie (Italija), Europskim koordinacijskim centrom za istra`ivanja i doku-
mentaciju u dru{tvenim znanostima, Be~, i drugima.
Osim toga, to je bio i period veoma u~estalih internacionalnih kontakata, me|u
kojima prvenstveno treba izdvojiti Prvu me|unarodnu sociolo{ku konferenciju o
participaciji i samoupravljanju i okrugli stol o obrazovanju ameri~kim ekspertima
(Trogir, 1972.).
Prvu me|unarodnu konferenciju o participaciji i samoupravljanju - First Interna-
tional Conference on Partcipation and Self-Management (Dubrovnik, 13.-17. prosin-
ca 1972.) zajedni~ki su organizirali Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u
Zagrebu, Institut ekonomskih nauka iz Beograda, Fakulteta za sociologijo, politi~ne
vede in novinarstvo, Ljubljana i Fakultet politi~kih nauka, Sarajevo (predsjednik or-
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ganizacijskog odbora bio je Eugen Pusi}, a potpredsjednik Rudi Supek). U radu
Konferencije sudjelovalo je 203 sudionik a iz 23 zemlje, a ona je mnogostruko pri-
donijela unapre|enju dru{tvenih znanosti: na jednom su mjestu prikupljeni znan-
stveni prilozi vode}ih svjetskih znanstvenika razli~itih teorijskih usmjerenja, istra-
`iva~kih programa i prakti~kih iskustava.
Drugi period po~inje sa 1979. godinom, kada IDIS o`ivljava ranije zapo~etu
me|unarodnu suradnju i pro{iruje je na nova podru~ja. Suradnja se ostvaruje s
Unescom (»Znanost u Jugoslaviji«; ljudska prava); s Institute of Development Stu-
dies - University of Sussex iz Brightona, Velika Britanija (istra`ivanja dru{tvenih
aspekata razvoja); sa Wilhelm Pieck - Universität iz Rostocka (demografija, socijalni
aspekti razvoja); sa Sociologiska Institutionen - Uppsala Universitet, Uppsala, [ved-
ska; Institute of Social Studies, The Hague, Nizozemska; Nationalkomitee für Sozio-
logische Forschung bei der Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin; Gram-
scijevim institutom u Rimu (okrugli stolovi o sociologiji samoupravljanja i o socijal-
nim promjenama i sociologiji razvoja); Department of Sociology and Anthropology
- Brandon University, Brandon, Kanada i drugima.
U Institutu je do 1989. godine na znanstvenom usavr{avanju bilo vi{e od 15
istra`iva~a iz SAD, [vedske, Danske i drugih zemalja.
Institut je, osim toga, servirao jugoslavensku znanstvenu suradnju s OECD-om
(1979.-1986.), i s Unescom (Fédération Internationale des ecoles de parents et
d'educations).
Od 1980. do 1991. godine (temeljem odluke Savjeta Saveza republi~kih i pokra-
jinskih zajednica za znanstvene djelatnosti u SFRJ - SZNJ) Institut je koordinirao ju-
goslavensku suradnju u Europskom koordinacijskom centru za istra`ivanja i doku-
mentaciju u dru{tvenim znanostima - Be~ki centar (European Coordination Centre
for Research and Documentation in Social Sciences - Vienna Centre), koji je bio au-
tonomno tijelo International Social Science Council u obitelji Unescovih nevladinih
organizacija, Be~ki je centar bio najve}a nevladina regionalna organizacija u svijetu,
u kojoj se ostvarivala relativno sveobuhvatna suradnja potencijala dru{tvenih zna-
nosti zapadnoeuropskih i europskih socijalisti~kih zemalja, putom koordiniranih
komparativnih znanstvenih projekata, publiciranjem rezultata istra`ivanja, te progra-
ma dokumentacije i informacije, kao i me|unarodnih seminara i konferencija. Be~ki
je centar bio jedina infrastruktura suradnje dru{tvenih znanosti u Europi, u kojoj su
ravnopravno sudjelovali istra`iva~i iz zemalja s razli~itim dru{tvenim, ekonomskim i
politi~kim sistemima, {to je i bio osnovni cilj njegova formiranja na po~etku detan-
ta. U realizaciji njegova programa sudjelovali su istra`iva~i iz 26 evropskih i 13 izva-
nevropskih zemalja.
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Suradnja u programu Be~kog centra bila je najorganiziraniji oblik me|unarodne
suradnje u dru{tvenim znanostima biv{e Jugoslavije. U razdoblju od 1980. do 1990.
godine u ovaj su program bila uklju~ena 142 istra`iva~a iz 35 institucija svih jugo-
slavenskih republika. U 12 projekata i programa Be~kog centra sudjelovalo je 14
istra`iva~a iz IDIS-a.
IDIS je organizirao projektne sastanke i konferencije dislocirane u Jugoslaviju,
informirao o realizaciji, rezultatima i problemima suradnje dogovorene na razini
SZNJ, te obna{ao druge zada}e koje mu je povjerio SZNJ.
Poseban zadatak koji se realizirao kolektivnim anga`manom 53 istaknuta istra-
`iva~a iz svih znanstvenih sredi{ta biv{e Jugoslavije, predstavljala je izrada kriti~kog
pregleda mjesta i uloge, razvoja i rezultata, institucionalne mre`e i potencijala
dru{tvenih znanosti na podru~ju Jugoslavije - »Social Sciences in Yugoslavia«. Zada-
tak zbog raspada biv{e Jugoslavije nije okon~an iako je dio priloga objavljen u
~asopisima a dio se ~uva u IDIZ-u.
Iz sastava IDIS-a, od 1981. do 1990. godine Antun Petak je bio imenovan za ~la-
na Savjeta direktora Be~kog centra, a od 1. kolovoza 1987. godine do 1991. Ru`a
First-Dili} bila je znanstvena tajnica u Sekretarijatu ove organizacije.
U toj je fazi odr`ano i nekoliko me|unarodnih znanstvenih skupova u (su)orga-
nizaciji Instituta. Uz onu o religiji u Opatiji i novim tehnologija i upravu u Zagrebu
(spomenutim u prikazu podru~ja) bila je to i konferencija »Housing Between State
and Market« (Dubrovnik, 1988.) koju su organizirali IDIS i University of Sussex iz
Brightona (Velika Britanija). Suvoditeljica organizacijskog odbora iz Instituta bila je
Du{ica Seferagi}, a u radu je sudjelovalo 25 znanstvenika i eksperata iz 11 zemalja
Europe i Sjeverne Amerike.
Tre}u fazu poslije 1990. karakterizira individualizacija kontakata znanstvenika
Instituta. Institut kao ustanova osobito se aktivno javio u tri primjera: u organizaciji
me|unarodne suradnje u istra`ivanjima iz podru~ja obrazovanja, u uspostavljanju su-
radnje s potencijalom Republike Slovenije u pokretanju i realizaciji zajedni~kih proje-
kata, te u suorganizaciji me|unarodne konferencije »Religion and Patterns of Social
Transformation« (Zagreb, 2001.) u suradnji s International Study of Religion in Eastern
and Central Europe Association. Predsjednica organizacijskog odbora tog skupa na
kojem su bila 52 sudionika iz 17 zemalja bila je Dinka Marinovi} Jerolimov.
Naposljetku, u ovom razdoblju ~asopis »Sociologija sela« dobiva me|unarodnu




Izdava~ka djelatnost Instituta 1964.-2004.
Primarna djelatnost Instituta podrazumijeva kontinuiranu znanstvenu komunika-
ciju, a time i objavljivanje rezultata izvedenih znanstvenoistra`iva~kih projekata.
Ona je uvjet ozbiljenja na~ela prema kojima je znanost sama sebi sudac, a dru{tveni
znanstvenik humanisti~ke provenijencije suodgovoran za posljedice svojih nalaza,
koje su jo{ 1963.-1964. gorljivo zagovarali utemeljitelji IDIS-a. Temeljno na~elo iz-
dava~ke politike Instituta u proteklih ~etrdeset godina bilo je otvorenost za sve vri-
jedno u znanstveno-stru~noj produkciji:
1. objavljivanjem knjiga, studija i izvje{taja te drugih znanstveno-stru~nih priloga
s rezultatima aktualnih istra`ivanja;
2. izdavanjem vlastitoga ~asopisa Sociologija sela;
3. suizdava{tvom naslova iz izvaninstitutskih projekata provedenih u Hrvatskoj i
biv{oj Jugoslaviji, te priloga na me|unarodnim skupovima;
4. suizdava{tvom ~asopisa Hrvatskoga sociolo{kog dru{tva Revija za sociologiju.
Institut je u svakom tom izdava~kom pothvatu postigao razmjerno zavidne re-
zultate, te pokazao zrelost prvoosnovane znanstvenoistra`iva~ke sociologijske insti-
tucije u Hrvatskoj.
1. O opsegu i bogatstvu znanstveno-stru~ne produkcije u Institutu u proteklih
~etrdeset godina najrje~itije govori Selektivna bibliografija radova istra`iva~a i
vanjskih suradnika IDIS-a/IDIZ-a: 1964.-2004. objavljena u ovoj publikaciji. Kako
je u toj selektivnoj verziji evidentirano ~ak 1.636 radova, to zna~i da bi ih u iscrpnoj
bibliografiji bilo pribli`no tre}inu vi{e! Osim za znanstvenu vrijednost i profesional-
nu razinu, a time i broj radova, u Institutu se njegovao i odre|eni senzibilitet prema
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formi, oblicima publiciranja vlastitih radova. Na sjednicama Znanstvenog vije}a, u
raspravama o dugoro~nijoj znanstvenoj politici Instituta, propitivani su i na~ini i bi-
blioteke u kojima bi rezultati istra`ivanja bili publicirani. Budu}i da se (pogotovo iz-
me|u 1975. i 1990. godine) za svaku specifi~nu tematiku nastojao izna}i kontinuira-
ni bibliote~ni niz koji bi je najprikladnije simbolizirao, posljedice su bile pluralizam
kratkotrajnijih nizova sa stanovitim stupnjem nekoordiniranosti. Naime, u Institutu
je izlazilo ~ak {est bibliote~nih nizova, s ne malim brojem kontinuacija, a bile su
pokrenute i serije nazvane po projektima (primjerice Socijalna struktura i kvaliteta
`ivota u Hrvatskoj, realiziranome u suradnji s 22 instituta i fakulteta diljem onda{nje
Jugoslavije, s tri objavljene knjige u IDIS-u, ili Socijalisti~ko dru{tvo, crkva i religija,
tako|er s nekoliko naslova, i sl.).
Ovdje }emo pratiti dinamiku spomenutih {est biblioteka, ili {est nakladni~kih ni-
zova, te navesti {to je sve u njima objavljeno. Kronolo{ki gledano to su: a) Studije i
izvje{taji; b) Biblioteka Sociologije sela; c) ^ovjek i sistem; d) Fenomen ateizma i re-
ligije (s tri niza); e) Edicije IDIS-a; f) Biblioteka Znanost i dru{tvo.
a) Bibliote~ni niz Studije i izvje{taji (prvo pod imenom Studije, izvje{taji, mo-
nografije, a potom ponekad i u varijanti Izvje{taji i studije) pokrenut je ve} 1967.
godine. Zbog `ute boje korica niz je popularno zvan »`ute studije«, a zbog tehnike
tiskanja (umno`avanje) tretiran je kao polupublikacije ({to su pobijale i naklade i
distribucija naslova). U njemu je tijekom dvadeseti~etiri godine (zadnja je studija
publicirana 1990.) objavljivana ve}ina institutskih radova (preko stotinu naslova), i
to iz temeljnih institutskih programa: op}esociologijskih istra`ivanja - s naglaskom
na dru{tvenoj strukturi, te demografskih, religiologijskih, ruralnosociologijskih i ur-
banosociologijskih, iz sociologije obrazovanja, sociologije kulture, sociologije slo-
bodnog vremena, industrijske sociologije, znanosti o upravi, znanosti o znanosti,
javnog mnijenja, socijalne patologije i sl. U trajnom pomanjkanju financijskih sred-
stava, u ovoj je seriji Institut objavljivao recenzirane (peer-review) visokovrijedne
radove, i u~inio ih dostupnima i referentnoj znanstvenoj javnosti i naru~iteljima
istra`ivanja ali i {irem krugu korisnika. Ta je serija izdanja bila vrlo tra`ena i uvelike
je podigla ugled Institutu u hrvatskim i onda{njim jugoslavenskim relacijama. Velika
je {teta {to neki naslovi iz ove serije, zbog nedostatka novca, nisu objavljeni u teh-
nici knjigotiska.
Ova je serija imala jo{ tri zna~ajke. Prvo, niz je za neka istra`iva~ka podru~ja
imao i svoje podnizove, posebice za radove s religijskom tematikom. Drugo, ta se-
rija nije imala glavnog urednika nego su se glavni urednici mijenjali; stanoviti broj
naslova uredila je Blaga Aviani a ve}inu voditelji projekata ~iji su rezultati u pojedi-
nim naslovima publicirani. Tre}e, od svih izdava~kih pothvata Instituta jedino je
ova serija u organizacijskoj strukturi ustanove u razdoblju od 1967. do 1976. imala
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posebnu slu`bu pod nazivom izdava~ka djelatnost, u kojoj su s dijelom radnog
vremena bile zaposlene Blaga Aviani i Vlatka Mari}.
b) Biblioteka Sociologije sela pokrenuta je u SOUR-u za sociologiju sela pri
Poljoprivrednom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu 1972. godine, ali je ve} od 1973.
pa sve do 1989. izlazila u IDIS-u s vlastitim uredni{tvom. Biblioteka je utemeljena
kao izraz potrebe i uloge zagreba~kih ruralnih sociologa: sedamdesete su godine
20. stolje}a bile zlatno doba Zagreba~ke ruralnosociologijske {kole po znanstvenoi-
stra`iva~kom radu, s impresivnom znanstvenom produkcijom koju je valjalo objaviti
u posebnom nizu. Zagreb je tih godina postignu}ima i otvoreno{}u svojih sociolo-
ga sela postao ruralnosociologijsko sredi{te cijele biv{e Jugoslavije. Napokon, Insti-
tut je onda primao i financijsku potporu za ova istra`ivanja. U toj je seriji objavljeno
devet naslova isklju~ivo iz ruralne sociologije. Kako su u prilo`enoj bibliografiji svi
radovi IDIS-a/IDIZ-a evidentirani po va`e}im bibliografskim standardima, ovu seriju
knjiga ovdje evidentiramo tek po autoru, naslovu i godini izdanja (isti je na~in pri-
mijenjen za sve naslove iza{le u ovdje navedenim nizovima). Iako je u po~etku
kronologija bila poreme}ena (prva je knjiga iza{la poslije druge!), kasnije je ona i{la
po logi~nom slijedu:
knj. 1: Stipe [uvar: Izme|u zaseoka i megalopolisa (1973.);
knj. 2: Tipologija ruralnih sredina u Jugoslaviji / Stipe [uvar, Vlado Puljiz, et al.
(1972.);
knj. 3: Dru{tvene promjene u selu / Vlado Cvjeti}anin, Vlado Puljiz, et al.
(1974.);
knj. 4: Petar Markovi}: Migracije i promene agrarne strukture (1974.);
knj. 5: Vlado Puljiz: Eksodus poljoprivrednika (1977.);
knj. 6: Mje{ovita doma}instva i seljaci-radnici / Vladimir Cvjeti}anin, Josip De-
filippis, et al. (1980.);
knj. 7: Ru`a First-Dili}: Seoska porodica danas (1981.);
knj. 8: Edhem Dili}: Sociologijski aspekti ruralnog razvoja (1989.);
knj. 9: Juraj Hr`enjak, et al.: Jal`abet izme|u pro{losti i budu}nosti (1989).
c) Biblioteka ^ovjek i sistem pokrenuta je 1971., prvo kao niz priloga pri-
premljenih za projekt »Globalni dru{tveni sistem« u izdanju Instituta za dru{tvena
istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu, a 1975. kao serija redaktorski oblikovanih rezul-
tata rada na projektu po podsustavima dijelom u izdanju Odsjeka za sociologiju Fi-
lozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, osim zadnjeg naslova koji je objavio
IDIS. Ve}i dio tekstova objavljen u oba niza je istovjetan. Razlike proizlaze iz toga
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{to su u tri sveska Biblioteke ^ovjek i sistem uvr{teni i neki prilozi iz rasprava
vo|enih 1976. i 1977. godine, te {to su u sv. 6. umjesto materijala Studijske grupe
objavljeni prilozi s me|unarodnog simpozija Workers' Participation on the Shop Floor
- (Participacija radnika u osnovnoj radnoj jedinici), odr`anoga u Interuniverzitet-
skom centru u Dubrovniku 1976. Nizovi se razlikuju u tehnici tiska (prvi niz ~ine
polupublikacije a drugi publikacije) te {to svi svesci drugog niza imaju redaktorske
predgovore. Do promjene izdava~a dovela je primjena novoga zakona o znanosti
donijetog 1974. godine. Naime, zbog »povratka« sveu~ili{nih nastavnika na njihove
mati~ne fakultete, IDIS je dobivena sredstva morao dozna~iti Filozofskom fakultetu.
Taj je specifi~an niz pokrenula studijska grupa »^ovjek i sistem«, kako se prozvao
istra`iva~ki tim koji je realizirao projekt »Globalni dru{tveni sistem«. Iz rada ove
skupine sastavljene od ~etrdesetak vode}ih sociologa, ekonomista, psihologa, filo-
zofa, pravnika, povjesni~ara i politologa s podru~ja biv{e Jugoslavije, ~ija je svrha
bila istra`iti globalni dru{tveni sistema kao tzv. posljednju neprotuma~enu reziduu,
od 1971. do 1980. godine iza{lo je ~etrnaest naslova u dvije kontinuacije (Globalni
dru{tveni sistem i Biblioteka ^ovjek i sistem), koje su se preklapale. Zbog preklop-
ljenih brojeva i istovjetnih naslova, a po{tuju}i kronologiju izdanja, iznosimo oba
niza.
Pokretanju niza Globalni dru{tveni sistem prethodila je priprema nekoliko
naslova u ustanovama iz kojih su bili autori. Na po~etku je, kao poseban i nenume-
riran svezak ove edicije, objavljen rad Eugena Pusi}a: Ekskurs o interesu: studijska
grupa »^ovjek i sistem« (1971.). Potom slijede ostali svesci:
sv. 2: Generalna teorija sistema. Teritorijalno-politi~ki sistem. Sistem proizvod-
nih organizacija / red. Antun Petak, Rudi Supek (1971.);
sv. 3: Pristup globalnom dru{tvenom sustavu. Komunalni sistem. Sistem proiz-
vodnih organizacija / red. Antun Petak, Rudi Supek (1971.);
sv. 4: Uvodna izlaganja i diskusije (za sve teme) / red. Antun Petak, Rudi Su-
pek (1973.);
sv. 5: Bo{tjan Vilfan: Struktura i mehanizmi prilagodbe slo`enoj i nepoznatoj
okolini (1974.);
sv. 6: Silvano Bol~i} ; Josip Obradovi}: Sistem proizvodnih organizacija (1974.);
sv. 7: Veljko Rus: Radna organizacija kao otvoreni sistem (1974.);
U nizu Biblioteka ^ovjek i sistem objavljeno je sedam knjiga:
knj. 1: Teritorijalno-politi~ki sistem: prilozi izu~avanju dru{tvenog sistema / red.
Eugen Pusi} (1975.);
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knj. 2. i 3: Proizvodne organizacije i samoupravljanje, knj. 1. i 2. / red. Josip
Obradovi}, Veljko Rus, Josip @upanov (1975.);
knj. 4: Vrijednosti i dru{tveni sistem: prilozi izu~avanju dru{tvenog sistema /
red. Du{ko Sekuli} (1977.);
knj. 5: Klase i slojevi : prilog izu~avanju dru{tvenog sistema / ur. Rudi Supek
(1977.);
knj. 6: Eksperiment u demokratizaciji radnih odnosa / red. Mitja Kamu{i}, Veljko
Rus (1978.);
knj. 7: Globalni dru{tveni sistem / red. Velibor Jerbi}, Stane Saksida, Du{ko Se-
kuli} (1980.).
d) Bibliote~ne nizove Fenomen ateizma i religije, Religijski fenomen u svi-
jetu te Religijski fenomen u Jugoslaviji pokrenula je osamdesetih godina vode}a
i ambiciozna grupa za sociologiju religije. To su bile biblioteke u nastajanju, gotovo
su se nastavljale jedna na drugu, a u svakoj je objavljeno po nekoliko studija.
U bibliote~nom nizu Fenomen ateizma i religije objavljeno je pet studija:
knj. 1: Branko Bo{njak: Razvoj ideje ateizma i humanizma u filozofiji (1976.);
knj. 2: Vjekoslav Cvrlje, Nikola Dugand`ija, Vitomir Unkovi}: Ideje Drugog vati-
kanskog koncila (1976.);
knj. 3: Ivica Ma{truko: Odnos Katoli~ke crkve prema drugim vjerskim zajedni-
cama (1976.);
knj. 4: Frid Zlatko: Kontestatorske grupe u Katoli~koj crkvi u Jugoslaviji (1976.);
knj. 5: Ivan Lazi}: Pravno-politolo{ki aspekti odnosa vjerskih zajednica prema
na{em dru{tvu (1976.).
U bibliote~nom nizu Religijski fenomen u svijetu objavljeno je {est naslova,
ali s pomjerenom kontinuacijom:
knj. 1: Religija i ateizam u suvremenom socijalisti~kom dru{tvu / red. [tefica
Bahtijarevi} (1979.);
knj. 3: Nikola Dugand`ija: Religija i ideologija suvremenog svijeta (1980.);
knj. 5: Nikola Dugand`ija: Religija u uvjetima potro{a~kog dru{tva (1980.);
knj. 5: Ljudevit Pla~ko, Jadranka Goja, \uro [u{nji}: Neke odrednice religijskog
fenomena (1980.);
knj. 6: \uro [u{nji}: [anse religijske obnove (1981.);
knj. 7: Ljudevit Pla~ko: Religija i povijesna dinamika (1981.).
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U bibliote~nom nizu Religijski fenomen u Jugoslaviji objavljeni su naslovi:
knj. 1: Bosiljka Milinkovi}: Bibliografija radova o religiji, Crkvi i ateizmu:
1945.-1981. (1982.);
knj. 2: Nikola Dugand`ija: Religija i nacija (1982.);
knj. 3: Ljudevit Pla~ko: Moral i religija (1982.).
Dakle, u sva tri ova niza izdano je ~ak ~etrnaest studija/zbornika radova, dok su
brojni radovi s religijskom tematikom objavljeni i u seriji Studije i izvje{taji te kasni-
je u Edicijama IDIS-a.
e) Serija Edicije IDIS-a kvalitetniji je nastavak (po tehni~koj opremi) ranijega bi-
bliote~nog niza Studije i izvje{taji. Pokrenuta je 1989. i do 1994. godine u njoj je
Institut nastavio s objavljivanjem recenziranih izvornih studija i drugih znanstve-
no-stru~nih radova (oko dvadesetak naslova) iz ruralne problematike, sociologije reli-
gije, omladine, znanosti i sl. Kao i Studije i izvje{taji, tako i ova serija nije imala naz-
naku kontinuacija. ^ak je pokatkad bila i nazna~ena druga, paralelna biblioteka
(slu~aj knjige Sociologijski aspekti ruralnog razvoja E. Dili}a koja je iza{la i u Biblio-
teci Sociologije sela i u nizu Edicije IDIS-a). I ovdje su urednici bili voditelji projekata.
S obzirom na velik broj u njoj objavljenih radova koji su u prilo`enoj bibliografiji
IDIZ-a korektno i s naznakom niza obra|eni, ovdje ih posebno ne izdvajamo.
f) Najnovija institutska Biblioteka Znanost i dru{tvo pokrenuta je 2001. godi-
ne, nakon {to je 1993. promijenjen status Instituta od ranijega sveu~ili{nog instituta
(IDIS-a) u javnu znanstvenu instituciju s nazivom Institut za dru{tvena istra`ivanja u
Zagrebu (IDIZ). Po toj logici i novopublicirani radovi objavljuju se u novoj seriji.
Tako je ova biblioteka zamijenila raniju seriju Edicije IDIS-a. No za razliku od Edi-
cija, nova serija korektno prati kontinuaciju i ima uredni{tvo. Glavni joj je urednik
u vrijeme pokretanja bio Mladen Labus, a od sredine 2003. glavna je urednica Ja-
senka Kodrnja. Ina~e gostuju}i urednici su joj i dalje voditelji projekata s kojih se
radovi objavljuju.
U ovoj je biblioteci (u tzv. »manjem« i »ve}em« formatu) dosad objavljeno se-
dam naslova:
knj. 1: Mladen Labus: Umjetnost i dru{tvo (2001.);
knj. 2: Mladi uo~i tre}eg milenija / ur. Vlasta Ili{in, Furio Radin (2002.);
knj. 3: Youth and Transition in Croatia / eds. Vlasta Ili{in, Furio Radin (2002.);
knj. 4: Selo: izbor ili usud / ur. Du{ica Seferagi} (2002.);
knj. 5: Nikola Skledar: O igri, ljubavi i smrti (2003.);
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knj. 6: Ivan Cifri}: Ruralni razvoj i modernizacija : prilozi istra`ivanju rural-
nog identiteta (2003.);
knj. 7: Bla`enka Despot: Izbor radova Bla`enke Despot / ur. Gordana Bosanac
(2004.).
2. Institut je izdava~ najstarijega hrvatskoga sociologijskog ~asopisa i renomira-
noga primarnoga znanstvenog tromjese~nika Sociologija sela, jednoga od malo-
brojnih ruralnosociologijskih ~asopisa u svijetu. ^asopis je 1963. godine pokrenula
skupina ruralnih sociologa i agrarnih ekonomista u Odjelu za sociologiju sela
Agrarnog instituta u Zagrebu. Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu
postao je njegovim izdava~em po~etkom 1973. godine, pripajanjem SOUR-a za so-
ciologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu (slijednika Agrarnog
instituta) IDIS-u u 1972. O ~asopisu skrbe uredni{tvo i savjet (od 1998. godine
me|unarodnog sastava), ali prije svega njegovi glavni i odgovorni urednici: Stipe
[uvar (1963.), Vlado Cvjeti}anin (1964.-1967.), Svetozar Livada (1964.-1966.), Vlado
Puljiz (1967.-1975.), Ru`a First-Dili} (1976.-1986.), Maja [tambuk (1987.-1997.) a sa-
da Antun Petak (od 1998.). Za izla`enje i ugled ~asopisa zaslu`ni su i brojni surad-
nici: tijekom ~etrdesetijednogodi{njeg izla`enja u 161 kontinuiranom broju, jednom
me|unarodnom broju na engleskom jeziku (Yugoslav Village, 1972) i jednom su-
plementu (84 sveska), od kojih su ~ak 34 tematska broja, objavljena su 1.603 prilo-
ga 489 autora (64 iz inozemstva, ne ra~unaju}i autore iz federalnih jedinica biv{e
Jugoslavije). ^asopis objavljuje izvorne znanstvene i stru~ne ~lanke, pregledne ra-
dove i oglede, recenzije i prikaze doma}ih i stranih ~asopisa te skupova i knjiga,
bibliografije, informacije i gra|u iz sociologije sela i srodnih znanstvenih podru~ja i
disciplina koje istra`uju selo, selja{tvo i poljoprivredu, grad i dru{tvene procese u
prostoru, a posebice dru{tveni, kulturni i gospodarski razvoj sela i seoskog prosto-
ra. Prilozi disciplinarno pokrivaju raspon od ruralnosociologijskih, preko demograf-
skih, agroekonomskih, sociokulturnih i urbanosociologijskih do etnolo{ko-antropo-
logijskih, povijesnih i sli~nih istra`ivanja. Od 1998. godine ~asopis objavljuje priloge
i na engleskom jeziku. Danas prosje~na naklada po svesku iznosi 750 primjeraka, a
distribuira se 680 primjeraka, od ~ega se jedna tre}ina {alje u 35 dr`ava diljem svijeta.
^asopis je dijelio sudbinu ruralnosociologijskih istra`ivanja i vlastitoga istra`i-
va~kog jezgra - od tzv. zlatnog doba sedamdesetih do dramati~ne erozije u zad-
njem desetlje}u 20. stolje}a, izazvane prekidom financiranja sustavnih istra`ivanja i
tek simboli~nom potporom ~asopisu. Me|utim, zahvaljuju}i otvorenosti i okuplja-
nju meritornih suradnika, po{tivanju i promicanju profesionalne etike znanstvenika,
kriti~kom realisti~kom pristupu stvarnosti u ~ijem je fokusu dobrobit selja{tva, nje-
govanju predmetne i teorijsko-metodologijske vrsno}e obrade reprodukcije `ivota
seljaka i selja~ke ekonomije, sudjelovanju u razvitku vlastite mati~ne discipline te
pru`anju racionalne osnove akterima javne politike, ~asopis Sociologija sela znan-
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stvena je vrijednost i va`no vrelo spoznaja. On je imao presudnu ulogu u konstitui-
ranju i razvoju ruralne sociologije kao istra`iva~ke i sveu~ili{ne nastavne discipline
na prostorima biv{e Jugoslavije. Isti~e se citirano{}u u sekundarnim i tercijarnim
publikacijama. Referentna je publikacija za izbore u znanstvena zvanja. Sociologija
sela se slu`beno referira u nekoliko svjetskih sekundarnih publikacija: Sociological
Abstract, World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts, Agricola,
Agris, CAB Abstracts, Geobase, Edina.1
Godine 1968., sukladno promjeni stanja na selu, tranzicijskim procesima u
dru{tvu te povezanosti i isprepletenosti ruralnih i urbanih fenomena, pro{irena je
koncepcija i ~asopis otvoren za istra`ivanja dru{tvenih procesa u prostoru i socio-
kulturnog razvoja, teme iz agroekologijer, bioetike te za{tite rurisa. Temeljna na~ela
ure|iva~ke politike ostala su ista, i to su: znanstvena izvrsnost, pluralizam teorijskih
i metodologijskih pristupa, otvorenost autorima iz ~itava svijeta, promocija najnovi-
jih empirijskih istra`ivanja, njegovanje i vrednovanje sociologijske ba{tine i prinosa
hrvatskih sociologa, omogu}ivanje i poticanje znanstvene komunikacije i znanstve-
ne kritike, razvitak znanstvenog kategorijalnog aparata i podizanje razine znanstve-
ne akribije.
3. Osim u spomenutim izdava~kih pothvatima same institucije, istra`iva~i Institu-
ta sudjelovali su i u objavljivanju rezultata nekih hrvatskih i jugoslavenskih
znanstvenoistra`iva~kih projekata, te priloga izlo`enih na doma}im i me|una-
rodnim skupovima. Institut je bio koordinator i organizator nekih od njih i nje-
gov je udjel u promicanju spoznaja iz tih istra`ivanja i sa skupova bio zna~ajan.
Od doma}ih skupova publicisti~ki je najbolje obra|en Simpozij: Dru{tveni i
ekonomski aspekti obrazovanja. Simpozij se odr`avao u Zagrebu u ljetnim mjeseci-
ma od 1967. do 1972. godine, svake je godine propitivana druga podtema i pobu-
dio je velik interes. Primjerice, prvi skup odr`an 6. i 7. srpnja 1967. imao je oko 300
sudionika. Bogati simpozijski materijal obi~no je publiciran u dva opse`na sveska
po godini, a u 1971. i tri, tako da Knji`nica IDIZ-a danas ~uva 13 studija s tog sim-
pozija, te dodatne dvije knjige referata ameri~kih stru~njaka na temu obrazovanja,
sa susreta u Trogiru 1972. godine.
Istu pozornost privla~e i materijali iz projekata kojima je IDIS bio koordinator,
primjerice Sociokulturni razvoj, Osnove dugoro~nog razvoja znanstvenoistra`iva~ke
djelatnosti, Op}enarodna obrana i dru{tvena samoza{tita, Znanstvene osnove du-
goro~nog razvoja SR Hrvatske do 2000. godine, Struktura jugoslavenskog dru{tva.
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1 O zbivanjima vezanima uz Sociologiju sela te njezinoj svekolikoj ulozi, pregledni rad napisali su Antun
Petak, sada{nji glavni i odgovorni urednik ~asopisa, te njegovi raniji glavni i odgovorni urednici - Vlado
Puljiz i Maja [tambuk, objavljen u 40-obljetni~kom broju Sociologije sela, 3-4/2002.: 227-251.
No ti su radovi izlazili u suizdava{tvu s ostalim institucijama, s manjim brojem pu-
blikacija, pa na njih upu}ujemo u prilo`enoj bibliografiji.
Izme|u me|unarodnih skupova izdvaja se Prva me|unarodna konferencija o
participaciji i samoupravljanju - First International Conference on Participation and
Self-Management, odr`ana u Dubrovniku od 13. do 17. prosinca 1972. godine. Pri-
lozi sudionika ovoga skupa objavljeni su na engleskom jeziku u {est knjiga pod za-
jedni~kim naslovom Participation and Self-Management, Dubrovnik - Jugoslavija,
13-17 XII. 1972. Konferenciju je organizirala Studijska grupa »^ovjek i sistem« ~iji
su ~lanovi umre`ili ~etiri znanstvene ustanove iz Zagreba, Ljubljane, Beograda i Sa-
rajeva. Model samoupravljanja u to je vrijeme pobu|ivao veliko zanimanje vode}ih
svjetskih i doma}ih dru{tvenih znanstvenika, pa je razumljivo {to su publikacije te
konferencije (objavljena su 84 referata sudionika iz 23 zemlje) bile u stalnom kola-
nju. Prva dva volumena iza{la su u 1972. s naslovima:
Vol. 1: Prva me|unarodna konferencija o participaciji i samoupravljanju (s
paralelnim naslovima na engleskom i francuskom jeziku), 1972.; ona je-
dina ima naslov na hrvatskom, a prilozi su na engleskom;
Vol. 2: Participation and Self-Management, 1972.
Vol. od 3. do 6. iza{li su u 1973. godini pod zajedni~kim naslovom, ali pod raz-
li~itim podnaslovima, primjerice:
Vol. 3: Participation and Self-Management : Workers' Movement and Workers'
Control;
Vol. 4: Participation and Self-Management : Hierarchical Organizations;
Vol. 5: Participation and Self-Management : Social System and Participation;
Vol. 6: Participation and Self-Management : Yugoslav Experiment in Self-Mana-
gement.
Publiciranjem priloga s ove konferencije Institut je pridonio promoviranju i kri-
ti~kom znanstvenom propitivanju aktualne teme o participaciji i samoupravljanju u
nas i u svijetu.
4. Najposlije, Institut je podupirao pokretanje Revije za sociologiju, te je od
po~etka njezina izla`enja 1971. godine pa do 1993. bio njezin suizdava~, zajedno s
Odsjekom za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu. ^asopis - gla-
silo Hrvatskoga sociolo{kog dru{tva - pokrenula je skupina mla|ih sociologa u ko-
joj je iz Instituta bio Antun Petak, ~lan prvog uredni{tva i prvi tajnik uredni{tva
(1971.-1974.), a nakon toga bio je njegov glavni i odgovorni urednik (1974.-1978.).
To se mo`e re}i i za Josipa Obradovi}a, stalno zaposlenoga na Filozofskom fakulte-
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tu, ali i predstojnika Odjela za industrijsku sociologiju u IDIS-u, koji je (zajedno sa
Zvonkom Leroti}em) bio prvi glavni i odgovorni urednik ~asopisa. Zna~ajnu su
ulogu u ~asopisu u prvo vrijeme iz Instituta imali i Ru`a First-Dili} i Vladimir Lay,
koji su bili ~lanovi Uredni{tva (Lay jedno vrijeme i tajnik Uredni{tva), a kasnije su
~lanovi uredni{tva iz Instituta bili Snje`ana ^oli}, Mladen Lazi}, Benjamin Perasovi},
Andreja Stojkovi}. ^etrnaest godina (1971.-1984.) u IDIS-u je bilo sjedi{te ured-
ni{tva Revije za sociologiju. Reviju su servisirale slu`be Instituta, kao i Hrvatsko so-
ciolo{ko dru{tvo od 1965.
U tom su glasilu istra`iva~i IDIS-a objavljivali svoje radove, a i neki su brojevi
Revije bili isklju~ivo posve}eni institutskim istra`ivanjima. Tako je suplement dvo-
broja 1-2/1989. u cijelosti bio posve}en radovima istra`iva~a IDIS-a u povodu 25
godina djelovanja ove sredi{nje znanstvenoistra`iva~ke sociologijske ustanove, a
uredio ga je Mladen Lazi}. No s obzirom da je i Revija imala svoju istoimenu biblio-
teku - Biblioteka Revije za sociologiju, u njoj je tako|er objavljeno nekoliko knji-
ga institutskih istra`iva~a, primjerice Socijalna struktura Mladena Lazi}a, te Kvalite-
ta stanovanja u novim stambenim naseljima Du{ice Seferagi}.
Iz svega izlo`enoga mo`e se zaklju~iti da je izdava~ka djelatnost Instituta bila
vrlo plodna, mo`da ~ak iznad razine izdava{tva srodnih znanstvenih institucija u
Hrvatskoj.
174 B. Milinkovi}, A. Petak
Karolina Vranje{
Knji`nica Instituta za dru{tvena istra`ivanja u Zagrebu
Knji`nica Instituta za dru{tvena istra`ivanja u Zagrebu stru~na je slu`ba u sasta-
vu mati~ne institucije. Djelatnost koja se u njoj obavlja prvenstveno je usmjerena na
pove}anje fondova, njihovo fizi~ko i informacijsko organiziranje, ~uvanje i za{titu,
te pru`anje informacijsko-referalnih usluga, kao i usluga opskrbe dokumentima s
podru~ja dru{tvenih i humanisti~kih znanosti. Cilj joj je posredovanje knji`ni~ne
gra|e, odnosno znanstvenih informacija koje }e zadovoljiti potrebe korisnika i biti
podr{ka znanstvenoistra`iva~koj djelatnosti.
Knji`nica je suradnica u izvedbi projekta Sustav znanstvenih informacija – pod-
sustav dru{tvene znanosti koji je pokrenut 2002. godine, kao sastavni dio 1994. go-
dine zapo~etog programa Sustav znanstvenih informacija Republike Hrvatske Mini-
starstva znanosti i tehnologije, odnosno od prosinca 2003. godine Ministarstva zna-
nosti, obrazovanja i {porta. Cilj je ovoga programa izgraditi informacijski sustav za
prikupljanje, obradu, objavu, pohranu i pretra`ivanje znanstvenih informacija po-
trebnih u znanstvenoistra`iva~kom radu i akademskoj naobrazbi, te knji`nice pret-
voriti u informacijska sredi{ta. Sudjelovanjem u tom programu pro{irio se djelokrug
i intenzivirala suradnja Knji`nice IDIZ-a sa specijalnim i visoko{kolskim knji`nica-
ma koje se bave knji`ni~nom djelatno{}u na istom ili srodnim znanstvenim po-
dru~jima.
Fond Knji`nice IDIZ-a sastoji se od trideset i pet tisu}a knjiga i godi{ta ~asopisa,
s tim {to o~ekujemo da }e se podaci o broju publikacija pone{to izmijeniti nakon
dovr{etka revizije koja je u tijeku. Osnovni knji`ni fond formiran je krajem 1977.
godine iz dva izvora: fonda knji`nice Instituta za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u
Zagrebu i fonda biblioteke biv{ega Agrarnog instituta, ~iji se ruralnosociologijski
dio pripojio 1972. IDIS-u. Fond pokriva podru~ja dru{tvenih i humanisti~kih znano-
sti, s naglaskom na pojedinim poljima odnosno granama koje su od prvenstvenog
interesa za znanstvenoistra`iva~ku djelatnost u Institutu. S obzirom na na~in nastan-
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ka i podru~ja u kojima se tijekom protekla ~etiri desetlje}a znanstvenoistra`iva~ki
rad u IDIS-u / IDIZ-u odvijao, mo`e se re}i da u njoj pohranjeni fond ~ini knji`nicu
specijaliziranom u Republici Hrvatskoj za sociologiju sela, sociologiju obrazovanja,
sociologiju religije, sociologiju obitelji i sociologiju mladih.
Knji`ni fond ~ine monografske i serijske publikacije, magistarski radovi i doktor-
ske disertacije istra`iva~a u Institutu, te istra`iva~ki izvje{taji i elaborati nastali u iz-
vedbi projekata. Posebno vrijedan dio fonda ~ini op}a priru~na literatura - brojne
enciklopedije, leksikoni, rje~nici, bibliografije, a i dio geografskih karata - specijalki.
Istu vrijednost ~ine znanstveni ~asopisi, i to zbog dva razloga: nabavke velikog bro-
ja ~asopisa i dugih kontinuacija (s izuzetkom u razdoblju 1981.-1983. kada su zbog
restriktivne nabavne politike prekinute kontinuacije gotovo svih stranih ~asopisa,
osim 60-ak naslova koji su se dobivali razmjenom za institutski ~asopis »Sociologija
sela«). Tako u knji`nom fondu ima oko 220 ~asopisa s duljim kontinuacijama, dok
danas knji`nica prima 120 naslova ~asopisa - 70 inozemnih i 50 doma}ih.
Preko projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i {porta, knji`nica IDIZ-a je
uklju~ena u me|unarodni projekt eIFL Direct (Electronic Information for Libraries
Direct) te Hrvatski knji`ni~ni konzorcij, ~ime joj je osiguran mre`ni pristup informa-
cijskim zbirkama elektroni~kih ~asopisa od nekoliko tisu}a naslova. Osim ovoga,
nadle`no je ministarstvo za potrebe ~lanova znanstvene i istra`iva~ke zajednice Re-
publike Hrvatske pokrenulo projekt Centar za online baze podataka, kojim osigu-
rava mre`ni pristup nizu komercijalnih baza podataka.
Fond se knji`nice formira kupovinom, zatim razmjenom, putom sklopljenih do-
govora sa srodnim knji`nicama i drugim institucijama, te poklonom. Pri kupovini,
nabavna se politika rukovodi procjenom i istra`ivanjem potreba korisnika, potreba-
ma koje name}u znanstvenoistra`iva~ki programi te strukturom i sadr`ajem fondo-
va srodnih knji`nica.
Knji`nica vodi kartoteke, kataloge i evidenciju o obradi dokumenata: akcesijske
kartoteke serijskih publikacija, inventarnu knjigu, formalne i sadr`ajne kataloge,
evidenciju cirkulacije ~asopisa, te kartoteku posu|enih dokumenata. Rad s korisni-
cima uklju~uje i posredovanje bibliografskih informacija o gra|i, posudbu dokume-
nata iz vlastitih fondova i putom me|uknji`ni~ne suradnje, uvo|enje korisnika u
na~in kori{tenja knji`nice, odnosno organiziranje radionica o dostupnosti i zna~e-
nju, te pretra`ivanju baza podataka.
Osim osoblju Instituta, ova je djelatnost namijenjena i ostalom znanstvenom te
znanstveno-nastavnom osoblju s podru~ja dru{tvenih i humanisti~kih znanosti, kao
i polaznicima dodiplomskih i poslijediplomskih studija, ponajprije dru{tvenih a po-
tom i srodnih znanstvenih podru~ja.
176 Karolina Vranje{
Me|utim, knji`nica je trajno suo~ena s problemom prostora i u tome dijeli sud-
binu Instituta. Prostor je premalen i gra|evinski neprimjeren za knji`nicu, ~emu tre-
ba dodati i poseban nedostatak ~itaoni~kog prostora te nemogu}nost pru`anja sva-
kodnevnih usluga na razini uobi~ajenih standarda za ovu djelatnost.
Naposljetku, knji`nicu Instituta vodile su: Branka Sorokin (bibliotekarka Agrar-
nog instituta od osnutka do 31. o`ujka 1968. godine), Bosiljka Gaj{ek (knji`ni~arka
IDIS-a od 25. o`ujka 1968. do 31. kolovoza 1977.), mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, ma-
gistra bibliotekarstva (od 1. travnja 1968. do 31. prosinca 1998.), a sada je vodi Ka-
rolina Vranje{, polaznica poslijediplomskog studija Informacijskih znanosti - smjer
bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu. Brinu}i o posto-
je}em fondu i oboga}uju}i ga ovisno o raspolo`ivim sredstvima, one su razvijale
djelatnost knji`nice u skladu s istra`iva~kom politikom Instituta.
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Osoblje Instituta1
Osoblje u punom radnom odnosu
Osoblje zaposleno na dan 9. travnja 2004.
a) Znanstvenici i istra`iva~i
1. dr. sc. Dejana Bouillet, vi{a asistentica, od 1. travnja 2004.
2. Marija Brajdi} Vukovi}, mla|a asistentica, od 1. prosinca 2003.
3. Hana Franceti}, mla|a asistentica, od 11. prosinca 2000.
4. dr. sc. Branka Golub, vi{a znanstvena suradnica, od 1. o`ujka 1973.
5. Alija Hod`i}, stru~ni suradnik, od 1. lipnja 1973.
6. dr. sc. Vlasta Ili{in, vi{a znanstvena suradnica, od 1. rujna 1986.
7. dr. sc. Jasenka Kodrnja, znanstvena suradnica, od 15. rujna 2001.
8. mr. sc. Branimir Kri{tofi}, stru~ni suradnik, od 1. studenoga 1985.
9. dr. sc. Mladen Labus, znanstveni suradnik, od 18. sije~nja 1999.
10. dr. sc. Ankica Marinovi}, znanstvena suradnica, od 1. rujna 1988.
11. dr. sc. Dinka Marinovi} Jerolimov, znanstvena suradnica, od 1. studenoga 1985.
12. dr. sc. Igor Mikecin, vi{i asistent, od 18. sije~nja 1999.
13. Mura Pala{ek, mla|a asistentica, od 1. prosinca 2003.
14. Antun Petak, stru~ni suradnik, od 1. studenoga 1967.
15. Dunja Poto~nik, mla|a asistentica, od 1. srpnja 2003.
16. dr. sc. Katarina Prpi}, znanstvena savjetnica, od 1. listopada 1980.
17. dr. sc. Du{ica Seferagi}, vi{a znanstvena suradnica, od 1. studenoga 1972.
18. dr. sc. Nikola Skledar, znanstveni savjetnik, od 1. sije~nja 1969. do 17. velja~e 1974. i od
1. velja~e 1994.
19. An|elina Svir~i}, mla|a asistentica, od 12. svibnja 2000.
20. Milan @upan~i}, stru~ni suradnik, od 4. sije~nja 1967.
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1 Podatke o ljudskom potencijalu prikupili su i sredili Darinka @e`elj i Antun Petak.
Podru`nica Centar za istra`ivanje i razvoj obrazovanja
1. dr. sc. Branislava Baranovi}, vi{a znanstvena suradnica, od 1. rujna 1988.
2. dr. sc. Ivana Batarelo, vi{a asistentica, od 15. rujna 2003.
3. dr. sc. Petar Bezinovi}, vi{i znanstveni suradnik, od 1. listopada 2000.
4. Mladen Domazet, mla|i asistent, od 1. velja~e 2003.
5. Petra Hoblaj, mla|a asistentica, od 1. rujna 2001.
6. Boris Joki}, mla|i asistent, od 2. prosinca 2002.
7. dr. sc. Iris Maru{i}, znanstvena suradnica, od 1. rujna 2001.
8. Tea Pavin, mla|a asistentica, od 1. sije~nja 2003.
9. mr. sc. Sa{a Puzi}, asistent, od 1. rujna 2001.
10. Zrinka Risti} Dedi}, mla|a asistentica, od 17. o`ujka 2003.
b) Administrativno i stru~no-tehni~ko osoblje
1. Vlado Ga{ljevi}, dostavlja~, od 10. studenoga 1972.
2. Ljerka Habulin, sprema~ica, od 15. o`ujka 2001.
3. Svetlana Jurko, koordinator elektronske komunikacije u podru`nici Centar za istra`ivanje
i razvoj obrazovanja, od 1. studenoga 2001.
4. Marija Lesi~ak, voditeljica ra~unovodstva, od 28. svibnja 1990. do 31. o`ujka 1995., od
10. travnja 1996. do 28. velja~e 1997. i od 1. o`ujka 1998.
5. Bo`idar Luka~, programer, od 1. o`ujka 1968.
6. [tefica Uroi}, sprema~ica, od 2. o`ujka 1972.
7. Karolina Vranje{, bibliotekarka, od 18. sije~nja 1999.
8. Darinka @e`elj, tajnica Instituta, od 6. prosinca 1999.
Osoblje koje je bilo u punom radnom odnosu1
a) Znanstvenici i istra`iva~i
1. dr. sc. [tefica Bahtijarevi}, znanstvena savjetnica, od 6. prosinca 1967. do 31. travnja
1996.
2. dr. sc. Milan Benc, vi{i znanstveni suradnik, od 1. velja~e 1966. do 30. studenoga 1981. i
od 1. travnja 1984. do 22. o`ujka 1994.
3. dr. sc. Gordana Bosanac, znanstvena savjetnica, od 1. velja~e 1986. do 31. prosinca
1992.
4. Bojana Bunjevac, istra`iva~ica-suradnica, od 20. o`ujka 1979. do 24. rujna 1981.
5. @eljko Buzov, istra`iva~-suradnik, od 1. svibnja 1982. do 29. velja~e 1992.
6. dr. sc. Drago ^engi}, znanstveni asistent, od 1. sije~nja 1980. do 31. prosinca 1997.
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1 Istra`iva~i i znanstvenici navedeni su u zvanju u kojem su bili u vrijeme prekida radnog odnosa.
7. mr. sc. Snje`ana ^oli}, znanstvena asistentica, od 5. lipnja 1978. do 28. o`ujka 1993.
8. mr. sc. Mira ^udina Obradovi}, znanstvena asistentica, od 16. travnja 1965. do 31. trav-
nja 1977.
9. dr. sc. Bla`enka Despot, znanstvena savjetnica, od 1. velja~e 1989. do 31. prosinca 1991.
10. Edhem Dili}, znanstveni asistent, od 1. sije~nja 1973. do 3. travnja 1982.
11. dr. sc. Nikola Dugand`ija, znanstveni savjetnik, od 1. studenoga 1977. do 31. prosinca
1998.
12. mr. sc. Ru`a First Dili}, znanstvena asistentica, od 22. o`ujka 1967. do 10. travnja 1978. i
od 1. kolovoza 1979. do 30. rujna 1992.
13. Jakov Gelo, asistent, od 4. svibnja 1970. do 15. prosinca 1971.
14. dr. sc. Jadranka Goja, znanstvena suradnica, od 15. listopada 1977. do 22. velja~e 2000.
15. Josip Herceg, istra`iva~-suradnik, 15. listopada 1977. do 30. studenoga 1979.
16. Jordan Jeli}, znanstveni asistent, od 1. sije~nja 1973. do 9. sije~nja 1977.
17. Petar Kasum, istra`iva~-suradnik, od 1. prosinca 1980. do 11. svibnja 1982.
18. dr. sc. Ivan Klauzer, znanstveni suradnik, od 1. listopada 1965. do 17. svibnja 1968.
19. mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent, od 16. svibnja 1984. do 30. studenoga 1995.
20. Slavko Kori~an~i}, vi{i stru~ni suradnik. od 1. o`ujka 1968. do 31. srpnja 1977.
21. mr. sc. Josip Kregar, znanstveni asistent, od 22. prosinca 1975. do 12. rujna 1979. i od 8.
kolovoza 1980. do 30. travnja 1982.
22. Marija Krpan, asistentica, od 1. svibnja 1968. do 14. rujna 1968.
23. mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent, od 1. studenoga 1972. do 28. velja~e 1997.
24. dr. sc. Mladen Lazi}, vi{i znanstveni suradnik, od 1. listopada 1977. do 31. kolovoza
1991.
25. Ana Lon~ar, istra`iva~ica-suradnica, od 1. sije~nja 1973. do 31. listopada 1978.
26. Ranko Marini}, istra`iva~-suradnik, od 6. o`ujka 1978. do 30. studenoga 1978.
27. Ivona Mende{, mla|a asistentica, od 11. prosinca 2000. do 31. o`ujka 2003.
28. Branka Mihel~i}, asistentica, od 1. sije~nja 1967. do 31. prosinca 1968.
29. dr. sc. Miro A. Mihovilovi}, znanstveni savjetnik, od 1. prosinca 1964. do 31. listopada
1976.
30. Goran Milas, istra`iva~-suradnik, od 1. o`ujka 1989. do 31. sije~nja 1992.
31. mr. sc. Bosiljka Milinkovi}, bibliotekarka - znanstvena asistentica, od 1. travnja 1968. do
31. prosinca 1998.
32. Maja Min~ek-Maroevi}, asistentica, od 1. svibnja 1968. do 30. rujna 1969.
33. dr. sc. Maria de Nazare Oliveira Roca, vi{a znanstvena suradnica, od 1. rujna 1984. do
31. sije~nja 1994.
34. Margita Nyarai [ercar, asistentica, od 16. svibnja 1968. do 31. prosinca 1970.
35. Pero Pavi}, istra`iva~-suradnik, od 1. velja~e 1973. do 31. o`ujka 1977.
36. mr. sc. Benjamin Perasovi}, znanstveni asistent, od 1. rujna 1988. do 31. prosinca 1992.
37. dr. sc. Ljudevit Pla~ko, znanstveni savjetnik, od 16. travnja 1980. do 31. prosinca 1992.
38. Vesna Popovski, istra`iva~ica-suradnica, od 1. srpnja 1982. do 31. sije~nja 1993.
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39. Jozo Previ{i}, istra`iva~-suradnik, od 6. travnja 1973. do 31. kolovoza 1976.
40. dr. sc. Vlado Puljiz, znanstveni suradnik, od 1. studenoga 1963. do 30. rujna 1976.
41. mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent, od 16. rujna 1981. do 6. rujna 1992.
42. mr. sc. Nikola Ra{i}, znanstveni asistent, od 1. lipnja 1982. do 31. kolovoza 1987.
43. Ivan Rimac, istra`iva~-suradnik, od 10. travnja 1986. do 31. sije~nja 1992.
44. dr. sc. Zoran Rocca, znanstveni suradnik, od 1. travnja 1975. do 31. svibnja 1975.
45. mr. sc. Vlasta Spitek Zvonarevi}, znanstvena asistentica, od 1. rujna 1968. do 31. kolovo-
za 1976.
46. Marija Stama}, mla|a asistentica, od 1. studenoga 2000. do 22. lipnja 2003.
47. Mladen Stankovi}, asistent, od 15. travnja 1970. do 28. travnja 1971.
48. mr. sc. Andreja Stojkovi}, znanstveni asistent, od 15. listopada 1985. do 31. prosinca
1992.
49. Sonja [ari}, vi{a stru~na suradnica, od 1. o`ujka 1968. do 31. srpnja 1977.
50. mr. sc. Ivan [imonovi}, znanstveni asistent, od 1. velja~e 1982. do 31. srpnja 1984. i od
19. lipnja 1985. do 31. kolovoza 1986.
51. dr. sc. Maja [tambuk, znanstvena asistentica, od 16. prosinca 1973. do 28. velja~e 1997.
52. mr. sc. Helena [timac Radin, stru~na suradnica, od 1. velja~e 1990. do 29. velja~e 2004.
53. dr. sc. \uro [u{nji}, znanstveni savjetnik, od 1. sije~nja 1978. do 30. rujna 1989.
54. mr. sc. Biserka Tadi}, znanstvena asistentica, od 1. studenoga 1965. do 31. sije~nja 1974.
55. dr. sc. Katarina Toma{evski, znanstvena suradnica, od 16. prosinca 1979. do 11. prosinca
1983.
56. mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent, od 1. lipnja 1978. do 30. travnja 1991.
57. Eugen Zadravec, asistent, od 1. lipnja 1965. do 31. prosinca 1966.
58. dr. sc. Mira Zlati}, vi{a znanstvena suradnica, od 22. travnja 1975. do 31. listopada 1975.
i od 1. o`ujka 1989. do 30. studenoga 1995.
59. mr. sc. Sini{a Zrin{~ak, znanstveni asistent, od 1. kolovoza 1991. do 31. o`ujka 1992.
b) Administrativno i stru~no-tehni~ko osoblje
1. Blaga Aviani, tajnica Odjela za upravljanje, urednica, stru~na suradnica, od 1. srpnja
1967. do 31. srpnja 1977.
2. Ivan Ba~un, {ef ra~unovodstva, od 1. sije~nja 1973. do 1. travnja 1979.
3. Tvrtko Barbari}, {ef ra~unovodstva, od 22. sije~nja 1968. do 31. srpnja 1978.
4. Etelka Ba{i} (ro|. Fabijan), statisti~arka, referentica op}ih poslova, od 1. lipnja 1965. do
22. o`ujka 1994.
5. Vera Böhm, daktilografkinja, od 4. studenoga 1974. do 31. srpnja 1977.
6. Lucijan Cari}, informati~ar, od 1. o`ujka 1989. do 30. studenoga 1989.
7. Tatjana Drakuli}, stenodaktilografkinja, od 16. sije~nja 1966. do 31. o`ujka 1969.
8. Ljudmila Drezga, ra~unovotkinja, od 1. sije~nja 1966. do 8. kolovoza 1970.
9. Nada Filipac, statisti~arka, od 19. prosinca 1969. do 5. sije~nja 1970.
10. Emica Gaguli}, daktilografkinja, od 1. svibnja 1970. do 31. kolovoza 1973.
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11. Bosiljka Gaj{ek, knji`ni~arka, od 25. o`ujka 1968. do 31. kolovoza 1977.
12. Branko Gali}, dostavlja~, od 23. velja~e 1971. do 31. svibnja 1971.
13. Jo`ica Glik, daktilografkinja, od 1. studenoga 1971. do 28. velja~e 1973.
14. Gorki Grgurev, dostavlja~, od 9. o`ujka 1972. do 31. listopada 1972.
15. Ana Hasanauer, statisti~arka, od 1. velja~e 1968. do 30. lipnja 1968.
16. Milka Habu{, vi{a statisti~arka, od 1. lipnja 1965. do 31. svibnja 1991.
17. Stojna Homet, vi{a statisti~arka, od 15. studenoga 1967. do 15. studenoga 1968.
18. Darinka Jakopli}, daktilografkinja, od 11. velja~e 1968. do 20. o`ujka 1968.
19. Ljerka Kanovnik, administratorka-ra~unovotkinja, od 1. o`ujka 1965. do (?)
20. Vanda Kobe{~ak (ro|. Novak), pomo}na tajnica, od 2. velja~e 1971. do 9. listopada
1971. i od 1. travnja 1973. do 23. sije~nja 1974.
21. Marica Kova~evi}, ~ista~ica, od 1. o`ujka 1966. do 22. o`ujka 1994.
22. Ljubica Kroflin, bibliotekarka, od 11. srpnja 1968. do 30. studenoga 1968.
23. Ivo Ku~i}, tajnik IDIS-a, od 1. listopada 1965. do (?)
24. Ana Kundid, od 1. listopada 1974. do (?)
25. Dragica Lasi}, ~ista~ica, od 22. listopada 1974. do 31. srpnja 1977.
26. \uro Lazi}, tajnik Agrarnog instituta i IDIS-a, od 1. studenoga 1960. do 15. o`ujka 1969.
i od 25. travnja 1979. do 31. prosinca 1991.
27. Mira Majdak, daktilografkinja, od 1. rujna 1974. do 14. o`ujka 1992.
28. Zorica Matok, daktilografkinja, od 1. travnja 1964. do 31. o`ujka 1994.
29. Nada Mesari}, ~ista~ica, od 5. rujna 1973. do 5. o`ujka 1974.
30. Neda Milo{evi}, daktilografkinja, od 16. o`ujka 1970. do 15. travnja 1975.
31. Zorica Mla|enovi}, ra~unovotkinja, od 22. listopada 1973. do 30. travnja 1991.
32. Vlatka Netel Mari}, dokumentaristkinja, od 1. lipnja 1966. do 31. srpnja 1977.
33. Darinka O~i}, daktilografkinja, od 1. rujna 1965. do 20. o`ujka 1968.
34. Zlata Pe{un, daktilografkinja, od 16. velja~e 1968. do 28. velja~e 1970.
35. Katica Petranovi}, statisti~arka, od 19. sije~nja 1970. do 28. velja~e 1970.
36. Tatjana Po~kal, statisti~arka, od 12. sije~nja 1970. do 21. o`ujka 1970.
37. Branka Petrovi}, tajnica IDIS-a, od 15. svibnja 1978. do 12. studenoga 1978.
38. Zora Piasevolli, {efica ra~unovodstva, od 16. lipnja 1970. do 31. srpnja 1977. i od 1.
srpnja 1979. do 1. lipnja 1982.
39. Svezozar Puhalovi}, tajnik IDIS-a, od 1. lipnja 1967. do 31. listopada 1977.
40. Hasan Sulji}, pomo}ni slu`benik, od 1. rujna 1965. do 31. svibnja 1989.
41. Anica [varc, ~ista~ica, od 13. rujna 1971. do 15. srpnja 1976.
42. Emilija Taiber, daktilografkinja, od 22. svibnja 1967. do 31. kolovoza 1976.
43. Vi{nja Trputec, poslovna tajnica, od 1. sije~nja 1973. do 19. lipnja 1978.
44. Stjepan Vujani}, {ef ra~unovodstva, od 2. lipnja 1982. do 19. srpnja 1991.
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Osoblje u dopunskom radnom odnosu2
1. dr. sc. Branko Bo{njak, redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu (predstojnik
Odjela za prou~avanje ateizma i religije)
2. dr. sc. Ivan Cifri}, docent, Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
3. Vladimir Cvjeti}anin, dru{tveno-politi~ki radnik, Centar za dru{tvena istra`ivanja pri
Predsjedni{tvu CK SKJ, Beograd
4. dr. sc. Vojislav \uri}, asistent, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
5. dr. sc. Josip Defilippis, znanstveni savjetnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju
kr{a, Split
6. dr. sc. Ante Fiamengo, redoviti profesor Fakulteta politi~kih znanosti Sveu~ili{ta u Zagre-
bu (predstojnik Odjela za prou~avanje ateizma i religije)
7. dr. sc. Mladen Ante Friganovi}, redoviti profesor Geografskog odjela Prirodoslovno-ma-
temati~kog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu (predstojnik Odjela za demografska istra-
`ivanja)
8. dr. sc. Svetozar Livada, honorarni izvanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u
Zagrebu
9. Ivan Magdaleni}, predava~ Pravnog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu
10. dr. Petar Markovi}, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu
11. dr. sc. Mirko Marti}, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu
12. dr. sc. Pavao Novosel, docent Fakulteta politi~kih znanosti u Sveu~ili{ta u Zagrebu
(predstojnik Odjela za istra`ivanje visokog {kolstva)
13. dr. Josip Obradovi}, izvanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu
(predstojnik Odjela za industrijsku sociologiju)
14. dr. sc. Milan Prelog, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu (pred-
stojnik Odjela za prou~avanje naselja i urbanizam)
15. dr. sc. Eugen Pusi}, akademik, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu
(predstojnik Odjela za prou~avanje upravljanja)
16. dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu
(predstojnik Odjela za demografska istra`ivanja i direktor IDIS-a)
17. dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu (pred-
stojnik Odjela za fundamentalna sociologijska istra`ivanja)
18. dr. sc. Stipe [uvar, docent Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu
19. Bogdan Toma{i}, generalni tajnik Sveu~ili{ta u Zagrebu (predstojnik Odjela za istra-
`ivanje visokog {kolstva)
20. Branko Valad`ija, tajnik IDIS-a
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2 Ovaj je oblik radnog odnosa bio osobito zastupljen u razdoblju 1965.-1976. godine kada je istra`iva~ki
kadar Instituta formiran i kada je to bio oblik ure|ivanja prava i obveza s predstojnicima odjela. Njegov je
prekid uslijedio nakon dono{enja novoga Zakona o znanstvenoistra`iva~koj djelatnosti 1974. Svi su poje-
dinci navedeni u zvanju u kojem su bili u vrijeme takvog radnog odnosa.
21. dr. sc. Alica Wertheimer-Baleti}, izvanredna profesorica Ekonomskog fakulteta - Fakulte-
ta ekonomskih nauka Sveu~ili{ta u Zagrebu (predstojnica Odjela za demografska istra-
`ivanja)
22. dr. sc. Mladen Zvonarevi}, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu
(predstojnik Odjela za ispitivanje javnog mnijenja i Odjela za prou~avanje socijalne pato-
logije)
Ravnatelji (direktori) Instituta3
Doc. Mirko Marti} - od 21. travnja 1964. do 1. srpnja 1965.
Doc. dr. sc. Ivan Klauzer - od 1. srpnja 1965. do 1. kolovoza 1967.
Prof. dr. sc. Vladimir Serdar- od 1. kolovoza 1967. do 28. lipnja 1977.
Antun Petak - od 28. lipnja 1977. do 31. listopada 1982.
mr. sc. Ru`a First-Dili} - od 1. studenoga 1982. do 31. prosinca 1986.
dr. sc. [tefica Bahtijarevi} - od 1. sije~nja 1987. do 15. sije~nja 1994.
Prof. dr. sc. Nikola Skledar - od 15. sije~nja 1994.
Predsjednici i ~lanovi Upravnog vije}a IDIZ-a
Privremeno Upravno vije}e 1993.-1995.
dr. sc. Ante Maru{i}, predsjednik
mr. sc. Mislav Kuko~
dr. sc. Jadranka Goja
Upravno vije}e 1995.-1998.
dr. sc. Ante Maru{i}, predsjednik
dr. sc. Miro Ka~i}
mr. sc. Mislav Kuko~
Znanstveni savjet 1998.-1999.
1. dr. sc. Zvonko Leroti}, predsjednik
2. dr. sc. Josip Obradovi}
3. dr. sc. Miroslav Tu|man
4. dr. sc. Ante Maru{i}
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3 dr. sc. Miro A. Mihovilovi} obna{ao je du`nost zamjenika direktora od 17. sije~nja 1965. do 30. lipnja
1968. te od 1. rujna 1973. do osnutka OOUR-a 1974.
5. dr. sc. Vjekoslav Mikecin
6. dr. sc. Mladen Ante Friganovi}
Upravno vije}e 1999.-2000.
dr. sc. Zvonko Leroti}, predsjednik
dr. sc. Joso Jeleni}
dr. sc. Branislava Baranovi}
Upravno vije}e 2000.-2002. i 2002.-2004. (dva mandata)
dr. sc. Vlado Puljiz, predsjednik
dr. sc. Ivan Cifri}
dr. sc. Branislava Baranovi}
Magistarski radovi i doktorske disertacije istra`iva~a i znanstvenika IDIS-a /
IDIZ-a obranjeni 1964.-2004.4
Godina 1964.
1. [UVAR, Stipe: Kulturni odnosi i njihove perspektive u na{em selu. Doktorska disertacija.
- Zagreb : Pravni fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1964. - 700, XXVIII, 9 str.
Godina 1965.
2. MIHOVILOVI], Miro A.: Analiza nekih konvergentnih i divergentnih faktora koji djeluju
na formiranje grupa. Doktorska disertacija. – Zagreb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u
Zagrebu, 1965. - 177 str.
Godina 1966.
3. PA@UR, Kre{imir: Ekonomika slatkovodnog ribarstva Jugoslavije. Doktorska disertacija. -
Zagreb : Poljoprivredni fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1966. - 150 str.
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4 Popisom su obuhva}eni magistarski radovi i doktorske disertacije istra`iva~a i znanstvenika IDIS-a i
IDIZ-a koji su bili ili u radnom odnosu ili vanjski suradnici, ako su radovi izra|eni tijekom izvedbe znan-
stvenoistra`iva~kog programa Instituta. Obuhva}eni su i magistarski radovi i doktorske disertacije istra-
`iva~a i znanstvenika zaposlenih u IDIZ-u na dan 9. travnja 2004. godine bez obzira jesu li ili nisu iz-
ra|eni temeljem sudjelovanja u programu Instituta. Popisom, me|utim, nisu obuhva}ene doktorske diser-
tacije osniva~a Instituta za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu obranjene do 1963. godine, jer je
IDIS osnovan godinu dana kasnije (1964.) pa se ne uklapaju u institutsku kronologiju - 1964.-2004. (op.
A. P.).
Godina 1967.
4. MARTI], Mirko: Studenti Zagreba~kog sveu~ili{ta : izbor zvanja - odnos prema studiju -
profesionalna budu}nost i `ivotna perspektiva : sociolo{ka ispitivanja 1959-1965. Dok-
torska disertacija. - Zagreb : Ekonomski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1967. - 4, 143,
LVI str.
5. [U[NJI], \uro: Pojam zakona u sociologiji. Doktorska disertacija. - Beograd : Katedra za
sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1967.
Godina 1971.
6. FIRST-DILI], Ru`a Marija: Structure of the Yugoslav Nuclear Farm Family : Work and
Authority Role Differentiation. Master thesis. - Ames : Iowa State University of Science
and Technology, 1971. - III, 122 p.
Godina 1972.
7. BENC, Milan: Dru{tveno-ekonomski osnovi sudjelovanja gra|ana Hrvatske u izborima.
Doktorska disertacija. - Zagreb : Ekonomski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1972. - 312 str.
8. DUGAND@IJA, Nikola: Religija kao dio ~ovjekovog svijeta. Magistarski rad. - Zagreb :
Fakultet politi~kih nauka Sveu~ili{ta u Zagrebu, Postdiplomski studij iz Teorije ateizma i
religije, 1972. - 256 str.
Godina 1973.
9. PLA^KO, Ljudevit: Sudovi vrijednosti u sociologiji : analiza jugoslavenske teoretske socio-
lo{ke literaturi od 1948. do 1968. - Rim : Fakultet dru{tvenih znanosti Sveu~ili{ta Gregoria-
na / Facultatis Scientiarium Socialium, Universitas Gregoriana, 1973. - 252, 52, XXIV str.5
10. SPITEK-ZVONAREVI], Vlasta: Utjecaj psihosociolo{kih faktora na pomodno odijevanje.
Magistarski rad. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1973. - 93 str.
Godina 1974.
11. BAHTIJAREVI], [tefica: Religijsko pripadanje u uvjetima sekularizacije dru{tva. Doktorska
disertacija. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1974. - III, 304, 24, IV str.
12. ^UDINA-OBRADOVI], Mira: Profesionalni planovi : realizacija, frustracija i promjene
motivacije : longitudinalno istra`ivanje izbora studija. Magistarski rad. - Zagreb : Filozof-
ski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1974. - 192, 8, XXIV str.
13. TADI], Biserka: Rovinj - razvoj naselja. Magistarski rad. - Zagreb : Odsjek za povijest
umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1974. - 111 str., 148 tablica i ilu-
stracija.
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5 Doktorska je disertacija na hrvatskom jeziku sa sa`etkom na talijanskom.
Godina 1975.
14. LIVADA, Svetozar: Dru{tveno-ekonomski uzroci i posljedice starenja poljoprivrednog
stanovni{tva. Doktorska disertacija. - Zemun : Poljoprivredni fakultet, 1975. - X, 335 str.
15. PULJIZ, Vlado: Deagrarizacija kao oblik socijalne i prostorne pokretljivosti. Doktorska
disertacija. - Zagreb : Pravni fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1975. - VI, 384 str.
Godina 1977.
16. LAY, Vladimir: Sociolo{ki aspekti usmjeravanja urbanih procesa. Magistarski rad. - Za-
greb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1977. - 112 str.
17. LAZI], Mladen: Dru{tvene promene u starom Peruu : istorijsko istra`ivanje principa eko-
nomskog determinizma na dru{tvu Inka. Magistarski rad. - Beograd : Filozofski fakultet
Univerziteta u Beogradu, 1977. - 2, 144 str.
18. SEFERAGI], Du{ica: Socijalna segregacija u rezidencijalnom prostoru : na primjeru Za-
greba. Magistarski rad. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1977. - II,
140, IX str.
Godina 1979.
19. DUGAND@IJA, Nikola: Svjetovna religija. Doktorska disertacija. - Zagreb : Fakultet poli-
ti~kih nauka Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1979. - 274 str.
20. MILINKOVI], Bosiljka: Istra`ivanja sela i poljoprivrede u Jugoslaviji u poslijeratnom perio-
du : vrste istra`ivanja, osnovne teme, bibliografija radova. Magistarski rad. - Zagreb : Cen-
tar za postdiplomski studij Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1979. - 63, 3, 225 str. : 163 str. priloga.
21. PRPI], Katarina : Stavovi (i motivi) nezaposlenih u SR Hrvatskoj prema geografskoj mo-
bilnosti. Magistarski rad. - Zagreb : Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sve-
u~ili{ta u Zagrebu, 1979. - 198 str., prilozi.
22. RAMLJAK, Milan: Utjecaj razvoja na me|usobne odnose centralnih i lokalnih organa
uprave. Doktorska disertacija. – Zagreb : Pravni fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1979. -
493, 32 str.
23. TOMA[EVSKI, Katarina: Problem terorizma u dana{njem sustavu me|unarodnog prava.
Doktorska disertacija. - Zagreb : Pravni fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1979. - III, 257 str.
24. UZELAC, Spase: Povijesni zna~aj Luka~eve kritike gra|anskog svijeta. Magistarski rad. -
Beograd : Fakultet politi~kih nauka Univerziteta u Beogradu, 1979. - 181 str.
Godina 1980.
25. GOJA, Jadranka: Obrazovanje i religijska svijest. Magistarski rad. - Zagreb : Filozofski fa-
kultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju, 1980. - 106 str.
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Godina 1981.
26. ^OLI], Snje`ana: Problem vrijednosti u kulturnoj antropologiji. Magistarski rad. - Zagreb :
Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1981. - 124 str.
27. IVANI[EVI], Stjepan: Izvr{ni sloj u lokalnom sistemu upravljanja. Doktorska disertacija. -
Zagreb : Pravni fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1981. - XVII, 685 str.
28. RADIN, Furio: Obrasci pona{anja zagreba~kih srednjo{kolaca : primjena psihografske
metode u istra`ivanju stilova `ivota. Magistarski rad. - Zagreb : Filozofski fakultet
Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1981. - 93 str.
29. SKLEDAR, Nikola: Mogu}nosti teorije religije : metodologijski prilog kritici teorije religije.
- Ljubljana : Fakulteta za politi~ne vede, sociologijo in novinarstvo, Univerza v Ljubljani,
1981.
Godina 1982.
30. KREGAR, Josip: Politi~ki aspekti odnosa gra|ana i uprave : empirijski test mogu}nosti
utjecaja. Magistarski rad. - Zagreb : Pravni fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1982. - III, 222,
IX str.
Godina 1984.
31. BEZINOVI], Petar: Struktura estetskog do`ivljaja. Magistarski rad. - Zagreb: Filozofski fa-
kultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju, 1984. - 84 str.
32. LAZI], Mladen: Procesi podru{tvljavanja u kasnom kapitalizmu (SAD). Doktorska diser-
tacija. - Zagreb : Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1984.
- II, 398 str.
33. [IMONOVI], Ivan: Utjecaj karakteristika zaposlenja na motiviranost za zapo{ljavanje u
organima dr`avne uprave. Magistarski rad. - Zagreb : Pravni fakultet Sveu~ili{ta u Zagre-
bu, 1984. - 93 str.
Godina 1985.
34. ^ENGI], Drago: Dr`avna regulacija i tehnolo{ka promjena : dosezi i okviri regulacije
tehnolo{kog razvoja u suvremenom kapitalizmu. Magistarski rad. - Zagreb : Odsjek za
sociologiju Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1985. - II, 261, XXXII, VIII str.
35. ILI[IN, Vlasta: Kultura i slobodno vrijeme radni~ke omladine SR Hrvatske : prilog
istra`ivanju svakodnevnog `ivota. Magistarski rad. - Zagreb : Fakultet politi~kih nauka
Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1985. - 193 str.
36. SEFERAGI], Du{ica: Problemi kvalitete `ivota u novim stambenim naseljima. Doktorska
disertacija. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1985. - 265 str.
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37. STOJKOVI], Andreja: Revolucija i kultura : ogled o rusko-sovjetskom iskustvu 1917-1932.
Magistarski rad. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1985. - 150 str.
Godina 1986.
38. LABUS, Mladen: Materijalisti~ka teorija umjetnosti Waltera Benjamina. - Magistarski rad. -
Zagreb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1986. - 134 str.
39. OLIVEIRA-ROCA, Maria de Nazare: Migracija radnika u Zagreb : geografski aspekti pro-
storne pokretljivosti i problematike. Doktorska disertacija. - Zagreb : Geografski odjel
Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1986. - 372 str. : prilog.
40. RA[I], Nikola: Indikator u sociolo{kom istra`ivanju. Magistarski rad. - Zagreb : Odsjek
za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1986. - 133 str.
Godina 1987.
41. PRPI], Katarina: Marginalne grupe u znanosti. Doktorska disertacija. - Zagreb : Filozof-
ski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1987. - 4, 290 str.
Godina 1988.
42. BEZINOVI], Petar: Percepcija osobne kompetentnosti kao dimenzija samopoimanja.
Doktorska disertacija. - Zagreb: Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Odsjek za psi-
hologiju, 1988. - 174 str.
43. KOMAR, Zoran: Subliminarna stimulacija kao podra`ajni kontekst. Magistarski rad. - Za-
greb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju, 1988. - 114, XI str.
44. ZLATI], Mila: Saobra}ajno-geografska uloga autoceste u politici razvoja grada. Doktor-
ska disertacija. - Beograd : Prirodno-matemati~ki fakultet Univerziteta u Beogradu, 1988.
Godina 1990.
45. MARINOVI] BOBINAC, Ankica: Dijalog i tolerancija u koncilskim i postkoncilskim do-
kumentima. Magistarski rad. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1990. -
III, 229 str.
46. MARINOVI] JEROLIMOV, Dinka: Religioznost, nereligioznost i stavovi prema samo-
upravljanju. Magistarski rad. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1990. -
XXI, 86, 15 str.
47. PERASOVI], Benjamin: Usporedba Bellove i Touraineove teorije o postindustrijskom
dru{tvu. Magistarski rad. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Odsjek za
sociologiju, 1990. - 108 str.
48. ZRIN[^AK, Sini{a: Shva}anje suvremenog dru{tva u teologiji oslobo|enja. Magistarski
rad. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1990. - 150 str.
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Godina 1991.
49. KRI[TOFI], Branimir: Empirijska istra`ivanja distribucije mo}i u jugoslavenskim radnim
organizacijama. Magistarski rad. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu,
1991. - 167 str.
50. RIMAC, Ivan: Razvojno ispitivanje udjela evaluacijskog faktora u intelektualnim aktivno-
stima. Magistarski rad. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Odsjek za psi-
hologiju, 1991. - 90 str.
Godina 1992.
51. BARANOVI], Branislava: Struktura nastavnih planova srednjih {kola u Hrvatskoj i znan-
stveno-tehnolo{ki razvoj. Doktorska disertacija. - Zagreb : Odsjek za sociologiju Filozof-
skog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1992. - 5, 240 str.
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Selektivna bibliografija radova istra`iva~a i vanjskih suradnika
IDIS-a / IDIZ-a: 1964.-2004.
Uvodna napomena
Bibliografija je ra|ena u povodu 40. obljetnice Instituta za dru{tvena istra`ivanja
u Zagrebu. Namjera nam je bila da priredimo selektivnu, ali jo{ uvijek dovoljno
iscrpnu bibliografiju radova proiza{lih iz realizacije znanstvenoistra`iva~kih projeka-
ta u ovoj znanstvenoistra`iva~koj ustanovi: Institutu za dru{tvena istra`ivanja Sve-
u~ili{ta u Zagrebu sa statusom sveu~ili{nog instituta (IDIS - 1964.-1993.), a potom u
statusu javnog (dr`avnog) instituta - Institutu za dru{tvena istra`ivanja u Zagrebu
(IDIZ - 1993.-2004.). Pribrana gra|a je temeljni pokazatelj {irine znanstvenih po-
dru~ja kojima su se bavili znanstvenici i vanjski suradnici Instituta u odre|enom
vremenu. Bibliografija ~ini i najbolju mogu}u podlogu daljnjim analizama stvarne
anga`iranosti Instituta u istra`ivanjima sociologijskih, demografskih i srodnih feno-
mena u Hrvatskoj i biv{oj Jugoslaviji. U {irem smislu bibliografija }e predstavljati i
nezaobilaznu pretpostavku svakome tko se bavi znanstvenoistra`iva~kim radom iz
podru~ja koja su njome pokrivena.
Izdava~ka produkcija IDIS-a pratila se i u ranijem razdoblju. Onda je bila iz-
ra|ena jedna op{irnija bibliografija - Bibliografija radova IDIS-a 1961.-1987., te tri
parcijalne objavljene u trima publikacijama: 25 godina IDIS-a: 1964.-1989. (za go-
dine 1987.-1989.), Croatian Society on the Eve of Transition: Collection of Papers
(selektivan izbor za godine 1961.-1992.) te Sociolo{ki ogledi: zbornik radova uz 30.
obljetnicu IDIS-a (za godine 1989.-1993.). Iza toga je uslijedio kra}i zastoj u eviden-
ciji institutskih radova. No njegova 40. obljetnica je prilika da se propu{teno nadok-
nadi. Upravo ovom bibliografijom to i ~inimo. Njezina je osnovna zna~ajka kumula-
tivnost, tj. predstavlja izbor radova iz prethodnih bibliografija, a te`i{te joj je ipak
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na novoprikupljenim radovima objavljenima u Institutu za dru{tvena istra`ivanja u
Zagrebu, dakle u IDIZ-u, u zadnjem desetlje}u. S obzirom da su to i najnoviji rado-
vi, nositelji svje`ih znanstvenih informacija, njih nismo podvrgle selekciji.
Pri izradi bibliografije po{tivani su odre|eni kriteriji, dogovoreni na Znanstve-
nom vije}u IDIZ-a. Naime, s obzirom da je u proteklih ~etrdeset godina Institut
prolazio kroz razli~ite organizacijske oblike, naj~e{}e pridru`uju}i u svoj sastav ne-
ke srodne znanstvene institucije, postavljalo se pitanje {to s autorskim prilozima
pridru`enih djelatnika iz njihovih ranijih istra`ivanja. Na kraju je prevladala koncep-
cija po kojoj je kontinuitet Instituta (IDIS-a/IDIZ-a) primaran. Po tom kriteriju u bi-
bliografiji su pribrani:
a) radovi svih znanstvenika i vanjskih suradnika Instituta za dru{tvena istra-
`ivanja (Sveu~ili{ta) u Zagrebu proiza{li iz realizacije znanstvenoistra`iva~kih proje-
kata od 1964. do 2004. godine, publiciranih u obliku knjiga, studija i izvje{taja te
priloga u zbornicima radova i znanstvenim ~asopisima;
b) po istom kriteriju evidentirani su i radovi autora koji su nekim organizacij-
skim oblicima pripojenja (integracije) postali djelatnicima Instituta, i to kronolo{ki
od godine pripojenja1;
c) radovi nastali iz institutskih projekata, ali objavljeni u izvaninstitutskim publi-
kacijama;
d) radovi vanjskih autora koji su objavljeni u institutskim edicijama;
e) po istom su kriteriju pribrani i radovi iz institutskog ~asopisa Sociologije sela,
s iznimkom da smo – zbog po{tovanja prema utemeljiteljima ruralne sociologije u
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1 To se primarno odnosi na brojne ruralne sociologe iz SOUR-a za sociologiju sela negda{njega Agrarnog
instituta te kasnije Poljoprivrednog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, koji su se IDIS-u pripojili 1972. godine.
Po spomenutom je kriteriju do{lo do znatne redukcije autorskih priloga i svih drugih »prido{lih« zaposleni-
ka u IDIS, {to su ih objavili u godinama rada u ranijim institucijama (za sociologe sela je to dug period od
1961. do 1972. godine). Zato u ovom slu~aju upu}ujemo na ve} spomenutu Bibliografiju radova IDIS-a
1961.-1987., te na sveobuhvatnu Bibliografiju tekstova objavljenih u »Sociologiji sela« 1963.-2002.
(Sociologija sela, 40 (2002) 3/4 (157/158): 565-676), u kojima su obuhva}eni i ti radovi, ali i prilozi
vanjskih suradnika koji ovdje nisu evidentirani. Restrikciji su podvrgnuti i svi neobjavljeni simpozijski rado-
vi. Osim toga, ukoliko su autori `eljeli posebno naglasiti sve svoje priloge objavljene u istom zborniku, oni
su prezentirani u jednoj bibliografskoj jedinici onako kako slijede po stranicama zbornika. Time smo do-
nekle smanjile opseg bibliografije a nismo o{tetile autore.
No napominjemo da je svim znanstvenicima i istra`iva~ima Instituta vlastiti izbor radova prezentiran na
mre`noj stranici Instituta (URL: http://www.idi.hr), {to je korisna informacija i potencijalnim korisnicima
institutske produkcije.
nas – u bibliografiju unijele sve radove iz dvobroja 3-4/2002. Sociologije sela kojim
je obilje`ena ~etrdeseta godi{njica njegova izla`enja (1963.-2002.);
f) kriterij za odabir autorskih priloga bila je njihova znanstveno-stru~na original-
nost, dok brojni osvrti, recenzije, prikazi i sl., nisu uvr{teni (a u ranije bibliografije
jesu), {to je pridonijelo skra}ivanju opsega ove bibliografije.
Iako po tim stro`im kriterijima pribrana, bibliografska je gra|a ipak vrlo bogata,
a {to je za kronolo{ki raspon koji pokriva bilo i za o~ekivati. U nastojanju da se
ona {to funkcionalnije sistematizira, ovoga smo puta primijenile shemu Univerzalne
decimalne klasifikacije (UDK), op}eprihva}enoga svjetskog sistema za klasifikaciju
znanstvenih podru~ja. Na ovu klasifikacijsku shemu ukazujemo stoga {to su pret-
hodne bibliografije imale problemsku, logi~no-funkcionalnu klasifikaciju, koja je
najadekvatnije pokrila svu institutsku produkciju. Pod pretpostavkom da gra|a bu-
de prenijeta i na CD-ROM, ovaj }e na~in sistematizacije radova biti podesniji za nji-
hovo vi{estruko pretra`ivanje.
Po shemi UDK gra|a je raspore|ena u 24 osnovne grupe (s ponekim podgrupa-
ma unutar njih): znanost, metodologija, filozofija, religija, op}a sociologija, posebne
sociologije poput sociologije sela, sociologije grada i dru{tvenih fenomena prostora
i sl. No da ih ne bismo posebno navodile, upu}ujemo na klasifikacijski plan gra|e
koji ih zorno prikazuje. Od UDK sheme odstupile smo u grupi bibliografija ra|enih
u Institutu (one bi ina~e bile pozicionirane iza metodologije), potom u grupi rado-
va o znamenitijim istra`iva~ima te radova o samom Institutu. Bibliografije smo ra-
sporedile po dvama kriterijima: prvo, uskotematske bibliografije prilo`ene su uz
znanstvena podru~ja za koja su i ra|ene ({to i UDK sugerira), kao direktne infor-
macijske baze o drugim autorima koji su se tako|er bavili istra`ivanjima istih po-
dru~ja; drugo, specijalne bibliografije, tematski raznovrsnije, stavile smo na kraj ove
bibliografije. Unutar grupe radova o djelovanju Instituta u ranijem razdoblju, poseb-
nu grupu ~ine radovi o institutskom glasilu Sociologija sela (1963.-2004.) kao njego-
vu trajnom znanstvenom projektu. Autorsko je kazalo pomagalo koje upu}uje na
sve autore koji su sudjelovali u ovoj bogatoj znanstveno-stru~noj produkciji, te tko
su bili urednici zbornika radova.
Bibliografske su jedinice prire|ene po va`e}im standardima za obradu mono-
grafskih i periodi~nih publikacija, s punim elementima za identifikaciju rada. Nasto-
jalo se svakom autorskom prilogu pristupiti odgovorno, kako bi svi radovi jednoga
autora bili evidentirani. U tom smislu poseban su problem predstavljali prilozi u
zbornicima radova s razli~itom tematikom. Njih se obra|ivalo na dva na~ina: prvo,
ako su autorski prilozi izdvajani u posebne bibliografske jedinice, uz njih se uputilo
na zbornik ali s reduciranim podacima, ~ak i bez naznake urednika (koji je u punoj
obradi samoga zbornika korektno naveden); drugo, kada pojedina~ni radovi nisu
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izdvajani, uz naslov i podnaslov zbornika navedeni su svi autori u njemu te ured-
nik. Problem su jednako ~inili i radovi koji na istoj razini obra|uju dvije ili vi{e jed-
nakovrijednih tema, primjerice slobodno vrijeme - mladi - `ene - stariji ljudi, ili
dru{tvene vrijednosti op}enito, ali i vrijednosne orijentacije nekih dru{tvenih grupa.
Kako ih klasificirati? Tu je primijenjena logika znanstvenog profila autora koji se tim
temama bavio, ili izvora u kojem je rad objavljen, te je rad tako i klasificiran. Kom-
promis je primijenjen i u velikim klasifikacijskim grupama poput sociologije religije
(u koju su sistematizirani i radovi iz psihologije i filozofije religije), ili sociologije
sela (njoj su pridru`eni radovi iz ekonomike poljoprivrede i ruralne ekonomije koje
su po UDK grupirane u podosta udaljenim grupama); isto je i s urbanom sociologi-
jom (kojoj je pridru`ena problematika prostora i urbanizacije). Kompromis je u~i-
njen i u grupi psiholo{kih radova. S obzirom da su oni i ina~e malobrojni, za njih
nismo otvarale posebnu grupu, ve} smo ih prilo`ile uz aspekte na koje se odnose
– mladi, religija i sli~no. Dakle, neke su pojedinosti u klasificiranju gra|e doslovno
nalagale prakti~na rje{enja.
S obzirom na uvr{tavanje autora u bibliografske odrednice, tako|er je primije-
njen dvojaki kriterij: prvo, ako je rad napisao samo jedan autor ili u suradnji s jo{
njih dvoje, rad je evidentiran po logici nizanja autora po redoslijedu s izvornika;
drugo, ako je rad nastao u koautorstvu ~etvoro ili vi{e istra`iva~a, u odrednicu je
na prvo mjesto uvr{ten naslov rada, a potom slijede autori (naj~e{}e po uzoru na
izvornik), te urednik edicije. Ovo bibliografsko pravilo odstupa od na~ina na koji
se radovi citiraju u literaturi ili fusnotama, gdje urednik (editor) ulazi u odrednicu a
da se stvarni autori i ne spominju, {to je eti~ki upitno. Urednici i prire|iva~i edicija
citirani su uz cjelovit opis zbornika {to su ih priredili. Jedino su u slu~ajevima izva-
ninstitutskih zbornika, u kojima su radove objavili i institutski znanstvenici, urednici
korektno citirani u svim izdvojenim bibliografskim jedinicama. U redoslijedu radova
jednoga autora primijenjena je abeceda naslova rada, a s obzirom na pravopis,
po{tivana je jezi~na norma iz izvornika.
Ukupan broj samo ovdje pribranih radova, bez onih {to su ih suradnici Instituta
objavili mimo institutskih projekata, iznosi 1.634, {to je stvaran pokazatelj koliko je
golem doprinos znanstvenika/istra`iva~a Instituta i njegovih vanjskih suradnika
znanostima kojima su se po svojoj znanstvenoj vokaciji bavili. Po`eljeti im je da i u
narednim desetlje}ima nastave s takvom dinamikom!
Iskreno zahvaljujemo Antunu Petaku, uredniku ove edicije, na pedantnom i{~i-
tavanju bibliografije te vrijednim sugestijama u razvrstavanju gra|e, kao i upu}iva-
nju na dodatne izvore u kojima su publicirani institutski radovi iz {ezdesetih i se-
damdesetih godina 20. stolje}a.
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za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Za-
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grebu, 1974. - 40 str.
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na istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1974. - 67, 2 str.
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Centar za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1978. - 28 str.
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1001. SOCIOLO[KA studija Sesveta / Ognjen ^aldarovi}, Alija Hod`i}, Nata{a Lon~ar-Buti},
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prostora Instituta za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1975. - II, 83 str.
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10. SOCIOLOGIJA OMLADINE / MLADIH2
1015. BARANOVI], Branislava: Mladi u Hrvatskoj : izme|u nacionalnog identiteta i europ-
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2 O problematici mladih (u~enicima, studentima, mladim radnicima, poljoprivrednicima, sportskim navi-
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1590. MILINKOVI], Bosiljka: Bibliografija radova Edhema Dili}a. - U: Edhem Dili}: Sociolo-
gijski aspekti ruralnog razvoja. - Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta
u Zagrebu ; Samobor : »Zagreb«, 1989, str. 113-117. - (Edicije IDIS-a)
1591. MILINKOVI], Bosiljka: Bibliografija radova Edvarda Kardelja o selu i poljoprivredi Ju-
goslavije. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 17 (1979), br. 65/66, str. 44-46.
1592. PETAK, Antun: Bibliografija radova Rudolfa Bi}ani}a iz ekonomike poljoprivrede i so-
ciologije sela = Bibliography of Rudolf Bi}ani}'s Writings in Agricultural Economics
and Rural Sociology. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 37 (1999), br. 1 (143), str.
65-94.
1593. PETAK, Antun: Vlado Puljiz i ~asopis »Sociologija sela«. - Sociologija sela, Zagreb,
Vol. 38 (2000), br. 3/4 (149/159), str.485-493.
1594. SKLEDAR, Nikola: Bla`enka Despot (1930-2001). - Fokus, Zagreb, br. od 26. velja~e
2001.
1595. SKLEDAR, Nikola: Poziv sociologa : koncepcija Rudija Supeka. - U: Sociolo{ki ogledi :
zbornik radova uz 30. obljetnicu Instituta za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Za-
grebu. - Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja - Zagreb, 1994, str. 113-121.
23. O INSTITUTU ZA DRU[TVENA ISTRA@IVANJA
1596. BAHTIJAREVI], [tefica: Predgovor (o Institutu od 1961. do 1987.). - U: Bosiljka Milin-
kovi}: Bibliografija znanstvenih i stru~nih radova radnika i suradnika Instituta za
dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu : 1961-1987. - Zagreb : Institut za
dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1988, str. I-IV.
1597. BAHTIJAREVI], [tefica: Znanstvenoistra`iva~ki rad i uloga IDIS-a : uz 30-godi{nji ju-
bilej. - U: Sociolo{ki ogledi : zbornik radova uz 30. obljetnicu Instituta za dru{tvena
istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu. - Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja - Za-
greb, 1994, str. 1-13.
1598. BAHTIJAREVI], [tefica ; MILINKOVI], Bosiljka: Institut za dru{tvena istra`ivanja
Sveu~ili{ta u Zagrebu : 1964-1989 : bilten. - Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja
Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1989. - 127 str.
(Naslov na koricama: 25 godina IDIS-a : 1964-1989.)
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1599. BILTEN broj 2 / ur. Blaga Aviani. – Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja
Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1970. – 129 str.
1600. BILTEN broj 3 / ur. Blaga Aviani. – Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja
Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1973. – 103 str. : grafi~ki prikaz.
1601. BULLETIN No. 2 / ed. Blaga Aviani. – Zagreb : Institute for Social Research University
of Zagreb, 1970. – 118 p.
1602. IZVJE[TAJ o radu Sveu~ili{ta u {kolskoj godini 1965/1966. – Zagreb : Sveu~ili{te u
Zagrebu, 1966. – 316 str. : tablice.
(O Institutu za dru{tvena istra`ivanja, str. 174-180.
Ovdje napominjemo da je edicija Izvje{taj o radu Sveu~ili{ta od pedesetih godina iz-
lazila svake {kolske godine (s jedinim prekidom u {kolskoj godini 1989/90.) pa sve
do danas. U njoj su punih dvadeset i sedam godina bili evidentirani i godi{nji iz-
vje{taji o radu na{ega Instituta, s tim da je u {kolskim godinama 1977/78. te 1978/79.
bio evidentiran kao Centar za dru{tvena istra`ivanja. Zadnju evidenciju o radu IDIS-a
Izvje{taj je objavio za {kolsku godinu 1992/93. (tiskan 1994.) na str. 95-96. Naime,
1993. IDIS je zakonom prometnut u javni institut – IDIZ – i time je prekinuta njegova
dugogodi{nja veza sa Sveu~ili{tem u Zagrebu.)
1603. MIHOVILOVI], Miro A.: O Institutu za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu. -
U: Spomenica 300. godi{njice Sveu~ili{ta u Zagrebu / ur. Jaroslav [idak. - Zagreb :
Sveu~ili{te u Zagrebu, 1969, knj. 1, str. 684-689.
1604. MILINKOVI], Bosiljka: Bibliografija radova istra`iva~a i suradnika IDIS-a 1989-1993. -
U: Sociolo{ki ogledi : zbornik radova uz 30. obljetnicu Instituta za dru{tvena istra-
`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu. - Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja - Zagreb,
1994, str. 189-239.
1605. MILINKOVI], Bosiljka: Bibliografija znanstvenih i stru~nih radova radnika i suradnika
Instituta za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu : 1961-1987. - Zagreb : Institut
za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1988. - 164 str.
(Naslov na koricama: Bibliografija radova IDIS-a : 1961-1987.)
1606. MILINKOVI], Bosiljka: Selective Bibliography of Papers Produced by IDIS Researches
and Associates during the Period 1961-1992. - In: Croatian Society on the Eve of Tran-
sition : Collection of Papers. - Zagreb : Institute for Social Research - Zagreb Univer-
sity, 1993, pp. 267-302.
1607. (PRVI) 1. informativni bilten / red. Ivan Klauzer, Miro Mihovilovi}, et al. – Zagreb :
Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1966. – 22, 5 str.
1608. SVEU^ILI[TE u Zagrebu / ur. Davor Deli}, Slavko Goldstein, et al. – Zagreb :
Sveu~ili{te u Zagrebu ; Sveu~ili{na naklada Liber, 1979. – 178 str : ilustr.
(O Institutu za dru{tvena istra`ivanja na str. 158.)
1609. SVEU^ILI[TE u Zagrebu / Hodimir Sirotkovi}, Marijan Perkovi}, Zdravko Buzaljko ;
ur. Smiljko Sokol. – Zagreb : Sveu~ili{te u Zagrebu, 1987. – 217 str : ilustr.
(O Institutu za dru{tvena istra`ivanja na str. 195-196.)
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1610. UNIVERSITY of Zagreb / ed. Smiljko Sokol. – Zagreb : University of Zagreb, 1987. –
217 p. : ilustr.
(Institute for Social Research – Zagreb, Amru{eva 8, pp. 195-196.)
23.1. O ~asopisu »Sociologija sela«
1611. BALETI], Zvonimir: Sociologija sela i mogu}nost autenti~ne agrarne politike. - Socio-
logija sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1612. DEFILIPPIS, Josip: Ekonomija ruralnog prostora, selo pred novim izazovima i ~asopis
Sociologija sela. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1613. KARTALOV, Hristo: Uloga ~asopisa Sociologija sela na prostorima biv{e Jugoslavije. -
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1614. LIVADA, Svetozar: Neistra`eni ruralnosociologijski problemi u Republici Hrvatskoj. -
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1615. MATAGA, @eljko: ^asopis Sociologija sela promi~e cjelovit pristup ruralnom razvoju. -
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1616. MILINKOVI], Bosiljka: Iznimna uloga ~asopisa Sociologija sela u bibliografskim istra-
`ivanjima. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1617. OKRUGLI stol »^etrdeset godina ~asopisa Sociologija sela: prije|eni put i perspekti-
ve«, Novinarski dom, Zagreb, 24. rujna 2003. godine. - Sociologija sela, Zagreb, Vol.
41 (2003), br. 3 (161).
1618. PETAK, Antun: Bibliografija tekstova objavljenih u »Sociologiji sela« : 1963.-2002. =
Bibliography of Texts Published in »Sociologija sela« Quarterly : 1963-2002. - Socio-
logija sela, Zagreb, Vol. 40 (2002), br. 3/4 (157/158), str. 565-676.
1619. PETAK, Antun: Okrugli stol o prije|enom putu i perspektivama ~asopisa Sociologija
sela. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1620. PETAK, Antun: Sociologija sela : ~asopis koji obvezuje i koji duguje. - Sociologija se-
la, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1621. PETAK, Antun ; PULJIZ, Vlado ; [TAMBUK, Maja: ^asopis Sociologija sela, razvoj sela
i poljoprivrede, razvoj ruralne sociologije. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 40 (2002),
br. 3/4 (157/158), str. 227-251.
1622. PULJIZ, Vlado: ^asopis Sociologija sela, {irenje istra`ivanja i kontakata. - Sociologija
sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1623. PULJIZ, Vlado ; [TAMBUK, Maja: Promjene u hrvatskom selu i ~asopis Sociologija se-
la. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 30 (1992), br. 3/4 (117/118), str. 207-212.
1624. RANDI], Mirjana: Razlozi plodnom pro`imanju socijalne antropologije i sociologije
sela. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
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1625. SEFERAGI], Du{ica: Urbani sociolozi i ~asopis Sociologija sela : ka sociologiji prosto-
ra. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1626. SIMONI], Ante: Vrijednost i uloga ~asopisa Sociologija sela : 40 godina izla`enja. -
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1627. SKLEDAR, Nikola: Okrugli stol »^etrdeset godina ~asopisa Sociologija sela: prije|eni
put i perspektive«: uvodna rije~. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3
(161).
1628. STIPETI], Vladimir: ^asopis Sociologija sela i politika prema selu. - Sociologija sela,
Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1629. [TAMBUK, Maja: Povodom 40. godi{njice Sociologije sela : struka, stvarnost i politika.
- Sociologija sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1630. [UVAR, Stipe: Otvoreno{}u ~asopisa Sociologija sela Zagreb je postao va`no sredi{te
ruralne sociologije. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1631. (TRIDESET) 30 godina Sociologije sela : bibliografija / Redakcija. – Sociologija sela,
Zagreb, Vol. 30 (1992), br. 3/4 (117/118), str. 213-284.
1632. UZELAC, Zlatko: Sociologijska istra`ivanja - obvezna sastavnica planiranja prostora. -
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 41 (2003), br. 3 (161).
24. SPECIJALNE BIBLIOGRAFIJE
1633. BIBLIOGRAFIJA radova sociologa Jugoslavije objavljenih 1974-1979 = Bibliography of
Works of Yugoslav Sociologists Published 1974-1979 / Boris Banovac, Mata Bo{njako-
vi}, Drago ^engi}, Aranka Lengyel, Vesna Popovski, Perla Tadej, Doroteja Jendri}, Li-
dija [klempe, Rajka Vukadinovi}. - Zagreb : Sociolo{ko dru{tvo Hrvatske ; Institut za
dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu, etc., 1981. - 282 str.
1634. PETAK, Antun: Selektivna hrvatska bibliografija o oto~anima i oto~nim zajednicama :
sociologija i srodne discipline = The Croatian Bibliography of Works on Islanders and
Islands' Communities : Sociology and Related Sciences. - Sociologija sela, Zagreb,
Vol. 39 (2001), br. 1/4 (151/154), str. 343-393.
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123-125, 129, 133-134.
LIVADA, Svetozar - 408-414, 735-737, 739,
774-784, 809, 813-814, 841, 867,
877-881, 902-906, 910, 1179-1189, 1195,
1342, 1441, 1444, 1587-1588, 1614.
LON^AR, Ana - 415, 798, 801, 1443-1444.
LON^AR, Nata{a - vidjeti: LON^AR-BUTI],
Nata{a.
LON^AR-BUTI], Nata{a - 934, 957, 960,
999-1002, 1409-1411.
M
MA^EK, Jadran - 74.
MAGDALENI], Ivan - 80, 416, 546, 728,
734, 735-736, 771, 813, 832, 841,
882-883, 907, 915-916, 936, 960, 1000,
1003, 1029, 1065, 1223-1226, 1239,
1368.
MALI], Adolf - 395.
MARAS, \uro - 1279.
MARASOVI], Miro - 1566.
MARENDI], Katica - 1449.
MARI], Vlatka - 1522-1524.
MARINOVI], Dinka - vidjeti: MARINOVI]
JEROLIMOV, Dinka.
MARINOVI] JEROLIMOV, Dinka - 302-320,
348, 375.
MARINOVI] BOBINAC, Ankica - 283-301,
320, 1340, 1525.
MARKOVI], Dara - 915.
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MARKOVI], Petar - 417, 737, 782, 841,
910, 915.
MAROEVI], Maja - 1003.
MARTI], Mirko - 151, 522, 785, 1526-1530.
MA[TRUKO, Ivica - 321.
MATAGA, @eljko - 813, 1615.
MATES, Neven - 61, 129.
MATUTINOVI], Ante - 842.
MAZI, Milan - 1566.
MEJAK, R. - 196.
ME[TROVI], Matko - 1298.
MIHAILESCU, I. - 835.
MIHAILOVI], Sre}ko - 1079.
MIHEL, Ivan - 61, 129.
MIHEL^I], Branka - 1286.
MIHOVILOVI], Miro A. - 672, 681-696,
1095, 1141-1142, 1160, 1162, 1167,
1172, 1190-1191, 1227-1229, 1553,
1566-1576, 1589, 1603, 1607.
MIKECIN, Igor - 181-183.
MIKULI], Josip - 7.
MILAK, Zdravko - 646, 1066.
MILAS, Goran - 322, 1023-1024, 1067,
1230, 1265-1266.
MILI], An|elka - 1069.
MILI^KOVI], Dragi{a - 1368.
MILINKOVI], Bosiljka - 58, 323-326,
418-419, 514, 786-795, 803, 884,
908-910, 961, 1192-1194, 1355, 1382,
1386, 1424, 1431, 1443, 1590-1591,
1598, 1604-1606, 1616.
MILOSAVLJEVI], Branko - 605.
MILJU[, Jovan - 736.
MIN^EK, Maja - 1309, 1338.
MINICHREITER-KLEMEN^I], Branka - 393.
MISAWA, Takeo - 797.
MISIUNA, Vladyslaw - 1444.
MITEV, Petar-Emil - 1454.
MOM^ILOVI], Miroslav - 1428, 1432,
1437.
MRVAR, Polona - 1016.
MURATI, Tomislav - 1145.
MUSIL, J. - 986.
MU[I], Vladimir - 962.
N
NAVRATIL, Jaroslav - 1567, 1570-1573,
1576.
NOVAK, Vladimir - 1443-1444.
NOVOSEL, Pavle - 697, 1071-1072.
O
OBRADOVI], Nikola - 130.
OBRADOVI], Josip - 152, 564, 606-610,
617, 620.
OBRADOVI], Vladimir - 1079.
OCEPEK, Drago - 81.
OLIVEIRA-ROCA, Maria - 394-395, 420-444,
1074, 1406.
OSRE^KI, Biserka - 85.
OSTOI], Neda - 1162, 1172.
OZANI], Kre{imir - 535.
P
PAADAM, Katrin - 653.
PAVELKA, Franz - 1036.
PAVI], Pero - 402, 415, 445.
PAVI], @eljko - 535, 1390-1391, 1392,
1394, 1407, 1412, 1414-1415.
PEHNEC, Dubravka - 1448.
PEJI], An|elko - 393, 1443-1444.
PERASOVI], Benjamin - 477-478, 709,
1076-1077, 1233-1234, 1239.
PERHARI], Bo`idar - 152, 620.
PERKO-[EPAROVI], Inge - 1392,
1394-1396, 1407, 1412, 1414-1415.
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PERKOVI], Marijan - 1609.
PERKOVI], Zorislav - 647.
PERU[KO, Uro{ - 62, 132.
PETAK, Antun - 4-5, 15, 23, 55-57, 59-81,
84-85, 86, 123-125, 129-130, 132-134,
154-155, 415, 479, 535-536, 541,
547-553, 555, 563, 604, 612-616, 648,
671, 710, 790, 802, 882, 885, 913, 936,
1022, 1078, 1095, 1218, 1235-1238,
1271, 1310-1327, 1343-1344, 1434-1436,
1445-1447, 1531-1544, 1549, 1592-1593,
1618-1621, 1634.
PETKOVI], Stanko - 156, 554, 1353, 1392,
1414-1415.
PINTAR, Boris - 152, 620.
PINTAR, Emil Milan - 59, 61, 123-125,
129, 133-134.
PLA^KO, Ljudevit - 157, 280, 327-343,
386, 1197, 1545.
PLE[E, Ivan - 1438.
PLETIKOSA, Pero - 1367.
PODREBARAC, Vladimir - 549.
POLOVINA, Svetislav - 393.
POLJAK, Vladimir - 1546, 1560.
POPOVI], Borivoje \. - 1422.
POPOVI], Bo{ko - 45.
POPOVSKI, Vesna - 446-448, 649-650, 662,
963-969, 1432, 1633.
POTO^NJAK, @eljko - 1379.
PRELOG, Milan - 938, 970, 1003.
PRELOG, Nenad - 61, 129, 1344.
PREVI[I], Jozo - 82-83, 1080, 1516, 1547.
PRESVELOU, Clio - 1137.
PROLU[I], Ivo - 1415.
PRPI], Katarina - 23, 61, 87-119, 129, 131,
135, 471, 480, 1082, 1095, 1168-1169.
PULJIZ, Vlado - 395, 449, 729, 734-735,
737, 739, 796-801, 804-809, 813-814,
834, 841, 843, 895, 900, 906, 910-911,
914-916, 928, 1444, 1543-1544,
1621-1623.
PUPOVAC, Milorad - 1240.
PUSI], Eugen - 535, 611, 618, 628, 1392,
1394, 1397-1403, 1407, 1412,
1414-1415.
R
RADIN, Furio - 153, 158, 538, 556-557,
1059-1062, 1069-1070, 1079, 1083-1093,
1106, 1205, 1216, 1239, 1241-1253,
1260, 1264, 1340, 1353, 1439.
RADMANOVI], Du{an - 735, 737, 910.
RADO[EVI], Slavo - 120.
RAI^, Aleksandar - 900, 911, 1195.
RAJKI, Stjepan - 1277, 1279.
RAMLJAK, Milan - 535, 1390-1391, 1394,
1404-1405, 1414-1415.
RANDI], Mirjana - 1624.
RA[I], Nikola - 121-122, 146-147, 159-162,
1254-1255, 1329-1330.
RAVNI], Anton - 1379.
REBERNAK, Nives - 485.
RENDULI], Stjepan - 1411.
RICHTER, Melita - 934.
RIHTAR, Stanko - 1406.
RIHTMAN, Dunja - vidjeti:
RIHTMAN-AUGU[TIN, Dunja.
RIHTMAN-AUGU[TIN, Dunja - 541, 934,
1003, 1332.
RIMAC, Ivan - 153, 158, 163, 443, 1018,
1023-1024, 1063, 1067, 1094,
1256-1257, 1341, 1353, 1406,
1491-1492.
RODEK, Stjepan - 1560.
ROGI], Ivan - 959.
ROGO[I], @eljko - 206.
ROKNI], Verica - 395.
ROKSANDI], Drago - 518.
ROZI], Vladimir - 1425-1426.
RUDE@, Bo`o - 251.
RUS, Veljko - 541, 619.
S
SAKSIDA, Stane - 473.
SARI], Josip - 1447.
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SARDELI], Celestin - 57, 59-62, 86,
123-125, 129, 133-134, 1542.
SEFERAGI], Du{ica - 126, 563, 645, 647,
650, 652-662, 803, 810-812, 931-937,
952-957, 962, 969, 971-1000, 1002-1003,
1143, 1170, 1408-1411, 1429, 1432,
1625.
SEKULI], Du{ko - 152, 473, 535, 537-538,
620, 931.
SERDAR, Vladimir - 393, 1080, 1160, 1475,
1550-1552.
SESARDI], Davor - 1566.
SIKSO, Olla - 659.
SIMI], Jeremija - 800.
SIMI], @ivan - 915.
SIMONI], Ante - 1626.
SIROTKOVI], Hodimir - 1609.
SKLEDAR, Nikola - 127, 164, 174, 184-189,
349-375, 711, 1171, 1331-1332, 1554,
1594-1595, 1627.
SLAMNIK, Neta - 1270, 1275.
SMERDEL, Branko - 1516.
SMILJKOVI], Rado{ - 1368.
SMOJVER-A@I], Sanja - 1198.
SMOLI]-KRKOVI], Nada - 1193-1194.
SOKOL, Smiljko - 1609-1610.
SOROKIN, Boris - 1415, 1556.
SPARAVALO, Joko - 798-799.
SPITEK, Vlasta - 632, 1258, 1274-1276.
SPITEK-ZVONAREVI], Vlasta - vidjeti:
SPITEK, Vlasta.
SPLICHAL, Slavko - 200.
SRDI], Ljubica - vidjeti: SRDI]-\AKOVI],
Ljubica.
SRDI]-\AKOVI], Ljubica - 393, 1160,
1172.
SRI]A, Velimir - 84.
STAMA]-O@ANI], Marija - 128.
STAMENI], Zoran - 14.
STANIVUKOVI], Stevo - 449, 808, 813.
STEFANOV, Michael - 1036.
STEVANOVI], \uro - 809.
STIPETI], Vladimir - 1628.
STOJAKOVI], Luka - 900, 911.
STOJKOVI], Andreja - 520, 650, 651, 663,
698, 958-959, 969, 1004-1008, 1333,
1356.
STRPI], Petar - 59, 61, 123-125, 129,
133-134.
SUPEK, Rudi - 165-166, 521-522, 541, 558,
622-628, 1064, 1095-1097, 1334-1338,
1557.
SVIR^I], An|elina - 1009-1011.
SZWENGRUB, L. M. - 835.
[
[ARI], Sonja - 1449.
[A[KOR, Ines - 212.
[EFER, Berislav - 651.
[EPAROVI], Zvonimir - 1279.
[IBER, Ivan - 1095.
[IDAK, Jaroslav - 1603.
[IMI], Branko - 1428, 1432-1433.
[IMI^EVI], Ivo - 1160, 1172.
[IMONOVI], Ivan - 535, 1413-1414.
[KLEMPE, Lidija - 1633.
[KORI], Gordana - 174.
[KRBI], Milan - 45.
[KUNCA, Ivan - 1428, 1432-1433, 1437.
[LAUS, Ivo - 86.
[PORER @eljka - 512.
[PORER-ANDRI^EVI], @eljka - 1144.
[TAHAN, Josip - 651.
[TAMBUK, Maja - 395, 444, 450-455,
664-666, 726, 730, 738, 770, 796-797,
799-800, 814-837, 886, 923, 1001, 1012,
1558-1559, 1621, 1623, 1629.
[TIMAC, Helena - 559-562, 629-630,
1098-1103.
[TIMAC RADIN, Helena - vidjeti: [TIMAC,
Helena.
[U[NJI], \uro - 167, 190, 343, 376-385,
1104.
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[UVAR, Stipe - 168, 737, 838-841, 938,
1003, 1630.
[VOB-\OKI], Nada - 112.
T
TADEJ, Perla - 1633.
TADI], Biserka - 1013-1014.
TANNINEN, Timo - 659.
TEODOROVI], Ivan - 130.
TERZI], Vesna - 386-387.
TIVADAR, Blanka - 1016.
TKAL^I], Mladenka - 1474.
TODOROVI], Luka - 1151.
TOMA[EVSKI, Katarina - 59-60, 85-86,
123-125, 133-134, 395, 485, 535,
1280-1282, 1369, 1380, 1384-1386.
TOMKA, Miklos - 315.
TOPOL^I], Davor - 1145.
TOURAINE, Alain - 797.
TRENC, Pavle - 1561.
TU\MAN, Miroslav - 535, 1560.
U
ULE, Mirjana - 1079.
UNKOVI], Vitomir - 237.
UZELAC, Spase - 191-192, 631, 1259,
1357-1358, 1369, 1632.
V
VASILJEVI], Slobodan - 915.
VELJOVI], Be}ir - 1368.
VERSCHEURE, Jacques - 227.
VESELICA, Marko - 169, 1562-1563.
VRANE[I], Milan-Mile - 832.
VRANJE[, Karolina - 1145.
VRCAN, Sr|an - 234, 388, 1069, 1079,
1105.
VUJI], Antun - 64.
VUKADINOVI], Rajka - 1633.
VUKASOVI], Ante - 1160, 1172,
1564-1565.
W
WERSCHNITZKY, U. - 797.
WERTHEIMER-Baleti}, Alica - 393, 395,
456-468.
Z
ZDRAVKOVI], Silvija - 1516.
ZLATI], Mila - 712-719.
ZVONAREVI], Mladen - 210, 632, 1107,
1173, 1196, 1205, 1251-1252,
1261-1262, 1267-1270, 1272-1276,
1278-1279, 1439.
ZRIN[^AK, Sini{a - 214, 291, 389-392.
ZUREK, Ernst - 797.
@
@UGI], Zoran - 170, 1046, 1253,
1263-1264.
@ULJI], Stanko - 936.
@UPAN^I], Milan - 80, 171, 395, 416, 449,
469-470, 523, 538-539, 728, 735-738,
808, 813-814, 832, 835-837, 841,
844-862, 882-883, 887-892, 900, 907,
911, 914-930, 936, 960, 999-1000, 1012,
1108, 1369, 1429, 1432.
@UPANOV, Josip - 1062, 1070, 1091, 1106.
@UTINI], \ur|ica - 885.
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